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M V I CATOLICO 
Y P O D E R O S O S E Ñ O R 
R E Y D E L A S Í E p A H A S , 
N v E v &-M v H íi 6, 
D O N ÍFILIPE Q V Á R T O . 
S E N O R. 
feSPVÉS de aucr eftado t n h regio 
del filchcio dbzicntos y treinta y 
dos ánós láHiftoria del muiPrudé-
te y Piadóíb Rey^ filáguiar en Reli-
gión^ y lüftiGia ^ d o n H E N R l Q V E 
TERCÉRd de Gaftilla/exto abue-
lo de V.Mageftad, Tale en íii Reina-
do y tiempo cón máráuiüoía pompa á gozar de los á-
blindantes frutos de ííl glóriófá memoria , premian-
do el cieió^el zclo que Mágeftad tiene de los éílü-
dios prcciofos de la Hiftdria^como fe manifictta en ía 
que por íu grandeza y clcniénGia me mando eferiuir 
del feñor Rey de indita recordación don F I L i P E 
TE RCERO^ dignifsimóPadre de V^Mageílad, y mui 
digno jpor la eminencia de íus Reales y Rdigióías viir-
tudes,de las luzes eternas,quefeguramente goza en el 
LAS 
Imperioy M®narquiadcíos Santos. Y en el fegundo 
TomQ..que por decícto particular de V. Mageftad cC-
criui,con titulo de T E A T R O Ec L E s IA s T ICO DE 
LAS IGLESIAS DÉ ESP A ñ Á ^ I D Á S DE SVSOt lS -
POS, Y C O S A S MEMORABLES DE SVS SEDÉS, 
obrando V.Mageftad en ello á imagen y femejanga de 
otros darirsimos Reyes de Caílilla, Aragoí"!,y Portu-
gal,que mandaro cfcriuirHiftorias,exaltando en ellas 
los monumentos délos que mejor obraron. Suplico á 
V.Mageftad reciba la de tal abuelo y Rey, que con la 
gloria defus inmortales hechos llegó á merecer los 
renombres que ledieró la fama publica, autoridad de 
los tiempos,y el amor de fus fieles, leales y verdade-
ros vafíallos. Y viua V.Mageftad felices años para grá 
bien de toda laChriftíandad,áumcnto y veneracionde 
la Religión Catolica.Madrid, Agofto 15.16 38. 
De V.Mageftad 
Humilde fietuo y criado, 
ElMAeJíro Gil Concalesjpámla, 
APRO-
A P R O B A G I O N E S P O f EL 
Ordinario* 
L Padre Maeftro Frai luán PacheGO, Ganonigo 
Reglar déla Orden Premoftratenfe,aprobó efta 
Hiftoria,y el Ordinario por lo que le toca dio licen-
cia para que fe imprimieíTe. 
« f » « M K 
POR E L CQISISEIO. 
L Reuerehdifsimo Padre Maeftro Frai Mel-
chor Prieto de la Orden Real de nueftra S cñora 
de la Merced aprobó efta Hiftoria, y el Confejo dio 
licencia para que fe imprimieíre,y priuilegio por die? 
anos. 
f E D E L G O R R E G T O R . 
EL Licenciado Francifco Murcia de la Llanas Corredor de libros , dixo que efta Hiftoria del 
Rey don H E N R 1 Q V E T E R C E R O de Caftilla eftá 
fielmente imprefla^y conforme con íu original. Ma* 
drid,Iulio ¿ i * 1^38; 
E l Lkk Murcia de la L k m , 
S V M A D E L P R I V I L E G I O . 
Icncptioilcgío dcíbMagcftad el Macílto Gil Gon^álcg 
Daoila ÍU Coroniíb por dic^aíbs para cfta Hií-
^oriadel R c | don HEKRIQVE^ÍL t i R C B E a . con prohibición 
JÜC níngunapcríbna le imprima ni venda fin fo licencia, como 
ioníla del original i fii fecha en Madriá en las* dcMar^odc 
1634* años» ^ 
SV-
S 1 / 
I 
/ 
SVMA DE LA TASSA. 
Stá taflada cfta Hiftoría por bs Señores del 
Confejo a feis marauedis el pliego, Confta de íii 
original de^achado en el Oficio de dó Diego di Ca-
ñizares y Artiaga * Efcnaano de jCam|r3| de íii Ma-
geftid* Su fecha e n Madrid endiez f nueuc de AgoA 
tode i^jS. Tiene ferenta píiegos^queal dicho precio 
monta trecientos y fefenta marauedi 
lyStiXÍA OMNIVM VIRTYTVM 
M A T P TI ' ' 
Qua: fi in animiS vcrfctur SAPIEÑTIÁ, 
Siin corporc c\*onm) BONA VALETVDO. 
Si in domo CONCORDIA, 
HL A. 
PROVIDENTIA, 
Si in República 




Angelus Politiams in c, ***w 
B&etort Fkrcntim digmdo^  
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H I S T O R I A> 
D E L A V I D A Y H E C H OS 
D E L R E Y 
E L T E R C E R O D E C A S T I L L A , 
I N C L I T O EN RELIGIÓN, Y 
I V S T I C I A. • 
POR EL MAESTRO G I L G O N Z A L E Z 
D A V I L A , C O R O N I S T A D E L A M A G E S T A D 
G A TO L I C A D E LOS P Ó DE R O S O S R E Y E S 
DON FELIPE TERCEROJ Y QVARTO. 
' Lt iempoJ)í / íoríadwmíam^ é í m s dáeditaioyfiMigno detóJostfa* 
ca con la imlu/tm humilde de nüflmna, de las tinieblas a la l u ^ delot* 
uido a la memoria dé los hombres4a Hiftoria del muy Católico^ PeWfi 
fimoy muyExtélente^eydonHennque Tercende Cafttüayqmmé~ 
recio los renombres que le dio el publico confentimieúto defus Coronasy<I{e)ms+de 
Celador de hijufiicia^de Amparador defuslealesy fideltjsmospueblos *,) elfoprk 
mode^erdadero Taire de la patria. Los que dexaron efcr ítala hiftoria de tangran 
U{ej{cUgno de los honores de ía mayor alabanca)fmon la^erdady el tiempo ,cocü* 
yo amparo camino muy al figuro en fu mrracioñ^nuy de/éada por la dulce memoria 
de tal 'Irtncipe^ue tanfabiamentefupo cumplir con lagrandeca de(ü Corona) eft-
tadoyy merecer con ella las glorias que en Vtday muerte le dieron, los que gomaron de 
kobedienciafuauede/usleyes. 
C A P I T U L O L 
D el nacimiento del Príilcipe don Hcnrique, ía 
educación y crianza. 
V E don Henfiqiie hijo del OtubrcdeUnd tifp.yettel BaU-
Rey don íuan el Primero de .tiímo fe le dio el nombre de Hen-
Caftilla 5 y dé la Reina dona Leo- rique en memoria de fu abuelo el 
íK>r. Nació en la ciudad de Bur~ Rey d5 Henriqüe el Noble* Bau-
gos en vn Martes á 4; del raes de | izQk enla íanta Iglefia deaqu^ 
V Á lia. 
2r Hiftoría de la vida,y hechos 
lia ciudad íuOblípo don Domin- Preíldente de Caílllla j Embaxa-
go 5 que fue defpues Mayordomo dor en Francia $ y vno de los Ele-
deftc Rey,y le concedió a fu Igle- ¿tores de! Papa Marfmo Quinto 
fia por elta caufa quinze priuile- en el Goncilio deConftancia5pun-
gios: vaos en que le da rentas , y dador del gran Golegio de San 
otros en que le da libertades* L a Bartolomé de Sa!amanc?,,y Maei-
crlanf a fe ¿ncornendo a dona Inés tro de nueftro'Rey^y de íu herma-
Laífode la Vega, muger de luán no el Infante don Fernando , co-
Ñlfio. Por efta crianza el Rey do rno ló dize vná clauíula de fu tei-
luán el Efinjdtó le hizo merced tamento, en eftas palabras: Efa i -
de las villas de Cigales y B er^ofa,: ¡ms en chanca del Señor í ( e j don Hc~ 
y Fuente-Bureba* Poco déípues y ¡que ^ y del Infante don Fernando Ju 
de fu nacicnientd fe trato entre los hermano j y es la data en la villa de 
Reyes de Portugál y Cañilla, pa* C antillana en 2¿. de Setiembre de 
raeftablecervnaspaceshonroíasy .0 í 437.añosáEl legundo Maeftro 
prouechofas^que cafaífe el Prmci- fue donAluaro de Ifornajque mu-
pe don Henrique con la Infanta rio Argopifpo de Sátiago.El Rey 
dona Beatriz de Portugal; y con« don luán el Primero en vnaclau-
iienidos los Reyes^ celebro Cor- fula de fu teftamento dize de don 
jEes el de Cañilla en la ciudad de Aluaró de lforna.: }áando^ quefea 
Soria, yfeaífentarpn con los E m - Oidor del Confejo de mifijo^jquéaya 
babadores de Portugal los trata- f u quitado ¿porque afanó trabaje eii 
dos del matrimonio 5 y lo juraron lacrianca del Principe don Henrique* 
las Ciudades dedos Reinos.Eftas Diole el Rey por Ayo , para que 
bodas no llegaron a tener efeto. fueífc en lo publico lo que pedia 
jComo el Principe iba creciendo la Mageftad de fu eftado 9 á luán 
en edad, el padre con algunos de Hurtado de Mendoza 5 S eñor de 
fu Confejo tracó de darle Maef- MendeulI, vno de los mas nota-
tro, que le enfeñaííe la Religión bles y ieñalados Cau^lleros de 
Católica, que auian profelTado, y aquel tiempo, que gozo de los ho-
cxaltado fus gloriofos y antiquif- nores de Alférez mayor, y Rico-
fimos Progenitores, y el zeloquer hombre , y confirmo pfiuilegios. 
aula de manifeftar en la defenfá Diole por Confeífor para lo mas 
de la gloria della. E l efcogido {?a- ¡mportante dé la falud de íü alma, 
ra tan gran cuidado , fuedonDie- afraiAlonfodeCufanca Religio-
go de A naya y Maldonado , que fe la Orden de los Predicado-
tuuo por patria a la nobiliísjma reSyquedeípues fueObifpo 
cíudadde Salamanca , quelailut de Salamanca, y 
tro con la eminencia de méritos, León> 
y dignidades que tuüo. Fue Obif-
po deTui , Orenfe , Salamanca, % ^S^Sf» 
Cuenca , Arcobifpo de Seuilla, 
CAP* 
DelRey donHenriqueellIL 3 
C A P I T V L O II . adelante don Henriquc fe íntitu-
laíle Principe dé las Aílurias , y 
Bl%ey don luán caso al (principe don 
J^^ricjiwco doña Catalina de Alen* 
hfireyy las bodas fe celebraron en la 
ciudad de & alenda* 
íOnaConftan^a hija del 
Rey don Pedro , y de 
ioña María de Padilla, 
^asó en Inglaterra con 
don luán Gante Duque de Alen-
caftre, hijo de Eduardo Tercero, 
Rey de Inglaterra , y delaRey-
na Müaldi Filipa. Defpues déla 
muerte del Rey don Pedro el Di*, 
que por el derecho dé la Duqaeía 
Confianza fe intitulaua Rey de 
Leoiiry Caftilla.EntroporlaCo-
runa y y comento la guerra coa* 
tra el Rey don luán , folickando 
con dadiuas y promeíías a los Re-
yes de Aragón, Portugal, Ñauar-
ra, y Granada, a que tomaífen las 
armas contra el de Caftilla, y ofre-
cíales vna parte de los Reinos que 
üamaua fuyos, y publicaua, que el 
Rey don luán no tenia derecho pa 
ra fundar fu jufticia. Mas el fin que 
tuuo aquefta contienda, fue cafar 
ai Principe don Henriquecon do-
ña Catalina , hija mayor de los 
Duques de Alencaftre , no aten-
dí £ do a la defigualdad de los años, 
porque ella tenia diez anos mas 
que no el Principe , fino al fruto 
que fe cogia de vna paz mui de- la efperaron en la ciudad de Pal 
feada , ydiolaen dote la ciudad lencia , donde fue feftejada con 
y tierra de Soria con titulo de Di*, fieftas, y aplaufd publico; y fe ce-
quefa , y las villas de Almacao, lebraron las bendiciones nupda-
Atienca , y a Molina con fusaU les en la Iglefia de San Antolín, 
deas j y acordaron que deallieo que es la Catedral de aquella ciu,-
• 1 A l dart 
doña Catalina Princeía ; yeftoíé 
eftablecio en vñas Cortes que íe 
celebraron en B riuiefca, afsigáan-
dolé por patrimonio de fu Princi* 
pado las Afturias, y las ciudades 
de laen, Vbeda, Baeza ,y Andu-
jar, coq que ceíso en Caftilla el ti-
tulo de Infante mayor f afsi llama-
uan a los primogénitos de los Re* 
yes, imitando a lo q en Inglaterra 
íe haze , que al primogénito del 
Rey fe le da titulo de Principe de 
Gales deícle el año 11 $6. quan-
do Eduardo hijo del Rey Henri-
que el Tercero de I nglaterra ca-
so con dona Leonor Infanta de 
Caftilla: y es particular aduerten^ 
ciayqtíe comento efte titulo en a* 
quel Reino, calando en el infenta 
deCaftilla , y en Caftillacaíando 
en ella Señora de Inglaterra* L a 
forma que guardó el Rey en efta 
nueüa dignidad, fue fentar a fu hh 
jo en vncoftofo trono , pufole vn 
manto de purpura, en la cabera vn 
chapeo , en la mano derecha vna 
vara de oro, y diole paz en el rof-
trojtitulandole Principe de las Af. 
turias. 
Difpueftas afsi las cofas , llegó 
laPrinceía a Fuente-Rabia, Re-
cibiéronla con folemne pompa 
Prelados,Señores,y Caüalleros 
de Caftilla. El Rey s y el Principe 
/Hiftoria áela 
dad infigne en el año 1388.fiendo 
fu QblípO don Gutierre, íegundo 
de aquefte nombre. En efta oca-
fion la Daqüefa doña Gonílanga 
prerento alRey don luán vna co-
rona de oro., que fu marido el Du-
que auia mandado labrar, para co-
ronarfe con elia por Rey de Gaf-
tilla, y León. Eí motiuo que tuuo 
para celebrar las bodas en efta ciu 
dad, fue por fcr grande, y mui ca-
paz de tanta folemnidad. Tam-
bién le dio eftos honores en remu-
neración del leruicio que le auia 
hecho en el año antes , que como 
Itegaííe e l Duque de Alencaftre 
coníu gente a poner cerco a Fa-
lencia, en la fazon que eftauafola, 
y fin gente: porque fu Nobleza,y 
Giudadanos auian ido a focorrer la 
yilla de Valderas : las Dueñas y 
Ciudadanas, y gente del pueblo 
defendierp animofamente fus puet 
|:as,torres5y muros, peleando co el 
aduerfario Ingles. Por efta haza-
ña el Rey don luán concedió a las 
mugeres nobles defta ciudad , que 
pudieífen traer vandas de oro enci 
raade los tocados y ropas , como 
las tratan los Gaualleros de la Vá-
dá,pues hizieron ellas el oficio de-
llos:y añádela Palentina,que duro 
muchos anos el traer efte atauió. 
C A P I T V L O I I L 
E l ^ey ion luán trato de renunciar los 
Reinos de fu Corona en el 'Principe 
fu hijo ¡y loque refulto de fie acuerdo. 
E N el año duodécimo de íu Reinado,que fue el de 13 9o* 
vi(la,y hechos 
trató de renunciar los Reinos en 
eíPrincipe fu hijo, lunto Cottes 
en la ciudad de Guadalaxara,dode 
fe hallaron los Prelados, Grandes, 
y nobleza del Reino. Quado eftu-
uieronjuntos, dixo ladetermina-
cio que tenia de dexar el Remo al 
Principe,referuando para íi la ciu-
dad deGordoua50biípalia de lae, 
frontera del Reino dé Miircia,S e-
ñorio de V izcáy a,y tercias del Re i -
no de Caftilla.Mandó,que contbr-
mandofe con fu antiqñifsima leal-
tad , le aconíejaífen fin cautela, ñi 
lifonja , ni le miraflen de le fazer 
placer en efte cafo, lino darle con-
lejo bueno, e fano. Refpondieron, 
que en ninguna manera fe auia de 
hazer \Torque aueis defaber , «S mor, 
á i x e t ó ü ) que por las Cor orneas y //-
bros dé los fechos, que en E/paña han 
pafíadojos quales libros fon en ^ue/ira 
Cámara ¡y los leen ante lo, merced^juan-
do a Vos place) Rereis quanto mal y da~ 
ño^quantas perdidas, y guerras han fu-
cedido en E/pana por las particiones ¿que 
los %eyes ^ue/ires antea/fres frieron 
en fus hijos y é la s muchas guerras que 
ouieron fobre ello, Propuíieronle los 
exemplos de! Rey don Fernando 
el Magno, que diuulio los Rei-
nos entre fus hijos , y las muchas 
guerras, muertes, y priíiones que 
reíultaron de tal determinación. 
También le propuíieron el exem-
plo del Rey don Alonfoel Sexto, 
que dexó el gouierno del Reino 
de Portugal a vn Señor, que casó 
con fu hija baftarda, y le le al^ó co 
el Reino; y fin eftos le dieron mu-
chas razones conuenientes para 
la tranquilidad de fu Gorona, y le 
pro-
D el Rey don 
tcftaron 5 que no hizieffe tal apar -
tamientOjy que afsi fe io requerían 
para delante de Dios. El Rey co-
nociendo el zelo delConfejo^má-
do poner en filecio lo que les auia 
propüeftoiy juraro al Principe5y fe 
hizieron algunas leyes, conuenié-
tés al mejor gouierno^q fue el ma-
yor fruto que fe cogió defta junta. 
C A P I T V L O I V . 
Muerte del ^ ey don h a n , ficede en la 
Coroiu el Príncipe donHenrújue* 
A ^ ^ S t a n d o d R e y e n Alca-
| | ^^Éla de He9ares de partí-
1 B ^ m ' ^ Para !os Reinos de 
•^s^^SAndaluzia 5 llegaron a 
ja villa cincueta Caualleros, Chrif-
tianos nobles 5 que viuian en Mar-
ruecos 5 y defccncíiairje Ghnf-
tiacos nob!es,qüe fe hallaron en lá 
perdida de Eípaña 5 y los llatnauan 
los Farfanes. Y el Rey de Marrue-
cos a inftanciadel Rey don luán, 
les dio Ucencia para pallara Caf-
tilia. Sucedió que vn Domingo a 
nueue de! mes deOñubrede 13 ^o. 
deípacs de ader oído Miíía caual-
gó en vn cauallo ruano, y fue aco-
panado de do Pedro Tenorio, A ^ 
cobiípode Toledo , y de muchos 
Cauailcros , que los lleuaua Dios 
para que füeífen teftigos de lo que 
no fe eíperaua. Quifo ver a eftos 
Earfaties, que eran mui diedros en 
boiaer y reboluer vn cauallo, y ju-
gar a lo Africano la lancajy faíien-
do de la villa por la puerta de Bur-
gos e! Rey , dio de efpuelasal ca-
uailo para correr en vn barbecho^ 
enrique el i i iv 
y en medio de la carrera tropera 
el cauallo en lo bládo de la tierray 
y cayó muerto ímdezir íefusme 
ayude : fin aprouecharlc nada d^ 
lo que fe llama poder, grandeca 
* y Mageftad en los R eyes^  Y admi-
rados los que fe hallaro prefentesi 
coníiderando que en todas lasco-
fas eflá mas cerca el pefar, que ño; 
el placer; conulrtieronentrifte^a 
el güito, Eítá la heredad donde íü-
cedió tal cafo, cerca del Cóniienta 
delosCapuchinos de aquella villa; 
y hallándome en ella en el año de 
1 ^  2, <. dlxe a íu Corregidor lo bie 
que parecería que fe pulicíie vtfa 
Cruz donde el Rey auia cípiraco, 
para que viedola los que paiíaííl n, 
fe acordaífen de pedir aDios ía faí-
uacion de fu alma,como lo hizierS 
los Camoranos en la parte donde 
finó el Rey don Sanchojquando la 
mató el traidor Vellido Doífos. 
Yo hago ponderación defta lafti-
rna^ Gonia que fucedió al Rey don 
íuan pl Primero de Araron año de 
i 395. que íiguieñdo vn jauah tro-
pegó con el cauallo , y quando lle-
garon los fuyos, ¡e hallaron muer* 
to; y reparo en la femejanca dé los 
nombres, en el modo de la muerte 
en tiempo deftinado para conten-
to y trifteza, y digo lo que el Poe-
ta: Poco/^ c' el entendimiento hiimano7 
pues no alcancala codicion de lo que tie* 
ne delante de los o josy es , que todo5 
efte íujeto a varias alteraciones. A 
la deígracia de la caída del Rey; 
llegó el Arcobifpo de Toledo 5 y 
armando vna tienda 1 publicó que 
no era muerto: preuino lo conuek 
fíjente para d gpuiernoiuturo, y a 
A j poco 
I 
é Hiftoria de la vida^y hecbos 
poco rato lo mamfefto la muerte) ron prefentes^vrios partíeto a ado* 
que tenia gana de que lo fupieffen rar al nueuo Rey^ y otros quedaron 
todos. La primera que llegó a ver para dar fepultura al Rey difantoi 
fl monumento de fu dcfdicha , fue y fe la dieron afsiffiendo el Rey, 
la Reina dona Beatriz ydefpojada muchos Prelados, y Grandes^ con 
poco antes del Reino de fu padre, aparatos triftes en la Santa íglefia 
y agora de fu marido. Acompaño- de Toledo, en la Capilla que fon-
la don luán Serrano Obifpo de Si* do fu padre, y para que fe íupieífe 
guen^a, Chaciller mayor del fello el lugar que guarda fus cenizas, 
fecreto del Rey* Los que fe halla- pufieron el Epitafio figuientc. 
«H# «H* t*€* *H* 
á q v I YAZE EL NOBLE Y MVI VIRTVOSO REY 
D O N IVAN, H l j o DEL B V E N R E Y D O N H E N R I -
Q V E DE S A N T A M E M O R I A , Y D E L A R E I N A 
l > o ñ Á l V A N A , H l j A D E L M V I N O B L E R E Y D O N 
I V A N , H l j O D E L I N F A N T E DON M A N V E L , E F I -
NÓ A N V E VE D I AS D E L M E S D E O C T V B R E , 
A ñ O D E L N A C I M I E N T O D E N V E S T R O S A L V A -
D O R l E S V - C H R I S T O , D E M I L Y T R E C I E N -
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E l Rey don luán fue Principe las coftumbf es ta caídas jque aun-
mui Católico, temerofo de Dios, que tenia voluntad de que la jufti-
honrador del culto Diuino, y mas tia tuuielTe el lugar que fu digni-
valerofo que afortunado.En la ma- dad y autoridad merecían, por fus 
yor parte de fu Reinado viftió de culpas no lo auia podido cofeguir; 
paños de dolor, y el Reino en las y que eftando efta virtud tan exce* 
Cortes q celebró en Valladolid, lente agrauiada , y trifte por eña 
le fijplicó dcxaífe el habito de trif- caufa 5 como pedia el Miniftro in-
tezajy viftielíedealegriaj agrá- mediato&yoeftafalegre^yquelas: 
decio elamorque le moftrauan5y coflumbres eran tales , alimenta-
xefpondioiQug el veñir de aquella das del interés,)' amor propio^qne 
íuerte procedía, que quando co- no dauan lugar a fu reparo , y que 
menjó a Rcinarjhallola jufticia>y paífauala vida en trifteja, viendo 
que 
-1 
Del Rey don 
que no podía confegulr vn bien de 
tanta importancia, y Por los mu-
chos tributos que auia cargado en 
fu tiempo ; de que auia refultado 
grande daño en íü Corona ; y que 
era mucho mayor el luto del cora-
ron 5 que no el que fe via por de-
fuera, y por auerfucedido elper-
derfe en la batalla de Aljubarrota, 
y muerto en ella !o mejor de la 
faogrey nobleza de Gaftilla,que 
le cauíaua tanta manGÍlla , que no 
apartarla de fi la trifteca5haftaque 
Dios fe dolieíTe del 5 y de fus Rei-
nos , y que vinieííe tiempo en que: 
pudieíie aliuiar tantos tributos, y 
carga. Ai si manifeftó fu tnñeza5y-
dixo 5 que. íi fus Pueblos quería que-' 
íe quitaífe el luto, auia de fer con; 
el acuerdo figuiente: Queninguni 
hombre ni mugerde quaiquier eC-; 
tado y condición que fueííc , no 
viftidíe panos de oro, feda, ni tra^ 
xeífe oro, plata, aljófar, ni pedre-; 
ria.Otorgofe , y fe platico eníu 
tiempo. 
Y condolido de los míímos tr i* 
butos, a fuplicacion del Reino^re-
formó los gaftos de fu Cafa , de la 
Reina , y de fus hijos. Defta en»] 
niienda íe quitaron fíete qoentos 
fuperfluos que fe gaftauan en ella, 
y mandó que fe baxaífen de las co-
tribuciones publicas con que el, 
Reino le feruia. Y porque íe ia-
mentaron, que mandaua execu-
tar algunas cofas fin Coníejo j por 
fola ííi voluntad , nombró quatro 
Prelados, quatro Caualleros, y 
quatro Dotores, que le áfsíñieííen 
en los negocios ; y los Prelados 
fueron, íps Arcobifpos de Tple-v 
enriquecí I I I . ^ 
do, Santiago, y Seuilk, y el Obif-
pode Burgos. £os Caualleros luá 
Hurtado deiMendo^ajPedro Sua-
rez de Qmnones, don Alfonfo 
Fernandez' de Mdntemayor, y el 
Marques de Villeha. Y los Doto-* 
res , luán de San-Iuan, Rui Pé-
rez Efquiuel , Rui Goncalez de 
Salamancajy Pedro García de Pe-* 
ñaranda: y con ellos dio entera fa* 
tisfacion a fus vaflalIos,y fue el que 
mádó por lei, lo que antes era cofr 
tumbre: Que fiel Rey, Reina, ó 
Infante, ó quaiquier otro vaífailo. 
vieííen ileuar el Santifsimo Viati-
co a los enfermos, fueífen teñidos 
de acompañarle hafta la ígleíia de 
adonde auiafalido; y que el Rey, 
ni las períbnasReaks no fe efcufeii 
delofazer^por poluoyó lodo que 
huüieífe. Y el que eftando en Ca? 
mora en el ano 13 81. crió en Gafe 
tilla la dignidad de CodeftableíCU^ 
yo oficio es fer el primero al aííen^ 
tar de los Reales, repartir eti ellos 
las eftancias, y íer el poftrerp q le-
uanta eiRea!. Es juez de las cofas 
de la guerra,armas,campos, y defa 
fios.Vn mes antes de fu fallecimié 
to en 2,1, de Setiembre de 1390. 
donó a la Orden de San B cnico el 
A lcázar que tenia en Valladolid, 
para que los Monges fundaífen 
GonueníOjy díze que íe le da, ^r^í 
ate/orar en elcielo^yparaquelos Mon-
ges quefonjfuer enjueguen a 5) ios que 
gGuieme, é rijalos fus Reinos r que por 
el le fon engomendados^ fu fan-
rtofauim r é faluacion d i 
f u alma* 
T A -
8 Hiftoriadelavida/y hechos 
A T > T T V í O V yor peligro en que fe pone vnReyv 
v> A i 1 i V J^vJ \ • es en eligir Miniñros, que por los 
® s hsco/ lamlm i e t % e y i o h B ñ > queponeenel gouierno, juzgad 
i i m - J * r**MU„M pueblofcon quien también le na de rícita\y de la 'Rema dona Latalma* r- • \ j i j j r 1 v > vmir) el caudal y prudencia de m 
& ^ ^ ^ V E do Henrique de me Rey,y le da la eftimacion que me-
| I ^ M d i a n a cftatura, blanco^ recebó fe la quita; y en aquellos po 
I S C r u b i o j d e Reales y gene- eos anos en que heredo laCorona, 
¿ l H ^ é r o f a s coftübres; quando conoció perfetamente el daño que 
IlécTC) a los 17. anos tuuo algunas le caufauan fus tutores. Y coníide-
eti^rmedades yq legaftaró la con- rando efto el Obiípo de San Pon-
píeXi8. y aunq los años fueron po* ce5Legado del Papa,dczia5quc te-
cos 3 ef entendimiento fue mucho: nia mas necefsidad de fer curada la 
porq vinieron primero las canas, q demafiada ambición de los Gouer 
los años.El poder y Mageftad le hi nadores 5que la poca edad del Rey, 
¿eroiley.Labodad jr virtudle hi - que daua eíperan^as de valeroíb 
¿eron Padre de los fuyos vy enla Principe, fobrepujando la difere-
muerte no le lloraron por auerie cion a la edad. Eftudio mucho en 
perdido como Reyuno por auerk el modo de hazer mercedes, mira-
perdido como Padre. Y lo maní- ua el tiempo, a quien, y porque fe 
feño en el gouierno con q trató fu hazian, y afsi huuo para todos. En 
hazienda, y la cauía publica de la íii comer, veflir y compoficion de 
juñicia,pafsádo todo por fu mano; cafa,y de la Reina fue templado, y 
vaüedofe de fu prudencia, y de jos con el buen orden que guardaua en 
de fu G6fejo;co los quales comuni- todo, pudo juntar gran teíbro, fin 
caua y refolüia fus negocios: por- echar pedidos, ni pechos a fus vaf-
que fabia muí bien ^  que el cuidado fallos,que los hallo coníümidos c5 
y la voluntad, inclinada a tratar el las ocafiones que tuuieron íupa-
Rey por fu perfona las cofas de dre,Y donHenrique fu abuelo.Tu-
fu Corona, engendra en los vaíTa- uo zelb del aumento^ de la Fe Ca-
llos amor, bencuolencia, y defeos tolica, y mas en aquellas ciudades 
de larcya vida , y obrando de otra donde en los tiempos paífados fue 
manera, produce efeélos contrae venerada,y feruida. Honró mucho 
rios. Tuuo Angular diferecion en alos prudentes y fabios, y dezia,q: 
eligir Miniftros, porque apropiaua no aprouecharo menos a los Ate-
las'perfonas a los negocios, dando nienfes los fabios confe j os de S o-
a cada vno aquello en que moftra- lo,que las armas vitorioías de T e -
ua tener habilidad, y cordura: por- miftocles. Moífen Diego de Va-
que dezia,que lo que ha de fer juz- lera Maeftrefala, y del Confejo de 
oado de muchos en muchas par- la ReinaCatolÍGa,en la Hiñoriaq 
Tes^ en largo tiempo, fe ha de mi- eferiuio de los Reyes de Efpaíia, 
rar a muchas luzes: porque el roa- dize del Rey don Henrique: F u t ^ 
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€/!enohle%ey mucho honrado délos Vtr* zer merced a quien fe la merecía: 
fuofisj baemsy mayormente de las per- Oigamos a vn teñigo de v¡fta,que 
fonas Ecle/h/licas^é %eligiofas. Man- nos dirá el eftilo con que platícaua 
tumfas%eims enpa^y concordia. En~ efta virtud, tan propia de los Prín-
comendo la j aflicta a los hobresdoños^y cipes y Reyes , que fue el Dotor 
de buena conciencia; a los cpiales haya Km López, de fu Confejoyy del 
percedes.y los que en algo la ^ eruertiam Confejo del Rey don Juan el Se-
erangrauementepenados.'Domo los fo- gundo, que en vna carta que le e t 
benitos.y perdono a ksflacos: enrique- criuió 5 raanifiefta el orden que 
?¡ófus Da/Mos, ajunto te foros de fas guardaua en premiar a los Confe-
propias rentas fin gemidos de los pobres, jeros, y darles ayudas de cofta j J< 
Por fas enfermedades y corta v i - porlo que entonces íucedia, vere-
da, no participo de las glorias que mos la diferencia que ai de aquella 
le prometían fus armas* edad a la nueftra : y la carta diz€' 
Fue Principe liberal, y ííipt) ha- afik 
A L R E Y D O N I V A R 
M U Í noble y mui virtuofo Señor* 
L Dotor Rui López, Jemefíro Confeso ,y vueñfo Contador 
^mayorms faZjefaber^ue eleuim a aquejia viBa de Madrid 
afazs-er vuefíraj retace deliberar losprefos qm en eBa mia .PU* 
cefeñor a Dios^ueya IOJ rentm/únfecha¿*y lospre/os deliberados. 
'También vosfa&efaberrfMe el Rey vuejiropadretaunqm indigno 
mefazjta merced de vn veflido de lnmerno$ otro de Feramy pues 
vos le aueísfmedido mayormente tn la larg&ezja% rmgoms que me 
deis el vejlido de Imierno^que lo he bien menefier ty^ardeyprof* 
pere Dios vueJhogloriofoEJlado* 
V i efta carta en la librería del ReyeSi Etamorque tuuo a fus vafe 
mui noble Cauallero don Diego fallos fue grande, y el gouieroo co 
deCorraly Areílano,delaGrden modePadtede famííias* Suyaes 
de Santiago , de los Confejos de aquella fentencía de ineftímabte 
Gaftilla,de la Cámara y Hazíeda. valor, que perfuadíendole los que 
Embió nueftro don Henrique tenian mas zelo de la hazienda del 
a Reinos remotos fus Embaxado- Rey,que de fu horajechaífe vn cier 
res, paracertificarfe de lasraejo- totributo,refpondio: N o M E LO 
rescoftuílibres que gyardauá otros A CÓ N SE G É I s , QV^ E TEMO 
M A £ 
I D 
MAS LAS LAGRIMAS DE MIS 
PVEBLOS , QXE L AS ARMAS 
i)E MIS ENEMIGOS. Deaqui 
era^ que Remana no para fi, fino pa 
ra fus vaífallos, gozando dtñz ma-
nera de los frutos de íu propia fa-
ma;y quando gouernb como Rey, 
pufo en efpanto a los que quifieron 
doblar el braco de la jufticia. Y fu-
ya es la otra fcntencia de oro : Pre-
guntó vn diajfi auiá quien efperáf 
le fu Aüdienciaídixeronque fi? y q 
rip ie la dauan atendiendo a íu do-
lencia : y enojado dixo : E L RE Y 
NO ESTa DOLIENTE, SINO 
SAN O, ENTRENAN O SE Q^VE-
XEN DE Q^ VE ÉL R E Y NO 
HA z E s v o F i e i o. Fue muite-
mido de fus vaflkllbs : Preguntóle 
vn día fu Ayo luán Hurtado de 
Mendo5a,que porque le temia ta-
to , eftando enfermo? Refpondio: 
PORQVE Y o TEMO A D i ó s, 
ME TEMEN ELLos.Erafeuefo 
cncaftigar a los que venían ricos 
de las Prouincias adonde auian 
gouernado; y dezia, que no podía 
lcr,ííno era metiendo la mano en la 
fangre inocente déla República^ 
coila de la vifita que hizo a fu C 5 -
íejd Real, y lo que reíultó deíla. 
Fue fumaraente alabado, por auer 
puerto a la virtud de la jufticia en 
grande autoridad, y fer infigne en 
Religión, y en la confianza que ce-
nia en los fauores de Dios. En fu 
tiempo tuuo principio la coftura-
bre , tan obfemada e n el Palacio5 
Real , imitada por grandeca en las 
caías de los S e ñ o ^ d e boluer a la 
pared el afsiento ^ ie la filia en que 
jel Rey fe íiénta quando quiere'dár 
Hiftoria de la vida,y hechos 
audiencia a fus vaííallos; y el cafo 
fucedio afsu Eftando el Rey en 
Valládolid en fa palacio, pallando 
de vna fala a otra, vio que iü herma 
no el I ufante don Fernando efta-
ua femado en la lilla donde dalia, 
audiencia; que es lo iniímo que la 
dignidad-.y comolevio íe leuantó 
a mucha prieíTa con la gorra en la 
mano^y el Rey co el enojo de ver-: 
le fentado en ella la mandó arrojar 
por la ventana en la calle, y dixo al 
Infante; Agradecedme que no os 
mando a vos lanzar con ella. Y de 
allí adelante fe acordó, que la filia 
del Rey eñuuiefle en la forma que 
agora tienejen fu antecámara enci-
ma de vna tarima donde los Vier-
nes oye a fu Coníejo debaxo de 
dofel. Y enfin la induftria de íu pru 
denciá fue el artífice de la fama 
que dexó ala^pofteridad de jos íu-
yos herencia verdadera y eftable, 
y no íuj eta al albedrlo de la muer-
te. De la gloriofa q tuuo en el ano 
27.de fu edadjdiremos quando lle-
gue la bora de pallar del mundo al 
cielo. 
Fue la Reynadona Catalina her 
rnofa5alta, y bien difpuefta en el ta-
lle y gallardia del cuerpo; tanto pa 
recia hombre como muger. Fue 
mui honeña,liberaI, y magnifica, y 
muí fujeta a validos^príncí pálmen-
te tuuo con ella gran mano doña 
Leonor López deCordouafu Da-
maíhijade MaríinLopez^Maeftre 
de Calatraua ; ala quaídio el do-
minio de toda fu voluntad^ dema-
nera valia con diasque ninguna co 
ía fe executaua íin íuconíejo, fin 
que pudiefle lalei 3 ni la nobleza 
mas 
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mas dé lo qué ellaquterki Y quan* Santo Domtngó ét Real de la elu-
do la Reina, y el í nfante don F er6- dad dé Toledo, fu data en 24< de 
nattdo, ArgobifpósiObifpós^y Co^ - Mayó de 1406* parácóbfaf eii fil 
fejeros determiúauan alguna cofa* nombré las rentas de aquel Gon-
fi ella lo céntradeziai nofe aüiá de üento» Y fue la que quaíldo vino a 
hazeí', profanado lós pafeeef es de Éípaiá tfaXo a Caftilla el vío de 
lo mas graüe de nüeftfa Rejpubli- lastafnais deGampo^ y en doteel 
ca; dando con eílo ambicióla má- gañado que llamamos oy Merindl 
tcria5paraqüélosinferiotestuüleí- y la qüe confu viudez inlróduxó 
fen ed poeo a füs eabe^ as. Deftó el habitó deviüdá^qüevfa la noble-
refültafon en el Reino muehos ef- 2a en Efpana* Fundo el Gónueritc* 
candaios)y para eu¡tarlos,iá Reina Real de Religloíbs de la Ofde de 
la mando falir de la Gorté^ c|üc fe Predicadores en la villade Santa 
fueííe a GordouSiObedecioj y pa- María de Niéüa^ y en Valladoliá 
recietídole que eftando fueía del vnos palacios , que dcíjHjesfeloii 
Palacio erá cotnú ¥ m t efí defier- é o n b al Condeftable don Riii Lo-
to,quifo bolucrjfiaáa en el íembla^ pez Dáualos, y el ddñdeftable a la 
te de la fbftuna pallada: llego haf- gloriofa Religión del Padre y Do-
ta Cueoca.y fabidd por la Reinaría tor San Aguftin¿ Padeció muchos 
ffiándó bolueriy que finó obedecía trabajos entiempo.de la tutoría dé 
la mandarla queítiar. Y proüdCada fu hijd el Rey don Iuan el Ségum 
deleDojodefuira^defpidioaíosq do. Muri6,y eftafepultádaenlá 
tefíian oficios en el Palacio Real, Santa Iglefia de Toledo i donde 
que por fu caufa fueron admitidos fundo vña Capilla^ ^ üe conferua l l 
en ellos. También tuuo con ella tfienabria dé ííi nombrci 
gran lugar Alonfo de Robles j ifí* Tuud por Gonfeíforas a tres v i 
trodücidocn fu íerüicia pór ííie- fonesíluítres ett íantidad 5y vida 
dio de LeonorLopeíZiFue hombre ReligiofMe la Orden de los Píe-* 
trnuipoderofo, y depeníarnientoi dicadOres. Élpriméro, Frai Aliia-
mas altos de loque permitía láCa- rodé GofdoUajqfundo en aqueíla 
tidad de fu perfona , y de tan gradé gran ciudad él Gonuentd de Efca^ 
oíadia * que tuuoen poco lo mejor la Geli^éüya vida y penitencia fué 
de la grandeva de Cafttlla, co qüé taU¡qüe ha llegado a merecer § que 
mu! aprieíTa íblicítb \ÚÍ medios de en él año 16 z $ Se tratáífe de fu bea-t 
fu eaída,y fue tal,qüe acabo en vna tificaciOn. 
prifion pobre*deíventuradOj y me* Gtro,fiié dóñ Frai ítíari de NÍO-
á ígúi raíes,ObifpO de Vádajo^ y I áéíi. 
En fu comer la Reina ilO cfá Maéfttó y Coíífétíór del lléy don 
téplada* de que le reííiltó vna per- luáél Segundo. ÁísiftiO en el C5* 
lefía.Era llana iy muí aficioíiada a Cilio Gonftancienfe $ y fue vno de 
Religiofas $ táüto $ que admitió vtí l ú i qué eligieron én Pontífice á 
poder de la Priora>y Gonuento dé Martino Qgjnto¿Las Hiftorial dé 
t z Hiftoriadela 
fu Relígionle cuenta en el nume-
ío de los Bienauenturadps que ella 
tiene.4; r • 9 
Otro, don Fral García de Cafi 
tro-Nuño^que murió Obifpode 
CGria5 y Chanciller mayor del In-
fante don Henrique, Maeflre de 
Alcántara. Fue Angular biehechor 
del Conuento de los Predicadores 
de la ciudad de Toro> donde eftá 
lepultado. 
El Rey don Henrique tuuo por 
fu Predicador, por el zelo que tu-
no de las almas^ y dé la falud del bie 
publico al Santo y venerable Var 
ron Frai Hernando de Valdes vdc 
la Orden de la Merced > que fue 
vida, y hechos 
Obiípo de Lugo. Y cfta fepuítado 
fu cuerpo en el Conuento que fu 
Religión tiene en la ciudad de To-
ledo, y abriendo fu fepultura en el 
ano 1^04 . fe halló lu cuerpo in-
corrupto y oiorófo. 
Tuuo por fu Mayordomoma^ 
yor, que lo fue también de la Rei-
na doña Catalina,a Iuan Aluarez 
OíTorio, que fue Guarda mayor 
defte Serenifsimo Rey ; y por iü 
Copero mayor don Aiuaro de Lu-
na, Rico hombre de Aragón, pa-
dre de don A luaro de Luna, el 
que tanto pudo en tiem-
po del Rey don luán 
el Segundo. 
ANO PRIMERO M.CCG X a 
De l Reinado del Rey don Henrique Tercero. 
G A P I T V L O V I . 
Fíwo el%ey á Madrid) donde le hífaron 
í la mano muchos Grandes ¡y enellafe 
. Jeuantaronpendones, j le aclamaron 
ifammbre* 
^ E c i b i ó la nueua el ftey 
de la muerte de fu pa-
(|)dre eftando en Talaue-
^ r a con ¡a Reina^y el In-
fante don Fernando. Viftieronfe 
de paños de dolor, y partieron bie 
acompañados a la villa de Madridj 
donde fe leuantaron pendones por 
el nueuo Rey ^ con vn contento te-
plado. Los primeros que llegaron 
gdarle la obediencia 5 fueron doq 
LorecoSuarez deFigüeroa,Maef-
tre de Santiíigo,don Gonzalo Nu-
ñczde Guzmar^Maeflre de Cala-
traua,y Pedro López de Ayala. 
Los dos Maeflres citando enOca-
íiahizieronjuramento de fer bue-
Bosjcalesy verdaderos amigos pa 
ra feruir a íü Rey,y para jurarlo af-
fi , dixo Miíía vn Capellán del 
Ivíaéñre de Calatraua, y en acaba-
do de confagrar, fe leuantaron los 
Maeílresjy puíieron las manos ib* 
bre la Hoftia,y juraron lo que aca-
bo de dezir. Dieronfe eonuocato-
rias paraCortes general es;aeudie-
ron los Señores del Reino abeíar 
lamanoálRey, y a ofrecerle con 
las vidas fu fidelidad y Eftados* V i * 
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nleron también don Fadrlque Du- fus Ciudadanos aman hecho al Ar-
que de Bcnauente ^ hijo del Rey-
don Henrique el Segundo, do Pe-
dro Conde deTraítamarajhijode 
don Fadrlque > Maeftre de Santia^ 
go, do Martin Yanez de la Barbu-
^obiípo: afsifchíZo quedando a-^  
quella parte de Galicia en tranqui-
lidad) y buena correfpondeneia en 
lo tocante al Reino de Portugal 
Au*so el Rey a fus ciudades y vi 
da> Maeftre de éfcantaraMéon Pe- • liaste la muerte de fu padf e y y en 
dro Tenorio Ar^obifpo de Tole^ recibiendo en Ezija fu carta) trata 
do , don luán García Manrique 
Ar^obifpo de Santiago*Don Alo-
fode Aragón Marques de Ville-
na ) fe haliaua en Aragón mal 
enojado con el Rey difunto* por 
agrauios que alegaua. Fue eftc 
Marques hijo del Infante don Pe-
dro de Aragón j y nieto del Rey 
don laime el Segundo j ofreció 
boluer a Caftilla, con tal, que fe le 
reftituy eífe la dignidad de Codef-
ron en fu Ayuntamiento, que el 
Martes íiguiente fizieífen llanta 
en ¡a villa por el fenor Rey , que-
brando eícudos, e faziendo el íló« 
ro que deuian fazer por tal Senoí 
natural coíno auian perdido, e de 
tomar voz^y recibir por Rey e Se-
ñor nueftro i a nueftro Señor don 
Henrique íu fijo primero herede"* 
ro. E mandaron a Pedro Gonzá-
lez Ma y ordomo del C once j o, qu s 
table; vinieron en lo que pedia el faga bufear dos efeudos de las ar-
Rey,Reyna,y fu Confcjo parafof- mas pintadas del feñor Rey para 
fegarle^y hazer de los mal conten- quebrar; e faga comprar pan.y v" * 
tós, leales y verdaderos amigos* nó^y cerajC todas las otras colas q 
Gomo llego la nueua de la muerte fueren meneftér para el mortorio, 
del Rey donde eftauael Argobif* e cumplimiento del dicho íefior 
po de Santiago; confideró el daño Rey, y loqué hizo Ezija hizieron 
quepodia reíültar en la ciudad de las demás ciudades y villas defta 
Tuijqueíe haliaua fin Prelado, por Corona. 
fer recien eleílo don luán Ramí-
rez de Guzman: con eíte refpeto 
por elcufar lo qué podía fuceder 
por la vezindad de Portugal + íe a-
podero de T u í , y fe intitulo Obií-
po de aquella Iglefia;y quando hu-
uo de venir a dar la obediencia al 
Rey, dexó la ciudad a fus propios 
Ciudadanos que le hizieron pleito 
omenage de recibirle , y no a o-» 
tro^y don lüanPvamirezqüe fcha^ 
Uauaen'a Corte, fnplicó al Rey 
CAPITVLO v n . 
Celeíranfe Cortes en MadriA^pára or-
¿emr el toutemo durante la menor 
edad del 0 )^/ .y el acuerdo que fe tomé 
en reducir la moneda* 
Vntatonfe Cortes^ con 
deíeo dé obrar en ellas 
de tal manera ? que füeí-
fen los Caftelbros exe^  
mandaffe íe le entregaífe la ciu- pío para las demás Naciones de 
dad, aljando el pleito omenage q lealtad, y marauilloíozeloeofsmi 
c í o 
ar^  Hiftoria de la vida,y hechos 
ció de fu Rey , que entonces mas Chriftianos, y de los mifmos Puc" 
q nunca tenia nccefsidad del amor blos deCaftilla^teftigos fidedignos 
y prudencia de los íüyos; prouoca- del obrar de cada vno. Dio lu co-
uales a ello eftar aia vifta del Pon- uocatoria para que vinieífe a ellas; 
tifice Romano * de los Principes que dize afsi. 
^1* 
DO N Ucnrtqué por UgracU de Dios Rey deC a p t a de Leo, de Toledo* de GalkiaJeSeuiBaJeCordouaJe Murcia , dé 
l a m j e l Algarueje Algez¿rd%Señor de F i z ^ a j a J de Molina, al 
Concejo, (¡$c. déla ciudadde Auila, Salude gracia, como aquellos 
de quien muMjjo.SBienJabedes 9enque por oirás mis cartas vos 
embie adeZjirten como el Rey mi padre» ¿mijeñor que D m perdo-
ne es finado^ iagorafabéd %que yocon acuerdo délos que eran del 
Con/e jo del dicho Rey mi padre, que Dios defamo Paraifo > ordene 
emUar por todos los Prelados, M*e Arest Condes, e Ricos bornes> $ 
por iodos los otros Grandes refor los Trocuradores délas Ciuda* 
des j lugares de los mis Reinos c Semrios\pQrquefe apntenconmi-
:,gotpara tratar y ordenar,afsi en ficho de mi crian f a t como en qua * 
íes lugares deuaferxomo del regimiento Jgouermm^^ de mi per-
ma.éde las otras cofas que cumplen a mifermcio ¿ ¿ p r o j a honra 
¿guarda dé los dichos misReinos,e de vofitros;por íoquaÍyo he em* 
hado a llamar los dichos Prelahs.DuquesMaejires, Condes%Ri. 
€QS homeSté a todos los Prpeuradoris de los dichos rn/s Reinos, par a 
h que dicho eSéEpor quanio como es ra^on, vofotros deuedesfer en 
aos %afáz>er:e ordenar lo que dicho estes men^er que luego quems 
fuere mojiradamicart^nombréis demremfotros dos Procurado-
re$fufmentes%e buenos .que por ferum^ cói 
munal de los dichos mis Reinos tcomo dicho es. Porque vos mando q 
lofagades, ecumpUdes afl i j los etñbiedes enmejlra Trocuracid-
'porque con los otros de los dichos mis Reinos puedan tratarlas cofas 
fikediéM .hodas las otras que 
rajguardajdefendimienío dé los dichos mis Reinos.como dicho er 
forqm ms mando que lofagades afsi. Efaced en manera. como los 
dichos Procuradoresfean conmigo aqui en Madrid a is.deNaut*: 
¿re 
DelRey donHenrique e l I IL 15 
brea lo MAS tarde porqué déla tardtnfafi podra fegmr algún pe* 
ItgroJ de/iraido mió. Dada en Madrid a 22. de Oóiubre delam 
del Maitmiento di mejiro Salvador lefa Chrijio 139 o6 
YO E L REY* 
faPeiro Mfcf$la fz¿e ^ 
de mejiro Semr el Reyé 
Los que vinieron ele las ciu-
dades y villas , como fas Procu-* 
radores,fueroné 
Por la ciudad de Burgos* 
5PeJro Férnanie^de VUlegas, 
luán de San-IuQru 
G a r c i ^ u ¡ ^ ^ lué Alonfo dé €4/-
tro!DuarcOé ^ Martin Goncalende 
Cenceña* ^ Smicho GMcia de M e ^ 
Una, l[ Garci Tere^de C amargo * 
I m n bojie^ de San-Soles* 1 
Por la ciudad de Toledo, 
^edro Lope^de Jyah, ^ f e ^ 
tafan. ^ íuaH Gaitan* ^ harí J U 
fon/o de Zorita* ^ Martin Gonca* 
le^Tr apero* 
Procuradores déla ekdaá de 
Leon« 
Pero Nune^Je Viliafañaé 
Fernán Almte^deheon* 
Goncalo Fernande^de Cabanas* 
luán ^uix* f, Alonfo Fernandí^ 
Procuradores deSeuilkr^ 
Fernán Gmcale^Akdde^ 
áDj^ |ó Fernandé^deMendoféé 
Garci T efélide Morales i 
Procuradores de Cordouáf 
• LopeGutierYe^AÍcddeé^$edr$ 
Vanegasé ^ Alfonfo YmeZjurado* 
Procuradoíes de Murcia^ 
luán Sánchenle J y a í a i ^ SMchú 
^0irigue^.de QaUncuehu 
Pr<5cufadóies delaem 
luañTeíaisde barrio. ^ Fernari 
J m s i $ P edro Sanche1^ de Barrio* 
Procuradores de Aulla* 
Jífonfo Goricale^ 
Sancho S anche^é 
Procuradores de Salanlaflca* 
9{uiGoncale%4 
luán Sanche^ dé SemHai ^ ^ u i 
FernaúdcZj 
^pdrigo Yanc% Maídonadcé f E l 
!Domr Ariton Sanck^ f Alfonfo 
GodincZj 
jAñdtes foomingue^ 
ELfia§billerfyüan.Gmífy ~ ; • 
Hiftom de la vida5y hechos 
ProQuradores de ^aniora. 
Gome^deTorres. 
Píocuractofés de Segótila. 
Gcirci JJ/onfo de Vrueña .^Fernán 
Súnck^déVírmh. 
Procuradores de Soria. 
Garci-Aludre^de Vera. 
v Fernán Sanchí^de féammum el 
mayor. 
luán de Morales. 
Fernán Sanche^de Talauera, 
Prociiradores de ValladoKd. 
luán Manjo,^ G ó n c a l i a ñ e ^ E l 
Sachiller Goncalo Gome%* ^ ^ u i 
Sanche^. 
Procuradores de Plafencla* 
Garci-Gocále^Mari/cah^ -D iego 
pomezje Aimaras 
Procuradores de Baeaaé 
F é n a n ^ u t ^ d e N a r u a e ^ ^ Luis 
Goncale^.^ luán García Efcriuano. 
Procuradores de Vbeda* 
Mi¿uel^u i^ , ^ Gi l Sanche^. 
Procuradores de Toro» 
tDiego Garda. ^  Juan Nuñe^. 




Procurador de Ouiedo. 
luán E/ieuams* , 
Procuradores de Xerez, 
. Lucas Fernandezje Loe ana. 





Sancho Cme^de Perrera. 
Procuradoí de Badajo^ 
Goncalo Sanche^ 
Procuradores de Coria, 
(I^odripdeSanMillan. 
luanJlf infofanyAgua. 
Procuradore s de Guadalaxara. 
íuan Ortega, f Garci Lopc^. 
Procurador de la Coruña. 
Goncalo Jm^FemirOé 
Procuradores de Medina del 
Campo. 
Goncah ^ k í ^ » ^ h a n de San Técíro. 
Pro-
jPfdcuradóre^ de Cuenca; 
H m o GoncaleyieVbm. ^ Itiáñ 
^{odrigut^JleHauallón; ^ Juan SSr 
Proctíirádófés déGarMoná; 
7 lüari Mariiú&íde Cea.^ Gonfdú 
Martine^türado, 
Proeuraddre^ de Ezija* 
Jlfonfo Fernandez de Valderra* 
fHn,^ ' f edro 0k%deValdcrrama¿ 
Procuradores de yitoria; 
ipedn Gócale^de A f m h a . ^ I?** 
ro Garcíaihtjo de Miguel &mí4¿ 
Procuiraáor de Logronoi 
l&onfalo Garciag 
Procuradores de Trütílloé 
Fernán Alfortfo de Fino]o/ié^ S^f 
^utime\deSandomh 
Procuradóreís áe Cacéres. 
Lorenzo Yañe^* ^ Gania Martí* 
Procuradores de Cadiz« 
vSachoGárcia dé Argomedos^Fer 
Uan Qoncak^deFidmlesi 
, Procuradores de GaflroXeriz; 
C o n c a l o ^ M í ^ Alón/o Smhe^de 
drgona^ I u m Fermnde%¿de Sanr 
i m d . ^ l u m G a r d á i 
Procuradores de Bejan 
i l Fernández ^ áS/^o Sanche^ 
Pirocurádores de Villa-Real. 
Sartolonie MArtine^ Q Gonealé 
feome^ Alfonfo Sancl?e%, 
Procuradóre s de Cuellar. 
felafcú f e r e ^ , Diego Garc¡£ 
jlfonfo Garfia de Felajco* 
Procurador de Tar¡6* 
l u a ú ^ m i r e ^ d e Allenman 
Procuradores de Huctel 
§*edro Fernánde^Sarafas. ^ A ¡ * 
fqnfi %pdrigue^ 
Procuradores de Andujar. 
AJonfi Goncalezide Priego de Efe 
qu mas. ^ Inan Smche% 
Procuradores de Atienda. 
Pedro Jluarex» ^ Goncak Sárü 
phe^í f Aluar M m e ^ 
Procurádores dé Madritl.1 
JuanGondomli^IuanGatcm 
Procuradóreá de AIcáfa¿ 
Jlonjo LofeZf ^ Goncales& 
Procuradores de SanSebaftianí 
!P elegrin Gome%. ^ Juan de f i e ^ 
nebasi 
Procüradóres de Sahagun; 
Garc'm Alfonfo,^ Fe rmGocá l e^ 
Procuradcírde Fuente-Rabiad 
E/ieuan de Aluda; 
€oiigíc^a[doslos- Procütádóf¿s- deuidoféñtittiíetoqueaüiá taüía« 
éon los S eñores del Reinó, el A r-* do la defgráciádai muerte del Rey 
f dtnfpb dé Toledo les hizo vn grá don lüan: y que la caüía defle tari 
6c mzonamicíitojeíi §moñraua el íuftodoíor fe aumentáiía co la po-
i8 Hiftoriadek 
ca edad del íuceíror^que cóñfplaua 
no mas^ cpe co la efpergri^ a dé qué 
feria feliéUsimo. Tra^> a la memd 
ria los daños que cauíarpn en Caf-
tilla las tütarias dé los Reyes don 
Ramiro él Pfiriieroidón Alonfo el 
Quartó,d5rt Albriío Oétauo j^don 
Henriqué ^1 Priitieró, do Fernádó 
el Quártóidée AloníbVndécimoj 
y q aquellos exemplos hablauan c5 
lo présete^ Éxortólés á ía fidelidad 
y leateid q deujá aDios,y a fu Prin-
cipe, firuiétidolé co el amor de ver 
daderos vaiBUos: y en acabado de 
razonar, fe trató q fe baxalfe la mo 
Reda a fu judo y verdadero valorj ; 
enfermedad qauiá venido de m^- l 
no en mana défde los tiempos del 
Rey don Henrique el Segundo , y 
Rey don Iuan U Primero,haftá los 
del nueuo Rey: porq don Henri-
que el Segundó para dar fatisfacio 
a la nobleza dé firancia § q vino en 
fauorfayocotráél Rey donPedro 
fu aduerfario,á quien en las Cortes 
deBurgos,y erimuchas efcritiíras y ! 
privilegios q vifto^le dan títulos \ 
de tirano, y malo > fubio la mone-
da , de q refukb fabir todas las co* 
las atan excefsiuos prec¡os,q pe re 
ciá los pueblos; y eftádd en Medi-
na del Campo a inítancia dé las ciu 
dad s^ del Reino la mando reducir 
a fu juño valor, q el real que valia 
tres marauedis , no valieífe mas de 
yno; y q el cruzado q valia vn ma-
rauedi, que no valieífe mas d^ dos 
cruzados, que fon tres dineros, y 
dos meajas* Y el Rey don Iuan el 
Primero en vna prduiílon fuya,da-
da eq lá ciudad deBurgos en l é . f a 
Diciembre del año 13 8 8 . y acor-
, dada en las Cqrtes de Briuieícai 
¡ mandó baxaífe la moneda de los 
bíancosj auiénd^félo fuplicado ios 
; Prelados, Ciudades,y nobleza de 
fus Reinds,p6r efeufar ios excefsi-
Uos precios que en todas la? coías 
le auian introducido por la necet 
fidad del tiempd,o malicia de lps 
vendedores. Nbpüdb eftaenfer-
inédad conualeceftan aprifa, q no 
llegaífe hafta los tiempos de nuefc 
tro Rey donHenrique,quela baxó 
de todo punto , y fe pregonó en 
Madrid,y él pfegOn dezia* S'^w ^ 
dosejm es ordeúádg por nuefíro Jeñor el 
^ J j j f o r los de/u Con/ejo^forqum^ 
tolos 'Procuradores de todas ias duda-
desafilas y lugares de¡ks %einüsirepí 
dieron por merced de parte de todas las 
Ciudades^Klíasj lugares^(¡ui/i ¡ f tor-
nar e/?a moneda de blancos aacjuella lei 
qfmffe ra^pn qúWalia cada Maco, T é -
ende por f ia r hieny merced a todas las 
CmdadesyVdlasy lugares ¡que tornájfm 
losikhos blmcoia W i a de la leí Verda-
dera que en ello ha, /Porende tiene por 
hien,y es fu merced, que de aqüi adelan-
te para/¡empreJamas Valga cada Mancó 
i>n cornado por todos fus Reinos dtmo* 
neda ViejaJ qué .a/si es fu merced é de lo 
mandar tornaren fus Reinos. E otrüJí% 
que manda a los Prelados, Mne/ires^ i 
Condes ¡ é a los otros grandejs Caualle-. 
ros j Efcuderos, é Ftjosdalgo dc f fo. E 
otro/íy a todas las Ciudades, Villas,é 
lugares de los d k l m / u s a m o s ; que 
reciban* ¿ada hUnm c(nrnMo 
de moneda Vte/a, en Viandas ,0 en to-
das las otras cofas í lque alguno, ni nin-
gunos no/ean ufados de Vmkcoma ef* 
to y fo pena de la merced i d dicho fe* 
ñor^ey^éde caer en apella pena en qm 
caen 
bélReydotí l 
cüén aítuel^í áqueílos ¿fue f áffan mmdá-
mlcnt9 de fu ^ey^é défafenormlutál^ 
ejio fe fd^e i por qúantofuefhilado fot 
Iftaefiros iemméda^qm^ale de léi ef l i 
qm\úai¿ aún mdh Fechi Éníi^tíld dé 
MadridjSabado t i Jias de Enero^año 
dellSlacimietodé meprú Sáiuador Te* 
faChri/ló i í íáñohYc Per Alfotl 
fo la fize cfcrluir por mattdado dé 
nueftro fe ñor el Rcy,e del fu Gon-
fejo.YoelDaque.ArchlepIícopuá 
Gompoftellanus. Npsel Maeftre 
Rui Poce.PerqSuarez.Garci G5-
^alez. Aluar Pérez* Y el mifmó diá 
en prefencia de mi Per Alfonfo de 
Caruajal, Efcriuano del íley en íü 
Gamara,^ íii Notario publico en la 
ííi Gorte, y en todos fus Reinos* 
Domingo Fernandez Alcalde del 
dicho íeñor Rey 5 e Diego López 
deEftuñiga fu luñicia mayor, jfue-
ron a pregonar efte pregón, feguíi 
que en el fe cotiene^el qual fue leí-
do por mi el dichoEfcriuano5y luá 
Fernandez apregonaualo afsi; y el 
primer preg5 fue al Palacio del fe-
ñor Reyjy elfegüdoala Iglcfia de 
San Saíuador a do es la placa; y el 
tercero a la Iglefia de San lufte, a 
dopofan losProeurádores de Bur-
gos jy el quarte prego en la pla^ai 
Obedecido por el Reino^y cñpuef 
to el trato publk^fe juntaron con 
los íeñores los Procuradores del' 
Reino en 3 i . dé Enerodel mlfmo 
ano en la Iglefia de San .Saíuador 
de la villa de Madrid, íiedo Secre-
tario de las Gortes^luan Martínez 
Chanciller del Sello de la puridad 
del Rey5y dixeron^q por quanto a-
uiá fido llamados por cartas y mS-
damiento del Rey q Dios manté-
gapara ordenar el regimiento del 
treelJilí* 19 
Rey)y dc&Ctírona5Cóílio to c3« 
üinieíle aíu léruiciQj íbbreioquál 
aüiácoferido, y trátadb muchas ve 
zeáj y réíbluian, q el rnejor tnedib 
de todos para ^  el goaiernó faeífe 
pacifico y j úfto^erajq; el Rey y Ret 
í50Íerigieííe por Coníejo, én q af-
fíftieffe n G randes, Marquefeá, D u-
qaes,Pre!ados5Maeftres5Conde^ 
RicoshóbreSj Gaualleros, y de los 
vezinos y moradores dé las Gluda-
ides^ y Vi!las,y para efcoger quales» 
y quantos auian de fer los Procura-
dores^ y dixero dauan fu poder cü^ 
plido a onze feñorés Ricoshobresi 
y Gauallerosj ya treze Procurador 
resaque fueron don Fadriqüe Du-
que de Benauente, don Pedm 
Conde de Traftamara^doh Pedro 
Ar^obiípo de Toledo^don luá Ai? 
^ obiípo de Santiago^dcín Gonzalo 
Nuñez Maeftre de Calatraua^Pe-
dro López de Ayala Alcalde ma-
yor de Toledo, Aluar Pérez Oífo-i 
rio^Rui Portee de LeojPedro Sua^  
rez Adelantado de León y Aftu-
rias, Garci Gon^ale^ Marifcal j y 
por el Reino de Caftilia 5 Garci 
Ruiz5Sancho Garciade Medina^, 
Rui Sánchez de ValladoIid.Por él 
Reino de Toledo^Pera Faíi de Rí 
bera^y luán Gaytan» Por el Reino 
de León,Alfonfo Fernandezjy K ó 
drigo de Efparriegos 5 vezino de 
Camorajy luán AluarezMaldona-
do i vezino de Salamanca. Por el 
Reino de AndaluciayFernanGon^ 
^alez Alcalde mayor deSeuilia,Lo; 
pe Rodríguez Alcalde mayor de 
Gordoua.Por los Reinos de Mur-
ciajy Iáénvluan Sánchez de Aya^ 
la vezino de Murcia^y luán Pelaiz 
de Barrio vezino de lae. Y por las 
i o Hiíloria delá vida^ y hechos 
Efttcraadufas, Fernán Sanchezde y0rp^rte j íegün quefevso enlp? 
Virües de Segbuia, y Alfbhie» Gfa tiempos paííadps. 
^alezDauila, y juraron Ibbrelos . X£RCERÓ,Nd.pucdandar vi--
Santos. E\iátogeÍips,que gualrdarian, HajcaftilloicEoisro^ni otra heredad, t 
lo acordado en íeruicio del Rey, y por juró de heredád,ni por vida. Y 
hora del Reinó, V ló ótbrgaron porq ay algunas dudas íbbre los 
nombre de íuis patte^exceptuatndó donatiüos,q quede a faluo el pode-
alguna?eóías que diremos^  Lam¡r rio delGoníejo,de ordenar aquello 
tad de los Prócuradóres jurarGn,e que cuplé al feruicio de Dios, del 
hiziero pleito omenage en manos Rey,y prouechó del Reinó) y fi al-
de Pedro Lopez de Ayala ,.y la on guno de los qtócan en eftc cafo fe 
tra mitad en manos de Diego Fcr- tuüiere por agraüiádó^yló pidiere, 
nandez IVlariícal^  y acordaron q la fe pf óüeá en ello por i l Confejo, 
juitad filruieiEre el ttiédip ano^y la o* con razón y deréenó. 
tra mit^dóíró medio ^ y las colas -.OVA T O, Que no ácr eclenteti 
que executaron fueron¿ mas langas ginetas /ni Caftellanas 
PRIME IIOJ Ninguno de quair de las q á y 4 fon qüatro mil Caíle-
quier eftádó q fea, afsi Caftellantí llanas,y mil y quinientos ginetes. 
como Pp!tugues,nó tiré la tierra q Q v 1 N T ó ,Nó intentarán guerra 
tienen del Rei, ni oficio ni teñen- contra ningún Rey vezino, íin co-^  
eia,ni mercéá,ni heredad, ó por vi- fejoy parecer del Reino, faluo en-
dajíaluo vacadójo pórmerecimie^ trando enemigos en el, ó fi alguno 
ío que fizieífe, por| la deuieífe per fueífe défobediente al Rey, o a fu 
dercondéfecho.Eéñdenrazodc Confejo. 
las tierras, fe mercedes^  e oficios, e S E x T ó 5N0 echará pechos mas 
tenencias fe entiéda defpües de la de lds(| fueren otorgados porCor-
ordenacioh que fe fíziere en eftas tes,y junta del Reino: mas íi fuere 
Cortes con tódó el Gonfejójó Con cafo muiñeceífariode guerra, qlo 
las dos partes del hafta en fin del puedan hazer coñ confejo, y oror-
mes de Abril primerp que viene. gamientodelReino,y eftoíea en 
S E G v N iúOj El Cónfejo prPüea monedas, no pedidos ni emprefti-
Teforerias,yrccudiítiieíitosj pcro dos en general^ñi en particular; 
qlos recaudadores fcattdelós.Ár-' SETTIM ÜJÑOdarán cartas pa-
§obiípados,y Obifpadós de losre -^ ra matar,hcrir ni defterrar aniñgu 
Gudimientos5hallañdd los fuficietes no, fino que.fean juzgadós por fus 
Contadores, Alcaldes défacas,pa- A lcaldes, y no deshaf ári ligas he-
gas de caftillos y froteras, Regido chas cón los Principes y Reyes¿ 
res, eferiuanos de Cámara, y del O C T A v o, No darán ¿artas de 
Confejo, Porteros menores,y ofi- perdo de cafo de muerte, y fi le die 
cios que fe dan por adminiftracio, rea, fea perdonado primero la par 
Regidorías de Ciudades, Villas y te agrauiada, como no fea de cafo 
Alcaidías, y juzgadores a pedimie de traici6;y fi fuere de los puertos 
to de la ciudad,ó villa, ó de la ma- acá,q firua fegun fu eftado vn aíio 
en 
D el Rey don Henrique el I I I . 2t 
en Fuente-Rabia 5 y fi fuere de !os promnon para labrar fortaleza, ni 
puertos ailá^q firua en Tarifa^ Te- pena braua; masíi aigunos quifiere 
ba,en Alcalá ¡a Real5 6 en Lorca* labrar cafas llanas en íus heredades 
N o NO^Guardaráii Jas ligas que lo puedanhazer. 
eftá hechas por los Rey es,y no ha- Y Lunes feis de FebrcrOjeftando 
ran otras fin confejo del Reyno. juntos en la Parroquia de Sátiago 
DÉCIMO, No darán cartas de de la miíma villa, hizieron fu jura-
ruego para cafamiento. mentó folene^ de q en la mitad del 
DECiMOPRikOiNodaracar año goneroarian la mitad de los 
tas para los Oidores, ni Alcaldes Señores^y la otra mitad en el otro 
para q no vean^ y q alargue los plei medio año : y la forma del jura-: 
tos q fe trata en fus Tnbunales^fal^ mentó era* 
üo los q mandare el Rey, 6 fu C m luramos en el nobre de D10S5 en 
fejo,q le detengan hafta q la parte los Santos Euangeíios5y en la ferial 
bue!ua,ii fuere en feruicio del Rey, de la Cruz,^ corporalmente toca-
5 D E c 1 M o s E G v N D o 5N0 dará mos con nueftras manos, q bien y; 
Cartas en publico ni en fecreto pa- leal y verdaderamete guardaremos 
calos Contadores: de las quemas, la viday faluddelfeñor Rey, y ha^  
par aiq dexen de tomarlas dejos;q remos iii pro y honra,y de todos ííis 
deuen a la hazienda del Rey. Reinosjy de todas las maneras que 
D E c 1 M o T ER c 1 o5No máda- pudiéremos,deíviaremos las cofas 
ra labrar moneda de buena leijmc- que amenacan fu mal ;y procurare^ 
mázyQ realesja refpstp de moneda mos que todo fu feñorio fea vpo 5 y 
que no venga amenos, y que no íe 
enagenará; mas que lo acrecentar 
remos con derecho, y lo fuftetare-
mos en jufticiay paz? y q en publi*? 
jco ni on.fecreto no haremos lo co* 
trario: q fe guardara jufticia alas 
fan.,ñi moderará los pechos que el pgraliiados^iapdiosfinaiT\pr ni fa-
Hey lleua de cinco anos a efta par* uorjy q no hareiiios coía alguna de 
tejíciíuoíilos vaííalios eftuuieífen las vedadas por el Reino^y cfa cu 
agrauiados,que deuenfer oídos en 
vie)a,en ta:l.i,ó en lei, y ponga ofi 
cíales buenos de las ciudades y vi' 
iasdonde fe labraren^y fi algo cof-
tare labrar la moneda nueua 3 que 
lo pague el Reyno. 
D E c 1 M o QXAR TO5N0 quita' 
jufticia5y en derecho. 
DEC Í M O QV.1 N x o 5EI Gonfe-? 
jo pueda quitarjyrecibir omenages 
de caftiilos y fortalezas del Reino, 
y qualqukr otro jurameto5 y. orne-
nage q qiialquier perfona huuiere 
hecho al Rey;y- eftp ha de fef; quát 
do couengajy cumpla a fu feraieioi 
• -DE^ C I U Q ^ ^ T O 7 Mo; ciaran 
pliremos 3 y hacemos hafta q el fe? 1 
ñor Rey tenga edad de 1 Safios, y \ 
prometemos q en el diezmo y fex-
to no haremos 11 amar a Cortes par 
ra acordar fi efte confejo durara 
hafta los anos feñalados > ó íi quer 
dará cumplidos los diez y feis ry 
cumplido efte tiempo i ceífaremos 
en el Confejo ^ faluo íi el Rei-
no sn Cortes prden^re otra epía 
B 3 en 
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en efte caíbjy prometemos y jura-
mos de guardvir,)' hazer guardar en 
quanto durare el poderio del Con-
íe jo , a los Caualleros Hijosdalgo 
dei Ileino5e a los Prelados e Orde 
ms todos íüs priuilegios, vfosjbue-
nas coíliímbresjfranquezas y libef-fe 
tades q de los Reyes paílados on-
de viene el Rey nueftro Spiortie-
en, y de que vfaro en los tiempos 
affados. Pero en razón de los da-
os5que íi algunos dellos fe íintie-
en agrauiádos^q ios oíran, y cum-
^ lira de derecho/egun el capitulo 
cié los daños, e fegun debieren de 
derecho.Otroíija todas las Ciuda-
des5 Villas, y lugares del Reino de 
les guardar , e fazér guardar eíl(> 
meímo, todos los f^eerosj e priuile-
gIos,buenos víbs, coftumbres, fra-
quezas5e libertades q han de los di 
chos Reyesje de g víaron, fegun q 
mejore mas cuplidamentcles foc-
ton^h fon guardados en tiempo de 
los dichos Reye s j y todo e ñ e jufa^ 
inosjy prometemos en la manera q 
dicho es, el tiempo q fe aífentafé 
nueftro Señor el Rey en Gortes 
publicas. 
Eílo mifmo juraron el Gonde do 
Pedro,el Ar^obifpo de SantiagOj 
los Maeftres de S3riago,y Galatra 
ua5y otros muchos Caualleros; y ar 
cabaron fu juramento^con dezir^q 
íl afsi no lo hizierenjq fean tenidos 
por perjurosjy fementidos. El rnif-
mo juramento hizo don Fadrique 
Duque de Benauente, y vnos y o-
tros ratificaron el poder dado a los 
q auian de afsiftir en el Confejo. 
Diípueftas afsi las cofas^ el Rey a-
copañado de fu hermano el Infan* 
ida, y hechos 
te douFernando>y de muchos Ca-
ualleros^entrando en 1 asCortes lef 
yó vn papel del Rey, luán Mártir 
nez Chanciller del Sello de la pu-
ridadjque dezia. 
Muí afeados míos Infantes,Du-
qües,Gondes,Preíados5 Maeltres, 
Ricos h5bres,Caual!eros5Eícude-
ro%Ciudades, W11 las y lugares de 
mis Reinos, íubdítos y naturales,q 
por mi mandado os aueis juntado 
en eftas Cortes, quiero qfepaislas 
razóles porq os aueis jütado en ef* 
tás.C;ortes,e quiero vos fazer peti 
clones razonables , q buenos e lea-: 
les vaílallos, tales como voíbtros 
fedes deuen otorgar a mi vfoRey^ 
e vüeftro Señor natural, cfpeciaU 
mete en tiempo de la edad en que 
yo eñó,dQdeyo he menefter vuefr 
trá ayüdáre Vucñró cofejo, e dodc 
la vueílra voluntad buena,e bodad 
ferá mas efmerada,loada,y precia? 
dá cn todas las partidas del mudo; 
la qual vos debedes fazer, parando 
mientes en las antiguas fazañas de 
lealtad,y bondad q fizieron los do* 
de voíbtros venides , a los Reyes 
dode yo vengó. Por lo qual recibie 
iron dellos muchas mayores merce 
des q otras getes de fus feñores; las 
quales gracias y mercedes Yo en-
tiendo a vos mas lárgamete por la 
lealtad y bodad q en vos fallo,y cfr 
pero en Dios q fallare de aqui ade-
íante;afsl en el regimiento e guar-
da de mi perfona5y déla Rey na mi 
muger, y del Infante don Femado 
mi hermano,como en defendimie-
to, pro y hora de los mis Reynos, 
y en todas las otras cofas que a mi 
pertenecen >y las razones poiq es 
aueis 
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aüeis juntado, es para vos moñrar, natural , como hijo pnmagenito 
encoiTiO cUley don luanmi pa- del Retdon luán* Qioeratiécauan 
dre5y mi fenor 5 que Dios de fanto e! Confejo en la forma que eftaua 
Paraiíbjacabo fus días en la mane- difpuefto^ en lo que pedia para íii 
raque a Dios plugo, y para que me, maníenimiento le otorgauan el al-
hagáis el pleito o^menage , y jura- caualadel marauedi,y tres meajas, 
niento que tenéis obligaciqiij jura- demás de la moheda Real que a-
do también de guardar, y obíeruar um de auer por fsr recien hereda* 
loqueareis jurado y firmadócer- do J^idieronle que juraífe dcguar-
ca del regimiento de la mí pe río- dar alas Ciudades, Villas y lugares 
m y^ de mis Reinos p^ryiajdcco- del Reino fus priuüegios, liberta-
fej^)? nopor tutores^porque fe fa-^  desjy eífenciones/ueros, franque-
Tíaíermas prouechofo, fegunlos zas9y buenos vfos. El Rey conce-* 
exemplos paííados; y para vos ali- dio todo lo que pedia el Reino ,7 
uiar del car go del diezmo en que, pufi ¡ás manos en laCru^de la e /pad^ 
fuiftes agráuados en los tiempos d¡x:o5que juraua5y juro de guardar, ; 
paííados, y para poner verdadero y hazer guardar a todos los Hijos-
valoren ¡amoneda blanca , déla, dalgo 5 Prelados^íglefias., Maefr 
qüal vos fentides por agrauiados tresdeOrdenes,alasCiudades?Vi 
en los tiempos paíiados^por quan- Has y lugares fus priuüegios, mer-
to andaua en mayor precio^que cedesjfranquezas, y libertades, eR 
non vale 5 y para pediros cofas que fenciones^buenos vfos, y fueros q 
cumplen al mantenimiento mió d^ tuuieren^como lo hizleron los Re^ 
mi honra,Eftado5 y Cafa, y;fuílen- yps don Henrique íü abuelo, y et 
to de ¡os Senores,CauallerOs,y Ef- Rey don Iuan íu padre. Aílentadaá 
cuderos que han de eftaraperce- al parecer las colas,eftando el cie-j 
bidos .para defender los Reinos, y lo y mar de la República confcña-
fiazer guerra a quien los quifiere les devnamui firme bonanza, de 
ofender , y para mantenimiento repente fe leuantaron tormentas, 
de mi Confejo, y adminiñracioh foHcltadas del apetito de mandar 
de ¡a juñicia.Lo vlíimo para fena- de a!gunos,que el arte de la ambí-
lar día en que todos misvaífallos ba cion enfeña a ios proíeílbres, qus 
de venir a me fazer reuerencia, y no admitan companéro.Eftos fati-
omenage; aísi los que tienen caí- garon tanto efta nauccilla publica, 
tillos y caías fuertes, como los que que ¡a hiziero fluéluar por muchos 
m fe hallan prefentes en eftasCor- mefes 5 háziendofe la pafsion mui 
tes* A todo refpondio en nombre ieñora de jo mas preciofp de los 
de todos los Reinos, Pedro Fer^  . Reinos de Caftiila, como ve-
nandez de Villegas, Procurado? reñios mui prefto* 
de la ciudad de Burgos,varon pru* 
dente. En la primera parte dixp, ' - ' ^ j p j k - ^ 
que le recibían por íu Rey,y íeñ0f i Í , 
"fié ' CAP. 
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C A P I T V L O V I H . 
fpiden los de Madrid al%ei en Cortes 
leñante el pleito omenagc que aman 
hecho al%ey León de Armenia^ el 
fPry fe lo concedió,, 
iN el año 1391. murió 
,en la ciudad de París el 
Rey don León de Ar« 
Qmenia) y el Rey de Frá-
ela ie mando dar fepultura en el 
Gonuentode los Monjes Celefti- . 
nos^ en la Capilla iriayor) donde fe 
ve vn arco cabado en la pared de 
marmol rico, con vna letra que di-
ze: A Q ^ I TAZE LEÓN RE Y 
DE ARMENIA* Lacaufade ve-
mr don León a Efpaña, fue, que a-
uiendo dado vna bátaíla al grá Sol-
dán de Babilonia fue vecido y pre 
ib en ella; el Soldá le dio libertad, 
por aueríelo pedido el Rey don 
luán de Caftiila. Con efta ocafion 
llego a eftos Reinos a dar las gra-
cias debidas al Rey fu libertador* 
Recibióle en Bada joz con la gra-
de^ que mérecia. Y confíderan-
do elRey dóñ luaníque auia perdi-
do fu Reino en derenfa de la Fer 
Catolicaje dio ricas tapiceriaSjba-
gilla^y ciento y cincuenta rníl ma-
rauedis para fu plato, y le hizo fe-
ñor de las villas de Madrid, Villa-
Real,y Andujar,con íuspechos y 
derechos. Los de Madrid le prct 
tardn fu obediencia, eftando León 
en Segouia: y entendiendo que los 
Principes Chriftianos le preftaria 
fus armas,y focorros, pafso a Fran-
cia a folicitar el ánimo de aquel 
Rey,y fin llegar a experimentar lo 
qüe feria, llego la muerte, y metió 
al Rey vecido en el puerto de pazr 
encerrando fus cenizas y corona 
en vn pequeño fepulcrojcontentá-
dolé con vnas pocas de letras que: 
dizen como alli yaze.En recibien-
do los de Madrid la nueüa de la 
mucf te de León, íuplicaro al Rey 
lesquitaíle el pleito omenage , y 
lo concedió a 13 .del mes de Abril 
de aquefte año; fiendó teftigos do' 
l uá Obifpo de Calahorra, do A15-
fo Obifpd de C amora, A lofo Rulz, 
y Nicolás Fernandez Eícriuanos 
del Rey. Efta eferituraeña en los 
átehiuos del Ayuntamiento defta 
Nobili§ima Villa,con otras nueue 
denueftró Rey , de priailcgios y 
gracias que la Concedió* 
CAPITVLO I X 
Mando el%ej edificar el Comento i ¿ 
mefira Señora delTaulat dé la 0r~ 
dendelaCartuxde 
C N Henrique Conde de 
Traftsmara, hijo del Rey 
don Alonfo Vndecimo,y 
de dona Leonor de Guz-
man, auiendo pallado a Francia co 
la voz de libertar a Caftilla, opri-
mida con lafangrienta condición 
del Rey don Pedro, fue caufa de q 
vnConuentode laCartuxa pade-
cieífe algunos dañoé j y prometió 
en remilsion de fu culpa, que íi bol 
ula con buena fuerte aCaftil^ma-
daria fundar,y dotar vn Conuento 
defte Inftituto fantifsimo; y algu-
nos Caualleros que fueron en el 
plifino cafo ? prometieron de ayu-
dar 
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dar co fus Hmofnas. Venido a Caf- dria perpetuos Capellanes, y fu al* 
tilla, mato en Montiel al Rey don 
Pedró ? y con poca contradicion 
lepreftaron todos la obedlenciav 
de [pr eciando la íucefsion de don 
Pedro. No pudo cumplir el voto^y 
auiendo de fer lo primerojlo deiíó 
paralapoftre; y mandoen futef-
tamento que íü hijo lo cumplleífe; 
y también en fatisfiicio de muchos 
ma el defeanfo q merecia tan graiir 
!zelo. El portador defta carta fue 
don Frai Lope Martínez, Monje 
de Efcala-Dei enGataluña^y natu* 
ral de Segouia > que acabo con el 
Rey fe hizieífe la Fundaciojy pro* 
rnetio con voto folemne de hazer-'. 
la, y le ratificó en Segouia^ti efta 
forma» Efperó llegafle el dia del 
danos, q durante la guerra fe auian ^ lor iofo Apoftol Santiago, y en el 
hecho por íu culpa. Y murió en la / fee a oír los Diuínos oficios a la 
ciudad de Santb^Dominso' dé W Iglefiádd Apoftol; y aeabadosf 
Ca!cada,en Lunes a 5 i*de Mayo 
áe i379* Su hijo diuertido en tan-
tas cofas como refiere fu Hiftoria, 
no cumplió la claufula de fu padre 
hafta dos mefes antes dé fu defgra^ 
ciada muerte,prouoCado para ello 
de vna carta que le eferiuió el grá 
Prior general de laCartuxa,llama-
do Guilieímo Reinalda, tan infig-
ne en fantldady letras5que ofrecie-
dole el Capelo vno dejos Antipa* 
pas,no aceptó j y fue tan grande la 
opinión que fe tuuo de fu vida^ que 
vacando la S ede A poftolica, tuuo 
onze votos en la elección de Pon-
tífice. Efte Varóti excelente ad-
uertido que el Rey notrataua de 
poner mano en la fabrica,lé intimó 
la obligación que tenia, fuplican-» 
dolé de parte de la Religión, y co-
fiadamente requiriendole de parte' 
de Dios deícargaífe ííi conciencia, 
y aliuiaíre las penas del Rey fu pa-
dre ; y que pues tenia la hora de la 
muerte incierta, y que ignoraua el 
mandó traer ante fi la Cruz, y los 
Santos Euangelios,y puefta la ma*^  
no en ellos con gran deuocion y re 
uerencia hizo juramento folemne 
de fundar j y dotar vn Cóuento de 
la Orden de la Carftm,y comen-; 
jáde detro de los mefes de Agof* 
tOjy Setiembre de aquel año i 390* 
y proteñó qüe afti lo prometía poi* 
defcargodeluconciencia,y de la 
del Rey fu padre* A efte auto de ta-
ta fólemnidad fe halíaró con otroist 
muchos caualleros, loan Hurtado-
de Mendoza, Rui López Daüa-
los,don Diego Hurtado Almiran-
te de Caftilla, el Code don Pedro 
Condeftable de Caftilla, y Diego 
López de Zuñida luftiaia mayor 
del Rey: que prouocados del real 
. e^cmplo,hizieron también liis vo-
tos de dar los marauedis que vere-
mos adelante; por quanto recono-
cian en íus conciefteias el miímó 
cargo. Dioel Rey principio a la 
obra, feñalando para tan grandq 
fin que tendría fü vida , que qual- cofalos palacios que tenia en el fi-
quier dilación feria para íu alma pe tio del Paular, í ermiílo de Rafca-
ligrofa: por tanto , que fu merced fria, mui cercano de la Sierra de^  
aceIeraflcIa Füdacion,donde ten- Siruelaj en vn agradable llanOjqti^ 
es 
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es el valle de Lozoya cercado de 
todas partes de montanas^ que con 
íüs cumbres {alúdan la puréga de 
la reglón de los aires, defdc adon-
de fe defpeflan muchos arroyuelos 
de aguasalie juntas enelvalicjfor-
rqaiívnmediano rio, que toma el 
nombre del valle; y caminando 
Go el caudal de fus aguas por y er-
áiiras y, riberasjias junta con Xara-
ma5rio de mayor nombre, y fama. 
EHifio eñá en altura de quarenta 
y vn grados y doze minutos, con 
declinación de la linea Meridip-: 
nal ázia el Oriente5en diez y fiet« 
grados y quarenta y cinco minu-
tos. Su temple es fr^ynieualímA 
yor parte del ano > que todo junto 
prouoca al retiroírecogimiento, y 
eípirim, que liguen los Religioíps 
con marauilloía qbferuancia» Efta 
confideracion peííuade a preucnir 
en Veranó lo neceífarlo para la vi-
da común defte Conuento, por no 
dar paífo las nieues5que ocupan Iqs 
caminos^ y íenderos. Todo efte r i -
gor fe conuierte en regalo en eí 
Verano, y fe goza de vn mirar de-
leitólo de verduras y arboledas, q 
vida^ y hechos 
regozijan la viña defde lo alto de 
las fierras, hafta lo humilde del va-
lle. Todo el edificio eñá murado, 
alto y fuerte , y tiene fu clauíüra y 
obediencias tres mil pies en con-
torno , fin la huerta que contiene 
otros tres mih Plantóle vna Cruz, 
en feñalque fetomaua verdadera 
poííeísion del l i t io, y fe dedicó al 
nobre Augufto de Sata MA RI A9 
X)ÍO la licencia don Pedro Teño* 
rio Ar jobiípo de Toledo y come-
tió la execuclon de todo á do luán 
Serrano Obiípode Siguen^ajea 
quatro de las Calendas de Setiem-
bre del ano 13^0. Abriéronle los 
primeros fundamentos en ip.de. 
Ágoftq, dia de la Degollación de 
San Juan, y fenaló el Rey para !a 
fabrica dozientos mil marauedis, y 
dio de contado treinta mil , y que-» 
do por Prior don Frai Lope Mar-
tinez,quc fue el primero que tuuo 
efte Monafte.rio. En el S etiembre 
iígulente cícriuio el Rey al gran 
Prior de la Cartuxa, como ya fe 
comen caua el Co cuento, y 
la carta dize afsi. 
9 
IO d N N E S Deigratía>Rex CafleJl^ h é g h n m t ^ Voriugah l u iFenerahtftt mñsVriort 9 & Cmuentui 
CártuJidtfalutemMt aderedíta froUsfamam t &gloriam dmini 
homtnts exalutionem* compeBicredimus mn indigné mfíram Re* 
giam Mate^atmtánhdmtísadfeliqtaUs avgmmtum-, horum vi. 
pota adoptatapcrtoewant cQ#dÍMare > ^f^^rr/w í¿/?»/^ rfwi/^ íii 
no' 
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w f í m w ^ e r j tales ad taita inutient .fi is eos demtmi hrachijé 
¿mpitxando. H i m cJ^ can/simi Religiúji, quhdtyejirárum nobii 
lítterarum^cr Fratrem Lvpum Maruni> DeñriOrdmii Proca* 
ratorem firtem inldlékim^^ conJiruBionisMú* 
vafiery,quodpropoJtierdmt4Smrrantm ^dtficateiiSuper.úm p r ^ 
diBusFrater Lupus excdkntiú Reg¿<c paríevefiralatius explica* 
u i t M u vertí DeifcruitiQ&c¡am dttitOrdinis mftrü mthiá de* 
mtiomstekMjtie mjirum proféfitum $ n m mmatádtymum* 
quMtm nofird- Regia Palalia certlspojjefsiomhus conudlata» qu4 
fMXta lúmm de Rafcafria Segouienjis Dtwcejis habebamuS.eídeÚf^ 
dini contiAlimus grMiosé .intendentes M adfor* 
mam ducere condecentem.pro certofrátrum numeró, quo iBuef/pe* 
ramus. firmiterpopulan tprmt dehis, & ú l f s pr<edi¿lMS Fratefi 
Lupus msplenius informabité Cuipoteriüs\ tanquam nobis iñ di* 
cendis impertiréJidemplenam, Quocma Religmem *oefiramat* 
tente rogamus> quatems tumqma Monafteriumhoc primumin 
MiJp*ni¿JítfMn^^ plaram d^ 
u^mmmfirm^mmfimp^rtemimm adípJ%mOrdimm& lar 4 
mmm¡talespenfinss Religiofas mm Ubm% atque mc€jJarifS alt/s 
4d Dmimm Officumnobis vefíri Ordinis pro diélo Monapem 
tranfáifiJlíSi <vtiÜmm luxjic luceat coram homimbus > *üt viden-
tes bona opera f4a>gíoritficentT?4tr 
nem c&leñispatriópromcetitur. Penique Monajiermm de bonii 
operibus^ alppr($ereX$fikbriter augmentetur. Datis Segó* 
uióiz.Septembris. 
NOS R E X . 
En efte eftado dexo el Reyel 
ConuentGjy en el Oílubre figuie-
temurio de Ja manera que oímos; 
y íucediendo en la Corona el Rey 
don Henrique, confirmo lo que íu 
padre dexaua con tanta piedad co-
meneado j y man4o fG acabaffe el 
UamesRodericM 
: fajpfit. 
edificio, y que í t édíficaífen vnó^' 
Pálacios Reales, donde pudieíre' 
íer apofentado lis vezes q ilegaífe 
á vifitar la fantidad de aquel de-
fiértó dicrhófoj qué dy firue de hof-
pederiá 5 y donó para Cóíiüento y 
f alació en 25* de Enero de 39 f*-
^§ H i f t o r ^ 
qulíile^tas m\. matauedis jy íe dio veedor de la obra fe IkíBauá Pa'" 
jaobraadeílajo! y fue el maeftro dilla^y tenia tanto defeo el Rey de 
mayor Rodrigo Aloíb, que lo era verla acabada, que mando al Prior 
deiaSanta Igleíiade Toledo, y don Lope Martineznoconfintief-
Gií Fernandez' maeftro4 de canté* íejque Gii Fernandez, ni Rodrigó 
s^vezinO de Vailadolid^y el que Aloníb traba)aífen enptras obras, 
concertó el deftajo , fue aquel fa- aunque fuellen Reales,hafta que íe 
nioíb varo don Pablo de Sata Ma- acabe la Iglefia^que fe a^abó y de-
na,Obifpode Cartagena; y dizen dico en el año 1432.. y defpues ¡a 
las quentas de lo que fe iba gafta- confagrb en onze de lulio del ano 
do,q fe pagana cada dia a los maef- 1619. don Melchor de Mofeólo 
tros y oficiales a doze marauedis? Obilpo de Scgouia, como lo dize 
y los peones a léis marauedis,y q el la Inlcripcioii íiguiente. 
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^ ARI B V S SAN C TI V S,, , E.T A V G V; S T i V S EFE E C IT . 111V? 
BTRISSIMVS ET R E V E R E N D I S S I M V S D. D. M-EJ.-
CHioR DE MOSCOSO,EPIscorvS SEGO-
B X EN S I S. AKNVENTE H I S P A -
K ÍÉ&'Y Wí] P:R í M A T E, 
PIE i i . I v L i i ANNOM.DC.XXIX. 
Los Caualleros que donafóíi, Pos mas celebres que tíené elRel* 
fueron Diego López de Zuñiga no de Efpaña, por la gloria de fus 
lufticia mayordeí Rey quátróGi Inclitos Fundadores , y mayores 
tos marauedis enlavilla deGuiiel, bienhechores fuyes, que fueron 
luán Hurtado de Mendoza, Ma- quatro Reyes de Cañilla,don He-
yordpmo mayor del Rey quinieñ^ rique Séguñdd , don luao el Pri-
íosmarauedis en la villa de Alma-; mero, don Herirlqoe el Terce^ 
p n , Rui López Paualostrecien- ro , y don luán el Segundo, co-
tos marauedis, Diego Hurtadó de mo lo dize vna memoria Latir 
Mendoza feñor de la Vega quir na ,que fe guarda en fus 
cientos rnarauedis en la villa de Archiuos. 
BuitragOr ElCpnu^moesyngcls . ( ? 0 
D el Rey don Üenriqüe ú IIÍ^ 2$ 
GoeNOBÍVM H Q C BEÁTÍE M Á R I ^ E D E L P A V -
LAR Q V Á t v o . R CASTELL^E REGES EREXÉRE: 
HENRICVS SEGVNDVS SACRO VOTO: IOAN-
NESPRIMVS EXORDIO, E T DOTE: HENRIGVS 
TERTIVS ^DIFIGÍI AMPLIFIGATIONE , E T 
PALATIOIIOANNES SEGVNDVS PERFEGTÍÓ-
N E , ET O R N A M E N T O : P A R E S M A G N I F l « 
C E N T 1A IN ILLVD, E T P I E T A -
T E IN DEVM; 
Y mucho mas gíoriofo por Ía ftn¿ Segundo. Él padre don Rodrigó 
tidad y marauiliofavida de los M6- Pimentel de la Gafa de losGondes 
ges qüe habitan en aquella íble- detBenauentejdelaGamaradelfo* 
dad ^ que acompañados de aquel ñor don luán de Auftria.; El Padre 
profundo filencio, gozan con abü- don Pedro MánueUÁrcediano de 
dácia de fus dulces y fabrofos prc- Galaíraua en la Santa Iglefia de 
m¡Qs,y de los de fu abftinecia 5 m¡« Toledo, fobrino del gran Carde» 
rando de lekos las ocafiones que nal, y fenor mió don Pedro Deza* 
tanto pueden con la vida humanan El Padre don Ántonió de Villa-
En efta efcuelá de la vida folitaria cortajfobrinp del Cardenal do lúa 
le crian^y criaron íjigantes de Sá- Tauera^Ar^obllpóde Toledo.'EL 
tidad y virtud, cuyos dichoíbs no- Padre donGarcia de Guemes,Co-
bres eftan efcritos en laHiñoriade legial del Colegio de Bolonia. El 
la vida eterna. Háre memoria de Pádfc don Fernando Mexia, Go-
algunos5porque el tiempo no lo a- legial del Colegio de Cuenca eñ 
cabe todo; y fea el primero el Pa- Salámaca,El Padre do luán Vroz 
dre don luán de Villavicja,que ef- del Colegio mayor de Alcalá. El 
tuuo en eñe Góniientó fefenta y Padre don Franciico de Qmntana 
íeis áfios 5 fin íálir dé los términos Prior defta Caía, primer Prior del 
Monacálesi El Padre don Pedro Goniíento de San Juan Báütííla? 
Manrique, d¿ la Caía de los Con- en Seitz^qüe tiene íu aísientp en el 
des de Oforntí, que murió con fe- Marquefadó déEftiria en la Éfglg-
tentay cinco anos déhabito^ÉlPa üonia, y íe reftituyó alaOrdeüéh 
dre don Fernando deMdncádájde el ano i. 5^  5¿en que tómo.poífefsiQ 
losMarqueíes de A¡tona,Caualle- del; Fue también Vifiíádor de to* 
ÍO de la boca del Rey don Felipe da la Prouincia de A k m m * f 
3o: Hiftomdt h m d & i f h c c h m i 
muí eftímado por fu fantidad y pm jor como maeftro mayor áefte Te 
dencla. El Padre don luán de Po- pío militante , faco a luz lo mas a-
lanco Prior deña Cafare las Cue- cendrado y puro del arte de fer-* 
. uas de Seuilla y Granad^ Vifita- uir aDiosco jprimmes delicados, 
doraran Religiofó, y mui dofto. cantándole la riqueza de íus m 
El Padre don Rodrigo de Valde- ficordias, y ofreciferidole yi^imas 
peñasqué gbfso con marauilloíb dé ieeftimable valor; y feiio tan a-
eípiritU; los Veríbs tan íentidos y certado^uedeÜe ta primera hora 
fentencioíos que efcriulo el Chrlf- en que fe fundó la Religión, hafta 
tiánó Gaüalíero ddn lorge Man^ los tiempos preíentes ha permane-
riquejquéctóéncan: cidoeofu fer jcompelreftodeftl 
Recuerde el alma domida, - . fagr^dp IpftitutO^i 
Jumeel/efo,y de/gíerte En la obíeruancia de no Cómer-
Contemplandó, íe carne dentro áéfiis obediencias 
ComofefájfalaVthj liánfido mui puntuales^ los Reyes 
Como fe Viene la muerit q ha entrado en ql fe conformaron 
TahcdUndoé - coneleModelos Religioíbs^hafí 
11 Padre don Vicete MHan y Bor^ ta los tiempos del Emperador don 
ja/obrino de San Frácifqo de Bór^ Carlos, que comió carne en el con 
ja. El Padre do Bernardo de Caf* diípeníacion del Capitulo gene-
tro, varón de íeMadaíantidad 5 q) ras que íe la concedido en el ano 
efoiuio vnlibro intituladojTr¿«w^ 154^ • Tla miíÍTla tuuieron los dos, 
fhus Imperator'ís n o / i r í C h r i / i i ^ Q j ú Filipos, Segundo y Tercero; con 
vi original enjerte Conuento en el tal condición , que no entraííe la 
año 1^2 Y fin eftos, otrosmu- vianda por el Clauftro. En dar l h 
chos 5 que conformaodofe con el mofnas es liberalifs^mo, bien laca 
filenciode ¿1 preciofo Inftituto, Id nocen efto^ylo (?onfieífan los luga-
dexaro por heredero perpetuo de res cercanos, y aquellos donde el 
fe eícritos > de que no tendremos lantoConuento tiene rentas, que 
gozo ;porqüe como la Religio tie- es para todos todo, y en tanto gra* 
netanto de fuftaticia^y viue tan fm: do, que quando np pueden venir 
ruidojatiende a lo principal, y re- los pobres por los rigores del tiem 
uerencia eftotroj cómo efeños de po$y de las nieueSjfe las lleua a fus. 
tan grandes labios- calas hafta el mediep y botica j fia, 
En el culto Diuino fon Maeñroá la hoípederia perpetua de quantos: 
de la primeraclaífej y parece que llegana fus puertas , que fon trata-
como tan alumbrados para que fa- dos con tanto amor y regalo,como 
lieífe todo tan fublime como fe go finó fuera otro, el fin de aqueftelnf-
za, fe juntaron la fantidad, deuo- tituto. 
cion,aíeo y limpieza,y vnefpiritu De fus rentas edificó y fundó el 
a lo diuino curiofo , queconparti- Conuento que tiene fu Religio en 
cuíar hermofura efeogiedo.lo me-- G ranada ? refemádó para íi ios de-
tffímt 
D el Rey doti Henrique el I I I . 3 í 
trechos, de patronazgo y íqflorldi matí.EI Emperador don Carlos le 
comd fundación fuya;y. dcfta Caía dono muchas Reliquias. Don Fsr-
del Paular íaliero los primergs Re nandp el Hóneño^Rey de Arago, 
jigiofos que tutiiéroñ Jas Cartuxas priüilegío?; y íai Reinas dona C a * 
¿Q Seuíi¡a5 Ániago,y Ehora; y eq talinade CaftiílajdoñaLeonor deV 
Alcalá de H ínares fuftentó mu- Nauarrá > doña luana muger del 
ctes años yn Colegio para Eftil^ Rey Felipe el Hermoíp y y dona 
diantes pobres. Eíía buena obrá Maria muger del Emperador Mai 
cefsopor juftas caufas¿ Y ei Priór ximilianb, 
y yn Mongc deftaCartuxá feha^ Y tengo por vna de fus grandes 
liaron por mandado de Benedi- ^as^ el auer acabado en elle Real 
ñ o XI11. Pontificejobedecido eti Cohüentó aquel libro de pro que 
Eípaña,en el primer- Capitulo ge- efcriuio el Santo varón, digno de 
neral que celebro en el Conuentó inmortal raeniQriafylartinNauarro 
Real d<? Guadalup^^de la Orde de Alpizcueta, de%eimbm Ecclefia/íi 
San Gerónimo, donde con fus lu- as% q dedico al Prudentifsinao Rey 
ees fe acordaron y aífentaron mu- don Felipe Segundo; dize que le 
chas cofas 5 que oy fe guárdan. Sea acabo en el Paular, donde eíluuo 
otra excelencia el tener los Reli- tres mefes^ y en elai trad¡donrque 
giofos e n fus celdas mas de feis mil falia cada mañana con vn jumenti-
cuerpos de libros de Efcritura, lio cargado de libros^ le iba a vna 
Teología, y lo mej^ or de los libro» de las muchas fuentes que alegran 
cfpiriruales, q enfeñan con la prie- aquel deüertó, donde eftaua haíta 
íá que fe va acabando todo. Y fea mui tarde,y en el tiempo que cftu-
otra,las Pinturas de fu Clauftro, uo en eíie Cónuento^conformanr 
donde ve corno al viuo elprin- dofe con el eftilo de:kv¡da R é l p 
cipio defta Religión, y fu progreC giofa, no comió carpe. Y tomando 
fo5hafta los tiempos prefentes. ocafion de la fundación de tan g r í 
Los Rey es qué defpues de fus Cafa , diré que la mayor parte de 
primeros bienhechores le conce- los.Conuentos Reales que tienen 
dieron prluilegios, y fauorecieron eftos Gato ¡icos Reinos,lps edifica^ 
con nueuas y íeñaladas mercedes, ron los Reyes ppr votos partícula* 
fueron don Heprique el Quarto^y res qqie hizieron, por vkórias gana 
los Cato!icps;y fueron tales, que das,enetoigpsycncidos,o en emie^ 
viue por tradición en efta Caia3que da de las culpas cometidas en el re 
pidiéndolos Religiofosdel Con- gimientoy gouierno de los R ^ ' . 
üentode San Loren^pafu Pruder iíos^noáuÍeí5doadminiñrado|uftH? 
te Fundador, les concedieífe los cia con la diligencia y re&itud que 
mifeips que tenia la Cartuxa del 4^ ^^ * Todas eftas fon palabras 
Paular,poriertaníeñaladosy gr|- délos Rey^sCatplicos,que fueron 
4es5refpondÍ0:No puedo: porque Ips quefabemos,en vna Cédula de 
tuuo muchos que yano fecoíjfo^ piercedesqueha^enal Conuentó 
de 
3 Hiífória la vida, y hechos 
delosPfcdiGádoresde Santo To-- muí amado del Rey doíiIüañ d« 
mas de Aulla, íu data en la ciudad 
de Murcia a 2, 9» dé Mayo del año 
14 ^o*y añaden: Suplicamos a 3)ios 
fe finui de tomar en alguna enmienda de 
nm/ir asfidtM^a edificación^ dotación f 
fue '¡iosfy 4/4 Serenifsima fenota dona 
Ifahél me/ha •car 'ífsima muger auemos 
fecho del Ho/pitalde SantlagOyy de los 
MmafiermÚeSantú Cru^de Segó-
Hkatié Santo. Tomas de Auila^San [tía 
de lo sú^ehde Toledo, en Granada el 
M v / p M f Comento de.SantA C r u ^ eP 
de-San Qtromrrioyel de Santiago 9 d^ de 
San FymGt/cOiy él dp Santa Ungracta 
m Caragoca, Grande aullo 3 y gran 
fermon para* tos Reyes^de como 
han de adminiftrar jufticia>y como 
han de «ligir Miriiftros 5 pues para 
redimir tan graue daño , gaftaron 
t n tantos edificios tan íuntuoíbs y 
ricos lo que vemos > queriendo pa-
r<a fi en retnifsibn; de fus culpas, el 
frqtp deudos los íacrifieios que fe 
celebraren cp ellosshafta la fin y 
cabamiéiito^el mundoi 
C A P I T V L O X , 
^ e l é E m i m t f á k q t í e e l ^ e y don luán 
Í e j i r ^ h e m B o í ú ^ R ^ ú o n I i e r ^ : 
f i ^ e t f alotdtffaCon/ejo* 
Qmíoíe fíipo en Aragod 
Ilinauerte del Rey de 
Caftilla^ el de Aragór*; 
embio avifitar alRey do 
Caftilla t que le hizo merced de la 
villa de Sahelices de los Gallegos^ 
en tierra de Ciudad-Rodrigo^ por 
lo que le auia feruido en las guerras 
de Portugal. Era prudente^y tenia 
mucha noticia de las cofas de Cat 
tilla 5 y claro cohoeimiento de los 
humores de los que manejauan el 
gouierno^y defpues de auer viíita^ 
do al Rey^y a lasReinas doña Bea-
triz viuda^y a la Reina deNauarraj 
tia dél Rey *al Ar^obifpo de To-
ledojMaeftresde Calátranajy Sá-
tiago, y Obifpo de Otoa 5feñala-
dos femidores de fu dueño; al Rey 
le beso la mano en publieo,en pre-
fencia de los de fu Confejojy le di-í 
XOjquéel Rey de Aragón íü llñoi^ 
conííderando la edad del Rey íii 
fobrííibjy rezélando qüeelde Gra 
iia.dá era enemigo de la Fe Católi-
ca 5 y que el Reino de Portugal no 
inCeátaífe nueuas guerras , ó que 
algunos de íus íiatufales rehufaííert 
obedecerle > aunque auia delibe-
rado refidir el Inüiefno ed Barce-
lona, p©r la du^ura y temple de fii 
ciélojauiatnudad© de pareeerjque-
dandofe en Caragó^a, mandandd 
preuenir fus armas, por fí alguno 
de aquéllos eafosfucedielfe 5 acu-
dir con fu períbna y vaflallos en 
defenía del íbbr ino j y leaconfeja-
ua que cónfírmaífe las pazes que 
el Rey íii padre dexaua eftablecy 
das con los Reyes confinantes; y 
Hennqüe fu fobrino , y a darle el aunque era gran deshonor para los 
pefame de la muerte del padrea Reyes de Caftillajy Aragón, con-
y el parabién de laCorona hereda- ^  fentir vn Rey infiel(co¿i30 lo era él 
da» El Embaxador fue Moffen i de Graíiada ) tan cerca de fus dá-
Guerau 4e Queralt^íu Mariical f minios $ ni as que teniendo coftfi-
D el Rey don Henrlqu 
déf ación a lo prefente, le parecía 
quédenla también confirriiar las 
treguas que ííi padre tuuo con el) y 
oueatendiedoa la enemiftadque 
auia e ntre Portugal y Gaftiüa 5 no 
le aconíejauaque fe concordaífeí 
fino que fe cSfukaífe fobre ello en 
las primerasCortes q celebraífen, 
y íi en ellas fe refo!u¡eífe que fe efe 
tuaífe la pa j^fe figuieíle, y fino/e 
coníirmaífen las treguasiganaífe la 
voluntad de fiis fubditos, guardaí1 
íe con gran reítitud jufticia, a los 
Grades les hizieífe mérced5y a los 
que bien le ferui^honraífe mucho 
al Infante fu hermano, a las Rey-
nas doña Beatriz, dona Leonor5y 
alos Gaualleros Portuguefesqef-
tauan en Gaftilla^por lo que auian 
feruido, y perdido en feruicio de 
fu padre ^ y en ío demás aconfeja-4 
Ua fe gonernaífe el Reyno con^ 
forme lo diípuefto en la vltima vo 
luntad del Rey difunto. Y acabada 
la platica/e trato con el Gonfejo 
de la entrega del caftiHo de lumi-
lla,que pretendía el Rey de Ara-* 
goafe auia de reftituír como cofa 
del Rey no dé Valencia* 
GAPITVLO X I . 
MuerteAbdhagege tf{ey dt Gra~ 
nádala hijo el %ey lucef eferiuio a 
la ciudad deMiircia fuplicájfe al %ey 
donHemique confímalJe la parque 
fu padre tenia con los ^eyes de Cap 
t'úlUí 
EN elmlímó tiempo que mu-rió en Alcalá el Rey don 
luán, finó en Granada Abuihage-
geftt Rey, y le fucedio íu hijo lu -
cef, que dio aüííb dello a la ciu-* 
dad de Murcia, como mui cerca-
na a fu dominio, cícriuiendol e en 
Arábigo vnacarta, en que dezía 
lo mucho que défeaua continuar 
la paz que fu padre auia tenido co 
el Rey don luán , y fer arbigo in-
dubitable y perpetuo del Rey don 
Henrique* La carta fe tfaduxo de 
Arábigo en Gaftellaíio, y fe leyó^ 
y auiendola confultado co el Ade-
lantado Alonfo Yañez Faxardojíe 
remitió al Rey con otra de laGiu-
dad , y la carta del Moro dezia 
aísi* 
E l Principe fietuo de ÍDios tucefy 
hijo de nmftro fmor Principe délos 
Morosyjieruo deT>ks dbulhagege qué 
(Dios mantenga y al Concejo 5 muy alad 
hados Cauaüeros Hijosdalgo e/cogidof 
los de Mürciayacreciente (Dios la Ituefi 
tra honra,y os enderece a lo que el almc^ 
quiere 'y eferiuimos aquefta carta falu~ 
dándonos ¡y loando Quefir a bondad en 
t i Alambra de Granada* Y 'vos ha%e¿ 
mosfabertfue mefln fenor y padrefi* 
no,y pajio a lagloria de íDíos^perdone^ 
le ¡Dios ¡y nos heredamos fu^ jyno de** 
rechamente $ fégun lo deue heredar %ey 
de/pues de/u padre y abuelo.El^ey mi 
padrerf el muí noble ^ ey donluan JL¿ 
tenían ya prometida la pa^poco tiem-* 
pohaMfimimos efia para luceros fa~ 
ber que queremos e/lar en lapa^y pro* 
metimiento hecho ^por faher que m e / 
tro fenor¡JádrC) que &ardifo aya y dexi 
Upcc^firmey /o/JegadaylSíos la auemos 
Yemudo. EfloJabd^y Dios alargue-* 
^uéjlta honra^y os lleuepor la Vta que el 
alma* Fecha die^dias delafar^anofete^ 
ckntosynouentaytres* 
• . ' ' c ! [MI 
34 Hiftoriadela vida,y 
Recibida la carta, el Rey con- do las puertas de la ciudads féñala-
fintió la paz3cóníratos y condicio- do gente de guarda/in mas autori 
nes honrbías. dad q la %a5á€ampana tañida to* 
carón a rebatojeh tal manerasq en 
G APITVLO X I I . vrí momento ardíala ciudad en ar 
' mas^ , f ehtéRdiShdd era enemigo 
Lo q/íicedio en Murcia entre los M a * de fuera 5 le feliaron en fus cafas» 
nuelesyFaxhrdos,El%eyfofiego fus calles y placas publicas , y cargo 
diferencias ¡y confirmo (ps prinilegios gt% partedel alboroto íbbre la Ca-
é ías Ciudaies del <%Jyno de laem He y pla9a del AdeIantado5dondc 
auian acudido a defender fu cabe-
N efte tiempo aula dos ca muchos parientes , y parciales 
1 p l vándos en Murcia, Ma- íuyos, y efpehüána Ver en q para-
S^nüeles y Faxardos j a los Ha el intento del c6trarÍG:alíin Uc-
Manueles los fauorecia garori a las manos,quedádo muer-
don Fernando dcPedrofa50bífpo tos y heridos de vnay otra parte 
de Cartagena, que oluidado dcíii mucho¿5pórfiandoen deshazerfu 
dignidad fagrada, incitauaporlo patria el eípáéíó de tres dias. Mas 
de la carne y fangre a los Manuc* Gonfiderando el Adelantado,q en 
les,para q ácaballen miferableme- la perfeuerancia defte daño no fe 
te con la Caía de los Faxardos,án^ hazia el feruicio de ííi Reyjni de la 
tiguos bienHechores de fu patria, patriaron acuerdo de los fuyos fe 
Delotro vando era eabeca Alón- parlamento co los Manueles, y af-
fo Yañez Fáxardo y le ampara- íentaron falieífe de la ciudad con 
ua el concejo de la ciudad. La maw los íiiyos, acopanado de todos los 
teria de la pendencia fuesque luán Regidores que fe ofreciero por la 
Sánchez hijd dél Conde deCarrio hora y áütoridád de la patria, que-
auia cafado con vna hermanadel dandoelcápo, y ¡ape5r parte por 
Obifpo,y viniedo a recibir las be- la paísio y odio del Obifpo, y Ma-
diciones nupciale sj la ciudad no le nueles. Defto fe qucrcllaro los Fa-
quifo abrir la püerta¿Él ddid délos xardosco todos fus aliadosiy eno-
Faxardos cbn los Máhüéles tenia jado el Rey del cafo, eferiuió vna 
fii origen defde el cafo de las Pe- carta llena de bramidos a los q á-
nas de San Pedro # que es cuento uian delinquido, fu data en 2 5. de 
largo. Sucedió püci^ que vn dia íe Agofl:cf^  y entre otras cóíai les di-
juntaron con gran fecreto muchos ze aüia tomádd el pendo de la ciu-
de los Manuelesy y gente del pue- dads lleüádole leüantadó con tro-
blo q fe les moftraua araig3,hazié- petas, y gritos de todo el pueblo, 
do propio el odio de los amigos, y en defpfecio de los Faxardos ve -
la refolucio fue echar de la ciudad cidos. Que auian eligido Ré^ff 
ajos Faxardos,y como lo decreta- dores , y otros oficios públicos, 
ro lopufieronpor l a o b r a x c c ^ y pietido ¡a mano en cofas tgn 
— ~ ^ pro^ 
í>el Rey don H 
prébibidas, eícaiidaloíás, y feasi 
contrarias a la grandeva de íutro^ 
no^fín aeatar aliipbea edad» Má-
cío boluieífen los Faxardos * fefti-
mídos en fus oficios con toda fegu 
ridad 5 y que con efto fe daria por 
aplacada fu ira ; y es cofa maraui-
llofasque con efta gota de agua fe 
apagó el fuego de vn alboroto tan 
grandejdónde la plebe auia ya me 
tidovnpie , licuada del exemplo 
dé los mayoresé Otra carta íeeft 
eriaio al Obifpo5con que en el exa 
teríor cefsó el furor deftas pafsio-
nes5quedando mui entero en el fe-
ereto de los ánimos el capital de 
losodiosé 
. En efte ano éonfirmó las hon-
ras jpriuilegios y franquezas que 
íus gloriofos anteceífores auiá co-
ecdido por muchos leales, y feña-
lados feruicios a las ciudades del 
Rey no de laen, por auer quema-
do fus efcrituras Pero Gil^q le die-
rqlos renombres de tirano, y He-
rege, po folo por auer feguido la 
parte del Rey don Pcdroj'íino por 
auerfe ligado con el Rey de Gra-
nadacontra la fangre Chriílianaj 
con q pudo el Moro entrar a^ def-
truir , yrobara Ips vezinos de la 
ciudad de laen^y dize: Concede ta-
les mercedes para que efladuiad fe¿u 
mejor poblada f ara el ferutclo de los 
%ejies^ para que fus ^e^jmsfeanfrof' 
prados,}/ r i m ; y vn poco mas ade« 
lante confirma lo mifmo a las ciu-
dades de Baeza, Vbeda, y Andu-
|ar?con que aumentaron el nu-
mero de ÍLIS riquezas 
y gente. 
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CAPITVLO X I I L 
Chmoje trato cajamieto entre el Ínfan~ 
te donFernanio^y dona Leonor¡Co* 
deja de Alburquenjue ^  qüe llamaron 
la^icahembrd* 
N T E i que elcriua loi 
I conciertos defte matrí 
monio, díte primero 
quien fueron los con-
trayentes.El Infante don Fernan-
do fue hijo del Rey don luán el 
Primero de Gaftilla, y de la Rey-
na doña Leonor: íu nacimieto fue 
milagroíb, y de cdmo íiicedió a^ , 
toui poca noticia en las Fiiftoriasj 
y el Gafo fue,q eftando el Rey dori 
luán en la villa deMedina delCá-
po,^ apoderen delvn penfamlefí^ 
to brauo j parecíale q la Rej^ na v i -
uiá con poco recato^y iüchaua COÍI 
cña imaginación, dádola vnas ve-
zes por verdad,otras pbr temores 
vanos. Viniendo pues vfla noche 
folo de Carrioncillo^ recreado de 
los Reyes en los prados y riberas 
de (^apatdiel) llegando cerca de 
la Iglefiade S^n Andíes, Parro-
quia de aquella villajfe le apareció 
el glorIofoApoftol,declaróIe quic 
erajy los penfamientos que le tra-* 
ían fatigadojy apaftádole de aque^ 
lia íinrazdnjalabo conpalabras di-
uinasla virtud y honcttidad dé la 
Reyna, y le prometid de parte de 
Dios5que en el dia de fu feftiuidad 
pariría vn hijo, que feria Chriftia-
nifsimojy exceletifsimo Principe^ 
y le pidió que en íu Iglefia fundafr 
íe vn Conuento de la Orde de loá 
Predicadores, y prometiéndole 
G 2» de 
$ 6 Hiftoriadelavida,y hechos 
deque afsiío haría,defitpareGÍo, ¿oLope^deStmiga^dor iJ lon/oHe^ 
quedando el Rey llenb de coníue- rtque^ , Almirantemáyor de Ca/iilU. 
lo y gozojy fucedib <cornb elApof- Casó EÍle Rey don Fernando 
tol lo dixo. El Infante fue a quien con dona Leonor Gondeía de A l -
los Reynos de Caftilla ofrecieron - burquertjüé , la fenora mejor he-
el Reyno eri la menor edad del redada que fe hallaua en toda Eí-
Rey don luán el Segundo, y no pana , que fue Caufa de darle el 
aceto; y a quienDios por la muer- renombre dé Rica herab^porfer 
te del Rey don Maftin de Aragón fuyas las Villas de Arroyo, Brió-
le dio aquella Corona , cuya vida nes, Cerezo,VelorádoiLedefma, 
fue tan excelenté , que mereció Alburquerque, Azagala , Alen-
los renombres que le dieron , la chel,Medallin^ yillalon,Vrueña, 
verdad y Anales de aquellos tiem- y gran numeró de Aldeas. Fue hi-
pos , de Honeño, Magnánimo ,y ja del Conde don Saticho^hijo del 
Valerofojcuya coronación por fet Rey don Alonfo Vndecimo, Pre-
de táfcnalado Principe, y ta ama- tendia cafar con efta fenora don 
do en Caftilla, fuemuicelebrada Fadrique Duque de Bcnauente, 
por los grades Señores dcfteRey- hijo del Rey don Henrique el Se-
no , y de vno de los que fe halla- gundo, y de dona Beatriz Ponce 
ron en ella, que fue luán de Ve- de Leon,y alegaua fus razones pa-
lafco,Camarero mayor de los Re- ra elIo,que no bañaron para fer oí-
yes don Henrique Tercero, y doü do. Pidiofe diípenfacion al Papa 
luán el Segundo, dize la Hiftoriá por fer pariences en el tercero gra 
orig'nal ckfte aüto,que tenia en mi do.Tuuo defta fenora numeróla y 
libreria: S t^e luande Velafcoxomhi- dichofa facefsion , cinco hijos, / 
daua cada diaa los Condes ^ y grandes dos hijas,qae fueron Reyes, Rey-: 
Caualleros Catalanes ¿y les daua/oyasj ñas, y poderofos Señores. El pri-
muíasjyginetes'9y dio a los Condes, y mero don Alonfo, que fucedio en 
¿ilgunos Caualleros de Aragony Valen- la Corona a & padre, y con fu ían-
iia^mas de mil marcos de flata\ (Por- 9a fe ganó el Rey no de Ñapóles, 
que deuedes de faber, di^e la U 'tflo- De fus hechos y fentencias, y efti-
ri^í, que traxo mil marcos de plata^ macionque tuuode todos losh5-
blanca^y mil dorada, toda en baxilUy bres fabios, prudentes y valerofos 
y pára f ú ^ r banquetes quatro milfa- de fu tiepo,ay Hiftorias eferitas co 
res de gal l ina, dos mil carneros^ qua~ plumas de Pontífices Romanos q 
trocientos bueyes en dúdente carretasy le trataro,y oyeron. Efte Rey fue 
cargadas de vitualla, que fe quemaron el q mandó a fu hijo el Rey do Fer 
for leña en/u co^nay todo eflo por hon~ nando de Ñapóles en la hora de la 
rar la fie/i a de la coronación^ y para dar ' mucrce:%e no le imitajfe en tres co~ 
a entender á los Caualleros de aquella-* /as.La primera, que auia tratado con 
Corona, la magnanimidad de los Seño- demafiada feueridad y disfanores a los 
res de Ca/lilla^ lo mifmolú^m tpie-, naturales del %eyno. La f gunda, que 
anta 
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0t¡a dadó todos hs oficios a Catalanes)!, man, que fue de gran coracón * y 
-Aragonefes, que fe losquitaffe $ y hs mas franco que Letrado 5 y dan-
diejjea los naturales i La tercera $ qué do al Rey la bbedienclaiCon ellos 
quitajfe todos los'tributos q e^ úuiapuef' tratatoti los demás Señores > y, 
to^con losqualés m podia Vtuirlagem Procuradores del Réyno y como 
te* El fegundo hijo fue don luan^ feria gouernado toninas aümen^ 
que íiicedio al^ padre eri el Reyno to de la Corona del Rey* {Mas 
de Aragon^y por cafamiento en el la pafsíon j que andaua de por me-
Reyno de Nauarra. Fue padre del dio, fe hizo tan poderdfa ^ qué de« 
Rey don Fernando el Católico; tuuo la eorriénte del fuceífo que 
y efta íue fu mayor gloria, con o- efperauan todQSylíotando a coros 
tras muchas que tuuo. El tercer los bien intencionados Ja defdieha 
hijo füc don Henrique ^ Maeftre de aquel tiempo* El Duque de 
de Santiago* Elquartodon San- Benauente j y Conde don Pedrci 
cho Maeftre de Calatraua, y A l - íalieron a campear con las armas 
cantará. El quinto don Pedro* que de fu ambición * haziendofe ene-
murió en la guerra de Ñapóles, migos del bien publico , por ocur 
Las hijas fueron doña Mafia, que par las primeras filias. Dezian, 
caso con el Rey don luán el Se- quefiélgoulerndaüiadefercon-
gundo de Caftilla, y dona Leonor forme al teftamentó 5 no eran de 
con el Rey de Portugal* los llamados j f i por Gpnfejo, que 
aunque fueflen de aqu4 numero, 
C A P I T V L O X I I I I . ferian iguales con los demás, ha-
biendo cafo de fu preciofa fan-
f¿pl Señotes p e finieron a ¡as Cor* grejdonde era menefter entendi-
tes y y quedó acordadoyel tReynofe mié nto, y prudencia; y para que-
¿ouernajfepor Confe/Oé á ú t íenores de/todo , aconíeja-
uan, conforróáíidofe con el Ar-
(N el tiempo qüeton fe-8 ^obifpo de Toledo, que deziafe 
'ñalado zelo fe trataua ordenaífe el goulerno como man-
'deí buen gouierno del da la leí de la Partida: Que fean 
Reyno , llegaron a la los góueffiadores vno^resjo cin-
Corte don Fadrique Duque de co 5 y que defta manera tendrían 
Benauente,don Pedro Conde de lamano,yel mando* Delaotra 
Traftamara $ hijo de don Fadri- parte eftaua el efquadron de lafa-
que Maeftre de Santiago 5 y de lud, amparado de la razón y ver-
dona Inés de Angulo, fenora mui dad 5 y conftaua del Ar^obiípo de 
principal * natural de Cordoua, y Sant¡ago> Maeftres de Santiago y 
fue nieto del Rey d5 Alonío Vn- Calatraua, y de algunos Caualle-
decimo* Don luán Garcia Man- ros5yProcuradoresdel Reyno;ef» 
fique Ar^obifpo de Santiago, de tos caminando a lo mas cierto, 
quien dize Hernán Pérez de Guz^ defnudosde ambición $m demás 
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eftadó, que aumentar el preeiofo fi for delito no lo hmiejfe de perder. 
renombre de leáles , Y celadores M ^ r t o ¡feguardaffen ias ami/iadesj 
d d bien publico. Dekian que el % ^ con los %eyes con quien el^ey di-
Ueyno fe ^ouettlálfei^OtGotifeja, j^^G4«^c^/^/^ai%lw^5^o 
y efto préualecio^eomo masfegu- f™ cartadel%eyfara har r ea/amiento 
r o y íkmjf íófeSpufode dosAr^a- mtrálaVoltmtadde 
bifpo^DóqiieiCm^Mafques dé " ^ J J ™ P^os en d %eyúo fin 
Viliena, Víaeftres de Satiago,C** &anñéctfiidad,y auienioUmamfe/ta* 
latíáüá 5 y dé ciertos Caualleros y dod^eyno. Séptimo^ qué nbM^gen. 
FfóCuradóresdeGiüdádes^ytam* E/cmanos^ueauk muchos. Óítauo, 
bien los Séñóres.y Prelados que íe <¡M no dieJíen canM de quitamiento a 
hallaírenerilá Corte , y faltando ninguno juedemejfe dineros al^ey : y 
dellá^o íó füefil;El numero fiief- ¿e la manera que j e acordó, fiplatico 
fe de údtío i que fe mudaííen cada ton beneplácito yjfhiisfmort de todos* 
feis mefes. Tocauales fenalarlas 
cartasdel Rey, que auian de ir fe- CAPITVLO XVg 
ñáládatsdevoPteladdjVnSendri , " 
m Gaualkr^y vil Prior ,y efte a- dcordofe quejemudajfela momm 
m . dé íer dé la Prdüincia dode iba 
^ A mudanca de ías md¿ 
K f l i f nedas, baxandolas ó 
? fubicndolas por las c5-
^ ueniencias de los Prin-
Hbradá la carlá*Déftof eíulto grá-
áéeíribídiaéñ otros muchos^ qué 
efte viciovd peló de ventaja q vea 
de medra el dtro^es baílate ma-
teria para quitaíle el fueno,y entrif cipes, comercios públicos, ó ne-
teeér el mas fuaué rato de la vida, telsidadés del tiempo ha dado en 
Los nombrados Juraron que go- todas las Monarquías y meíiores 
aernarian él Reyno co gran reóti- potencias ^ materia dé léntiniien-
tud.Mas élArGobifpo de Toledo tós^llegándo ks cofas de la ílepu-
viéhddquend íucédiacdmo ío a-^  Wica a muy exceísiuos precios; 
tria rneditado ^ ffíái cdnténto defté dexádd íii verdadero valdr5c5 in-
acuerdojt'efpdridiolQueantésquc rnenfo daño de fi miftíja. Aluar 
jurafle quería deliberar én el cafo. Gutierre deTdrres natural deTd-
Los ñombfadds hizicroti ciertos lédd, én la Miftdfiá que eícriuio 
" Capituló^. Élprimefóipe mje acre* de los maraüilloíbs Jiéchtís > y ef* 
cenúffenías naminás délas tierrasynef paritables cafos íucedidós en el 
cede^tetknriastfuitacmesy maniénh miirido j dizé qla razdri pdfq las 
mientos mas de lo que el %ey don luán rentas del Rey eran tati apocadas, 
¿exbotdendo-.SegÜo^noáieffen oficio cfa por las muchas Villas y ligáfes 
¿eCiudadjíi f t l l a f im íopidiejfen todos q los Reyes auiádado por héredí* 
los yfe^inosjd la mayor parte dcílos.Ter mieníd^y pdraucr abatido t i t o t o 
cero 1 no quitaffena ninguno fu oficio ^  vezes las monedasen tiempo del 
merced ni tierra que miejfe del %ey$ Rey do Femado q gató ük$müh¿ 
Efto Te experimento en CaftiHa, d*e la ótrála prirnerá letra del fco-
en7los Reinados de don Aíonfo el bre dei Rey que la mándb labráf. 
Sabio 5 don Feírináhdü e! Quaríd) y fúéíia de tati poco valor en nuefi. 
don Alonfo VndeGÍmo,don Hen- trb tiempo 5 que para deziír ett 
rique Segundó | don luán el Pri- Caftilla que no fe precia vraco-
mero5Dóti Hebirique Quarto,Fe- fa $ fe di¿e cómd ert píouerbió5ísía 
lipe Tercero, y don Felipe Quaí- 'bale yn cornado. También pedían 
to; En la Goróna de Francia eh que anduuieíTe dtra mbneda cjue 
tiempo del Rey Felipe el Hermo- llamauan nouenes j y que la mó* 
fo.En los Paifes dé Flandes en tie- rleda de los blancos tuuieíTe Va-
po del Emperador Maximilianoj lor dé vn cornado. Y aünqueal-
y en los Reinos de Sicilia y N apo- ganos del Confejo 5 y fefiores qui-
lesificrido fu Rey Rogerio en los fieran que fe remitiera efta mü-' 
anos 1140. He querido hazer efta danca para otro tiempd i y qué 
inrroducion a eíte capitulo ypor la fe mirara con muchos ojos $ por 
grauedad de la materia que fe ha feria materia de tan grande mon-
de tratar en el. ta , y dudauan del modbquefe 
Es el eafo^  que el Rey don lüab tendría ^  el pueblo con otros mu-
el Primero mandó labrar vna mo- chos del Reyno defeaua tanto la 
neda^ que delavna parte tenia la mudan9a por falir de tanto daño^ 
primera letra de íunombrejy déla que fin efperar a confultas , ni 
'otra vn cordero de Sa luán; y a el- Gonfe jos, labaxaron 5 y pregona 
ta moneda la llamauan AgnusDei ron que anduuieíTe la moneda vie-
blanco,y valia vn marauedi. Man- ja y j fe mando que el Agnus Dei 
dola labrar el Rey,para cumplir co no valieífe mas de vn cornado, y 
la necefsidad en que eftaua 5 y pe- todos lo tuuieron por bién.He re-
fada no valia mas de tres dinero^, parado en eftedifeurfo, que el pue 
que era la tercera parte de vn ma- b íoq eftaua el mas cargado def* 
rauedi, porque diez dineros ha- ta moneda, defeaua la mudan^aj 
zian vn marauedi v y eíi muchas y que el Rey^y fu Cónfejo lo exe-
partes del Reino no valia mas que cutaron , porque el puebtó venia 
dos dineros. Efta moneda emba- en ello, y porque a vózes dezia 9 q 
facaua en el Reino, y daua oca- quería íer fanojy el Rey^ y el Con* 
fion a contratos fraudulentos ¿Con fejo fe acomodaron con lo que pe-
efte mótiuo los que afsiftian en las dia el vaífallo. El qual ha á t fer oí* 
Cortes pidieron que anduuieííe la docneftajy íemejátes materiasjpi 
mopeda vieja que aui| corrido en dtendole el grato confentimiento 
Caftilla y^ era el real de plata por de aquello que el Rey propone ^q 
tres marauedís , y los córnados, fe deue hazer con dulgura de pala-
ó coronados. A efta moneda la bra,moftrádofe los q mandan muí 
Ímíieron efte nombre, porque dé apacibles y gratos^y con otras apa 
a vfíaparte tcma vna corona y riecias qcueftapoco%y apróuechá 
C 4 pu* 
Hiftoria de la vida-, y hechos 
mucho 5 obrando el Rey con fus 
Miniftros edmoverdadero Padre, 
y medico cbnipaísito, que corta y 
íangra con voluntad dél doliente* 
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E l Jreobifpo de Toledo no fe. confir* 
ma y en que el tf^eimfegoniernepor 
Conje/o 5 y píde le dejfcarpien de la 
cufiodiadelCondedonAlonfi* 
f N determinando que el 
íe gouernaíle 
^ por Coníejo 9 fe acor-
dójque para que no bu-
uicííe alteración en lo hecho, ju* 
rallen todos^y que ninguno fe efcii 
laífe de obedecer las cartas y man-
damientos que íe libraíTen por el. 
Con efta oíaíion Tupieron 9 que el 
Ar^obiíjpo de Toledo no quería 
jurarjy paraceftificarfe dellojem-
bio el Cdnfejd a don Aluaro de 
IfomarOBifpo de Cuenca, q fe lo 
preguntaífe; el Ár^obiíporefpS-
diojdud^ua dé hazer tal jurameto 
por lo que difpone vna leí de la 
Partida: Que íi Rey niño fincaííe 
a quien íu padre nó dexafle tutor, 
ni r egidor ordenado i queenefte 
pafo fe rigieífe el Reinó por vno, 
tresyb cinco? y que c5 efta lei def-
cargaua fu concienciajcalíárido en 
efta refpueftá5 eítar en fu poder el 
teftaraentodel Rey don luán, do -
de quedauan declarados los que a-
uian de fer tutores; y otros enten* 
dian que en lo interior eñaua ar-
mado de ambicio de quererlo má* 
dar todo, tomando animo de la po 
tencia y autoridad que le daua la 
grándéfa, y riqueza de fu Digní-
dád. Vhos dixer'ón, (qtí;c el Ar^o-
biípo aüia relporidido Éien> otros, 
que para veir fi las palabras eran 
traslado del animo, fe juntaffen o-
tro dia en laj)la$a del Alcafar de 
Madrid(oy Palacio Re;al) y dixef-
fe en publico lo que íehtia. Mas el 
Obiípode Cuenca, combfabidor 
¿el animo del Coníejo, le txorta-
m vinieííe en que el Reino íé r i -
gieíTe por Confe jo,y el Á r^obifpo 
ocupado del témbr,viendb que lie 
gaua el dolor a la carne, determi-
no jurar lo que los demás fentian, 
y lo juro en la Parroquia de San 
Migueljdonde íe tunóla junta. Ef-
te temor íe élfbr^aua con lo que 
le auia dicho en puridad vno de 
los Procuradores del Reino, que 
fino jurauajfueífe cierto eílauafu 
períbna en gran peligro:porque el 
pueblo auia llegado a penfar, que 
el Ar^obifpo turbaua tan gran ne-
gocio ; y como el tiene las manos, 
defeííima las caberas qaando no 
ÍQ conforman co ib qiie £1 pueblo 
pf etende,y publica qoexas del qnc 
no le haze gufl:o5fiado eri fu mültí» 
tud^y en lo poco que tiene que per 
der.Cón efte auiíb quedo el Arcó 
bifpo algo mortificado,)7 contrito. 
En eíta junta propufo el Arco-
bifpo al Confejo, que bien fábian 
como el Rey don liian por jaitas 
caufas le auia mandado tener en 
guarda en 9] cáííillo de Álmona-
cir a don AÍonfó, Conde deGi jo, 
hijo del Rey don HeDrique jCaUa-
llero de tan poco íbfsiego y que o-
bligó a fu hermano a recogerle pa 
ra ponerle con la pena en cftado 
de 
mas cuerdo. Quitóle el Rey. el 
Condado de Norona^y le donó a 
la faotaigleíia de Ouledo 5 y efta 
es ¡a caula porque fus Obiípos ie 
iatituian Cedes de Nóroñasy qlii-
cófele pata ver íi enflaqueciéndo-
le las fuerzas tomaua mejor acuer 
do;que la pobreza Kaze a lós hom 
bres modeftos^fufridos» cuerdpsjy 
liumildes 9 y la riqueza foberuios, 
inobedientes^y altiuos. El Co níe^ 
jo por complacer al Ar^obifpój 
mandó que fe entregaífe al Maef-
tre de Santiago, que le recibió i y 
pufo en cuftodiá en el caftillo de 
Monreal junto a la villa deOcafia. 
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Lo? Tíidm de Seuillafi querellan al 
Confejo del Jrcedimo deEyJaP 
¡Légaroti al Coníejo lo$ 
ludios que andauan ea 
^laCortearrendando las 
lentas Reales,y prefen-
taroa las cartas que auian tenido 
de las Aljamas deSeuilla, con aui 
foque don Hernán Nuñez Arce-
diano de Ezija v de quién dizeel 
Burgeníe en fu Eícrutinio, que era 
mas San^que Sabio, con fu pre-
dicación aula conmouido el pue-
blo contra ellos^ y porque el Con-
de de Niebla , y Aluar Pérez de 
Guarnan,Alguazilmayor de aque 
lia ciudad^mandaron acotar a vno 
dela plebíe por auerlos maltrata-
dojel fefto indignado dello fe co-
moaio^y perdiendo elrefpetoala 
iuÉtcWa hizieron retirar, quitan -^
dolé la prefa de la mano, y tentaro 
ique el I I I . 41 
de matar al Conde i y al Alguazü* 
Que pediaii por merced pufieífe 
remedio en ello, para que tuuief-
íen íegundád en íüs haziédas y ca-
fas. Bl Confejo embip a vn Caua-
Uerd 4e aquella ciudad,que afsiftia 
en el Gónfejo con titulo de Prior, 
otro a Cordpua,y a otras ciiidades 
donde auia las miímas alteracio-
nes ^ masaprouecharon poco: por* 
ique el pueblo eftaua tan defman-
dado^ y la codicia y voz del Predi* 
cador con tanto crédito, y aparie-
cia de Religión, que con ella aco^ 
metieron las Aljamas, íaquearoti 
las cafaSiy a muclios paífaron acu-
chillo. Y efte Arcediano fue cau-
íaque en Caftilla feleuantáífc el 
pueblo contra ellos;y fe arruinara 
con efte alboroto las Aljamas de 
Seuilla, Cordoua, Burgos, Tole* 
do,y Logroño, y en Aragón las de 
B arcelona ,y Valencia ,y en Cer* 
dena,y los que pudieron quedar co: 
la vida, la comprarori Qon dadiuas 
excefsiuas, y muchos dellos efca-
pando de la temp^ftad defte mar 
brauo, pidieron fingidamente el 
Bautiímo^acabando el miedojlo q 
isl coraron no pudo, 
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Sale® de la Corte el Anobiffo de To« 
ledo^y Conde de 'Bemuente^y danp$ 
que rejultaron dello* 
Stando el Coíiíejpenla 
Igleíia de San Miguel, 
llegaron a ella algunos 
Eícuderos del Duque de 
Benauépte, y Conde don Pedro, 
ar-
' 1 
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armadosde todas armasé Sofpe- albuéngoulernOjyproueyeroaí-
chó el Confejo 5 que para turbar el gunasjeneticiás contra el júrame-
buen orden que fe tomaua en las toque auian hecho^y vaiiendofe 
cofasjmas no fueafsi, finó vn pre- defta ocafion el Duque de Bena-
ambulo de lo que hizo el A rfobifi uentejpidio le dieífen el oficio de 
po falíendo de la Corte parala vi- Contador mayor para luán San-
lia de Alcalá de Henares, perdie-
do,6 defpreciando la coronade íü 
perfeuerancia fi la tuuiera,moñrá-
dofe mal cotento del goulerno del 
Confej05abricndo con fu ambicio 
vna puerta , que fue feminario de 
infinitos males. Pafsb a Illeícas, 
y aTalauera, fembrando cizaña, 
que todo era nulo quanto ordena-
ua el Confejo , por fer contra el 
teftamento del Rey ddn lüanjy pa 
ra apartar a los pueblos delaobe-
diencia del Confejo, y animarles a 
depreciar fus mandatos; Efcriuio 
cartas al Papasal Colegio de los 
Cardenales, Reyes de Aragón y 
Francia, a las Ciudades y Villas 
de los Reynosde Caftilla y León, 
auifandolessque el Confejo era de 
ningún valor • y para exortaries ,7 
confirmarles en efta mala opinio, 
hazia patente el teftamento del 
ReyXo efta mála dotrina el Rey-
no comenco aüuftuar, teniendo 
losvnos porcifmaticosalos otros, 
leuantando para que afsi fueífe el 
Ar^obiipootrobezerroen Betel, 
con que quedo en parte difminui-
do el poder, y autoridad del Con-
fejo. 
En eñe tiempo fucedio,que don 
Fadrique Conde de Be^auentes 
el Conde don Pedro, el Arcobif-
po de Santiago, los ProcuradoTes 
y Caualleros q eftauan con el Rey 
íejuntaron vpra tratar ktocante 
chez de Seüilla, que era mui fuyo^ 
V mui entendido en las rentas del 
Rey. Efta petición lácontradixd 
el Ar^oblfpo de Santiago,diz¡en-
do , que luán Sánchez de Seuilla 
deuia al Rey muchas quantiasj y q 
no era jufto hazerle juez, y parte 
en fu propia caufa¿ El Duque hizo 
honra del cafo ,y que aula de fer 
aunque no quifiellen todos, troca-
do las manos en el juizio publico, 
y daildd mejor lugar alapafsioíi 
ciega,quitandofele a la razón, que 
juzga y mira las cofas fin ojos de 
carne y fangre. Loé dos tupieron 
grande porfía fobre el cafo,y llego 
a tantGjque fe Heno de armas la ca 
fadel vno y otro. Mas la villa de-
feando efcufar barajas, puíb guar-
dasen las puertas,qúe no admitía, 
ni permitian que entralfe gente de 
fueraí El Duque lleuó malverfe 
vencido en lo que tanto defeauajy 
pornoeftareomo pueflo a laver-
guenga^determinó de faürfe de la 
Corte,y partiráBenauenteíuef-
tado. El Confejo entró ennueuo 
cuidado con efta reíblucion: per-
qué juntóse!, y el Ar^obifpode 
Toledo auian de dar mal cobro, y 
cabo de todo,y aífentauán feria af-
fi,por los muchos que fe iban maw 
nifeftando enemigos de la lci,y aia 
toridad del Confejo,teniendo por 
de mas fcftáeia feguir el poder dei 
Argobi%©,y del Duquejqueíio él 
Del Rey don 
gouíerno del Rey, que por fer ni-
ño dezian, que íu éípáda np tenia 
fuerfajni filos* 
CÁPITVLO XIX. 
E l Confejo de/pacho m t á s y mandando 
al AnabtJ^o de Toledo % finque dé 
tBenauénte y j Marques de J^Üendy 
^iniejjen a las Cortes ¿¡ue d ^ey 
querta celebrar* 
N Gaftilla puede mu* 
:ho la voz del Rey ^ e t 
pues que el Arcobifpo, 
i y Duque íaUeron de la 
Cortejlbs del Confejo confidera-
do5que para enturbiar el agua bat 
ta poco mpuimiento, y para foífe-
garla es menefter ínuchb tiémpo. 
Acordaron que el Rey éelebraíTe 
Cortes ? y deípachal^n fus cartas, 
mandando alDüqaé^y a los demás 
que vinieirenaellas. Eftas cartas 
íe embiaron conCaualleros de gi á 
cordura y prude ncia, con orden q 
no elpantaífeñ lacada. El Rey de-
zia en las del Duque, con palabras 
amoriíispid dándole por mui íen-
iidódeaücríalido de fu-.Corte fia 
¿efpedirfe del,y fin llenar fu licefi 
ciá 5 que le mándaua vinielíe a las 
Cortes , 0 embiaííe vn Cauálferd 
de lu caía para otorgar lo que íe a-
corááííeénellaSi El Duqüeíceí-
cuso con razones aíaz flaéas,)? em 
b¡6 vn Cauallerb^que fé llamauá 
AlparFazquez de Laíáda. Otra 
carta íe efcriuio al Marques de 
yillcna;y refpondio,que él Árcó-
bifpo de Toledo éftaua fuera de 
la Corte,y publicaüa? que el Con-
íejbque gouernaua el Reynoera 
ningünpjtpe bietras nbíetbmaf-
fe riefplpeibn en efto^fe leadmi-
tíeííeíuéícüíade nbyehir, yem-
JDÍO otro jCaüalIero de íu caía.To-
dá eftg diuifibn la feauíaua el mal 
fexemplo que daua en publico el 
Ár9pbií^,apartandp a losyaííar 
Jloá de la verdadera pbediepia de 
íu Principe 5 Haziendo tan grande 
daño en pbeo ratbjcpmo veremos 
muy prefto i porque es verdad af-
íentada, qué la eñff rmedad es la 
que fe pega, nolafalud ,y quefo-
inos mas raciles pará darpreditoal 
inal5qalbienyprouechp nueílrOf 
CAPITVLO XXI. 
J^ o que &denáYon eñ sfle mo ¿tgunóit 
pueblos de Id Trouimia dé Guipu^ 
co¿¡9 en de/enfa de la inmunidad 9 j ¡ 
derBhos de fu nobleza* 
VNT AROlíSE por 
Procuradores los Gufe 
ipuzcoanps en diez d^ 
Agoftp defte año, éñ lé 
Iglefiá Parroquial de Santa MA^ 
k 1Á de la vjlla de TploíajimitaS^ 
do el exemjMp de lo quebizierpti 
Jos Hidalgos de Caftilla, licuando 
por Caudillo a don Nuno de La-
ja eñ aquellas Cortes tan pelebra* 
das de Burgos en tiempo del Rey, 
donAlonfo D^aüb¿jLas ViUas q 
íe juntarpñjfueron^ Tblbía, Segu^ 
fa^yoñdragoñ^ Mbtrico, Guetg^ 
ria, Villa-Franéa, V ergara > Salí-
nas^Caraaz,y los Procuradores 
trezé. Elfin dé la junta fue parf 
cfcufarlos pedidos queíos Reyes 
íéis 
I 
44 Hiíloria déla ^ ida, y hechos 
les hazla en daño de fu hidalguía, riofos antepaílados. Mas como M 
violando por efte camino lo pre- diuiliones por caufa délas tutorias 
clofo que tiene aquella Prouincia eran tantas^ y cada vno quería má* 
delibertady eíTenciones. Elpri- dar3comoíi aelfolotocara^ofue-
mero que quiíb efcalar el muro, ran oídds en jüfticia, ni delpacha-
fue el Rey don Pedro, que pidió a dos con gracia ; antes intentaron 
la Prouincia cié mil maraucdis del de cobrar el pedido, con daño de 
tributojy pecho llamado pedido; y la Prouincia^y fu nobleza, retirá-
efto a todos los pueblos de Ebro dofe los Procuradores della a liis 
haftalamar ; y defaforadamente moradasmaídefpachados.La Pro 
comprehendio la Prouincia, con uincia fe juntó, y en voz, y con a-
daño de fu derecho. Apelaron al cuerdo de todos pufieron remedio 
Key,y defengafiado de que la Pro en elld/ormando ciertas ordena-
uincia no deuia contribuir'.y conf- a^s que las tuuieron por leyes; re* 
taodo quq lo mlfmo fe auia hecho fierelas por extenfo, como hijo de 
en tiempo del Rey fu padre,dio fu la patria, Efteuan de Gariuai3Cd-« 
carta para que fe les guardaíTe íu ronifta de Gaftilla, en el quarto to 
inmunidad, y derecho. Lo mifmo mo de fu Hiftoria. 
pidieron los Reyes don Henrique En efte ano concedió el Rey dS 
Segundo,y don luán el Primero,y Henrique al Couento de Gumiel 
libraron las mifmas Gartas, manda- de la Orden de Sa Bernardo vein-» 
doqueparafiemprenoíehablaíTe teefcufadosjquelos tenganeníus 
mas en ello. En tiempo de don granjas y lugares, que no pechen, 
Henrique embiaron los de laPro- ni paguen pedido alguno ; y efto 
uincia fus Procuradores, para que ^on tal condicionjque los tales ef-
fupljcaífen al Rey confirmaíTe las cufados labren las grájas, y tierras 
eícrlturas que tenian de íiis gld- del Monafterio. 
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CAPITVLO XXII6 porelReynoeíAr^obifpodeTo 
íedojdefautorizando el Confejo,y 
Pelo que ordeno el Confejo para preZ publicado tenia en fu poder el tef-
uenir losejcadalosque ibancaufan- tamento del Rey,conque preten-
do/^cdr^ j^e /^ rp^^oJ í? T^^^^ diaqueíuvalangapeíaíremasque 
ledo auk e/crito a ¡as Ciudades del la del Reyno y Confejo', fuperio" 
ti&no. res a el en fer muchos , y de igual 
9 ^ reputacionenlaprudencia, y cof-
^VuoérCdpfejo noticia de tumbres; dando materia con efta 
r j L % c^cas ^ q auia ftmbrado manera de proceder a grauifiimos 
D el Rey don H 
efcancklos. Mas el Gonfejo que-
riendo eícufar tantos pqligros^y el 
mayor el de la diuiíiorí^ refoíaio 
fueíien vn DotorjCju^ jíellamaua 
Gonzalo Martínez de Bonilla, y 
Hernán Sánchez de Virues de los 
nobles de Segouia^con cartas para 
elArgobifpOjen que le dezian^que 
ya era mui notorio las muchas que 
auia efcrko détro y fuera del Rcy-* 
no5poniendo en mala opinión to^ 
do lo que fe hazla en el gouierno, 
dbiendp^que elRey don luán de-* 
xauaen futeftamento nombrados 
tutores para fu hijo, y q todoquá* 
to íe hazia, era contra eljuramen* 
to que el Reynbauia hecho en las 
Cortes de Guadahucara, y anadia 
otras colas de jaquefta confidera-
cion,encaftillandofe masen líi pa-» 
recer, y confeffaua auer efcrko al 
Papajal facroColegio de los Car-
denales^Reyes de Aragón,y Fra-^  
cia.El Dotor y Cauallerp le diero 
la batalla,con razones de valor, y 
fuerca 5 deshaz! endo quanto ¡ma« 
ginauay pcnfaua;dandole acono^ 
cer lá vanidad de fu diícurfo; y en 
lo del tefbíiicnto le dieron por 
conuencido^con que refpondieífe 
en el Tribunal de fu conciencia, 
donde haliaria mil tefligos contef-
tes5fi era Verdad 5 que la voluntad 
determinada del Rey don lu an a-
uia íido dexar por tutores a lo$ 
nombrados en fu teñamento. Pi-
diéronle vinieífe a las Cortes, do* 
de fe daría mui larga fatisfacio.n de 
todo quanto pidieífe.Efcriuanos y 
Notarios Apoftolicos dieron tef-
timonio del requirimiento que le 
hazian^para que fupieífe el Papa5y 
enriquecí I I I . ^ 
todo el mundo, que el Reyno fe-
guia la indubitable fenda de la ver 
dad. El Arjobifpo eftando en A l -
Cala dio por reípuefta 5 que oía lo 
que le ernbiauan a decirlos que fe 
íiombrauan del Confejo del Rey, 
y q daría noticia de todo al Mar-
ques de Villena, Duque de Bena^ 
üentejMaeftre de Afcatara, Die-
go Hurtado de Medoga^alasCiu* 
dades y Víllas,Caualleros5 y Pro-
curadores que tenían fu parecer; y 
que mientras no fupi^ íTe la volunJ 
tad de todos, no podía rclponden 
y en lo que le pediaíi que no leuá^ 
taífe gente, reípondioique 1c pía* 
cIa5con vna cSdicion, que ceífaíre 
el regimiento del Confejo, el dar 
oficiós^tenencias, ni otras merce*? 
deS v Prometiéronle que feria co-
mo pedia: exortarpnle fiiefle a las 
Cortes, mas aprouechando poco, 
boluiemh el Cauallero y Dotor á 
dar cuenta de íti Embaxada, y re^ 
pueftajdexando al Ar^obifpo mui 
puefto en ííi parecer, y prcuenidQ 
para defenderle,con la potencia y; 
peligro de fus armas* 
CAPITVLO XXIII; 
B l Papa Clemente Séptimo embid 4 
confólar al <I{ey con fu Legado don 
Fray íDominvo Ob'ff>odeSáfocef 
N el tiempo que CaftW 
[Ha eftaua como diuidi-
¡da en yandos, llego a la 
:Corte don Fray Domin 
go Obifpo de Sa Ponce, Religio* 
lo de los Predicadores,y grá Maef 
tro en Teología , embiado a ella 
¿^6 Hiíteria^ 
por el Papa Clemente Septimp, en que le confolaua Clemente en 
adotado y obedecido en Efpana. la muerte de fu padre , que de-; 
Viíicb al Rey 9 y diole vnacarta, zia» 
Cl e m f é O H f o J twú dt JosJttrtíos de Dhs. A l mm amadoi ly mfdlfadoh^o Hewifue.Rey de CaJiHla >y Leonl Saludy 
iendimn ¿ápoJioitca.La condícto de Us cojas hurnanas de tal fuer ' 
te efídnáífyiA eñas por el Autor y ArtíficeJoberém delU$para qué 
ninguno dé los humanosprefama temerariamente alargar los li -
mites>y términos de la vidaiquejolopertenece a la grandeva dc~J 
poder infinito , ni eflúr premnido de la bora de la muer" 
te>fipor la clemencia de/agracia nofe la qmjtere reuelar» de l d - j 
qmltei m quijo el muipoderofoque nadiefuejfe libre, quier f e a ^ 
ReytqmerfiaPontificééVms a lefis Chrifio mleperdonhelPa* 
dre Eterno, moñr ando que mejira ñaturaleZjatjiene a parar etí 
hQrrupcion%enfenol de qyet árdelo temprano ejlamos fujetos apar 
gar^etributo delamuertenTaunque ejie difmtfo es tan cierto 
para todos los mortales% no es haftante la flaquera de mejiro na. 
furalta tomar los pajiosde lo que puedefaceder > y aquella prime f 
eauja decreto que (tntiejpmos con dúlor la falta de lo que mal ama • 
tnos. Como recibimos la carta de mejira Alte&a, en que nos au i f i 
merpajjádo dejia mijerable vida la memoria Ínclita del muy alta 
FírthcípeReydon luán de CajitUa mejiro padrea la eterna de la 
hknauenturdnfa} tune de wuejira A l t e l a digna compdfsion vie~ 
dolehuerfano de tal padre %jen años tan delicados y tiúrnostom^f 
elpefo de tanpoderofo Reyno , y penfando con que bendiciones po -
diamosfocorreramesira Alte&a en medio de tal trijie&a ¡nos 
fue de gran confuelo la memoria de las virtmjaá obras defa padre, 
y ios muchos y notablesferu icios que hi&*o a la Pe Católica en tiem * 
¡w d¿ tangran tormenta como padecíala Iglefa , y avueJiraAU 
tezjfcju dignifsimofucejiorde confiamos enfemejante ocajton, pi-
diéndole como a mm amado hijo fe acuerde de proponernos loque á 
mejira Alte^amas cumpliere^ 
— 
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Ocra cartaefcriuiaal Coníejo, años^y 1er el heredero de tan deli-
y en ía primera parte dizeque la cada edad^que lo que le confolaua 
trifteza q le aula caufadó la muer- era^r la inda del ¡Rey apartada de pe* 
te del Rey, le augmentaua la m ¿ tados^ ijue I t con/íaua que el áia ante$ 
teria de efcri'ui^y la aníargura qué 'amátonfijjado, y el en que murió auh 
fcntia en el alma V no permitía to* Wopríthero M f f i con -gran deuocioni 
mar la plútóa en la mano, ni dezir Dixó auiá celebrádolásóbíequias 
con Iibertád,ni explicar lo que fen del difunto, y madádó dezir Mif-
tiael cora^on.En la íeguüda parte fas por el alma de tafeatolico Rey, 
manifieña la voluntad pura y clara jpara que Dios lallcuaílc áldefcá^ , 
que tenia al Rey heredado , y les íb perpetuo delíi gloriaj'Que tcni^V'1 
manda eften períeuerantes en la al Rey don Heniri^je por muy é í * ^ 
lealtad y obediencia que deuen á ¡pecial, f mui querido hijo 5 quek 
fu verdadero Rey, ordenando laá encomendauála íglefiai los Pre* 
cofas demanera^quequando Dios * lados dellá > la íufticíay Buen gen 
quiera llegue el Rey a edad baftá- mernó del Reyno | y fiendotalel 
te, conozca ^ue todo ha fido efe* Cónfejo, todo efto feria muí cier-
to digno de vueftró acertamien* tOjy je pedia le coníblalle aísimif 
tp. En la teíbera: parte les exorta mpjpues la muerte era natural en 
tengan muy en la ínemoria el car* todps,y en ella los Principes, y los 
go que tomaron por íucuedta5qaé otros hombres eran iguales. Eftai 
cumplan con el, y con lo que deué y otras cofas dixo muí conuemen* 
a tan Catol icos Rey nos. Otro dia tes para al conocimiento de lo qué 
deípúes de dadasIa§ cartas,elLega todos elperán,y en acabando,doí| 
do eíluuó Cón el Reyjprefence to- luán Garcia Manrique, Argobit 
do el Cpnfejo, y razono con .elo¿ jpo de Santiago f eípondio en nom 
quencia,d¡ziedpt5)^«eí q el San* ore del Rey: É^imaua enmtichpld^ 
tifs 'mo (Padre/upo la muerte del indi* merced que f u Santidad le ha^ja , que 
tq%cy don luanjecauso muy feñaUr f w f i e t h & y f u C U é § é fAcrotffim¿*. 
i a tftftczy, por fer >«o délos mayorei pre/íoconfu per/onáy^eyms , fñraLi 
Trhklpes dé la Chri/iiadad^y mas leal /emiry defender la í$íi/ía $ y que muy-¡ 
en ü ohpruancia de la lei diurna, dej en hreue emhiaria áfu Cúrte fanta Eme 
mMauillofas y efclarecidas co/lumbre^ haxa&Qtes qu$ le iiejftnla obediencia^ 
y por las muchas obligaciones que ) le ^ e c i ^ ^ ^ ^oteí4¿/^o/eww^ 
cí Pontificé le tettia^pues en la cif- En efte ano a los lo* de Febre^ 
que por los grandes pecados ró cúíicedib el Rey dotí Méníkjud 
de los hombres áüia en la Iglefia, priuilegio,pará qüé láClereciá de 
tuuo la parte vefdádera della, y la fiis Reynos no págáíífe ínoñeáás^ 
mando recibir con grande honor efte original efta en los Archiuós 
en fus Reynos,y que daua materiá de la fanta Iglefia de Burgos j y la 
de abundantes lagrimas , el auer caufa de la cpttcefsioti fue, que do 
acabado en la edad florida de fus PedroTenoríoAríobifpo de T q -
48 Hiíforia de lamida, y hechos 
ledo, y áon luán de Caftromocho el nombre de tan gran potencia 5 q 
Obifpo dePalenciajCon los demás le pedia y requeria fe apartaífe del 
Obíípos del Reyno defendieron 
valerofamente la iibertadje inmu* 
nidadEclefiaftica» 
CAPITVLO X X I I I I * 
JLos del Confcjo pÜierm aí LegadoJé 
üteffe con el Arcobifpo de Toledo ¡y 
iasper/onas f le acompañaron* 
animo que Ileuaua de introducir 
las armasjfolo por alimentar íii in-
tento en eftos Reynos; y que fi el 
Confejo le ofrecia y combidaua 
con la pazjy que eftaria a lo que el 
Reyno ordenaífe, fe deuia confor 
mar con tan prouechoíb intento^ 
apartándole de fi mifmo, libre de 
losefeélos^yafeélosde la ambi-
ción y codicia de querer mandarlo 
E S E o t o el Confejó de todo* Que fe miraífe en el efpejo 
pacificar el Reyno, y ef- claro de íu fama 5 y véria la dema-
cufaf los eícandaloá que • da que le ponia la pofteridad del 
ya ibaa faüendo en publi- tiempo, y fu alma en él Tribunal 
co,Con la feparacíon del Argobií* de Dios, viendo conuertir en lan-
pdjque con íbmbía dé verdadero £as el téforo iheftimable de Chrif-
^élo, apartaüa del camino Real a to^haziendofe enemigo de los po* 
rnuehos que inuocauan 5 y autori- bres5y de tantas ouejas como te-
f auan el parecer que tenia > y para nía por fu cuenta* y que no era pru 
dortar la raiz del miedo de tan grá dencia facar eftc bagel del puerto 
dánojpidieron al legado fe vieífe de la paz^  a lo tempeftaofo de las 
ton el A r ^ o b i f ^ y leperííiadief- tormentas, de adonde aula deía^» 
jeiobedecieífealarazonjyalPa^ lirfinvela,nimaftilfano: yena-
pájque auiá de fer fabidor deto- cabandocon otras muchas razo*-
do , y le proteftaííe la concordia nes que ponderauan la común rui-
ton el Confejo^ y confideraífe el na*Dixo Pedro Suarez de Quino* 
cargo que tendría con Dios^y con nes 5 que bien íabia íu Señoria las 
las q:entes5haziendoíe cabeca déla 
deíbbediencia de los fubditbs. A-
cetos y acompanarSIe Pedro Sua-
rez de Quiñones^ Adelantado ma 
yor de León , el Dotor luán Sán-
chez de SalámanGa del Confejo 
del Rey 5 y Gátóá Alonfo de Sa-
hágun» Hallaron al Argobiípo en 
T alauera; raaniteftolcque el ani-
mo del Papa en áuerle embiado a 
Caftiila, era para que en efta oca-
fion en nombre fuyo > y de la Sede 
Apoftolicaj hizieífs y obraffe coa 
muchas mercedes que los Reyes 
don Henrique3 y don Juan, abue-
lo y padre del que reynaua,lehi-
2¡er5, y que agora que el Rey por 
fus pocos anos tenia necefsidad de 
que todos le firuieífen , conuertia 
edolüido la memoria de tan feña-
lados fauores, alborotado el Rey-
no ? fiado en el pequeño poder de 
fus amigos 3 que eftuuielle mui 
cierto que elCo^lohariaotrp^ 
tanto^tomañílo las armas para caft 
tigár con ellas a quien fe lo mere-
cieí-
D cIRcy don Hcnfique el I1L 4^ 
cíéíTe, y íín qui^a fe pondnan las Rey, y dieron las cartas de fu fe* 
cofas en tal cftado para el, que no ñor: recibiólos con la grande^ 
las pudieífe remediar quando qui- que mereciatt^ y le dbceron delan* 
lieííe ; y boluiendofe con animo tedel Confejo. Muialtoy pode* 
denodado a los Efcriüanos que íofo Princ¡pe,el Rey don Carloá 
traía configo les dixo: Dadme por de Frafieia vueftro mui caro y mui 
teílimoniocomoafsifelo requie- amado hermano nos embia a o* 
ro 5 para que el Rey quando fea freccr a vueftra Mageftadfuvo-i 
én mayor edad íepa como proce- luntad > y a íignificarle el gran do-
dio él Ar^obifpO en fu íeruicio, lor que le causó la muerte de íii 
y fepa el Reyno, que los daños mui amado hermano el Rey don 
que fe recrecieren delIo,feran por l ua^teniendo mui delante de los 
cuenta fuya, muertes, violencias^ ojos los vínculos de la fangre, y a* 
robos* MasobcdeGiedo el Arco- miftad fincera > eftablecida en* 
bifpo a fu ambicion,rcfp5dió a to- tre las mui poderofas,CatolÍGas y 
docon lo que dicho teniaieftimá- Chriftianlfsimas Cafas de CaftilU 
do en mas íu parecer, y la vnio de y Francia;y le haze íaberque poc 
fus amigos,que el bie vniuerfal del alianza y liga particular eftaua o* 
Rev^y Rey nos. Deípiáioíe el Le- bligado a ayudarle, y íucediendo; 
gadpjy los que le acompanauan^ vueftra Mageftaden la Corona/e 
quedando la cofa fin efperanga de halla con obligación de ayudarle 
tnejor eftado. con el poder deíus amigos, y pro* 
p¡o,todo el tiempo que a vos 5 y a 
CÁHtVLÓ XXV* vüeftro Reyno cumpliere j y fife 
ofreciere tal OGafion,que conuen*1 
Wl ^ey de Francia*, K a u a m , y fcu* ga venir a militar a iauor de lus 
<jue de Alencafíre embiaron fii$ vanderas y armas > vendrá con la 
EMaotadom al don BenrU grandega de lü poder y períbna 5 y 
áue* afus cápenlas* Tambie dize nuei1^ 
tro Rey^que cSprehendian los hi* 
Nlaocaíion(}üe fetra^ jos primogénitos nacidos ^ y por 
taua de reducir al Ar^ nacer^quiere firmar eftas alian^ar 
gobifpo ,y de apartar le con la condición que en tiepo del 
del amor propio a quie difunto fe capitularon, fi a vos y^a 
fe aula dado todo* Llegaron a la vueftro Confejo place. En acabá-
Corte de nueftro Rey dos Emba- do^ el Arcobifpo de Santiago refi 
xadores del Rey don Carlos de pondió en nombre del Rey, y di-
Francia , vno el Obifpo de Lan- xoíBuenos fenores^elRey de CaA 
dres, Farde Francia, y Monfiur tilla mi fen0rdize,qfeais mui bien 
Moylecr de Moraon, Gouerna- venidos, y tiene contento con las 
dor de Aneaflor,y Maeftre Tuba nueuas de la dichofafalud devuef-
por Secrecarioibefaronlamano al tro Reyj fu mui amado , y eftima-
^ 5 D dQ 
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do hermano; agradece él coafuc* 
lo de la muerte de fu padre , y en 
lo demás cñá müi cierto de todo 
lo que le ofrece?y en retorno pro* 
liietcy pone en ÍUs manos todo el 
poder de fu Corona, y loque Vale 
líis fuer^asjpor las muchas y nota-
bles obras que recibió de la incli* 
ta Cafa de Frácia el Rey don He* 
rique üx abuelo, y las muchas qüd 
recibió fubienaueturado padre el 
Rey don luán 5 de lo qual aura ctl 
los Anales de Caftilla vna perpe* 
tua memoria efcrita de mano del 
agradecimiento Real 5 con pala-
bras de la mcjorjy mas lucida cío* 
qucnciajy.cn lo tocante a la paz la 
ratifica vna > dos, y muchas vezesj 
para agora, y para fiempre jamas; 
y al punto el Rey la juro,^losEm^ 
baxádores hizierqn tambie lo mift 
IDO, y partieron regalados de la 
magnificencia del Rey con ricas y 
coftofas joyas, y a íu tiempo nucí-
tro Rey don Henrique embió fus 
Embaxadores a Carlos Sexto de 
Francia, para q) utaífc lo4q en Cafr 
tillaquedaua capitulado,y jurado. 
El Rey de Nauarra embió tam-
bién fus coiifuelos, y a íuplicar al 
Rey mádaífe a la Rey na de Naua-
rra que eílaua en fu Corte^quifieí1 
fe boluer a fu Reyno a cumplir co 
los preceptos de la vida marida* 
ble.El Rey por complacerle,man* 
dó a los Embaxadores,y a fu Con-
fejo eftuuieflen con la Rey na : y 
defpues de bien conferido el cafo, 
dio la Reyna tan eficazes razones^  
que fe quedó en Caftilla,y losEm* 
baxádores partieron a Nauarra co 
folo buenas palabras. 
¥Ídá| y hechos 
E! Duque de Alencañre embió 
al Obiípo de Arres , y a Moníiyr 
luán Traillo, y a otro q la Hiñoria 
dize era natural d^ Bayona, y deí-
pues de auer ofrecido al Rey la 
trifteza con qauiia fentido lamuer 
te del Rey difunto, al viuo le fupli 
Oauan ratificaífe los tratados que 
fe hizieron en tiempo del Rey fu 
padre , acatando que ninguno a-
maua la felicidad de fu honra, coa 
mas elpiritu y /veras que el Du-
que ííi íenor obligado de los vin-
cu!o$ eílfechos , f poderofos de-
caíamíentos y fangre» La reípucf* 
ta fue hazef todo lo qué pedia el 
Duque. : 
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E t %ey y f u Confejo émbíaron ade* 
\ í r al Arcobifpo Jé f f f l j ^ e etf 
las cofas que tntentáua , y efla)^ 
do el ^ey en Segouia llegó meua§ 
tomó de todo punió auiati ido S p ¿ 
truidos los ludios de Seuillay ottas 
partes, 
I I ^ L Argobifpo de iTolc-
Ig do tomando por pretex-
to el ze¡o del bien pu-
blico * vandericauá el 
Reyno.El Rey,y fu Confejo con* 
fiderando los dichofos frutos que 
da la vnion y concordia 5 acor-
daron que el Conde don Pedro, 
y Maeftrc de Santiago fe vief-
fen con e l , y le dixeífen ceífaf-
fe en eferiuir cartas, y en poner 
en íbfpechas fu gouierno, que to-
dos eftauan de parecer fe hizieífe 
loque en Cortes fe acordaife, te-
niendo aquel gouierno por eíjiias 
jufto 
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juftoyfcgüro» Tambieo fe rñátí 
do á luán de Velaíeo, Giamarero 
inayor del Reyjy a P(?dro Fernán^ 
¿ez de V¡llegas)M^ririD ftiayor dé 
Burgos, amigos iáitimos del Ar-
^obifpo, le períuadieflen lomif^ 
mo, y de íio quererlo afsi, acaba-
ña cpn la efpada lo queno podia 
la paz* Mas el Ar^obifpo porfian-
do en fu primera reípuefta, hecho 
íbbreftantc de fupafsion, reípon-
dio lo que otras vezes; y eftas idas 
y venidas no feruian de mas,quc 
dé ¡dar vitorías ál Arfobifpocon* 
tra el R€y5y fu Coftfcjó^ífentádo 
por mui cierto5qfol0 era el que o-
brauacon lalumbre de la pruden-
cia,y los demás juzgauan de las có 
fas como ingenios plebeyos 5 que 
es el mas arriícado modo de fo-
beruia j y el mas cercano para per-
derfc ,el que tanto confiare defi 
mifmo. 
En eftetlepoílegó auiíode Sé-
liilla^y de otras partes, del daño q 
aüia caufado contra los ludios ía 
predicacio del Arcediano de Ezi-
}a,acometiedoel pueblo las cafas 
y Aljamas de aqueña gentCí quitan-
do a muchos la vida^y a losq dexa-
uan viuosjlesnecelsitauan a pedir 
fingidamente el Bautiímojrobádo 
íus haziendas, y afolando la fuft^n-
cia de fus vfuras y tratos* El moti^ 
tío del motín era3 Ver los Ghriftia-
nos viejos a los defta nació intro* 
ducidos en oficios y honras publi^ 
casjy duró efte odio hafta el Rey-
nado del Rey don Henrlque I V* 
Hi Re^y el Confejo acudieron al 
^emedio^mascomo el Rey era ni-
po^y el Confejo pocQ eftimado de 
algunos jpQderofos^  confidéraua el 
pueblo5qlarazony júfficiacami-
aauan apie^y la violceia a caualío, 
^ qüe todo le era licito, y fe hazta 
lenQmdelas hazicndas y vidas 5 y 
aíemejad^adclas Ciudades y v i -
llas mas numerofas, tos pueblos de 
menores vezindades quiíieron a-
cometer a los Moros que viuian en 
ellos^yfeapartaron defte intento 
por el temór que fe ks pufo delan-
te5quc los Ghriftianos que eftauan 
cautiuos en Granada*y en las Ciu-
dades de A frica ferian muertos,en 
venganza de tos que gn Efpaña a-
uian paífado a cuchillo. Coo efte 
furor popular tuuieroíi finias A l -
jamas de S euilla jy de otras Ciuda-
des del Reyno* 
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El^ey di A el titulo ¿e Condefiahled 
Conde do Pedro 9.jde otras co/asju* 
cedidas en e/la mifma ocafton* 
sTANDo elReycnlar 
Ciudad de Segouia, el 
Conde dón Pedro He* 
riqueprópufor q el Rey; 
don luán en las Cortes de Guadal 
laxara le auia hecho merced de W 
dignidad de Condeftable ! por-
que noqueria que la tuuieífe don 
Alonfo de Aragón , Marques 
de Villena , que fue priuado de-
lia por muchas caufas qüe dio a los 
tutores del Rey don Henrique 
Tercero, moftrandofe inobedien-
te a los manda tos del Rey 5 ha-
ztendo parcialidades con el Ar-
£obifpo : quifo el Rey jy fus tu* 
D t to^ 
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toleimeterle éb d caiftitid de la ducíehdó houedades varias por 
iazbn^y nobaftando rüfego^ pro- viuir cada vno con los fueros de 
nielas,ni palabras dlilcési Viendo íii gufto.Éítáhdó el Rey en S ego-
el Rey fu pácientiá ofendida, y ííi üiafué auifadó, qué él ArjobiTpo 
autoridad vibladá, le quito la dig- leuantaua gente de armas, con a-
nidad deCoíideflablé ^ y fe la dio nimo de introdücíf á puñadas íts 
adon PedroHehriquez Cbndédé parecer contra el inténto común 
Traftaítiara, yfue el íegündo qué del Reyno, y dé&^Confejo , el 
latuuo , y murió en la Ciudad dé qualcómo íifüera óbligacionfu-
Orenfe vnDomingo a dos de Ma- ya múdaifa el gobierno, ál princi-
yo de 14oo.y tiene fu íepultura en pió fembrando qüexas contra el 
él Cónuento de San Franciícodé Goníejo,y déí^üéshaziendo jun-
ia Ciüdád deLugo. tas de íedicldnes y armas , ypor 
En éfté tiepola Reyna deÑa^ parecer zelofo daua eiivn eftré-
:Uarra,,Cbhdc don Pedro :yy otros mo que le quitaua * y gaftaua todo 
feñores fe aliaron con él Confejd él creditó de leal, nd áduirtiendo 
para coferuar el crédito de la Co- que la éóncienciá eíihgádá es la 
roña del Rey^que como lé Viancrt iuenté viuáde Ids rnúcs que pade-
mantillasnofe ácordaüah los qué <2eVná República^ mas el que mas 
fe apartaüah dé fu obediencia, que aprieífa atropclla la razón es él po 
auia de venir tiempo qiiando íe t ó derolb, y ítíás íi fe atrauieíla algo 
maífe rigurofa cuenta dé todo. El de pafsioñfj 6 gufto propio y al fiíi 
Argobi^bcSotrósqüerláquepre fe hizo arbitro déla paz , y délá 
ualecieffé lá voz del tcltamentojy guerra. Acordó el Rey fe letiataf-
como al qüé tiene que dat fiempré fe gente en defenfa de fu noribre^ 
- le íobratí áítiigos,te6¡a müdk)s,c6 dfréciendó a los que fe áíiftáflen 
que mui ál fegurd alteraúa la quie- en fu feruicio^ tierras^ oléfCédes, 
tuddel ReyfiÓ.Éfta diuifio fue cali tcnenciasy quitacióries^cómprá-
faque fediuídiéífe el Reyno,vnos do apreció tari cárd )á défenfide 
apellidando Céílament05C)ttos go- lápatr¡a,co que las cofas del Rey-
uiernoy Cóhfejóí Én Seüilla dGn nó dieron tan gfatldé caída , que 
luán Alonfo Cotidé de ísíieblai para conüáíéeérlc fué meneíter 
deziateftamentó j don AlüarPe- müchótiempo^ qilecomo lane-
rez de Guzman, Almíráté de Caf- ccfsidád era la que tiegoclaua, pa-
t¡lla,y don Pedro Poncé dé Leorl raápláéáflá , dáilafele enfacrifi-
fcñorde Marchena, quétknqué ciótódolbqüe ella pedia , ere-
fueííeel Gonfejo,y ío mifmopaf- ciendú por efte camino las no-
faua en todo el Reynp,deshazien- líiitias en tanto grado , que io-
do la parte mas poderofa a laque brepujaua el gafto ,al recibo de 
menos podia,apoderandofe de las la renta ocho quentos de mará* 
rentas Reales , rompiendo el ve- uedis '} y el defprden llegó a tan-
nerable eftilo de las leye$, intro- to , que Ja milicia que fe llamaua 
ami-
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amigara la que robaua ^ y la que 
en vez de defender ofendía . Es-
tando el Rey en Cuellar llego el 
Maeílre de Calatraaa con trecie-' 
t¡as langas pata íerüiHe . Aluíupo 
cñaua el Arcobifpó en Fontíue-
ros , y reíbluio faeífen algunos 
CauaUeros de fu Confejocon el 
Oblfpo de San Ponce al Arco* 
bifpo, y lepuíieíTen en razón, y 
efeuíalíe la caufa de tanto eícan-
dalo. A cfta fazon llegaron Procu-
radores de la Ciudad de Burgos, 
y fupllcaron al Rey de parte de ííi 
Ciudad ks dieíte Ucencia para re-
querir al Arcobifpo, y Duque de 
Benauente, y a los que con ellos 
eran, apartalfen la materia de tan-
to daño , dexaífeh las armas i y ib 
juntaflen en Cortes, que fe cele-
braífen en Burgos , y que aquella 
ciudad daría en rehenes fus hijos* 
para el íeguró de los que vinieílen 
a ellas* El Rey eñimb el feruicio, 
y les mando fe acompañaffen con 
el Legado5y CauaUeros de fu Co-
fejo^eftuuíeíTen con el Arcobiípo, 
y le pidieííen fe ajuñaífe c5 el íér-
uicio de Dios, y fe aliegaífe al del 
Rey, no fueíTe autor de tantos da-
ños como padecían los Rey nos, y 
ío que padecerían de allí adelante 
los inocetes5Ías virgines, Écleíiaf-
ticos,Religioíos, los eftados de la 
República* y lo que mas era lajuí-
t¡cia5que íi falta de los Reynos to-
do fe conuierte en tiranía. Miraífe 
lo q diría ias Hiftorias,y en el gra-
do que colocarían ía autoridad de 
fu fama. Él Legado y los demals 
cumplieron con fu embaxada, re-
quiriendo le,y proteftadole hizicf-
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íe lo que el Rey rnanáaua*» y de no 
venir enellojeferiuiria al Póntifi-
ce, y a todos los Reyes Chrifliá-
nos,dattddles cueritadeí eftado de-
fu obftinaeio; La reípuefta fue de-
kir^llegária do el Rey eñaua^y ref-
ponderia a lo q fe auiapropuefto> 
y de tara embaxada no fe facó mas 
prouecho,que quedar como antefc 
todo confufo j dudoíb. 
( 
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El Jífohífpo/ejunta con ¡os fuyos* Lk 
¡Reyna de 'JSLaüarra trato de Concier¿ 
to^] el acuerdo éH cjue queimn lis 
paftesi, 
VIA llegado el Duqac 
f,de Benauente co mu-
;cha eente de guerra O 
le incorporo con iaq 
tenia el Arcobifpo, y Maeftre de 
Aleantara,hiziero alarde de!la,ca* 
lífieando las fuerzas q tenían. La 
Rey na de Ñauarraque cftaua en 
la villa de AreuaIo,temerofa de ta 
gran nube de gente/in la mucha q 
leuantaua elConíejoj les dixo,que 
femejantes juntas no podían pro-
dueir otros efetos, íi^q daños deí 
Rey,y grandirsimos dél Reynó ; q 
efte cafo no íe auia de curar a pura 
fuerza de bracos, fino cotí madura 
deliberación y confejóíy de loco-
trario reíultauan muchas ofenía^ 
de Dios, Mas nó fueron podero-
ias fus ra20nes,marchandoál pun-
to con fu campó hafta d5de ei Rty^ 
eftaua > que auia llegado a V alia-
do! id eon la gente del Maeftre de 
Calatraua,y otros muchos q le ve-
nian a feruir; y porque en Gaftillai 
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€ 0 1 » ákcjtlcitie gra fuerza la voz áuia de íer vno ctellos, y pará ton¿ 
dél Reyj y esbaftante paráfaciairá firmarfe en efte fileno dezia 5 que 
los vaííaíliós dé eafciLa Re^ílá les e^l Argobiípo de Sátiago? y Maeí-
pidíb no paflaífeiide V^deftillás^ tre de Galátraua>fi íacedieííe pré-
que fe vería con el Rey 9 y fe to- ualeeef el teftairienío, no podían 
maria reíblucion y concordia. No íer ttstof eSjpor 1er el vnoPf elado^ 
fe lo concedieron 9 y marcharon y el ótro perfona Religiofa , y en 
con cinco mil hombres a la buelta lugar dellos feria vno de los nom -
de Simabcás^y aífentaron fus Rea¿ brados íi fe guardaua la léi; no fo-
les cerca de las riberas de DueífD« lo dudaua, mas lo tenia por fegu-
Mas la Reyna no dadofe por def- ro; y delpues de altercada la ma-
pedida del trat05obl¡g6 q losvnos teria > capitularon fe guardaífe el 
y los otros fe parlamentaífen en teftaménto^qüe demas í e los tu-
Perales, lugar que difta iguallne- tores fe acrecentáíTen otros^y jun 
te de Valladblid y Simancas Dé tos gouernaífen la íiima de ¡la Re-
la parte del Confejo vinieron el publica, yeitosfueífenelDuqué 
Ar^obifpo de SátiagOjPedro Lo- de BenaüeñtéjConde don Pedro§ 
pez de Ayala 5 Pedro Suarez de y Maefbfédé Sanciago;y paraco-
Quiñones; y de la del teftamento* tentar a las Ciudades del Reyno^ 
el Ar^obifpo de Toledo, Duque admitían á los Priores de lasCiu-
de Benauentc^Diego Hurtado de dades q el Rey dexaua nobrados. 
Mendoza, y Rui Ponce de Lcóhj Llamaron a Cortes, que fe junta-
y acordaron fe hallaífen eti las vif- ron en la ciudad de B urgos, y para 
tas la Reyna de Nauarra, y el Le* q el Ar^obifpo y Duque eñuuiefr 
gado; y llegando a la conferencia^ fen feguros,IuanHurtado de Me * 
dixoelAigobifpo de Santiagoal dogaMayordomomayordeIRéyi 
de ToledoiQué fl era íu voluntad Pedro López de Ayala, y Diego 
paífar pofelteftamento fededa- López de Stuniga die ron ^íirehe 
f aífe i y que haría qué el Cünfejo nes fus hijos ^ y luán Alohlb de la 
vinieíTé étt dlo:y ante^ que refpo-^  Cerda dtfb^y laCiudad de Burgos 
dieíTcdtoelDuqüedeBenauen- muchos de fus Ciudadanos, Con 
te,no eratiep6 de tratar deaque- efta preuención fe dieton cartas 
lio ; y era que el Ar§obifpo venia conüocatorias para todas las ciu-
fobornadd $ de ttiüi diferente hu- dades que vinieífen k las Cortes^ 
mor5y quería qué el Reyno fe go- con que deíarmat5 todos. Burgos 
uernaífe conforme a la leí déla dif^ufo las cofas de tal manera, q 
Partida , y auia rcfuelto con el dé dentro de fus muros huuo la fegu • 
Benauente5que fueíreen vnó con ridadqtíéfeauia capitulado , en 
el. Lapretenfion del Duquéera^ que gallaron grandes fumas , a-
ceíTaíTe el Confejp, y fe guardaífe nimando a todo efto, como Pal-
la leÍ5y fonando defpierto hazia la tor vigilante,don Gómalo de Var-
cuenta>qu(s de los cinco,tresjvno, gas Obifpo de aquella fanta Ig!e-
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fia., Laprlmera cofa que fe pro- doreort los que eílauan nombra-
pu íb en eüas r fue que íé dieile i i - dos. El Conde don Aioníb, Ár^o-
bertad al Conde den Alpníb^her- bifpG de Santiago 5 los dos Maef-
mano del Rey dónluacj?.y el Rey tres, luán Hurtado de Mendoca, 
guando que le entregaífen las vi- DiegoLope^ deStoñiga* Rui Lo-, 
llas^eañillos y tierras que tenia en pez Dábalos; las ciudades, Tole-
Afturias antes que le prendief- do^araora^Páleeia^y Yalladolid^ 
íen. Dentro de; pocos dias llega- pedia íe guardaííe la drde del t e t 
roo a Burgos el ArcobifpodeTo" tanieto:y d^zian efto, porqfi la o-
iedo. Conde de Bcnauente, Rey^ tra parcialidad quifieíTe añadir mas 
na de Nauarra, y Conde don Pe- de lo q elteftamento cotedia fuef-
dro) cargados de muchas quexas, fe admitido el Code don A Ionio j 
porque el Rey auia dado libertad la Reynade Nauarra y fus aliados 
al Conde de Gijon 5 y reftituidole pedían fe guardaííe la cócordia de 
fu Eftado fin beneplácito deüosj Perales, co intento q el Conde de 
cofa digna de adrtiiraeidn , que Benauente entraífe en el gouier-
porque no pafso por fu mano, y lo no;y apurado fe íacaua en limpio^ 
acreditaron ellos, que lo defeauan q cada vno fuílétaua la parte deíu 
tanto en otro tiempo, no lo tenían pafsÍ0,finacordarfedel Rey no j ff 
por bien hecho. Aliáronle por eíla los q defeauari el bie publico, pre-
eaufa con el Duque de Benauen- guntauan al Ar^obifpo de Tole-» 
te3que fentia mal de lo hecho; Die do^que pues auia predicado, y e t 
ron principio a las Cortesjla Rey- crito que preualecieífe el teftame-
na de Nauarra dezia fe guardaííe to,como etí eíla ocaíion íe aparta^ 
la cocordia de Pera!es,la parte del ua de íu propio inteto? y a las efeu* 
Rey que fe hizieíle afsi,con que el fas que daua anadia,que no pódiaii 
Conde don Alonfo fueífe admití fertutores elmiímo, el Ar^obiípo 
do al gouierno.El Duque,y los de de Santiago por fer Eclefiafticos^ 
fu parte q tenían la co ndicion del ni el Maeftre de Calatraua por fet 
€aineilo,q para beber enturbia pri Religiofo del Orde de S. Bernar-. 
mero el agua, le daua la exclufiua, d6,y en efto hazia lo q el ótro,q pe. 
y alegauan q en la junta de Perales ¿¡a a los Diofes^que porq a vn ene 
no fe auia hecho menci5 del* y bol migo fuyo le facaíTen dos ojos,ve^ 
uiendofe contra el Confejo, deziá nía en que lé facaífen vno; y para 
le auia dado libertad para poner íatisfazerle en eílo, y q podían fef 
nueua difeordía en el Reyno ; y tutores,nombr6elReynodos Le-
aiiego atanto la cofa, que la Rey- trados 5 vno de cada parte jurando 
na de Nauarra, Duque,Conde do paífarian por lo que acordaífen ef-
Pedro5y otros que íeguían fu voz, tos.La parte del Rey nSbró a A l -
fe juataroo en el Monafterio de uarMartinezdeVillaReal,Letra-
Santa Clara,y juraron íblenemen- do de gran fama.La Reyna de Na 
te de no confeatir otro Gouerna- uarra,y los demás nobraron a doíi 
"d 4 Gonj 
$6 Hiíloriadela 
Goñgaló González, Obifpó de 
Segoulá 5 que aula (ido criado del 
Átcobifpo de Toledd^y el mayor 
Letrado que fe conbciá en Cafti-
llajque compúfó vri libfójqüe inti-
tulo la Perégf it^jüraroñ qüe mi-
raridó á foloDio^ál pro5y1^ruicia 
del Rey^ííti relpetó dé ninguna de 
laspaftesjíibreádéáiñoféy deo-
dio^diriáñldq éhtal caíb íintlef1 
fen. Ei Obifpó don Gorigalo fué 
de pareSé^qué los Árjobifpós, f 
Maeftre no pódiaii fer tutóres. El 
Dotor Álüaró Martínez fue dé 
parecer, que podían en efte cáíbj 
por quanto la tutelá éifa dé Rey, y 
el Rey don Iuan(qúé crá Éíbbre h , 
lei)lós aüiá dé^adó| hombrados! 
los demás Lettadoá de lá Corte a-
fírniauañ feí la opinión del Obif-
pó la mas Siértai poiqué él Cleri-^ 
gó nd pddiá íeí tütó^íalüó dépef 
fona miferable,^ qtié fió lé podiari 
admitir íinliéénciadeíurttáyor; y 
menos pódiárl admitir la tutoriá 
dexada pór teftáménto, co que las 
colas quédarón en el mal eftado § 
tenían primeroi 
CAPITULÓ xxi^. 
L o i cíe Márdacon Jtonfo Tañe^Fa l 
xardo desbarataron gran numero 
dé MoioSype inquietauan fosfron^ 
ierMi 
os Reyes deCaftilía y 
Granada tenían aífen-
íádas pa¿eSi mas defprc 
ciaridd Malíomat cftos 
tratádosséñtro córi fetéciéntósCa-
ualleros Moros^y tres mil Infantes 
vida,y hechos 
por el Reyno de Mutóa 5 talando 
los campos^hizicron prefa de ga-
nados, y otras cofas Í y dezian que 
los lleüaüáii por daños recebídos 
de los hüeftrbsiLle|aróh a la villa 
de Áraüaca^y la püíiérdni füego, y 
quedó abraíadátóáá^ éxéeptó el 
caftillo dode fe faluo lá gente, de-
fendiéndole con mucho valor y 
ésfuer^o. Mas Albníb Yanez Fa-
xardo^ Adélátádo de Murcia, def-
pues de áuerife énéóméñdádd dé 
todo líi corazón a filos, y a nuef-
tra Señora de las Hueirtaé ^ falio 
Contra ellos con vn mediano nu-
Inero de Caúalleros, y peones dé 
las Ciüdádél de Murcia, y Lorca, 
y peléd Son los Moros junto al 
puerto deNogaléte^con tanto va-
lor que los venció § (Jüedando la 
taayor parte degollados, y cauti-
vos, y los qué qüedaron con lavi-^ 
dajibres déla irá de fu efpada, dc-
iando por aqiiéllós campos la pre-
fa en matibs del vencedor , fe pu-
fiefofi cola fuga con gran prefte-
ízaen Granada : porque el miédd 




baros profanadores de la palabrá 
publica de fu Rey, y fofsiégo de la 
patria. Recibiéronle los déLorca 
con adamackmes dé vencedor, y 
todos éñ proceísiod fticron a la 
Igleíiá de Sata Matiá de las Huer 
tas,ófrééíéfofí íiis dones^ y confef-
farón que fii poderoía íntercefsio 
áuiá íidó la cauía de tan infignevi-
toria.Es efta Imagen en el Reynd 
dé Murcia»lo que Giíádalüpe en 
GaP 
DelRey donHenriquecilIÍ. 5^ 
Caflüfa 5 y Mohíerráte en Cata^ - ÍSóngagai General defte Sera'ficd 
fc^a. prdeh^yhaze memoria della en 14 
En efte ano pidió fel Reyalos Hiflófia qúé cícriuió defteíagra-
Árcobiípos^y Obiípos de fiis Co¿ dójñftitutó. 
roaas, maniáffén güarda! el díá . Mn feftc anó en kf.de lunio lie-
qoatro dé Gáubre, dedicado a la | b el Rey a la Ciudad de Segó-
memoria fentá del gran Serafín 5 y uia,yfiie récibtdó en ella dé íii No 
Padre San írancifóo , por íer el bleza, y Ciúdádanós ^ coii pompa 
Rey mui deüótó defté Santo, y a- ^ fieftaá folennes;y dize la relácio, 
uernacidóenfiidia* Lacartaori-- que acompanaulal Rey el Maef-
ginal efta en losÁrchiuós del C8- tre de Calatrauá, don Itian Hur-
uentodé San Franciícó de Villa- tado de Mendoza 1 Diego López 
Franca del Obifpadó dé Aftorga, de Zun¡ga>y otros muchos CaüáJ 
y en ellos k vio Frai Francifco lleros, 
• l i * 4fe * 4 # #i€# 
A S Ó T E R G É R O D E L R E Y N A D 5 
del Rey don Henríque,que fue el de 
M.CGC.XGIIL 
t A P I T V L O X X X . keronquccftauabie.MasclDü^ 
\ que de Benauente, Arjobifpo dé 
tapitulo/e 9 que el tReyno fegouermjft Toledo^y Conde don Pedro, que 
éñ otra forma, j / eftanió la Corte en eran las Manói Con qué el cncml4-
Burgos mataron d © / ^ Sanche^ go de la paz fembraüá la cizaña 
de ^ojas^ajlallo ¿el ^ e j / . de la diícbrdiai n6 Venia eh nada* 
La Reyna áé Ñáüárrá q eirá defta 
V E D ARO k las cofis fcofadriá f epitiá lo de Pétales, los 
del gouierno en el e t demás tehiatiótróipafecéres,coti 
^s^j r / l tadoqüeoímos^ften- (}ue el biéii publicó rio paflandp 
C í ^ ^ l t a t i d d cada vno la ma- ádelanté bolüiá átfas. Muchas ve-
teriadé ííi ambición ^ hazlédo mui y zes he téfiidó láftitóaeíi éftá H i t 
ciertas co éllálas palabras de Se- toriaí atan grandes y fefiálados 
necá, qué nos las dexb eferitas eri Principes ^ y halló íeí íriui verda-
t \ feguridó libro de lrá,cap.7.y é¿ deró Ib que dixó Séneca en lib.^; 
Tratofe que dtís Obifpos^quatrd de los Seiiéficids í Qué los que ocu* 
Cauallefós , yfeisPfdcuradores pan los lugares Jupremos téniendolo toj 
de lis Ciudades del Reyno to- doblesjfaíu íó riiMprédo/oíWamigo q 
tttáífen el gouierno , finque otro íes diga la Verdad; Los Procurado* 
Ipufieíle la mano enellojtodos di- fes qué áísiftiátí en las tórtes vié-
s Hiftoria de la 
do fe gaftáuá él tiempo en vano, 
tomaron refolucion enqoe íego-» 
tiernafleel Rey no, por lo que por 
cédulas fecretas dixeífe la mayor 
parte* Mas la Rey na deNauarra 
coníideraüa > que lá caufa de tan-
ta dcíauenenciaj'era por no admi-
tir al gouierno al Code don A16~ 
fo^ perfuadio al Duque,y alos de-
más aliados le admkieíícn que 
aunque de prefente tenia diferen-
te parecer j que al fin auia de fe-
guirafusparientcs; y pudo tanto 
con fu autoridad y palabras , que 
todos dieron el fi 5 y proponían , q 
los vnos gouernaííen el medio 
aíio^y los otros la otra parte, y fo-
.bre quales auian de licuar la de-
lantera huuo fus ciertas rencillas, 
Efta pretenfion tenían el Duque, 
y el A rccblfpo para al ^ arfe con el 
Rey^y Reynojdebilitando con ef-
ta fuerca a los que aüian de góüer 
nar en los fcgüdos feismefes. Ta-
bien fe ofreció otra dudajque Ca-
úalleros auian de fer de la guarda 
del Rey, librar o nfe prefto della^ 
conque afsiftieíTen luán Hurta-
do, y Diego López de Stuniga, y 
en io del gouierno los primeros 
íeis mefes, Ar^obilpo de Toledo, 
jbuque t, Maeftre de Santiago^ y 
luán Hurtado de Mendoza; y en 
los otros feis,el Ar^obifpo de Sa-
pagólos Condes don Alonfo, do 
Pedro, el de Niebla, Marques de 
yillena fi vinieflen, y el Maeftre 
de Calatraua 5 y efte acierto que 
prometía buen efeto, dentro de 
mui poco rato le veremos en el 
fuelo, como edificio fin fundame-
to^nitra^a. 
vida, y hecHoá 
Eftandola Corte en Bürgosj 
viniendo de ca^a don DiaSáchez 
de RojaSjvalTallodel Rey$vn Sá-
bado por la tarde, á vna legua 
la Ciudad le íalieron al encuentro 
dos hombres ácauallo con fus lá-
^asjque fellamauanPedrodeLo-
ibete,y Juan del Caftillo, y le ma-
taron: Dia Sánchez feguiaia par-
te del Conde don AlonfcyAr^Or' 
bifpo de Saníiago.LiegQ la nueua 
de la muerte á la Ciudad? y pufofc 
en alboroto: los parientes del di-
funto Ib fpecharon^ que la muerte 
aula fido con orden del Duque de 
B cnauente, por auerdado ampa-
ro á los homicidas.Dictó a! cuer-
po difunto fepultura en e! ConuS-
to de fan Franc¡ÍGory el alboroto 
tuuo fofsiégo con íacar de la C íu-
dad á los matadores, que falieron 
con no pequeño peligro. 
CAP1TVLO X X X I . 
^efueluefe en Cortes ¿que el gouiernofe 
aimitiejje como lo difyoma el do 
Juan en/u teJlamentOi 
" k canfaua tanta varíe* 
dad en el gouierno, y 
para librarle de tantos 
rmS antojos como tenia ef-
tos pocos poderofos que querían 
entrar áferfeñores de todos , fe 
acordó , que el Reyno fe gouer* 
naife conforme lo mandado en 
ei teftamentodel Rey don luán, 
con animo q ninguno de losGran-
des que eñauan nombrados en el 
teftamento tuuieífe parte, y daua 
motiuo para ello la muerte d^ 
Día 
D el Rey don í í eiiriqúe el í t í i 
Día Sánchez. Coafultofe con él Hóíafinta María íu Madíe* á ¡a 
Rey} y reípondio, fe obferuaííe él 
teítaniento.Él Duque deBenaue¿ 
te vierldo que félé auian apedrea-
do bs frutos dé fus íiitentos^pidió 
licencia ál Rey,y dexaddd la Cor-
teje fue á fu Éilado. El ArcobiP" 
po deToIedd^que ya nó tenía dó-
de apelar,p¡dio,que fe le dtorgaf-
íen las condiciones figuientes: 
Qué fi el Marques de Villéna i y 
Códe de Niebla no vinieflen, que 
tuuieífe la voz de ambosjyfuvotó 
Valieífe por tres ^  que en bue n ro-
mance era lo mifmo que mandar-
lo todo:y que fi. vinieífe alguno,el 
Arcobifpo reprefentafle la váz 
del que faltana*Que fe le dieífe la 
mitad da las teíbrenas, y recudi-
mientos de las rentas Reales i y la 
mitad deilas fin condición ningu-
na* Qye fe le pagaífeñ los gaftos 
que hizo defpues que fallo de Ma-
drid con la vdz del teftarneto haf-
tallegirá Simancas^  y emprefti-
dos que auia hecho al Duque dé 
Benadente,y Maeíífé de Calatra-
ua. Todo fe lé otor^o,porque cef~ 
faífc la fuerza, y bien contento, y 
qual Nos tenemos por Abogadai 
e ayüdadoM en tódbs los nüettros 
fechos i É a honrare loor de tódoá 
los Santos y Satas de la Corte del 
Cielo. E porque fegunDiós,y de-
recho , e bue na razón todo home 
es obligado de hazer cónbeimie-
to ábios fü Senor,y fu Criador,fe-
ñaladame nte por tres beneficiosi 
y gracias que del recibió, y efpera 
auer. El primero, que ¡o crió, c 
hizo nacer,^  crecer á íu figura. El 
fegundb, porque lé dio fentido, y 
entehdimiento,y diferecion natu-
ral para le coñocerjy lo amár,yte-
ner^ entendbr el bien^ y el mal, y 
para viuir hoheftamente en efte 
mundo. El terceró,porque efpera 
áüer faluacion el anima paraíiem-» 
pre en la fu gloria. Y eomoquler 
que todos los hdmbrélque fon na* 
cidos debe haéer efte conocímie-
to á Dibs iü Criador, mucho mas 
ion tenidos dé 16 hazer los Reye$ 
por los mayores beneficios q del 
reciben, por les dar mayor eftado| 
y poderío fdbre él pueblo qüe ha 
de gouernar, y regir • Porende fe-
5 ' J , J j Q * j - Q - - — !—— ! 
pagado coníintio en lo que todds . jian quantos éfta tarta de tefta-
querían ;y el teftamento ,que era mentó vieren, como yo don luaii 
pdr la gracia de Dios ReydeCaP 
tillajde Leon^de PortugaWe Ga-
licia^dé Seuilla, de Cordoua,dé 
Íaen,delAlgarue,y Señor deMó-
liriá.Eftandd en büena memoria,^: 
entendimiento^ que Dios por la íií 
merced nos quifo dar,y conocíen-
dd tddas las muy altas gracias^mef 
éedes^ y beneficios íuíodichds qué 
i a iüZ3¡a guia,por donde fe auia de 
niuelar, como primera regla , el 
acierto del gouierno dezia afsi; 
N el nobre de Dios, Padrea 
^ Fijo, y Efpírítu Santd ^ tfeá 
Perionasjy vn folo Dios verdade-
— j j — — — — •» j ^ 
ro, que vine, y reyna por fiempré hds fizo, e otras niíiéhas gracias| 
jafeas j Amen. E de la Virge glo- e mercedes que cfel recebimol i a 
¿ o Hiftoria dte la vida,y hechos 
por poner, edéxar en buen eftado rnos, y mandamos que fu cuerpo 
la nueftra animare de los nueftf os fea enterrado en aquel lugar do 
Reynos5que nos encomendó con eftá en depofito 9 cerca de aquel 
la fu ayudare con la fu piedadvEífo lugar á do eftá nueftra. fepultura, 
inefmo creyedo firmemente en la delante del fobredicho Airar de la 
fanta Trinidad, y en la Fe Católa AíTúncion de nueftra Señora ? de 
ca, e temiéndonos de la muerte, tal manerajque la fu fepaltara efte 
que es natural, de la qual ningún a la mano izquierda, 
hombre terrenal puede efeapar. Otro fí^ ordenamos por nueftra 
Porende eftablecemos* y ordena- anima fiete Gapellaoias perpe-
IBOS en efte nueftró teftamento, y tuas, y dexamos para todas e?^  1^  
poftrimeravoluntad5 porel qual cabecadelpechodelosludiosde 
reuocamos exprcíTamete de cier- Toledo diez mil yquinientos ma-
ta fabiduria todo^ los teftamentos rauedis; en tal manera q aya cada 
y codicilos,qualefquier poftrime- Capellán mil y quinientos mará-
ras voluntades que Nos ayamos uedis. 
fecho, e otorgado hafta efte pre* Ordenamos^ y mandamos,que 
fentedia* eon eftos mil yquinientos mara^ 
Primeramente encomendamos uedis recudan al Capellán mayor 
á nueftro Señor Dios el alma que que por tiempo fuere en la dicha 
la crio, y ha defaluar, íi la fu mer- Capilla.E que efte Capellán haga 
cedfuere. Y mandamos,que nuef- catar las dichas fiete Capellanias^ 
tro cuerpo fea enterrado en lalgíe fi hüulere Frailes de Milla que las 
íia Catedral de la Ciudad de To* puedan cantar,fín otros enibargos 
ledo,en la Capilla do fon enterra*- de otras Capellanías enel Monaf-
¡dos los cuerpos délos Reyes nuef- terio de finta María de la Sisla. E 
tros padre y madre,que Dios per- que los dichos Frailes fean del di-
done. Y la nueftra fepultura que cho Monafterio5que fean de Mif-
fea delante del Altar, y de la Ima- fa,defembargados de otras Cape-
gen déla Aífuncio de nueftra Se- llanias .E fien el dicho Monafte-
aiora,que eftá á par del otro Altar rio nofe pudieren dezir las dichas 
do eftá enterrados los cuerpos de Capellanías, madamos^ que el di-
los Reyes nueftro padre y madre, cho Capellán mayor haga cantar 
E otro fi,por quanto laReyna do- las dichas Millas que fallecieren 
ña Leonor mi muger , que Dios en el dicho Monafterio á otros 
perdone, ordeno, y mandó en fu Frayles de qualefqtúer Ordenes 
teftamentojque fueífe enterrado de los Mendicantes, y otros bu e-
fu cuerpo á do Nos ordenaífemos nos hombres Clérigos de MiíTa* 
de nueftra fe pultura, e por quanto aunque no fean Frayles, quales el 
agora eftá en depofito en la dicha dicho Capellán entendiere q mas 
Capilla por nueftro mádado,Nos dignamente las pueda dezir,e ro-
por cumplir fu voluntad, ordena- gar á D los por naeñras animas, e 
fe 
D el Rey dotí Heñríqüéti I I I . 6 t 
fe digan cti ta dichá Capilla, |)orq pilla todas Ía| veftimentas, y pa-
nüeftra intebcibh^s ^ ^ [ué quántc* ñasde droy feda^y cruzes^y (¿alir 
en el Moñafterió de íantá Mariá ees de oró y platal imagines,y re-
dé la Sisla fi huüíere Frayles qué liaariós^y tódas lás otras cofas que 
las puedan dezir víegun dicho cá| lettettios en la dicha Capilla; X 
que allí fe digan,e no en btrá par- btrófi? demás dé las muchas veftl-
te5eque aya Vnd de los Frayles fu- imentas, y ornamentos de la dicha 
lodichos mil y qütbiétbsmaraue- 1G apilla j mandamos vn veftimen-
dis dados por la manó del dicho tb eon fu álmatica y éafüllá ^ y to-
Capellan. dos íus aparé)os texidos de paño 
Otrofi ordenamos y madambsj depéfo con hüeftras armas, cáfti-
que hagan en la dichaIgléfia de üosy leones, y quinas: y mas otra 
Toledo eri la dicha hueítira Capi- veítimenta con fu álmatica de fe-
11a doze Aoluerfarios cadáVn ano, da ytexida con las mifmaís arenas^  
conuiene á faber 5 en cadá vn me^ ton todos fus aparejos • y mas feié 
fu Aniucrfanb, éh tal diá comó capas dé paño de feda con fus .ice* 
nuéílró cuerpo fue énterirádo; y iiéfasricáh 
mandamos para cada A niuerfar ib Otroíí mañdaínos mas quairen* 
dbzicntos marauedis, afsique fea ta marcos dé plata para dos lam* 
por todos dos mil y quatrocientos paras dé plata , qué ardan de nb-
imrauedis: e qüé éftbs marauedis thei y de diá tjélante del Altar d6 
fean para el Cabildo de la dicha ha de fer püeftá lá nueftra fepül^ 
Igleíia, eqoe íean repartidos á a- tura; . ; 
qucllosque fueren prefentés á ca^  ; Otrófi mandamos para la díchá 
da vno délos diñaos Aniuerfariosi igléfia de Tblédo vn Relicario ( | 
por las almas del dicho Rey nueí- ^nda enia dicha nuéftra Gamará^ 
tro padre^ e de l os bcrós R ey es qué que tie ne dos figuras dé Á ngélcsi 
de antes del fticroñ; yéílós man* enq le traiga él Güerpo de D i b l 
damos para dos cirios qué efté de- d dia de Corpus Ghriftii 
lante de nueñra fepülturá alas ho- Ótroíi madambs a la dicha Igíé-
rasque fe dixere en la nueñraCan íiade Tbledb doze ¡capasde k d á 
pilla; ó para azeite para dos latloí- texidás de nueftras armas, con fui 
paras que a l tríadatttbs poner qué cenéfas ticas, 
ardan de dla^yde nochc;e paraíe^ Otróíi, que fe han de cantar I^LS 
paramiento de losbaílimentbs,y dichas fieteCapellanias en elMo* 
0rnamentbs,qúc los ay an enlaca- nafterib de íahta Mariá déla Si l l i . 
be^a del pecho de los ludios de lá Mandamos al dicho Mónáftério 
dicha Ciudad de Toledo j y qué liste veftimentas de car^áhán ^ c5 
recudan con ellos al dicho Cápc-r fus albas^ y con todos fuá áparejbs* 
Uan.mayor, para que los eldeípe- Ócrófi mádamos los quatro Cá-
da,e diftribüya cnlas dichas cofas* lizes dé plata, que aya cada Vno 






Otrofi mandamosles^ que el dia 
de nueftro enterramicntoque ve-
gan todos ¡os fraílele Religioíbs 
dé la Ciudad de Toledo, e todos 
los Clérigos délas Iglefias Parro-
quiales á dezir Vigilias y Miífas, 
fegun es acoftumbrado de ha^er á 
las íepultüf as de los Rayes^que-
deñ á cada Gonuento de los Reli-
giofos y y Religiofas mil maraue-
disjy á los Clérigos de cada Igl e-
fia Parroquial quinientos mara-
Ocrofi mandamos, que de el dia 
de büeftro enterramiento devef-
ú t á feifeicntos pobres, á los cien-
to a ocho varas de paño de color 
a cada vno, y a los quinientos ca-
pa^y fayas defayal. Y mádamos, 
que les den de comer, los nueue 
dias que durare nueftro cnterra-
mientOi Y que por nueftra anima 
fean facados de tierra de Moros 
cien GaütiuosrhQmbres^ mugerés, 
y criatura^ 
Otrofi mandamos al Infante do 
Enrique mi hijo, quando Dios le 
dexateíeynar, que máde guardar 
las quinase Capelianias que Nos 
pufimos en la Ciudad de Toledo 
en la íglefia mayor por d anima 
del Rey nueftro padre , que Dios 
perdónenlas catorze Capelianias 
que Nos pufimos en la dicha Igle* 
fia por el anima de la Reyna nuef-
tra madre,que les non fea tirados 
lósjmantenimientos q han los Ca-
pellanes para ello»Effoníufmo que 
guarden,y haga guardar todos los 
marauedis que Nos madamos dar 
a guardasje íacriftánesje todos los 
Q%m marauedis que mandamos 
— : — r _ — — , — — 
vida, y hechos 
dar para la dicha Capilla, íeguíl q 
mas cumplidamente fe Gotiene ea 
lospriuilegios que Nos les man-
damos dar en efta razón* Otrofi, 
es la nücftra merced q las dichas 
Capellanías del dicho Rey nuef 
tro padre ^ e de la dicha Reyna 
nueftra madreé nueftras, que aya 
vn Capellán mayor, el qual efte 
fiempre en la íglefia de Toledos 
y ordenamos, que efte Capellán 
rñayoríeá agora ÍUan Muñoz de 
Melgar nueftro Capellán mayor, 
que tiene agora la Capilla y Cape^ 
ilania,porquanto es hombre per-
teneciente de razón y conciecia, 
y adminiftrará bien las dichasCa-
pellanias,en manera que fea ferui-
ció de Dios, e prouecho de nuef-
tras animas. E muriendo el dicho 
luán Nuñez, 6 fiendo proueido á 
otra parte, o auiendo otro embar-
go porq no pudieífe adminlftrar 
por fi las dichas Capelianias, es 
nueftra voluntad, e tenemos poi^  
bien que Nos en hueftra vida la 
podamos proueer, e defpues de 
nueftros días elfo mefmo, e def 
pues de la muerte del queN os de-
xamospor Proueedor, o auiendo 
algún embargo porque no pudiet 
fe adminiftrar* mandamos,y orde^ 
Damos , que el Infante don Enri* 
que mi hijo, deípues que Dios le 
dexafe reynarjpueda nombrar vn 
Capellán mayor para que fe exa-* 
mine, c que lo examine el Ar^o* 
bifpo de Toledo que agora es, 6 
que fuere por tiempoje fi el Arco-
biípo le hallare fuficiente para k 
dicha adminiftracion de las dichas 
Capellanías, que el embie al di-
cho 
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cbo Infante mi liljo, haziédole ía-
|>er que es íuficlencc para la dichá 
adminiftf ácion ^ para qué le de íu 
carta que le haze fu Capallad ma-
yor, e le cocedé la dicha ádminif-
tfácion de las dichas Gápéllanias, 
eííe lál fea Capellán mayor en to-
da ííi vida,y adminiílré por fu per^  
íbna las dichas Capellanias y Ca-
piliaje defpues de íu muertcmañ-
damos , qué fe guarde efta formá 
en tiempo del dicho Infante mi 
hijoj fietidó ya Rey: y déípues de 
fus dia^guarden lá forma fobredi-
chá los Reyes íüceflores que def-
pues del reynaren, por tal manera 
q las dichas Capellanias fea fiem-
pre adminiftradas á íeruicio dé 
Dios, y prouechó de núcftras ani-
mas: y mandamós^que todas cftas 
Capellanías quandó vacaren ayari 
la p^éfentació defpues de nueftros 
dias elCapelIan mayor que fuere 
portiempó, en tal manera vq qua-
do vacare lá dicha Capellania, el 
dicho Capeliao mayor Clérigo de 
Milla le preíeíite al Ár^obiípo dé 
Toledo pata qlie lé examine; y fi 
lo hallárefüfíciénte el dicho Ar¿ 
$obifpó le Cofirme: y efta pf efen-
tacio fea tenido de hazer él dicho 
Capellán mayor defde el dia qué 
lá Vacación fuere notificada en lá 
Igiéfia de Toledo hafta tréintá 
dias: y íl no hizieré lá pfeíentació 
éti él dicho tiempo ¿ qué el A r 0 -
biípodé T oledo que fuére pueda 
píóüeerla dicha Capellanía que 
aníl vacaré al diého: Clérigo de 
Miífa idóneojy fuficiénte^mandá-
dolé acudir con to do lo q le per-
tcnecieré de la dicha Ga|>elíania: 
é f i r í q ü c c l l l f . 6$ 
y efto fe entienda en las dichas Ca-
pellanías que Nos püílmos por las 
almas dé los Reyes nueftros pa-
dres, y de lá Reyiia doña Leonor 
mi muger 
Otroíí mandamós,que por qua* 
to Nos tenemos cargó de los lu*» 
gares v y feñorios que teníamos 
quandó eramos íttfanté de los pe-
didos ^ que los echamos mas de Id 
que era debido, que les fea fecha 
enmienda tál^que huéftros Tefta-
mentafios Vieren que es razona^ 
ble; por tal manéra^ que la nueftra 
conciencia fea bien defembarga-
da: fábiendo primeramente, qlos 
pedidos fueron los queÑos lleua* 
mos cómo no débiamos * e qüalei 
óuimós razón dé licuar»je qualel 
HOÍ 
Otrofi mandamos, que íeada-^ 
do pregón por todas las ciudades 
y villas dé nueftros Reynós de Caft 
tilla,y de Leo^qucfi algünós fuef-
fen agrauiados de algunas íínra^ 
zoñes que los Nos ayamos ticcliót 
ó algunas deudas q los debamos 
que lo digan,e fe íepa por verdádi 
e les fea hecháiatis feaS y énmie-
da de aqiieÜó q los nueftrósTéftá-
ínéntarios entendieren , e á ellos 
fiiere bien Viñó,en ínanéfaque la 
púeftra anima fea de los dichos a* 
grauios, y enmiendas bien deíem^ 
bargada, Y maádamosjqüe todóá 
Íós de nueftra C aía § que de Ños 
han ración, e nó quedaren en la 
merced del Infante mi hijo^quan-
do Dios quiera que rey ne, quilos 
fean pagados todos los marauedU 
que les fueren debidós^anfi dé ra* 
tóónjCómó dé quitacitoj c qué lés 
den 
Hiftoria de la tida^ f hechos 
den mas a cada vno quatro mefes hizo Rey defte Reynosde lo guat^  
de raeion. dar, y ordenaren aquella manera 
Otrofi,parahazcr guardar yc&t queíeaíerukiodeDiQSjy guarda 
pltr todas las cofas fobredichas 5 b del dicho Infante nucftro hijo ^y 
las q de yufo fon efcritas, qüe fean á prouecho * y honra de los dichos 
á cargo de nueftra a! ma; dexamos Rey nos. Porende ordenamos^que 
por nueftros Teftamentaf ios á ¡a los regimietos de los dichos Rey-
Keyna nueftra muger;y alalnían? nos fea en efta manera * Primera^ 
ta doña Leonor nueftra hermana^ -inente^que ayan el Regimietadel 
al Arjobifpo deToledojy ádoluá Reyno eftos que fe figuen, couie-
Ar90bifpo.de Santiago 5 nueftro ne áfaber, Don Aloníb Marques 
Canciller mayorjy á Pedro Gon- de Villenajnueftro Condeftable; 
caez de Medoca nueftro Mayor- Don Pedro Ar^obifpode Tole-* 
domo mayor; y a Fray Hernando do; Don luán Ar^obiípo de San-* 
«ueftro Confelíor mayor; y á don tiago ; Don Pedro Nuñez Maefc 
Gonzalo Sarmiento nüeftro Má-* trede Calatraua; Don luán Al* 
rfealsf Mayordomo mayor: a los fonfo Gonde de Niebla; y Pedro 
quales, o a la mayor parte dellos, González nueftro Mayordomo 
damos nueftro podercuplido pa- mayor , á los quales encomenda-
ra que puedan, y hagan tomar de mós^y damos cargo del dicho I n-
uueftro reforo^y délas nueñras re- fante nueftro hijo2, que Dios que-
tas todo quato fuere menefter pa- riendo ferá Rey. Y eftos feis efta-; 
ra cumplir todas las co&s qué en blecemosporfus Tutores^y Re-
cite nueftro teftamentofe contie- gidores de los dichos nueftros 
neo, Y otroíi rogamos,y manda-? Reynos;y afs^y tan cumplidame-
inos á la dicha Rcyna, y ala In- te como lo Nos debemos, e po-5 
faota? y a los demás nueftrós Tefi demos mejdr hazer de derecho:^ 
tamentarios ^ que vea efte nueftro buena ordenan9a ^ y buen vio 1 y 
teftamento, y los teftamentos del buena coftíibre délos dichosnueft 
Rey nueftro padre, y de lá Reyna tros Reynos de Gaftilla>y deLeo: 
nueftra madre^yde nueftra muger y efta dicha Tutoría y Regimien-* 
Ja Reyoadofia Leonor; y íi algu* to damos 5 y encomendamos áto^ 
ms cofas quedaron por cumplki dos losfobredichos ^ fiando de la 
quciNos no ayamos cumplido 5 y íu verdad ry lealtad que fiempre 
tengamos cargo de las cumplir 5 q guardaron al Rey mi padre s e á 
las cumplan 3 íégurí que en ellos> y Nos ^ e porque fomos ciertos que 
encada vno íe contiene. ellos ion tales , y tan buenos , que 
OtrofijporqueNos tememos de regirán, y gouernaran los dichos 
morir antes que el Infante nueftro nueftros Rcynos^tanbiefyy en tal 
fijo fea de edad de quinze años manera,^ fean a feruicio deDios, 
para que pueda regir el Reyno ie guarda y íeruicio del dicho Infan^ 
Nosíomos;íenidos>fuesOÍQsnm te mi hijo, y prouecho * y honra 
D ^ l Rey; doo í í enrí(|ue e l í E C . 6% 
de los dichos nueftros Rey nos. que los dichos Tutores deban ha-? 
Otroíi^porque fiempre fue,y es ¿er, afsi domo aquellos a quie ata-
nueftra intenci6,yvo]utad deNos ne parte dellos,e ISÍos mefmo, aü-» 
hazer todas las colas en quato pu* ^iie leamos Rey quando los tale^ 
dieremosjporq los dichosnueftros conejos ouieíTemos de ha,z2r, te-
Reynos fucilen mejor regidos, y nemos que era razón, auiendola 
gouernados,deIo qual la principal de hazer Con confejo de algunos 
cauía,yq mas notorio es para ello, de las Ciudades del Reyno, aün* 
auer gran confejo, y bueno, en el que ellos fea mui buenos,como lo 
qual confejo es neceífario auer de fon; y eílo por muchas razones , | 
toda gente,e{pec¡almete de aque- feria largo dezir. ^ordenamos,/ 
líos á quie encarga la carga ypro- mandamos, q los dichos feis Ciu-
uechodclbií comunal deÍ{leynof dadanos que fea efcogldos en eP 
Porende ordenamos efte nueftro ta manera-, conulene a íaber: Que 
teftamento, e nueftrapoftrimerá d Cocejo,oíiciales,ehobresbue^ 
voluntad, q fueííen en nueftro rer nos de Cada Vna de las dichasClu^ 
gimicto dsllleyno9delos íenores, dades fe ajunten en fu Cabildo, e 
Prelados,}'Caualleros délos nucí- Cocejo fegun qlo hadecoñübrej 
tros Reynos ios q ion nombrados, e q ellos aníi juntos juren fobre la 
Demas'cenemos por bien, q eften Cruz,e los fantos Euangelios,que 
con ellos algunos Ciudadanos de fegun fus conciencias, e fu enten* 
eftas Ciudades que fe íiguerijeon- dimiento,bien,y verdaderamente 
uicne á íaber: De la Ciudad de efeogerá, e nóbrarán entre fi qua-
Burgos vn hobre bueno;d eToie- tro hombres buenos, quales ellos 
do orre; de León otro; de Seuilla entendieren que mas cumple para 
Cítro;de Cordoua otro; y de Mur- querer procurar^ guardar el bie^ 
cia otro:!os quales dichos fcis Ciu y proucchp comu de codo el Rpy^ 
dadanos,mádamos, y ordenamos, no. E cada vna de las dichas Ciu-
eften fiempre con los dichos T u ; dades onde ellos fon vezinos, h 
tores, e Regidores, en todos fus moradores, y todas las otras Ciu-
c6ícjos,en tal mancra,q los dichos dades,y villas,y lugares de todo el 
Tutores, y Regidores no puedan p.eyno, y que eftos quatro fea pre-
hazer, ni ordenar cofa alguna de fentadps a los dichos feis Tuto-
cftadodel Reyno,fin c5íejoy yo- res,y Gouernadores,para queto-
¡untad de los dichos Ciudadanos; dos feis en vno efeojan de cfto$ 
y efto hazemos por quanto enten- quatro anfi nombrados de cada ú-
demos,q pues las prdenaca^y co- na de las Ciudades dichas vno, 6 
fas que íe debe Ifazer fon para to- |os para Coníejero; y fegun qua 
dos los pueblos délos dichos nueft a los dichos íeis Tutores mejor 
tros Reynos ? tenemos q es ra^on yifto fuere por íeruicio del dU 
y derecho vque los dichos Ciuda- cho Infante mi hijo, y por bien, y 
danos íian en todos los coníejos honra y prouecho comude los d^ 
* ^ s ^ E chos 
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chos Reynos^y en aquella manera 
que los dichos Tutores entendie-
ren que mejor fe conténtarán las 
dichas Ciudades, villas, y lugares 
de los nueftros Reynos. 
Gtroli,ordenamos5y madamós, 
q a todos eftos Tutores, y Regi-
dores íea tomado pleito omenajé, 
e jura fobre los íantosÉuangeliós 
que bien^ lealmete á todo íu pó-
der,e buéñ qntenderregirá, e gó-
üernaran el dicho Rey no, e guar-
daran el feruicio delRey,e proue-
chó , y honra del dicho Rey no. É 
mandamos, q efte mifmo j urame-
fo hagan losCiudadanos qíüerén 
éfeogidos para Cbníejeros en to-
dos los confejos que huuieren de 
hazer* Y ordenamos,que eftos di--
chos Tutores ^ y Regidores ayan 
neno,y cumplido poder p^ra tbdd 
lo que dicho es,tan bien,y tan cu-
pijamente como lo ouiere mejor 
qualefquief tutores , e regidores 
énfemejantei cafos, y fegun los 
buenosvfos ycoftübres délos nue-
ftros Reynos deCaftilÍa3y deLéo/ 
Y mandamosjq todos los nueftros 
naturales, y líibditos de los nucí-
tros Reynos, q los obedezcan en 
todas aquellas cofas q pertenecen 
al regimiento,ío las penas de fufo 
Contenidas. Y ordeiiámos5y man^ 
damos, q aya cada vno de los di-
chos íeis Tutores, y cada vno de 
losCiudadanos para fu mátenimie 
to cftasfumas de dinero,q fefigue; 
conuiene^a faber: A l Marques de 
Viilenacíé miImaraue(lis;Al Ar-
§obifpo de Toledo ocheta mil m á 
rauedis; Al Ar^obilpode Sátiagó 
ochenta mil marauedisj AIMaeí* 
tre de Sátiagofeteta liiil maraüe^ 
dis-A Pedro G6^alez dt ívleddca 
íetenta líiil marauedis; AlCovét 
dbn luán Aiolb íetenta mil imara-
uedis. Y ótrofiíacada vrode los 
Ciúdádanos qüirize imil maráue-
dis,que ion por todos quinientas jf 
fetenta mil marauédis* 
Otrofi,ordenamos y madatnos^ 
que los dichosTütores,e ello mli-
mólas dichas Ciudades,c Conce-
jos h&gaíi líazef libros, e regiftros 
en que fe eferiban todas las eoías^ 
y negocios del Reyno5qué pallare 
cñ el tiepo que ellos ngieréüypor-
que puedan dar cueta al dicho W 
Tante,q Dios queriendo fera Rey^ 
íi le pluguiere de la tomar quan-
do fuere de edad* 4 *! 
vOtroíi,tenemos por bien^ma^ 
damós,quc íi alguno,^ algunos dd 
los dichos Tutores, y Regidores 
principales fallecielícn por veta-
ra, que en razón de auer otros en 
fu lugar, fe guarde efta forma que 
fefigue; conuieneá íabert Cafd 
que íallecieíie el Marques de V i -
iiena, que fuceda en íülugardori 
Pedro fu hijo; Y falleciendo qual-
quier de los Arcobifpos, que en 
luga r del que falleció, íea Tutor 
el Arcobifpó que agora es de Se-
uilla, y falleciendo efíc; Arcobif-
po,qué íea Tutor en íu lugar dori 
Aluaro Obiípo de Cueca * Otro-
fi,falleciendo el Maeftre de San^  
tiago , Íea ei3,íu lugar don Gon-
zalo Nuñez,NTaeftre de Calatra* 
üa; Y falleciendo el Conde dotl 
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é falleciendo Pedro González de dichosTutoreSíy Regporesjpar^ 
Medoca, nueftro Alférez mayor* q ellós eícojan, e tome vm^b dos 
Otroíi, que en caíb que falleciere dellos páraCotlfejeroS5fegü dicho 
qualquler deftos nobrados,q debe és. Yefto ordénamosjy mádamos, 
fuceder en lugar de los feis Tuto- q fea guardado áfsi en losTutores, 
res principales, ordenamos, q los y Regidores, comó en los Ciudad-
cinco q fincaren puedan eícoger, danosjy Cofejeros. Y otrofi man-
y efeojá vn natural de los nueftros damos a los íufodichos, y a todos 
'Reinos,para q fea Tutorjy Regi- lós de nueftros Reynos,q cumpla, 
dor enellugar de aquel q fallecie- y guarden, y hagan guardar^y cu-
re. Y en cafo q fea Prelado el que plir todas las colas contenidas que 
falleciere, mádamosjque íea otro Nos mádamos en efte nueftro teí* 
efeogido para poner en íii lugar:y tameto, e los vnos, ni los otros no 
íi falleciere Maeftre,fea efeogido fagades ende al,fopenade traicio^ 
otro Maéftrejy fi Cauallero,otro y de aquellas penas y cafos en que 
Cauallerojq íeaTutor,y Regidor cae aquellos q no cumple,ni guar-
jpn lugar de aquel q falleciere:pe- dan las cofas contenidas en eñe 
ro nueftra intencio es,yafsi lo má- teftamento, y poftrimera volutaá 
;damos cxprellamece, y defende- de fu Rey,y Señor natural* 
mos, q no fea efeogido por Tutor Otrofi mandamos al Infante d5 
en lugar del q falleciere algunos Femado nueftro hijo las villas dé 
de ¡os nueftros Adelantadosjporq Mediría delCápo5y Olmedo: epoí 
cftá fiempre ocupados cerca de l a quátó las villas fo n de la Rey na mí 
jufticia,y la debe hazer,y guardar^  muger,e no tiene en ellas faluo las 
déla qual jufticia cada vno es ádar retas foreras^porede le rogamos, 
razón y cuenta a los dichos Tuto- q quiera tomar por trueque de las 
rcs,y Regidores, e debe fer en tal dichas villas á Ecija, e Arjona, co 
manera, q luego que alguno de- ííis aldeas, y términos, las quales 
líos falleciere, fea otro efeogido, fon buenas villas:en cafo q nóvale 
fegun dicho es,porq íiempre fean tanto las retas deftas como las de 
feis Tutores, los quaies fea fiepre Medina y Olmedo tenemos por 
los dichos Prelados,vn Maeftic,y bien,y es nueftra mercedsq aya la 
tres Caualleros Grandes de nuef- Reyna el cüplimieto délas dichas 
tros Reinos.Otrofi, ordenamos y retas del Almoxarifazgo deSeui-
mádamos, q quando talleciere al- lia: y mádamosle mas al dicho In-
guno de los feis C iudadanos Con- fáte las villas de Valmafeda,y Sata 
íejeros,que elConcejo,oficiales,y Gadea:y eftas dichas quatrovillas 
hombres buenos de las Ciudades lemádamos,damos,edonamos,c5 
dode facrc aquel q fallcciercpro- todas fus aldeas^ e términos, y coa 
uca,y deban eícoger entre fi ótros todas las retas,pechos,y derechos 
quatrohobresbuenos,cnlamane- dellas; faluo qué las no puédae-
ra fobredicha > e los prefentc a los char pedidos,ycon todala jufticia 
E * al* 
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alta y ba^^ CQ mero mixto impe- zo^Qn q m nos cayo el Conde don 
rio ^ faluo las a!caualas,y Corregid Pedro^fegun q es publico y noto-
mientojy íuplicacion de jufticia q rio a todos los naturales, aísi de 
finque fiempre a la Corona Real : nueftros Rey nos de Caftilla^Lco, 
y eíta mandajy donación Ja haze- y Portugal5como de diuerfas ma-
mos co tal condición, que fi el di- nefas, y partidas, e mereció fin o-
cho Infante falleciere fin hijos le- trasmayores penas q debiera ha-
gitimos, que tornen las dichas vi- ber , mereciera perder todas la3 
Has á la dicha Corona del Reyno* tierras, anfí del Codado, como o-
Otrofi mádamos al dicho!pian- trasqualcfquier q el auia enel nuc-¿ 
te trecientas mil marauedis cada ftro ícnorio:por lo qual Nos le t i -
año, para mantenimiento defu car ramos todas las tierras del dicho 
|a 5 e que los aya en las falinas de. Codado^y lugares q deNos tenia, 
A t i en^y de Aoaya. epropuíiraos áe lo dar al Infante-
: OtrofijNos hizimos merced'del do Fernádo^porloquallemanda-
Códado de Mayorga,como fuele tnos dar núeftras cartas para los de 
andarpal Conde de Bárcelos, coq los lugares,ytierras qle obedecicf 
codicion, q quahdo el cobrare las íen. Y por quáto agora cntedemos 
tierras q ha en Portugal, anfi dej q no es coía q le cumple haber los. 
dicho Conde de Barcelos,como dichos lugares,y tierrasqfueron 
otras quaíelqule^q el dichoCode del dichoCodadojmádamos á 1 os 
<ie Mayorga co fus tierras y luga- ^  dichos nueftros Tcftametarios, q 
res torne a la Corona de Gaftiíla; lo tenga aísi, hafta tanto q lepan íi 
porque fi las dichasderras no co- podemos dar fin cargo de nueílra 
praífe enfu vida,q defpues de fus conciencia ciertos lugares q Nos 
diastornaíleeldichoCondadode dimos delíenoriode'Vizcaya ; y 
Mayorga,c5 todas las tierras,yvi- CÍlo hazemos por quanto ai tiépo 
Has a la dicha nueftra Corona: e q q Nos tomamos la poífefsion del 
aya el dicho Infante do Fernando íeñorio de Vizcaya,y fuimos rece 
la villa de Mayorga5con todas las bidos por Señor juramos pedos 
dichas villas5y tierras de fu Coda- fantos Euangelios de los guardar 
dojfegü íuelen andar3co todos los fus buenos víos^buenas cotlubres, 
pechos, derechos, y rentas della, ypnuilegios,co las quales dize los 
jaluo q no pueda echar pedido. E Vizcaynos-,qfecünuiniero5y vno 
Nos t enemos por bie n, e manda- e s, que no pueda fer dado, ni ena-
mos,que enqualquier,y por qual- genado ningulugar de los del Se-
quier caío,q el dicho Condado co nono de Vizcaya: por lo qual du-
aqueila condición, y forma,y ma- damos fi podemos dar los dichos 
ñera que debe haber las villas de lugares fin cargo de la nueftra co-
Medina, Olmedo, Valmafeda, y cieneia^porede rogamos,y mada-
Sanra-Gadea, Otrofi5por los fe- rpos a los dichos tutores q fe infor 
guros, e yerros grandes, q.npshi? ^en,y fe certifiquen bie defta cot 
fa, 
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|a>y íí hallaren q Nos no pódemos le dexare Reynar, q Haga fi.empré 
<fer fegun el juramento q hizimos^ mucha hora a la Rey ba mi muger^  
tenemos por bien, y ttiandárabs q afsi como a madre^e le guarde to-
feati tirados a aquellos á quien los das l as dónaciónes de las Ciada-
dimos^ pues no ló podioios hazer* deá, Villas y bgares que le Nos B 
y.les fea hecha enmienda de los di- zimós^en tal manera>que los aya # 
chos lugaires que fueren del dichó poífea el defpues de nueftros d¡as¿ 
C6ndado,que fean tomados a la fegu que mejor los huuiere, y pojp-
Gorona del Rey nó. leyere al tiempo de nueñro fína-^ 
Otrofi , dexamos por nueáro j miénto^íegun que mas cumplida^ 
legitimo heredero de los nuef- mente fe contiene en las cartas de 
tros Reynos de Gaffilla y León, y priuilegios,y mercedes que tiene 
de los otros bienes^alsimuebleisico cneftarazon; 
moraizes por do quier q los Nos Otrofi rogamos y mandambs al 
ayamos 5 y pertenezcan a Nos en dicho Infante, que de las retas del 
qualquier manera, e por qualquier Reyno qiie a el pertenece^quado 
íazónaídicho Infante don Hen- Dio^ le dexare reynar jqhagadar 
rique.É pedimos a Dios por ¡mer- ala dicha Reyna cádavn año para' 
ccd que ló fizo nacerjle dexe viuir • manteríimicntQ de fu cafa treclen-
y réynar, y gouernar los dichos tas milmarauedis , de mas de la^ 
Réynós en paz ^ y eri jufticla a íít retas que Ha de atiér de fus Ciuda-
leruicio^y eníalf amieto dek nuef des, Villas y lugares, porque t M 
tra Santa Fe Católica^ y a Megoi piiéda me|or,y mas honradamente^ 
prouéehd y honra de los dichos mantener fu eftadoi 
Réynos,porque el cuerpo honre^y ©trofi aúemós héchci todonueí-' 
íalué el animaíAmen* tro poder, para ftber por quantast 
Ótroíi mandamol al dicho In- partes pudimbsj áquienpertenez-; 
fahtenueárohijo^todo elíeñorio ca el Reynó de Portugal, fegun Id 
de Lara5y d^ é ViáCaya,y ello mef- qual halla áqüi íabemos, no pode-
rno tódo el Ducado de Molina,co mos faber ni eñtender de muchos^ 
todos los lugares q eran hueftros y de ouéftfa tócieciajqüe ¿tro aya, 
quado éraíhos InfantCiqNos ago-. derecho eh el Reynojíaluo^laRey-
ratenemos,ymátidamosqlos ayai na mi muger,eNos¿E porq podría 
y fean (iempre páta:éí, y para los íer q algunos informafleii aldichd 
otros Infantes que fueren herede Infante mi hijo, q el aüiáderechd 
ros de Caftiíiai y que fea íiempre en el Reyno,afsi como nueftro hi-
para él tierra partida pafa los ln- jole^ltimo3yherederojporldqual 
fantes herederos, afsicomo es en podríaferque fe raouieífe á tomar 
Francia el Delfinadó, y en Árago voz. y tituló delRelrio dePortugali 
clDucado de Girona. de lo qual podría nacer perjuizio a 
Otrofi le mandamos al dicho laReinamimuger,tomadble,yper 
infante don Henrique des q Dios: turbándole el titulo y poííefsio de 
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Reynaq es* Porende defendemos es publico y notorio a todas lasEf* 
firme y expreíTarñete al dicho In- pañas, y por otras qualtfquier del 
fante mi hijo^por ninguna irifpr- mundo; 
macio ni inducimiento qlé fcahe- Dtrofi mandamos aldichtí ín-
t h o ^ no tome la voz ni titulo de fknte mi hijo, quando Dios quiera 
Rey de Portu|áI*fin primcramen^ q rcyncq guarde á la Infanta do-
te íer declarado , y determinada fe Leonor nüefea herfeáha todas 
por fentencia de nueftrb íafior el las mercedes de las viliaU que de 
Papa^ q el dicho Reyno peítenez- Nos tiene para fiempre, fegun los 
caá el 5 aísicomoa phnnbgenitd priuilégios q dé Nos tiene 5íegun 
heredero: y porque eñoíe pueda agora lospolíee9ymadámosle ^ r 
mas de ligero faber^Nos dékamos trecientas mil marauedis en cada 
por efcritOifirmaáo de nueftro no- vn ano para q & Mnteñgá honra--
ore^odoquaiito deile hecho podi dameñtéjíeguñ que eüj^é a fii ho-
rnos entederrpor dó creemos, q fe ra,y a fu eftado é y que eftas trecie-
puede demoftrar, y auer grade in-^  tas mil maraücdis aya en cada vn 
íormacion , y íkbeí por verdad a áfio3en quáío eftuüiere enCaftiHa. 
qual dellos pertenece el dicho Otrofi mandamos a ¡Os hueñros 
Reyno5y q fe retenga por el dicho teftamentanos q miren el teftame 
Infante don Benque todasdas vi- to del Rey nueftro padre, y q ftpg 
llas,lugaresy caftillósqNosago^ eldote^quemádóaladichalnfan. 
ra tenemosje cobraremos de aquí ta nuéftfá hermana^  y vean quanto 
adelate en él dicho Reyno dePor- es el doté q recibió el Rey de Na« 
tugal^ dcl Aigarue: porq en cafo uarra de fu cáfámieto 3 y q todo id 
cjíe hai é,q él dicho Reyno pert& que mengiiajque auia de auer la di 
neQe ala Reyna^ dcue ella pagar tha infanta nueftra hGrmana5qüe 
al dicho Iñfante, antes q le fea en-^  loayá él Rey de Nauarra, feaü ^ 
tregadas las dichas villas, lugares ta en las cartas de las pagas a fue-
y cadillos s^tódas ¡as cofias q Nos ro hechas por él Cardenal de Bo-: 
auemos hecho por mar, cdmtí por lonia éri Sáhtó Domingo i porqüc 
tierra,y las que hiziefemóá dé aquí lo el deué auer en el dicho dote!c5 
adelate por ganar,yaüef para-ellá las codiciones que en la dicha car-
la poüefsio pacifica del Reynojlas ta fe contiene: porqla dicha fiuef-
quakscóítasclaratnéñté fe puede trahermanaaya fu cumplimiento' 
moftrar,y fabef por los ntiéftros 1H del dichtí dófe,y tenemos porbie, 
bros, e tuera de muí grandes traba que la paga k á hecha a! Rey de^  
jos q Nos por tíüeftra peffona, y Natíárra.eri éña rnanera^todo lo 5 
losnueftrosen efto auemos fufri- huuiere de auer del dicho dote:prt 
do,y deperdida de muí grandes meramenteqlefeadefcotadas las 
hombres, y otros muchos nueílros aoy.doblas del émpefiamlento dé 
naturales.qen eldicho Reyno por la guarda,q nos el dcue^cító hiif-
eíta razón auemos auido, legan q moioque queda por m ^ r dcla; 
re-
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teátuciúñ áe Moííen Pedro de por Qfickleidefii Gda, ¿ííoi qué 
Gottonay. Otrofi , que las penas én éíléeÍGrkoíe cotienen.PHrne^ 
en que Nos huüiera caídos por los tmmtétfpé él Marques dé V iüe^ 
tópagat al plago que eñaua bbli- na flüéftrd Condeftable que fta 
gado por íuscartás, y efto defeon^ luyb^ áfii tomó loes nueftro. El 
tado le paguen dé nueftro teforoj 
todo lo que falleciere para cumplí 
miento del dicíio dote: y toda via 
tenemos por bica>qüe fean defco* 
tados al Rey de Naüarra dé lak 
veinte mil doblas los florines que 
Nos drdenamos^que el Infante de 
Nauaffa que es agora Rey ouiefr 
eftás doblas quandolalimos de 
Portugal* 
i E otrofi mandamós al í n&nté dá 
Henriqac fíu^ñro hijo i q guardé 
todas las ifíéf^edes qel Rey nueí^ 
tropadrei I No^ayamoshechóa 
qualeíquier perfonas, íegun q me* 
joriIrnaseutxipHdaménte les fué 
guatdado en tiempo del Rey mi 
padrea 
• Otfoíí ifiadátrimal dicho ínfim-
té, poir quánto Nos fomos tehidbs 
a cl^ y al Infante don Fernatido dé 
las docietas mil doblas dé oro que 
Nos dieron dé cafatniénto con la 
Reyna fu madíe ^ de qualqaier té^ 
fofo que Nos dejaremos 5 ó de laá 
rentas de nueftros Rey nos que en-* 
tregüe al Infante don Fernandé 
de las dien mil doblas, pues que el 
infantedoti Henrique queda he-* 
redado de lós nueftroá Reynos, e 
de masquéfe déxafnos herédeto 
dé Látase Vizcaya bien queda en-
tregado de los fiorines que a Nos 
pertenecen. 
Gtrofi mandamos al Infante d6 
Méhrique mi hijo, por quanto no 
tiene agora Oficialés > que tóml 
Arcobi^ó de Santiago que íea ííi 
Chanciller mayor, afti como lo es 
nueftro^y Pero González dé Me* 
dofa íu Mayordomo mayor, aísi 
éomolo es nueílro^y luán Hurta* 
do dé Medoca íu Alférez mayorj 
y luande Velaíco qíea ííi Gama^ 
rero mayor jpem q no aya otros di 
nérós de la Cámara * fino aquello 
que agota ai tiene; y q Diego Gp* 
mez Sarmiéto fealu Algua^ilma* 
yor>y íii Marifcal? y la repofteria q 
4a aya lia hijo mayor, e q la copa la 
aya Aíuam de Albornoz, y la eft 
cudiilá luán Duque, y elcuchillci 
luán Martínez de Medrano 5 y l í 
Camafa de los paños Diego Lo* 
pez de Stuniga. Gtrbflmadamds^ 
qlos Arjobiíposde Toléddy Se^  
uilla^y todos los otros Prelados de 
la nuéñra Audiencia, q ^oieanít^• 
yos5afsicomo agora fon nueftros¿ 
E demás q íea Oidor élObiípo de 
Gueneajafsi cómo lo ion los otros 
Preladosjy dema^  q el aya la mer-( 
eed 5 y quitación qué agora ha de 
Nosjy fe quitacio como los otros 
Prelados,por quanto afán y trabad 
jo ha tomado eíi lá crianza del di-
cho Infante^ 1 mándamoa e ordé-^ 
namos,^ el dicho luaiíurtado íel^ 
fiepre eníii íerulcioy criá^a^íegüíi 
q lo ordenamos cp los ottosólicia 
les dé fu cafa.Otrofi, q todos éftós 
Oídorés q fean legos como ágérá 
* lo íbné Y otrofi, q Petó López de 
Ayalaaya elpendondélavandai 
u 4 y 
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e qué íea íu Alfoez^aísi como agó 
ra lo es nueñrofc que Pero López 
Carrillo fea fu Mariícal^ afsi como 
agora lo es nüeftn^y íuApofenta-
dor mayor i e todos los Oficiales 
de jufticia i afii Adelant^iiientos j 
Notarías y y Alcaidias délos Hi* 
josdalgo.E qué todas las otras A l -
caidías de la nueftra Corte>que las 
ayan aquellos que agora las tiene 
de Nos. Ottofi^ que fean Veedor 
íes dé lás peticiones pata co el di* 
cho Prior él Dotor Pero Lopezjy 
^1 Dotor Pero Sanchez. E aunqué 
el dicho Infante no íca de edad pá 
ra oir peticionesjque eftos hiende 
fus oficios ílempfCjComo yfan con 
Jos tutoré%y Regidores del Rey-i 
jiOjhaftá qUié él dicho i nfante aya 
edad ; pero que tengaíi íus regif-
f ros5y toda aquélla ordéí3%a que 
Nos ofdéfíamós quáñdd éftablcci 
mos éftos OficióSi Gtrofiiqüe to^ 
dos los más Oficiales afii como lo 
Íbp5que tengan fiis Oficios fegud 
los tienen agora de gracia del di-
cho infante; e qué la defpeníariá 
de los daüalíéfdS qíié la aya luart 
de SanPedrO,afsi éoriio la ha ago-
ra de Nos^  j y la Ctíntadüriá dé la 
défpénla>quelá aya HeíriahPerez 
dé Villá*Franca< Otfoíí ? los nuef-
tro^ doceiéSqueNos aüemos cria-
dojla mitad viuati con e l , y la otra 
mitad dOtí el ínfaritedon Férrian-
do; y todos loá mantenimíéntos q 
auia3que loá ayan dé los dichos In-
fantes , fegunque de Nos lo tie-
nen. 
Ocrofi mandamos^ que el Infan-
te don Fernando que aya por fus 
Oficiales a eftos. Primeramente, 
Vída^ y hechos 
que el Ádélantado Pero Suarez 
de Quiñones fea íü Mayordomo 
mayor;e qué fea íuChanciller ma-
yor el Arcedianodc Treuifio^eq 
lea fu GamaícroCarlos de Arclla-
no, hijo dé don luán Ramírez de 
ArcllanÓ5y que fea fu Goperó ma-
yor Moífen Manuel y y fu Rcpoí-
tero mayor Lope Feriiandéz de 
Vega^y iíi Algüaziil mayor Ferná 
Cárrillojfijo de luán Carrillo: el 
cuchillo qué lo aya Aluaró de V¡-
llaían, y el éfcüdilíá íu hijo mayor 
de Lope Fernandez de Vega* 
Otroííjque fea füCóñtador mayor 
Outieriréz,y íii Repoftéro Áloáíd 
Garciá de Madrid j e que eftos 
Oficiales ayari lüs raciones y man^ 
lenimientos sieguíi que pertcnez^ 
ca a los Oficiales dé la cafa del 
Infante, c que lo ayan dé la renr 
ta que Nos dexamos al dicho In-
fante:equétOdOSeftüs Oficiales 
fcan fiémpre vaírallos dél Infante 
don I-íénrique mi hijo j pero que 
fto dexen íiémpré en paz j y en 
guerra al Infante don Fernando 
mi hijo • y mandarnos al Infante 
don Henrique mi híjo> q de tierra 
y rOantenimicnto en loque eñte-
. diere qüe cumplé al Infante don 
Fernando mi hijOrqué le al perte-
nezca. Otrofi le mandamos j qué 
ficjnpfc gugrdé las ligas y atóftá*-
desqüé Nosauémos colos Reyes 
dé Pranéla> AragoíiyNauarrá^y c5 
todos los Reyesy PHndpesj fegu 
fe cOntiené en laá ligas y amifta^ 
dés qué entre ellos y Nos fon* 
Otrofi rhaíidamos al dicho Infan-
te^ que nunca de las jufticias de las 
Villas y lugares de la Reyna doñ^ 
Bea-
B eatriz mi muger que ella tiene cofas a que nos fueífemos deudo* 
agorajy de lasque tuuíere al tieni res. 
pp de nueftro fáltecimiento: por- Otrofi rhandamos a la Reyná 
q nos lo rogó aísi la fleyna nueí^ mi muger todas las coronas y guir 
tra madre en íu vidai naldas, aljófar, y piedras que nos 
Otrofi mandamos |1 dicho Inf 1c dimosjé qué nó le fea demanda-
faiite mi hijo , que la tierra de las da cofa alguna, que Ños la confir-
Áílurias que Nos tenemos parala toamos por nueftro teftaméfttOj 
Goroña del Reyno , porélyerró peroteriémos por bien que torne 
que el Conde don Álonfo nos fi- la dicha Reyná al Infante do He-
ZQjqúé nunca la de a otro, faluo (| rique la guirnalda de las efmeral^  
fea fiémpre dé la nueftra Corona, das que es muí gruelfa; la qüal fue 
afsi como nos lo prometimos a l o i de la Reyná íii madre ^ y la dicha 
de lá dicha tierra , quando pa- guirnálda Ños ho la dimos a la 
ra nos la recibimósvÉ otrOÍi man¿ Reyna ? fino que íá encomenda-
damos, que todas las joyas, co- mos que la guardaífe para el dicho 
xepa, y.gwirñáídasái piaras ? y al- Infante hafta que fueífe grande: 
jofar que nos dexambs en lá nuef- por quanto auia fido de la Reyná 
tra Camara 5 que íeanrepaf tidás íu madre; 
en eftá manera^ que el ínfahté don Otrofi^ entre el Rey nueftro pa 
Henrique aya las coronas, y la e t dre que Dios perdone,^ Nos de la 
pada de virtüd,y todas las otras jo- ^na ^ árte,y eí Rey de Nauarra de 
yas^ e btras toíais de nuéftraGama- la otra, meroñ heehás córifisdérá^ 
jra qué fean hechas en tres partes* clones y ligas con ciertas cóndi-
la tercera parte para el Infante d5 clones y poíturas j para las qualcs 
Henrique v y la otra tercera parté tener y guardarjdió el dicho Rey, 
para el Infante dqn ÍFernandb,y lá de Ñáüarra ciertos Itigares de íus 
btrátercerá parte que la ayan los jReyn5§ én rehenesjias quales no¿ 
dichos téftaméhtarios ^ par a cum- deuiámos tener , y tenemos por-
plir todas las edías que nos marif fciertotiémpó¡i fegun que todo efc 
damos por méftrá anima j y por fi to mas curb^lidamente fe cpntie-
ho bailare eíia tefcef'a parté para né én los tratos qué fe hizieron íb« 
cumplir y pagar las edfas qué nos bré las dichas ligas j y coriféderá* 
iHátldáínos por nuéftfa ánimas ciónes jlas qualésfueron deípucs 
mándalos que tomen los dichos queÑos reynamosratificádasjlóa-
teftaméñtatios todas las deudas q das, y ápróliadas entre Ños , y el 
nos deuen j las quales dexamos en Rey de Ñáuarra • los qualés liiga-
nueftro inuentario efdritas, y mas fes hán fidó dádós, y entfegadbs 
que tomen de las rentas de nuef- én rehenes , e deuen fer dados y 
tros Reynos, quárido entendieren entregados: al dicho Rey désqüf 
que cumple pará pagar las dichas fuere acabadb él dicho tiémpb^ q 
mandas de nueftib teftamento i h los Ños dcUcmos tener. E Nos 
por 
*tíiábm efe li:viday: y hcclibs • 
por ePco madsmos 5quc íi.el cicho Otrofi en razo déla Reyná nuef-
Rey no viniere contra lasdicBii r tra fuegfa^y del GondedonAldn» 
confederaciones y iigas^ y las guar fo5y del Infante don Donis, y dé 
daré íegun ¡as prometió , que d¿á lá hijadel Rey don Pedro ^ y del 
que fe cumpliere el dicho tiekh hijo de don Hernando dé Gaflrow 
po, que las dichas rehenes deué* Mandamos a los nueftros teftáme 
mos tener ^  que luego !c fean en- tários^qüe ellos eti vnb con los di*-
tregadas libremente, ele non feaín chostutoresjy Regidores ordene, 
detenidas por el dicho Infánte3 ni y hagan dé todos ellos aqueüo qué 
otro en íli nombre. E Nos por ef- entendieren que fe deua hazer en 
te nucílro teftamento, y poftrime razon^y co derecho, porque nuéf» 
ra voluntad quitamos el picko o- tra anima fea defeargada j loqiíal 
ínenage a los que tiene losdichos todo cometérnosle dexamos enlu 
lugaresjVna, c dos ^  e tres vezes, e aluedrio^y buena diícrecion;y efte 
les mandamos^ , que los entreguen és nueñro teílárnentOiy poftrimé-
a! dicho tiempo. ra vo!untad;y mandamos que fino 
Otroí^por quanto Nos aciemó^ Valierecomo núeflro teftamento> 
ciertos votos , e los non cumplí q valga como nuéftro oodicilo ^  c 
mos,mandamps a los nueftros téf* que vaíacomo nueftra poftrimeíá 
tamentarios que los hagan cum- voluntad*Y manáamos yrogamos 
jplir o mas antes que ellos pueda, a don Pedro^ Marques de Villena 
íegun lo dexamos en vn eferito xiucftro Gondeñablejy adon luaft 
firmado de nueftro nombre. Cabera de Vaca^ObifpodeGoim* 
OcroííjNcs hizimos prender al bra,y a don PcdroGoncalez nueft 
Infante don luán, no porque lo el tro Mayordomo tnayor^y a Diegé 
merecieífe, mas porque no pufieí1 Gómez Manrique nüeftro Ade^ 
fe eftoruo a la Reyna mi mugér yh lantado mayor dé Gaftilfáj y a Pe* 
a Nos en la fueefsion del Reyno dro López deA-yala nueftra A Ifc* 
de Portugal, pues que el no auia réz del penden de la vandá5y a N i 
derecho alguno eii él dicho Rey* Gonealcz PalGmequé,y a luá Set 
no,porque lo cl deuieííehazérj lo rrano Priorde Guadalupe nuéftro 
qtiai íe prefemio íehiziéra porrBu Chanciller del íello dé ía puridad 
chas íuípicioneá violentas que del que lo firmaífen de fus nombres^ 
auiamos vifto, y conocido* E por lo íellaílen con íus lellos pendien* 
ende puefto que eñé prefofin ra* tes para dar mayor fee , en quaí4-
zon,pües efiáíin culpa preíbj má- quier lugar que parezca 5 porqué 
damosqlo íüéltelos dichostefta* eftaes nueftra poftrimerá volun4-
mentarids, faluo íi ellos en vno co tad5efcrita en nueftro Real de Ce-
los dichos tutores y Regidores ha* loy ro de la Vera 11 .de Iunio,a8o 
liaren que nodeue ferfüélto: fo^ del Nacimiento de nueftro Sefiot 
bre lo qual encargamos fus con- lefu Chrifto xJ8 j*años. 
ciecias,ydeícargamoslanueñraé U(>sel%ey* 
D e t R e y d o n ^ ^ 
Y los que falüarón y -firmaron el dona Beatriz, y manda que tbme 
teftamito fueron d5 Pedrojoan- á Saxa5yÁrjona5y defpues del tef¿ 
n-esEpifcopus, Pédró González, taméhto el Rey hizo fu pleitefiá 
Diego Gómez í Pero López ^ N i tóntós buques dc .Álenbaílre, y 
Go^alezjy íoannés Prior de Gua* les dio las Villas de Nledina^y OI-
dalupe¿ hiédb por íiis vidas 5 eo que queda-
üaefcluidb el Infante deftá man-
Ü A P I T T V L O X X X Í i Mahdáuamas que Árjona^y 
Ezija íe dicílen a la Reyná dona 
Lo jué acordaron los tutores en loto- Beatriz} los de Ezij a y Atjona re-
cante al teflamento^y lo que libraron tocrian y íuplicauan, que queriari 
eflandú en Burgos ¡conforme afu ¿if- fer Reales^ y no quedó con ellas lá 
foficioú.' < Reyna* Mandaua (|ue el Infante 
don Fernandoqüedaífecolas V i -
^ • ^ ^ I Ñ 'eftafprma "antes dé Has de Valmáfeda,y Santa Gadea* 
S & ^ » e n t r a r en la batalla de y el Rey las dono viuiedo aMof-
1 ^^K^ ' 'u^ar ro ta i otor§° e* . 0'ue^ ^on^e ^e Lbngauidajy. 
. - á s s ^ ^ Rey fu teftameto, y por dize mas > qué fi por alguna mane-. 
la mucha diftancia quéáuiá déídé ra vacare el Condádó de Mayor-
que fe otorgo hafta qué murió, re-- ga,queloaya elínfahcedon Fer-». 
íultaróñ ño pequeñas diferencias, nado^yya eftauaén íu poder. Ma« 
Deziañ vnós que fe guardaífc, o« da masque fe cofifquen los bienes 
tros que note bbferuaífe.Eftos vi- del Gonde don Pedro > póf énojoi 
timos moíirañdo lá eficacia de ía ^ue tenia del jbbltuo el Conde a ííi 
pkrccer,dé£táh qüe él Rey mada- obediencia, y le dio en penitencia 
uavqoe ningiin Adelantado íueífe de fu y erro § que íalieííe del Rey-I 
tutor.porqiie fi fe dcupaüa en la tu no^y fueífé a Francia j cumplió lá 
toria, no podia adminiñrar reéla* penitencia, y por lá ¡ntercefsio del 
mente el Adelántaniiénco } yor- Rey Chriftiaüifsimo, y büquc de 
dcno que fueífe tutor don luán Álencaftre boluio a Gaftilla Í y de 
Álonfo deGuzman,Code de Nie- hueuo lé hizo merced de fii tierra^ 
blá,y en la batalla murió don Gu- y deiavilládé Áiuade Tormes,y( 
tiefré Diaz dé Sáoddual, Cómed- la viiládeParédés; Otroíi manda 
dador mayor de dalaíráüa^qüe te- los feñórios de Vizcaya > y Lára 
hia el Adelantamiéhtó mayor de a-Unfante don Menriqüe^y lós ha-
la PrÓñtera3y él Rey hizo merced zemayorazgo,y en!aiGortesd6; 
del al Gpride dé Niébláico que nd Gáadalaxara dio él ienorio de Lá-
podiá fer tutor > y quedó tutor, y ra al Infante don Férnandb ^ con 
Adelantado^ Deziañma^^qman- quequedáuafuera dé laGbrona¿ 
dauá las villas de Medida del Gá- Manda mas, que hafta que fe de-
po5y Olmedo al Infante don Fé^j termine fi el Reyno dé Portugal 
«ando fuhijoyy las tenia la Reyna * pertenece a laReyna>6 al Infante 
*j6 Hiflíoria dtek vida, y hcchóá 
dóñ Henrlque^que las Villas y lu- xas luá Alfonfo de la Gerda;y tb£ 
gares que tiene en aquel Reyno, rao de aqui oqaíio para irfe al Du^ 
las aya ellnfante doti Hcnrique, quedeBeñauente jqueeraelam-
defpuesfe hicieron las pazes, y ef- paro de todos los mal contentos, 
ta claufula fue vana , excepto en Otrofi^porel teftamento quedaua 
las Villas de Miranda, y Sabugalj cofifcado todo lo que tenia el Co-
que quedaron neutrales en poder dedon Alonfo en las Afturias,y 
de Aluar G69alez,Prior del HoP quando le dieron libertad^ manda-
pitalde PortugaKDtóe mas,que fe ron fe le reftituyefle todo.Con eí-
cobren del Rey de Nauarra vein- tas razones los vnos cóntraftauari 
te mil doblas que le prefto el Rey a la razón, y moftrandofe amigos 
don Henrique fu padre fobre el del bien pubneo ,hazian la guerra 
eaftillo y villade ía Guarda , y lo con apariencia de mas verdadero 
que le deuia del refeate de Moíferi zelo. Mas los que deíeauan gozar 
de Perftcnay . Murió el Rey de de los frutos dichofos de la pazjto 
Naúarrajfueedió íii hijo don Car-* mando mejor acuerdosGoníbrma-
losjcaíado con doña Leonor, her^  ron íu voluntad con la del Rey di-
mana del Rey, y por la buena vo- funto-y con efta fegura y tiérta ré 
luntad que le tenia , y auerle ayip folucion^acordaron los tutores eí^ 
dadófiédo Infante en el cerco dd tando él Rey en Burgos fe aífen-
Xisboa fe los perdono > y le diolá taffe en Cortes,y dixeífe a todo el 
yillay caftillo que tenia en rehé- Reynofe guardaífe el teftameto: 
lies; Mañda que fea Mayordomo con que elAr^obifpo de Santiago^ 
mayor del Infante don Henrique, el deToledo^Maeftre de Calatra^ 
quandofueífe Rey^Pedro Gon^a* üa^y íuan Hurtado de Mendojá 
lezde Menddcá, y defpues la dio defpaehafo cartas a los demás tu-
a Diego Hurtado de Mendoza íti tores que vinieífen^ y otras para la í 
Hijo,deque relulro contiendajy en mas reáa adminiftraeion del Rey-
eftas diferencias podía lá tazo del no 5 nombraron fus Priores de h é 
que tenia rilas amigos*Mandó qué Ciudades de Burgos, ToledojSe-
Pedró Suarez de Quiñones Ade- uillajCordoua^ y íVíurcia, y el Le-« 
hntado de León,füeífeMayordo- gado del Papa: entendió en igua -
moraayofdelinfanteda Fernán- lar las voluntades de todos,, y les 
do, y el Rey viniendo, dio la No^; abfoluió de qualquier juramenta! 
taria raayotdeCaflilla aPero Sua- que huuieífen hecho,con la ocafió 
rez,y la Mayordomia a Juan Alo- de fus vandos. Y la primera piedra 
fo de la Cerda, y la tuno dos añosi que pufieron cri efte edificio los tu 
reynando el Rey don Henrique,^ tores/uejqüe por quanto don Fa-
fe la dieron defpues a Pedro Sua- drique Duque de Benauente auia 
rezjalegando que el Rey don íua íalido de la Corte defeontento, 
lo dexaua afsi ordenado en fu tefo porque no tenia parte en el gouier 
íanaentOjde que dio grandes que- np l^e dieífe el Rey en cada vn ano 
¿n 
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en mercedes y tierras vn quento nidos con él Conde, entraron en 
de marauedis 5 y otro tanto al Co- la ciudad,y fe apoderaron della, y 
de don A Ionio; y fe acordó paf- echaron fuera a los que feguian la 
faíícn a Portugal don luán Serra- vozy vando del Conde, La caufa 
noObifpo de Siguen$a,GarclG5- defte efcandalo fue, que don Die-
^alezdc Herrera, Diego Fernán- go Hurtado de Mendoza era Ma-
dezdeCordouaTMariícaldeCaf- yordomo mayor del Principe don 
tilla , y el Dotor Antón Sánchez Henrique , y defpuesque el Rey 
del Confejo y y aífentalíenpazes murió v huuo grandes barajasfo-
con aquella Corona, y lo hizieron bre los oficios de la Cafa Real, y 
con fatisfacion y aplaufo de las en particular fobre las Mayordo* 
partes. Y aunque en publico fe de- miás,que luán Hurtado dezia era 
zia que fe guardaua el teftamen- Mayordomo mayor del Rey doii 
to,no paífaua afsi, q fe dezia por Iuan,y que no dexaria eloficib, fi-, 
contentar alas gentes,y la verdad no los devanan todo$,y lós„tuuieíi 
era , que cada vno queria llenar el fen los que los tenían por merced 
agua a lü molinojy dexar en feco del Rey don Henrique; alfin fe a* 
ai del vezino. Dieron al Arcobif- cordaron, que luán Hartado que-
po de Toledo la mitad de los re- daflfe con el oficio de Mayordomea 
cudimientosdel Reyno, y laotra mayorr y Diego Hurtado fuelfe 
parte la diuidieron entre fi los tu- de la guarda del Rey . Eftando la 
tores, de que refuitó en la cobran- Corte eti ValladoUd,el Duque dé 
9a de las rentas Reales grandes da- Bénauente,y Arcobifpo de Tole-
nos, y en los vaíTalbs tanto defeo- do pr etendieron fe dieífe a Die-
tento, quelodezian a voz engri- go Hurtado el Adelantamiento 
to , haziendo demoftracion de fer de Caftilla que tenia do Aluar Pe* 
muy facilen elpucblo,paírarde la rezde Guzman,queauia dexado 
lengua a la mano , explicando fus h vara de Alguazil mayor de Se-
quexas ydefcontentos; y es eoía uilla,por el oficio de Almirante de 
de admiración 5 que con tenerlo y la mar,que le tenia vn Genoues, y. 
mandarlo todo andaua diuididos, fe le quitaron eftando el Rey en 
y tan vencidos de la codicia de íu Madrid,Diego Hurtado pedia ef-
interés, que íe oluidauan por mo- te oficio con ciertas condiciones, 
mentes de lo quecon juramento en que venian algunos de losfe-
auiao firmado. Llegó a la Corte-: Sores ^ de que refijltarbn grandes 
don í uan de Guzman Conde de vandos, licuando la peor parte la 
Niehla,vno délos tutores, que ef- Ciudadde Seuilla, de que refuitó 
taua en Seoilla. y en faliendo de enfermar elgouierno demanera, 
aquella cludad^don Pedro Ponce, que en la cobranza de los tributos 
leñor de Marcbena , y don Aluar cada vno metía la mano hafta do-
Perez de Guzman, Almiratítcde de mas podiá,Í3n auer quien detu-
Caftilla, que no eftauanhlenauc meífe la corriente de tan podero* 
ios 
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fos danosjpagando muchos la atn-
bicion de pocos. 
CAPITVLO X X X I I . 
E/ lanh elíl(ey en Segouia llegaron los 
Embajadores que auianido a 'Por-
' turakla ${ey na doña Leonor de Na-
uarra Vino a tratar del cajamiento 
del {Duque de jBenauente* 
| L E GÍ) C1 Rey a Pena-
^ f i e l j pDr áuer muerto 
Goticalo Goncalez de 
Acitofes 5 que tenia 
en guárdaloscaftillos defta villa, 
y preíbs en ellos tres hijos delRey 
don Pedro j lo vno y otro fe dio a 
Diego López de Stuñiga, Algua-
cil mayor de íu Caía.Llego a Se*-
gouia, y ténia aquellos Alcafares^ 
Alonfo López de Texeda, natu-
ral de Salamanca^gran Cauallero, 
y mui ieSalado por el valor de íii 
períbna y fangre, que en los albo-
fotos paííados íiguio la parte del 
Rey don Pedro, y teniendo por el 
los Alcafares de (Jamora, el Rey 
don Henriquejporq no fe los qui-
fo entregarle mato a fus ojos tres 
niños ¡noGentes que fe criauan en 
^amorajy perfeuerando en fu de-
uocion 5 defendió la fuerca por el 
difuntoyhaftaqué murió de pefti-
lencia toda Ta gente que con el ef-
taua^ydefampatandolavna noche» 
fe paísó con las llaues a Portugal: 
efteGaualleroeftuuo eleñoMaef-
tre de Santiago: el Rey don luán 
le mandó boluer aCaftillajy le dio 
las Alcaidías de los Alcafares de 
^amoraay Segouia.Eftagran Ga-
üallero^q falleció en el ano 1404, 
eíía enterrado con fus tres hijos 
inocentes en el Gonuentode San 
Franciíco de Salamanca. El Rey 
d5 HenriqueTerccrolehizográ-
des mercedes, porque dexaíle lo 
de Segouiayy lo dio a luanHurta-
do de Mendoza fu Mayordomo 
mayor. En eñe tiempo llegaro de 
Portugal los que auianido a capi-
tular las treguasjy dieron razón, q 
el no auer aífentado las cofas có-
mo fe defeaua5era la caufa el Du-
que de Eenauentejquc traía plati-
cas de caíamiento con vna bailar* 
da de aquel Rey,que pedia por cf-
ta caufa cofas mui indebidas, y co 
ciertas condiciones, que fe aula de 
dar en rehenes taíesCiudades,Vi' 
lias, Alca$ares,y cafl:ilIos,y alDu* 
que de Benauentc el Alcafar de 
^amora. El cRey con íu Gonfejo 
los oyójy embió de nueuo a plati-
car de lo mifmo al Opifpo de Si-
guen^ajPedro López de Ayala, y 
al Dotor Antón Sánchez de íu 
Gonfcjo. 
En eñe tiempo llegó a Scgouía 
la Reyna de Nauarra,besó la ma-
no al Rey 5 y prefente fu Gonfejo 
dixo: Senorjmi hermano el Duque 
de Benauente me dize en vna car-
ta,que el Rey de Portugal le ofre-
ce en cafamiento vna tiijabaftar-
da,y con ella fefenta mil florines j 
masque confiderandoqueel Rey 
es vueftro enemigólo ha querido 
refponder a la ofertajy dize, que fi 
a V . Mageftad place , cafará en 
vueñro Rey no con doña Leonor 
mi prima,hija del Conde dpn San-
cho: es de íaber,que doña Leonor 
fue 
Delíley don H 
fue eafada con Día Sánchez de 
Rojas * que le mataron en Bur* 
gos; y con oir tratar del mátrimo-
iiio,aíIeguraüan todos^ que la muer 
te de aquel Cauallero auia fido co 
tra^a del Duque de Benauente.EÍ 
Rey dio la licencia ^ fi doña Leo* 
ñor queria^que también ofreció fu 
ihy feñaló la villa de Areualo pa*» 
lacelebrarlaboda. AuisolaRey-» 
na al Duque vinieflt, el fin deíte 
tratado era apartar al Duque de la 
platica de Portugal ^ para dar me-
jor aísiento en las treguas* Mas el 
Duque de lu inclinación mudable 
no vino en ello > períeuerando en 
la baftarda del Rey: acordofe por 
cortar Inconüenientes, que el Ar* 
f obifpo de Toledo díeÜe vna vifr 
ta de ojos al Duque ^  y lepuíieíle 
en razón, ofreciendole mtírcedes 
de gran ventaja de parte del Rey* 
La reípuefta del Duque fue ^ auia 
dé iieüar adelante lo que auia co^ 
men^ado^y dáua la culpa re fu per 
íeuerancia a los q aísiftian al Rey» 
Eftando el Ar^obiípo enBenaue^ 
te , tuuo auiíb que en la Citidad de 
^amora fe auia leuántadavii albo* 
foto,caufado de q vn Nuno Mar* 
tinezde Viliaican tenia ei Alca^ 
^ar de aquella ciudadj y torre de la 
Igiefiade San Saluadoy^efe Nu-
no no eiftam bien auenido con los 
de la Ciudad, porque feguia la par 
clálidad del Duque de Benaüente, 
y daua acogida a fu gente. Los C^ a-
nioranos auian cerrado las calles 
que van al Al^a^ar^y comoen fro 
tera de enemigo velauande dia y 
de nochejpidieronal Rey les em-
Te gente de focorro > fue el 
m n q n t el I I I . ^ 
Maeftre de Calatraua con quatro-
ciernas larcas, y fe acordó que do 
luán Serrano Obífpó de Siguen-
f a, que eftaua en Salamanca , ih 
vieflecon el ArfobifpoenBena* 
üenteí que confirieron con el DQ-» 
que los daños que rcíültauan de 
hazeríe cabera de infinitos malcSji 
y íjguiendoel íano parecer de los 
dos, y arrepentido de fu proceder 
pajOTado, refpondió, que no quería 
ler la cauía de alborotos ni peli-
gros; y alsi lo efcriuió al Alcaide» 
El Ar^oblípopaíso aCamora j y 
aífento con Ñuño Martínez, que 
le entregaíle la torre de la Iglefia, 
que la entrego con pleito omena* 
ge a luán Martin de Aleuas, natu*. 
ral de Ramera, y capituló con el 
Alcaide^que la cmdad no baria co 
ia contra el 5 niel intentarla coía 
contra la Ciudad j pidióle dexaífe 
el Alcafar , y que el Rey le baria 
merced; en todo vino , y dexando 
elArcobifpo fegura y foífegadaa 
^amora, dio la buelta a la Corte> 
donde fue bien recibido y oído. * 
C A1? IT» 3í 
Mnierm ie Portugal los Emiaxado** 
res,j el %eypartió para Medm¿U 
del Campo. 
L EGAR o K a la Corte 
el Obifpode Siguen$a> 
Pero López de Ayala^ 
y el Dótór Antón Sán-
chez, que auian ido a Portugal a 
difponer el tratado de la tregua, 
vicrofe en SabugaUvilla delObif-
pado de Ciudad-R.odrigo con el 
| -'4 
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8e Hiííoriacíela vida, y hechos 
Prior de la Orden He San lúa que lencias r y cafes t r í f l e s j - mas el fifí, 
éftaua neutralw En efte h g a r caña que tuuieron l a s platicas d e a m -
firierGO los de v n a y otra parte 5 el b a s partes 5 ; fue capitular l a s t r e -
negocto de! l a tregua ; ios Bortur gu^sipór do&mefcs >y paliados o-
gueies no venían en ell a ^  que cor tros dos. 
mo las V i t o r i a s c r i a n en los vence* A flentadas las cofas d e (Jamo-
d o r e s penfamientos d e may or alr -ra^  yi e l tratado d e l a tregua 5 par-
mra)entendian q u e la fortuna qué tio el Rey d e : Segouia para Me-
en vna ocaíion fe declare) por ÍÜ dina d e l Campo, con animo de 
amiga j les aula de f e r lea! en fu pa -efeufar l a s j u n t a s de g e n t e que el 
labraj dezian cafaría el Duque de? deBenauente hazia, con intento 
Benaucnte en Portugal, y que te- de capitular el cafamiento con la 
nian»mui conocido el eñado en q baíiarda * y la ocafion que el Rey 
fe hallaua Gaftilla 3 alegauan el fa- tuuo para ir aMedina>fue eflar cer 
uor de muchas partes y amigos. A ca de ^amora, y Toro, Gludades 
lodo efte aparato y. apariencia de que le ponían en cuidado por la 
apalabras reípondíeron los Emba^ vezindaé del Reyno del aduer-
xadoresde nueflroRey conefiea- fario. 
ees razones * que no fiaíT^nenei En efte ano dos Relígloíbs de 
femblante de lo paíTado , por íer la Orden de San F ranciíco 5 vaf-
xnüi fácil enfermar la grande^aj y fallosdel Rey 5 naturales de Gali-
potencia de los I mperios.Que a la cía , l llamada ql vno Frai D ¡egd 
vítoria la pintauan con alas, para Arias 5 y el otro Frai Diego Ma-
dar a entender el natura! de íu in- rin3de femilias nobles, y fenores 
eonftancia5y al que oy f e ládá/ma de vallallos, quelo dexaron todo^ 
Sana fe la quita* humillando alpd? por íeguir a leíii Chrifto deíhu-
derofo 5 y leuántando al huniild€3 do j dieron principio ala Qbfer-
de que auia en aquella edad mu - uünciá Reli gio & del G rden. de 
chos ex^i^§Cen. If^'ia 3 Francia, San Fracifco en el Reyno de Por-
Inglaterra y y Alemania. Que las lugal, con gran gloria defte íai 
guerras eá &s principios, medios grado Inftitutoiafsi lo afirma Frai 
y poftrtoerias eran dudofas, y que 1 Marcos d é Lisboa en la ter-
los platos que fe firuen en Ja niela cera parte de fu Hifto-
defta fortuna 5 eran muaan jas, al- ria,lib.ixap.2j. 
teraciones probos, muertes 3 vid- (??) 
Ano 
Del Rj^dQü H enrlqué el 
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GAPIT. X X X I V . 
Bl%ey emhlo al Jfcohi/po de Toledú 
para fue fiVíeJp con el Duque y lo 
que fucedio en ^ amorú , y otras co-
:. fas* [¡y 3 
el Rey al-Ár* 
t^obifpo fe viefle con el 
ÍDuque de Benauente,y 
íquele preguntaííc jpor-
que cafaua contra lu voluntad en 
PorcugaU y porque leuantaua tam 
tas gentes,poniendo en defaífo-
fiego el ReynoP moftrádofe ingra-
to a las muchas mercedes .q le ha?-
z;ia,y a las q auia recibido de fu pa-
dre el Pvey don luán , pues tenia 
en tierras y aGoftamiento docien-
tas mil marauedis j mándauale ve-
nir a fu feruicio , que defarmaíTe, 
y le prometía nueuos fauores y 
gracias. Eftuuo el Argobifpocon 
e l , prefentcs Aluar Pérez Oiío-
rio^Garci Hernández Quijada, 
y Sancho Hernández de Touar. 
En lo del caíamiento refpondjo, 
que el Rey de Portugal le emola-
ra vn meníagero ofreciéndole fu 
hija, lo quai no auia aceptado , y 
que fi lo hizieíTe^fcria quando hü-
uieífepaz entre aqueftas dos Co-
ronas j y en lo que tocaua a las co-
panias de gente .refpondio > que 
fe recelaua'de los Tutores5y Gon-
fejo 5 que auian leuantado algu-
nas compañias, y tenia por mui 
éierto lo auian hecho contra el* 
Cargaua también la culpa a los 
Priuados, por aqcríe apoderada 
del Rey , íin dar lugar que otro 
Vaífallo íuuieífe parte en cofa al-
guna del Reyno , y que fi todo 
le enmcndaííe, y fe puíieíTe en ra-* 
zon^eftaua preño y difpueftó pa-
ra venir a la Corte. A todo íalio el 
Argobiípo 5 y boluiendo a la Cor-
te dio razón de lo que le auia paf-
fado : y como la quexa del Du-; 
que venia a cargar fobre los que 
eftauan mas cerca del gouierno, 
y pdrfona del Rey ^le acordó po|í 
euitar e(cándalos 5 que los Ár^o?-
bifpos de Toledo,y Santiago, y: 
Maeftre de Calatrauafalieífed dqí 
la Gorte^y fe füeífen a íus Igleíias, 
y Maeñrazgo , y quedaífe luaii 
Hurtado de Medoeaco los Prio-
res de las Ciudades en el reglmie-
to general del Reynojhafta que el 
Rey cumplieífe Ips catorze añpi*' 
Que fe libraífe al Duque vn quen-
to de marauedis y otras comor» 
didades, que íe le prometieron 
en Burgos. Quj íe peníaíle en o^ 
tro cafamiento que nó fueífe en 
Portugal , y ej Rey ledieífe tan-
ta hazienda como en Portugal le 
aífegurauan. Aceptó el At^obifpo 
la embaxada, y boluip al Duque, 
que eftaua en Pedrofa, cerca de 
Toroj de partida para (Jamora 3 q 
a grande prieífa le pedia Nuno 
Nuñezde Viliaizan , que fueífe, 
y le entregarla el Aída^ar. Coful-
tó la jornada con algunosCauallc-
ros, y la refpueíia fue pdr nó dif* 
guftarle , que feguirian fu per-
F íona> 
^2 Hifloriá de la vida, y h^cEos 
íbná^y todos juotosile exortauañ hijos del Rey do Femado de Por-
tuuidíe delante de ios ojos el tugal,que eftauan enC aíliüa.Que 
feruiciodel Rey, y lealtadquele e! MacñredeAuisfe ííamaifeRcy 
deuia :detcrmIno pallara Camo- de Portugal^y qnoayudaííe ana-
t a , cotí apariencia de que no ha- die contra Caftilla, y otras cofas, 
tia daño en cofa alguna^y que ten- q pareció conueniete comunicar-
dria aquella fuer9a hafta que el las primero con el Coníejo y Tu-
Rey cümplieffé cí.Éorzeanos,có- tores;y auiédolo hecho, mandó al 
brando lo que fcl Rey le prome* q vino con el meníage q boluieile 
tía,yfeledeuiadc antiguo : par* a PortugaI5yíeaílentaíien lastre-
tió con ícteciehtas langas y dos con los capítulos q pedían Jos 
mil Infantes Aluar Pérez Oífo- Ponügoefes5por los daños qreful-
t i c , que era vaífalto del Rey , ef- Caüande llegar a hazer cftentaciS 
tauaen Morales aldea de la juri- de las armas, dando Jugar con 
dicion deTorojno le pareció bien ellas a los muchos defeontemos 
t ñ o , y por no acompañarle falló qué andauan pbt ^1 Reyoo 5 y a la 
de Morales, y fe fue para fu tie~ licencia de la gente militar5que no 
f ra, por no tener parte en tal de- conoce al amigo quando tiene la 
terminación ; mas caminando el ocafion al ojo-aísi íe hizo, queda-
Duque toda la noche , fue defeu- do por entonces las dos Coronas 
bieno 5 y fe apartó desamora, envna preftadapaz , con que al 
tomoelcíiíninodeMayorga,yel punto Nuno Nunez de Villai-
Rey entró en Camora,donde foe 7an entregó al Rey el Alcafar 
recibido con leñalado contento* de Zamora con ciertas condicio* 
A l Duque le dio entrada en Ma- nesgue mirauan al prouecho de fí 
ydrgaluan Alonfo de la Cerda, miímo. 
que auia íído Mayordomo mayor 
del Infante, y porque Ic quitaron C A P I T . X X X V . 
etteohcio,fepaísomal contento 
a cafa del Duque de Bcnauentc, y Dé la s cofas que fucedkron en ( ¿ m o -
-por cfto le dio acogida en Ma* ra , y como fueron detenidos por el 
yorga. # ;f • XeyelJrcobifpadeToledoy han 
En elle tiempo llegaron nüeuas de Vdafco. 
a la Corte del Rey, como los Em-
bajadores que eftauan en Portu- o s Tutores no eftauaU 
galtratauan de alargar la tregua | p ^ b i e n auenidos entre i ] , 
que aman Capitulado por quinze | j | |Spcada vno quefia faiirco 
años,en efta forma;que el Rey do % ^ ^ I a fuya, y coníidcrando 
Hcrique ni fus herederos no dief- el Arcobifpo de Toledo el efta-
fen fauor a laRey na doñaBeatriz, do prefente de las cofas, pidió l i -
muger del Rey don luán, m a los cencía para irfe a fu Ar^obiípaddi 
Infantes don íuan,ni don Dionis, dexando al Rey y Reyn© eñ tóa*. 
nos 
íiós dé vna fortunadeshechajadutr muchos y feñalados feruícios, y 
tiendo primero) lo mucho que co- grade eftado qteniajfe le deuia ha-. 
uenia tener contento al Duque de zer merced 5 y también por lo que 
Benauente,y facarle de dudofo: auváferuidofu padre Pedro Fer* 
para tenerle en todaíeguridad de- nandez de Velafcd a los Reyes 
zia^qüe fe le dieífen tantas cantias don Henrique^y don luan^murie-
en cada vn ano ^ que el Rey eftu- do fobre Lisboa; y que el tenerle 
üieífeén fu tierra 3 fiel Reyjnole contento feria mui del feruicio del 
huuieíTe menefter para ocaíiones Rey. Replicaron que auian jura-
de guerra 3 y que el proponer eño do de guardar e! teítamen^y que 
cntédia hazia el feruicio del Rey : no podian en fus conciencias. De 
dezia masque contentaífen a don aquí reíultó fofpechar, qu^ el Ar-
Diego Hurtado de Mendoza en íobifpo partia mal contento de U-
lo que tocaua al Almirantazgo^ Corte, y que eftando en fu Arco-
que dieífen a luán de Velafco ¡a bifpado efcriuiria cartas a todo el 
Camareria mayor con fus gages^ y Reyno, defacreditandQ eigouier-
fe guardaífe juftlcia á luán Alpníb ho que fe guardaua en la cafa del 
déla Cerda en el oficio dé Ma- Rey; y dezian, que el Argobifpo 
yordomo mayor del Infante. Ref- auialidocaufa que el Reyno fír-
pondieron el Ar^obifpo de San- uieífé al Rey con vna eontribuciQ 
tiagOjMaeftre de Calátraua^y U t de veinte vno, y féis monedas de 
Hürtado de Mendoza, que enló todo lo que fe compraua y ven-
qae tocaua al Duque de Bcnauen- día , fin auer pedido al Rey mer-
te,que el Rey le mandaria pagar, ced alguna, ni queridola* Dezian 
y que eftuuieífe en fti tierra , ó a que Iuan de Velafco, que era otra 
dondc al Duque placieífe* Enlo partequexofa 1 que fiel Ár^obif» 
del AlmirantazgQ,queelRey auia pofalia de la Corte fe iria a.yi-. 
nombrado I uezes , y que fe auia llalpando lugar luyo, que le auia f 
guardado jufticia. En lo de luán traído en dote íu muger, hija de 
de Veláfeo, que fe auia obfefuado Moflen Arnau de; Solier. Efta 
con el, lo que el Rey don luán or- facilidad de creer lo que fedize 
demuaeníu vltima voluntad ; y én la Corte , y en los Reynosjes,^  
que pues el Ar^obifpd era vnp de y fuele fér caula de eñraordinarios 
los Tutores ,1o dexauan a que lo ; mouimientos, y de obligar al mas 
juz^aífefoconciencia j y enlode amigo de [tornar las armas con-
ía raayordomia del I nfante don tra los mayores y mas eñrechos 
Fernando refpondicroí que lo ve^ amigos . Éfcriuiendp San • Ber-> $r™¡p, 
rían,yharian.confQrme,a derecho/ nardo al gran Pontífice Eugenio Jotfiieni 
En todo cotífiotio el Arcobifpo, y en el libro fegundo de fu coníide- thnt* 
no fe dio por cotento en lo de lúa racion,preuiniendole para refiftir 
deVelaíCdjq bié íabia no íe le de- a efte enemigo tan fuerte le dize: 
uia en jüíltóia nias,4 acatado a fus Áy tábicn otro viciojdel qual fi te 
# F 2. fin-
fintieres fin culpa 5 ni te ácúfare la noche r y lo mifmo a luán de Ve-
conciencia propia, ferásatni)& lafeo,mafídándoaluán Hurtada 
ú&Mo' i entre ^  todos los que han de Mendoza le tuüieífe en giiar-
llegádb á la cumbre del gouie^ da. Luego trataron ^  que el Argo-
lló humano. Efte vicio es la faci* biípo dieífe en rehenes los caíli-
lidad, y Imiandad en creer lo qué líos de T alauera,Vceda, y A ¡cala 
otros dizen , de cuyos engaños la vieja^y los entregaífe a luáHiir-
<liísimu!ado^> no hallo grande, ni tado,Diego Lopezde Stuniga,y a 
poderofo del mundó, que aya fa- Rui López Daualos, hafta que el 
bido guardarfe. De aqui nacen Rey cumplieífe catorze años. El 
las iras* los defdenes y enojos que Arcobifpo por redimir íu agrauio, 
los grandes Principes dentro de prometió de dar los caftillos, y lo 
fi mifirios padecen por cofas muí cumplió; partió de la Corte, de-
ligeras : y efta es la fuente de a Xando puefto entredicho en ella,y 
donde manan los danos que fia enlas Ciudades de ^amora,Palé-
culpa padecen los aufentes. Ca^ ciajy Salamaca^por el detenímie-
minaua bien el Ar^obifpo ,; y la to que fe auia hecho de fu perfona. 
facilidad del creer lo que eíotro A Juan de Velafco le mandaron 
prefumia fin fundamento , fue entregar las torres de Medina de 
caula de nueuas alteraciones, y a- Pumar, Alcafar de B f iuiefca, y 
cordaron aconfejados de la paf- caftillo de Arncdo,para que los tu 
íiondefi mifmos ,y de vna confu- uieífen en guarda ge te de Burgos, 
fa vocería de pareceres, que fuef- y aqueft© no tuuo efeto, y le diera 
feíi detenidos en ^amóra el Ar- libertad. Defta manera de proce-
cobifpo, y luán de V elafeo, haf- der refuitó publicarfe algunos libe 
ta que fueífen muí feguros deltesj los famofos,en que entraña todos; 
y como lo penfaron lo pufieron enfermedad antigua en la Corte 
por obra vn Martes dé Carnefto- de los Reyes,y propia de gente o-
lendas, que fueron al palacio del ciofa5perdida,y mal intencionada: 
Rey, y viniendo alli el Arcobif- porque dezir mal de vnpanicu-
poledixeron, que elReyqueria lar,nofolamenteporeferito,fino 
le éntregaííe los caftillos que te*, de palabra, y no íblo hazienda el 
nia^para aíféguraA ^ líbelo/ino refiriéndole es grauif-
mo dixeron a iuan de Velaíco, fimo delito^y contra el Rey están 
queéftauaeníupoíada. Él Argo- grande, que no le hallaron las le-
Bifpo quando oyó demanda tan yes , nife le jpuede dar otro 5 que 
no peníáda, reípondio, que no a- de alebofia, y traición , y de lela 
oia hecho cofa contra el íeruicio Mageftad , y los quetaíintentan 
del Rey,y(jue loquelepedianera auiande efeuchar primero lo que 
de la igiéíia de Toledo : y aun- dize el Concilio ConftancicBÍe 
que dio efta reípuefta le detuuie- enlafefsioníexta, y losEmpsra-
Múnm vnaíalade Palacio aquella dores Valentino y Valeátinian» 
en 
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enla leivnlca, Códice defamo- r^ílitú)^ ülrAr^pbí^a l^sfortale^ 
lislibellis, y el Rey d0^ A Ionio zasry porel agrauio que aula he* 
e! Síibio leí tercera, titulo nonoj chóala Iglefia, le mandaua cum* 
partida feptima ry bolueran atrás> plir la penitencia^ qüe en íü nom-i 
apartandofe de lüs peruerfos in- l?réIéinlpu£eírefuLegadó $ y e^  
tentos.Hazian gran parte en eftas fu data a veinte y nueue de Mayo 
rebueltas al Ar^obiípo de Samia- en el año quihíze de fu Pontifica--
go , qae demuiatrasfe mGftraua doJleGibio efte Breue pueftas Ias 
opuefto en todas las cofas al de rodillas en tiem;v enéUagraria 
Toledo, baziedo experiencias de de la Capilla de. Santa 'Catalina 
lo que valia., y podía con fus paf- de la Iglefia Catedral de Burgos* 
fiones. Mando el Rey al de Sátia- y con grande hunaildad pidió la 
gofevieífe tonel Duque de Be- ^folucion al Legado 5 jurando de 
nauente^y tomaíTe acuerdo con el obedecer de allí adelante las le-
para reducirle a fu femicio y que yes facras de ja ígleíia v que refti« 
cntregaí íc el caíbilo de Tordehu- tuiria los caílillos al iAr^obifpo, 
mosavn Caualleroqueíellamaua y lo rnas que íu Santidad 
Alfoníb Hériquezjhljodel Maef- üa; conque fue abíueltovn Vier-. 
íre de Santiago don Fadrique^pri- nesquatro de M i p , eftando píe* 
model Duque*Capitulo el Arco- ftntesdon luanQbiípo de Cala-
biípo lo que el Rey le mandó, da- borra, don Lope^Qbiípo de Món^ 
do al Duque ciertas quantias para doned^jy don Diego de Mendo-4 
mantener íü eftado 5 y fefenta mil 9a Almirante de la mar: y acaban-
francos para ayuda íu cafamiento, 4P cqrfel auto defte dia 5 fe leuañ^ 
comonofe cafaífecon Portugal: to elentrllicho > quedando todci 
y que el Arcobifpo con otros Ca- al parecer foíTegadOé 
ualleros igualaífenlos d a ñ ^ q u e ^ 
fe auian hecho de fu parte 1 y de o- CAPIT* X X X V l . 
tros Cauaileros. Y comptieftas 
afsi las cofas 5 vino el Duque a la JLlégaron A U citidal de Toro men* 
merced del Rey vque eftaua en figerosdel^ey de Franaa > j /del 
Burgos j recibióle con grande a- . ©/<í«e de AUma/ire* 
mor 3 y mueñras de mucha bene-» 
uolencia, y la Corte feftejb fu en- É^S^lfe ^^ v E ^ e^ efentadas 
trada : porque con ellas fe cerra- I p i p í a s cartas del Rey doGaí 
uan las puertas al eícandalo del M ^ p ^ í o s d e tranciajlos Ehiba* 
Rey no. Prefío tuuo auifo el Pon? "^^^^xadores: dixeron , que el 
tifice Clemente de la detención Rey íiifeñorauiafido informado^ 
del Arcobifpo $ Obifpo, y Abad* que algunos Vaííallos de Gaftilla 
Efcrluio con gran trifte^a vnacar por la menor edad del Rey) no le 
ta al Rey 5 en que le manda de liT 0bedecian como lo deuian hazer* 
bertada los detenidos, y que el d é ^ q i e t ó a j^oipafst^quc efta* 
8 5 Hiftoria de la vida, y hechos 
do bien oídos y pagados, boiTuiero 
a Inglaterra. 
ua dlfpuefto por el amlftad que 
coneltema , de le ayudar con fíj 
perfona y Gorótia^ y para que cof-. 
taííe en Gaftilla de íli ChriftianiR 
fimo zeídjeícrmioa los Señores, 
pidiéndoles, que con el exempló 
de íi mifmos, dándole a los infe-
rioresjíe moftraífen mui leales a ííi 
Verdadero íeñor. También eferU 
iiio a las Ciudades y Villas, exor-
tandoles a lo mifino, adukticndo-
les, que lo que nunca muere fon 
los monumentos de la vktud,y me : 
moria del proceder, y lealtad de 
cada vno. El Rey dando mueftras 
de íu dcuido agradecimiento , le 
ofreció en retorno, no íblo el po-
der de lu Corona, finotori M , el 
Reyno de & voluntad,^ perpetua 
eorrefpondencia , y los Señores, 
Ciudades y Villas,y el rgftt^  de to-
do el Reyno le adamaTon Infini-
tas vezes con los renombres de 
Bienauenturado,, y Dictolb.Lps 
Embaxadores boíuiercíliá ^f raciá 
gratificados del Rey, y mui con-
tentos de auet introducido en las 
HiftoriaB címasrato exempkidá^ 
amor que fe ha efcrito, ni tratado 
en ellas. En Burgos recibió a los 
Embaxadores del Duque de Ale-
caftreque fueron dos Cauallerps, 
y vn Dotorj demandauan fe cum-
plieífe la condición del contrato 
que fe auia capitulado con el Rey 
don luán ,quc viniendo el Duque 
y Duquefa de Alcncaftrc fe les da-
ría en cada vn año quarenta mil 
francos, y que por honra de la fe-
renifsima Rey na doña Catalina fe 
apartauan de las penas en que fe 
mia incurrido qn lo paííado, y ¿ e * 
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El^ey ion flenrique tomo d^jgu 
miento iel%eym, antes de cumplir 
hs catorce ams* 
o s Reyes amparados 
con particular prouide-
cia de aquel feñor que 
^iene en íü mano las Mo 
narquias de la tierra, y el coraron 
de todos los que las mandan, con-
uirtiendole a la parte que quiere,y 
quando quiere,no auiendo cumplí 
doloscatorze años nucftroRey, 
ó guiado defta caufa primera, y 
vniuerfal de las cofas , canfado en 
aquella edadnicnor de la codicia 
y ambición de tantos, determino 
de poner fobre fiis hobros el car-
go de fusCoronasjCumpliendo co 
la^grande^a de la j ufticiajy elecc¡5 
de miniftros, medios en q confifle 
el acierto del mejor gouierno, y 
como lo pensó lo executó en el 
A goíío defte año, en el Conueto 
délas Huelgas de Burgos,quItan-
do alos tutores el poderdel gouier 
no que tenia, antes de cumplir los 
catorze años,y fe hizo c5 aplaufos 
y aparatos de Mageftad, eftando 
préfentesel Obiípo de San Poce, 
Ar^obifpode Sátiago, Duque de 
Bcnaucnte, Maeftrc de Caiatra-
ua, y otros feñores, y dixo el Rey 
en VúZdkziStípieJfen todos fe encar-
gana del gouierno de fu ^eym^quede 
aíli adelate ninguno fe llmnajfc fu tutbYj 
nigouernaJJe.El Ar jobifpo de^  San-
Díeí Uey doti t í eñríqde el IÍÍ¿ S7 
tbgo con gíán reuereneia dixo al mendaronjhan dado íaciiénta q el 
.ReyíPrincipe muí alto^y poderú- Reyno íabeé Pideh por mercedj <| 
fo Key^para tbner yno bienáuén- fi han faltado en alguna cola por 
turanca^nó bafta Gomecar, ni ráer irías nó faber/ela perdonéis. Afsi 
diafji el fin de la carpera río es di- razono el Ar9ob¡fpG)y el Rey mui 
ehofo, y el q defea entrar y llegar agradecido 5 refpondio les haría 
a elle puerto^cortuiene tenga tres las mercedes y honras que mere*» 
eoksiFiumUdad) dfirecim¿y buénis cia la lealtad de tan grandes y fe* 
Señore en nombre de los tu* ñaladtís íeruicios* 
tores qeftan prefántes y aufeiítes, Coniencó á poner caía ^ y ^Idí<l 
digo^que loado fea Dios^ vueñros algunas contribucione s q fe auian 
Tutorcá han guardado eftas vittu- concedido en vnas Cortes de Bur 
desiporqfe han auétajado en ellas gos,páfa el feruicio y baxilla del 
con los muchos trabajos q han fe- Rey. fvíurcia fe efcuíaua5alegando 
frido de todo eñado de ge te, por q teniapriuilegio, y franqueza de 
guardar vueftro feruicio^y tuuiero rnoneda. Mas por efeufar lo q po-
por mui gran diícreclon para acd- dia fuceder eptrando en difputa CQ 
modar elíoiiegodel Reyno, gaf- fufeñor, acordó de feruirle con 
tar de vueftros ceforos^porq quañ- cien marcos de plata labrada, dora 
do vueftra merced UegaíTe a Rey- da y eímaltadáen quareta piezas, 
íiar,hailáífe fu Reyno entero;y aü- con las armas del Reyjy de la ciu^ 
jque en el regimieto huuo algunas dad,prefentarGnfelasc5 ótras dos 
dilcordias5no huuó muertes ni re- piéjas para el Arcobifpo de To-
bueltas como en otras tutorias¿Oy ledo, Alonfd Sanphez Manuel^ 
fenor, éntregan a vueftra merced .Martin Diazde Albarracin,y Fer-
^ueftro Reynoj y hallareis q en tó nando Taco éfcriuand mayor del 
do elfepagaua la decena parte de5 Ayuntamiento; de la GÍuda4 
lo que fe vendía j como fe pago a . Murcia* 
Vueftro padre y abuelo , yen el 
principio de vueftro Reyno no GAPIT. X X X V l I L 
fije aíiijíinoa razón de la veintena E¡?apa}%cyde Francia, y Cárdena* 
parte. Affentaro por muchos anas kspiden al ^eym j é embarguen l a 
las treguascon Portugal, foífega- , rmtas Ede/ta/ t icé fue tenian los 
íonla guerra con Granada^reno- . / 0 m ¿ e m e n C a / t ^ 
uaro las pa^ es conla Caía de Frar - ¿ur Qor¿esd 
cia,pagaron las deudas q fe deuia 
a los Duques de Alendaftre* y Re- ^ ^ f i ^ - ^ T E k 1 A grande^ pre-
fíauetevy dévueftróReynoñtífal- ( í¡ \^^l ludida endifcretesGor-*" 
ta vna íbla almena^  Con q vueftros | Wjm | t : e á 3 ^  los eftrangems 
Tutoreshallegado , y entrado eii ¡Ms^^S-üó tüüieífeii Obifpa-
el puerto deftabuena vetura, pues dos, Dignidades j Beinefiélos ,n í 
de las rneíeadürías q fe Ies éneo-» Prebeíidas en eftos Reynós 3 y. 
• r ^ -
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que los ítimos Pontífices aténdie- jos mejor entedidos.Que muchos 
doa lavirtud yfantidad^viday ef- Nobles y Ciudadanos fe aplica-
tudios de los naturales,fe las con- rian a las ciencias, las quales abo-
firieffey quitando los cfcandalos q rrecian viedo que no auia premió 
caufaua, ver autorizados a los que / paradlos. Que ceflar ia la faca de 
00 erati hijos de la patria, ricos, tantas cantidades de oró y plata, 
contentos, y hartos , tener las pri* que no faldrian del Rey no a otras 
Hieras filias, y triunfar con el fu* Prouincias, cofa que no conícntia 
dor de nueílros naturales ,defpo- otrasCoronasyy aduirtiedo ló po-
Jandoalatierradc fus frutos, lie- co que aprouechauan los ruegos. 
Mandólos a otras Prouincias, oftc* y que los Pontífices efeuchauarí 
taüdóconnüéftramiferiafugran^ conmoleñia,elqüelds Reyes de 
dt^aidefpreciandoa loshijos de Caftilla metieíferí la mano ert 
JEfpana como no íuficientes para efto, apedimiento del Reynofe 
tanto bien , corno fi fus letras no embargáronlas renías que teniaft 
huuieranfidoen todaslas edades loseftrangeros en las Iglefiasdt 
de las mayores que ha tenido el Caftilla y León, para que no Ies 
mundo. D efte pntoie trato co* acudieflen con ellas • y aunque el 
pioíatxientt en los Reynados del Pontífice moftro grande ftnti-
Rey don íuan el Primero , y en miento, con fuegos pidió al Rey, 
tiempo de nueftro Rey donHen* poniendo al de Francia por me* 
fique,y de don Henric^ie el Quat* dianero, y a los Gardenáles ihté-
l0,y los que con mas animo, y con reífados en la demanda , para que 
lliayor áfeéíro, los Reyes Católi- fe leuantaíTe el embargo 5 prome* 
Oos^ quc configuieron efta petición tiendo que de allí adelante daría 
tab lufta^dc que geteiquc m t l l o ^ los beneficios a los naturales j con 
mi fus paífadós ganaron nueftra que cefsó el embargo por compla 
tierra , ni le preñaron fus armas cer al Pontificcy a la intercesión 
para ello y no tuuieífen parte en de tan poderofos Principes, retni-
cll;a.Mas lo>qüefío felleüacetfan-' tiendo el caíb a las primeras Co!> 
4o las prouiifiones, ft¡ íaca por o- tes que íe juntarian en Madrid, 
tra parte, gue fe debriá remediar, ra determinar en ellas lo que feria 
como lo hiñeron otras naciones y para fíempre. Para eftó y otras có 
Reynos. _ & mui conuenientes al Rcyno, 
Dezian íiueftros gloriófos Re- mando fe juritaíren,y fuerá Ilaniá« 
yes, que de ocupar las dignidades dos!osPreladosj6rad^s,Sefiüfts, 
los naturales , fe cogían maraui- Ciudades y villas de los Reynos de 
llofos, y prouechofos frutos. Que Caftillajy León, y el luga!" fe* 
mejor era , y mas piadofoelgo- ñalado fue la villa dé 
ulernó de los naturales , para en- Madrid. 
mendarycorregiralaoueja^Que (??) 
ferian en la predicación y confe^ - Vr^  
•' - % - - - . — - - * C A-
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CAPÍT .XXXIX. 
Tomo el <l{ey la pojjefsion del feñor i o 
de V^ayá^y de lo ¿[uefucedio en las 
islude Canaria* 
so á Durango y Vitoria, y llego á 
Burgos,y en pocos diás a Madrid, 
y dende partió aToledojacompa-
nado de íiiÁr jobifpo, del Maef-
tre de Santiago, y de otros Caua-
Heros a celebrar el Aniueríario 
O íi el mes deS etietü- de la buena memoria de fu padrea 
bre partió para el fe* Ppr efte tiempo algunos natu* 
aorio de Vizcaya ato- falesde Seuilla, con otro? de las 
mar fu poífefsiS, y cu* Prouincias de Guipúzcoa y Viz-
plir t m fus c6ftitUGÍonts9yfueros* taya artóáróri algunos nauios^em-
Meub poca gente configo ^ por no barcaroñ caúallos 5 y lo al que les 
fer la cierra baftecida de viandas* í;oDUÍno9y entregandofe a los yie* 
Lle<7D a Bilbaoj pafso a vna tierra tos y agaas,dierori vclas5y arriba* 
quetlaman Ancha-Valcga. luro ron con fortuna, y dicha a las islas 
que les guardtria fus fueros,ybuc- que oi llamamos Canarias; recd-
DOS vfo^y a otras cofas,que lo ve- nociéronlas, y la primera en q to-
fia, y reiponderiacbn parecer del marón tierra, fue la de Lancaro-
Conftjo. Aclamáronle por fu Se 
fior,y le befaron la matio.Iur 6 ta-* 
bie en la Igleíia de Varacua; paf-
te, pafferon á la de Fortevehtum^ 
ala isla de la Gran Canaria, y la 
Gomera: entraron eñ las del Fer* 
so á(Sarnica,pidiendole,quecon* t 0 ^ Palrna, y vifitaron otras qué 
forme alvfo antiguo debia per* eftauan deshabitadas.En la isla dé 
donar a todos los malhechores^ Lanjarote tuuieron vna manera 
defde que el Rey don luán fu pa- de guerra con el Eíxy, 6 Cacique 
dre finara,hafta aquel dia.No felo de la tierra; prendiéronle con fu 
concedió, mandando fe hizieífe muger, y ciento y fefenta isleños, 
juÉcia; que el perdonar los deli- eon otros moradores de otras if-
cos no es mas que dar licencia pa- las, que por fer poco armígeros* 
ra que fe peque fin miedo, y la ef- fue fácil de contraftarlos.Embar-
peíanla de no fer caftigadoshazc earon muchos cueros de cabra , 
infolétes álds malos.Paíso aVer- gran cantidad de cera, y de los o-
meo, juro eti íu Iglefia guardairia tros ftutos de la tierra* Aullaron al 
fus priuilegióscomo los auiá guar Rey lo que auia fucedido en efta 
dado el Rey don Pedro, y do lúa. nauegacióo,y la facilidad con que 
Partió de Vcrtneo,llego aGarni- fe podían ganar, con poco apara-
ca, donde le fuptidaron les conce* to y cofta. Son las Canarias (q las 
dieífe el Reto, para efeufar malas dieron efte nobre por las muchas 
muertes;concedioló en lá forma q canas de acucar que fe cogen en 
fevfauaenlos ReynosdeLeon y e lias) parte mui fuftacial déla Mo-
Caftilla, con que las dos partes de narquia ^refente*TiepenObifpo, 
laProuinciá vinieífen en ello,Paf- Audiencia, inquificion, buéüos 
Jliftorit.d^¡a vida, yhcchós -
.Conuéntos^Iglfefias:difta^€5¿- celebrada junta:Muy exceíente5y 
plllaítiH y dozietas rpillat^eita- Católico Rey5e muy alto5ypbdel 
^en quatrocieotas legpas. El tem- rofo Principie muy címerado, c 
f ie de la tierra es excelete, abüda temérofo Señor^Los que eramos 
Re gañado, vinoj, al mas preeiofo en eftas vueftras Cortes5con grá-
llaman Maluafia, de pan^ebada, de humildad os befárnosla mano, 
centena, millo, arvejas, verdpras, porauer tomado el gouierno de 
limas, y naranjas agrias-, orq^lla, vueñroReyno^y eíperá dello müi 
qus esvnayeruaconque fe tiáen dichofos,y ^enturólos frutos-y en 
los panos* Al muchas palmas^^pi. loque lesmandaua que le fimiefc 
gefe mucha ícda,y fe tege. Abud^ fen con algunas quantias coníide-. 
de miel,friitas:, ca9a ,pefeado 5 y rablcs^quefc verían en ello, y le 
madera; goza de buenas agüas ^  y pedían por mérced3que atendien-
te aires íaiudables.Tíenc monta-; do a fu edad, y pocos aííos quí^ 
ñasaklfsímas, y en todas fus islas íieífe tener coníigo Gonfejeros, 
cincuenta y tres poblaciones: al- Prelados,SeSores5 Gaualleros, y 
gunos puertos, y fu mar en partes buenos hombres q teman a Dios, 
Umpsftuofo.Las naciones delta- y amen a vueftra merced, de . tal 
Ka f ^ maíiera, que no halle amparo en 
tóe^io los frutos que fobran a los: vueftro tiempo la codicia, ni ara« 
isleños; las correfpondencias de bícion de nadie, ni fea efeuchadó 
los naturales fon co las coilas del el dinero, pretendiendo co fa fuer 
Rey no de Andalucía» a^ dañar, y corromper lafantidad 
deloquevale tanto,yfedaaprer 
C A M T V LO * X L , . cío de mefítos5y feruicios, obran* 
do con el confejo de tan gfañ pm*-
MlMjp1 Mleíw Cortes en ladilla de dencia lo que fea mas v t i l , y falu* 
" M ú d r i Ú ^ h (¡mfi ámdQ en ellis* dable para la bonra^y pro de yuef* 
rroá fobditos^A e 
^ ^ ^ S T Á N D O juntos en cienes concernientes al mejogor 
í ^ ^ ^ . las Cortes que fe i cele- uierño, refpóndio el Rey con las 
^ ^ g braua enlavilía deMa- palabras de los que con el valían, 
^ ^ ^ ^ dríd muchos Prekdos, que fueron luán Hurtado de Me-
[ Grandes, y Procuradores de las dogaíii Mayordomo mayor,D¡e* 
Ciudades y villas • El Rey entró go López de Zuñiga íu luftÍQÍa 
en ellas vnLuncs trece del mes de mayor, Ruy López Dáñalos íii 
Diziembre,y por auertomadoel Camarero mayor^coñformés en 
gouierno por fu cuenta y y confií- la díipoficío de lo que.parecia: mas 
' mado los prluilegios del Reyno, y prouechoíb, y honrofo, fin acor-^  
cumplido los eacorze anos,le. die- darfe de fus interefes; cofa tenida 
.; irpn el parabién en efta forma, ap- a milagro, que tres Priuados co-* 
'piada délos autos defía íblene j y: mieífen en vn plato, y juntos m 
vna 
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vna mefa 5 fu primer cuidado fue Toledo y Santiago puedan tener 
cultiuar la edad del Rey de mane- veinte muías ¿el de SeuillajObií-
ra5q en publico, y en fecreto fuef- pos de Cordoua^Cartagena^y lac 
fen fus coftumbres admiradas de diez muías, y los demás Obifpos 
fus vaflallos,y délos de fuera. Am- a feis. E l Capellán mayor de la 
parar al pequeñuelo, y pobre del Reyna, Abades, Priores, Digni-
poderofo^y rico, y que la ley fuef- dades de Igleíias, Oidores, y Al* 
fe tenida^ temida, y lo cofiguie- caldes de la Audiencia del Rey, 
ron; En el primer capitulo deftas y de la Cortedos muías • Efta ley 
Cortes derogo muchas cofas que la renouó en Segouia en el año 
auian hecho los Tutores , y los q I J P ^ yallidize,queafsift¡ancii 
auian gouernado, por fer hechas fu Confejo luán Hurtado de Me^ 
en tiépo que la nccefsidad apre~ do^ajPcdro SuarczdcQuifioncs, 
taua.Porende(dize el Rey)figuie- Diego López de Zuñiga , Ruy 
do la regla de los otrosReyes mis López Daualos,Diego Fernade¿ 
anteceífores, que comentaron a Marifcal dc Caftilla , Perafan d<? 
reynarenlamenor^dad,defde a- Ribera, luán Martínez del Gafti-
gora reuocotodaf iais gracias5mer lio Chanciller del fello dé la puri^ 
cedes,dadiuas,enihiedas,oficios, dad,y Pedro Sánchez delCaílilla 
y oidorias, y generalmente todas Oidor. También mandó en eftas 
las otras cofas que fueron hechas Gortes,qninguna mugerpudicífe 
por el Confejo, Tutores, y Regi- veftirde feda,tiras de oro,ni plata, 
dores, hafta el dia que cumpli ca- ni aljófar, fi fu marido no tuuieíTc 
torze anos: y reuoco las que fize cauallo q valieíle íeifcientos mai 
antes de los catorze anos; y man- rauedis. Acordófejque el Rey na 
do fe publicaífe en todo elReyno, cargafle pechos,ni demádaíre pc« 
y defl:o,y de otros acuerdos fuero didos fin llamar el Rey no en Cor* 
teftigos don Fernán Sáchez Ma~ tes,}7 quelohariaconíuparecer,^ 
nuel, Abad de Valladolid, do luá acuerdo^y que ateto que tenia pa-
Gonjalez Abad de Vfillos, Die- zes,y buena correfpondenciacon 
go Martínez, y Antón Sánchez las Coronas de Francia ? Ingla^ 
Dotores,y Oidores de la Audien- térra, Aragon,PortugaI,y coGm* 
ciadel Rey,Iuan AlfonfodeTo- nada treguas, le concedian vtm 
xo Alcalde de los fijofdaígo,y Ni- contribución de veinte vno de lar 
colas Fernandez elcriuano de la ventas y mercadurias; y que fe re-* 
Cámara. También fe acord6,que formalfe el gran numero de gente 
ninguno tuuieífe muía, ni cauallo, de guerra > 6 les baxaífen los fuel* 
faluo fi el cauallo valieífe feiícié- dos:y lo miímo en las penfiones 5 
tos marauedis: y el fin de aquella fe daban a fenores: que fe borraí* 
ley era, que el que quiíieífe tener fen de los libros los acoftamietos 
muía tuuieíTe también cauallo; y que en fu menor edad fe cocedie^ 
da licencia que ios Arjobifpos de ron.En publico todos alabaron h 
$ z Hiíloria Je la vida ,y hechoá 
detéfmíriaGldn^en íccreto fe tenia G APITVX-O X L I , 
por ofendidos; mas no huuo quie 
puBIicaífe fu quexa?ni quien facaf- Bmbaxada c¡m..el ^ ey ion lúa de Ara*. 
fe en publiGo cóntra la fuerfa de gonembio a don Henrique Tercero^ 
la razon5eidolor de caTecer.de a* • dándole el farabien de auer tomado 
quello Con que á cofta de laCoro- lagonernacion del%eyno. 
Ba fuftentaua la dignidad de fu ef-
i^do. Gelebrarohfe las bodas con 2|fr=|l§S N el fin defte ano llego 
la Eeyria dona Catalinajpor auer i l tól^p á la Corte de Caftilla 
«1 Rey Uegado^la edad délos ca- M j ^ ^ p Martin de Vera 5 Señor 
tiorze anos • Recibió cartas 4 d Y ^ S ^ T ^ dé los Fay os 5 que tenia 
Gran Tamorlañ, en relpuefta de fe cafa en Soria, con vna embaxa-
Qtra fuya,y el principio de la carta da del Rey don luán de Aragón fu 
dke:El Rey Taborlan,al Rey de fenor,en que daba al de Caftilla el 
las Ciudades y lugares deCaftilIa parabie de auer tomado el gouier-
y León, dure fu tiempo en buena no de fus Reynos, adminiñrando 
íamaven bienes famofos i, en no- pot fu manp 1 ,^cofas de la juñicia 
ble¿as geherares,y en gracias cu- y hazienda, yantar del negocio q 
plidas ; y lo demás de la carta es pertenecía al Reyde Nauarra^y 
daf'cuéta de fus triuiifos^vitoriasj eafemieto de ¡a Infanta doña Ma-
eñemigos vencidos. Remos aííb^ ria fo hermana. Efto contenia en 
kdos5pótenciasdeshechas,pome-' publicóla embaxada: mas en.fe-» 
do en fu cabe9a con el r¡|or de fu ereto era conformar al Marques 
alfanje lo qu¿ eftaua diuidido en de Villena, pariente, y amigo del 
inuchos, haziendo de muchos fe- de Aragón, con el .Ar90bilpa.de 
Sores vnofoIo,como adelante di- Toledo,Maefl:re de Sant¡agG>Iuá 
jremos. Tuuieron fin las Cortes, y Hurtado de Mendoza Mayordo-
fc dio licencia a los Prelados, que mo mayor del Rey^Diego Lope^i 
boluieífen a fus Iglefiasjlos Seño- de Zufiiga lufticia mayor, y otros 
fes á íusEftadosyy losFroctiradp- feñores ricos hombres deCaftilIaf 
íes á fus Ciudades, quedando las paraq con la conformidad fe ma-
cólas en tan dichoíoeftado, que fi tuuieüen mejor, contra otra par-
durára,fuera Caftilla llamada de cialidad no menos poderofa^ de 
todas i as n iciones, la bienauentu- perfonas grandes,prudentes, y ze-
r-ada, y gbrioía; mas es mui pro- lofas del bien publico; fi bien los 
T pió del bien durar pocQ>y del vnos y otros debían de llenar vn 
mal echar raizes oauy miírno fin con mui diferentes me-
hondas. diosjy era gouernar al Rey y Rey-
no,acomodando cada vno las co-* 
fas que le tocauan. El de Aragón 
pretendía, que fus amigos lleuaíse 
Ía delant€ra > y por dependiente? 
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fuy os fueíTea los mas poder oíos ^  y Daredes en fecrcto la carta que 
Ja inftruccioti que lo manifiefta to^ lleuades para el Marques j e íi a el 
do díze aísi^qoe nos mueftra, que pluguiere daréis las otras cartas 
en fecreto no fon los Reyes,niEm- mías a los ricos homesjo aqual de* 
baxadoresloque parecen en pu- l!os pluguiere al Marques . E de 
blico. palabra le diréis, que a fus merce-
Memoria fecreta que auedes de des les quedo afabie^e buen com-
leer mucho, e guardar vos Martin padre 5 e que fallarán en mi 5 y en 
de V|ra RomeUjBaron de losFa- mi Reyno acorro en todos ííis me-
yos3emlCaínarero5en la embala- neíleres* E de la carta del Mar-
da que os mando á mi primo el fe- ques, nide otra que dieredes á al-
ñor ReydoHeriquedeCaftilla. gunodeftosricos homesjnidela 
Primeramente le aueis de dar fabla que con ellos tuuieredes, no 
el parabién por mí de auer pnnci- deis nota^ni parte á Bonaftrej ni á 
piado a regir fu Reyno fuera de Mafco. 
tutoria.E otro dia 1c haredes fabla E íi al Marqucsje al Ar^obiípo, 
del negocio del Rey de Nauarra, c álps demás nombrados pluguie-* 
e del cafamiento de la Infanta do- re que fableis al Rey para ayuda 
ña ívíaria fu hermana 5 como fe os del Marquesje dellos, le fablareis 
da razón en otra memoria publica con gra refpe^e meíura, e valor* 
que vos entregue. E al feñor Rey don Henriqueie 
Luegofabreis de Lucas de Bo- direis,que debefublimar atabue-
naftre, e Domingo Mafco, mis nos vaíTallos, e al Marques como 
Mandaderos,e Procuradores que á tan buen pariente,^ nieto del fe-
tengo en Caftilla a negocios por ñor Rey don Hcnrique, que fanta 
mi mandado, como eftá concerca- gloria aya fu anima, e que yo non 
dala alianca delAr^obifpodeTo- le podíe faltar, c procurar buena-
ledo!, e luán Hurtado, e el Mael1 mente por todas maneras, que et 
tre de Sátiago,e Diego López de mifmo Rey don Henrique le def-
Zuñiga,e los otros ricos homes G5 faga los agrauios que le fizieron 
el Marquesde Villenami parien- coa enojo, 
te ;eí¡ no eftuuiere de todo punto E con alargar eftas cofas, toma* 
refumida,efcrica,e executada,con do por capa el negocio del Reydc 
buena difsimalacion fablareis áef- Nauarra » afsiftiredcs a la parte 
tos ricos homes,e con fudor traba- donde el Rey pofare,fafta auerme 
a^d porq fe lleue á fia la amiftad, dado parte de todo,ótener mi má^ 
e liga con el Marques de Villena, damientodeloque auedes de fa-
fafta que el oficio de Condeftable zer* E porque fe han de tornar en 
le fea tornado, etqueden los vnos, vueftras beftias Mafco, e Bonaf-
c los otros con fu hermandad fe- tre, con ellos me eferibid la puri-
guros de no poder fer otra buelta dad de todo. E Dios vos ayude,» 
abatidos* Fecha en Calatayudá veinte yfeis 
^4. Hiftoria de ía tída ,y hechos 
de Dízlcrtlbre del ano mil trecie- uallero Gil GS^alez Dauila de ¡as 
tosy nouentá y tres, Don luán Aldeas de la Puente del Congoí-
Reyde Ar^goííjede Sicilia. Por 1037 Ceípedoíajporlosmuchossy 
maodadotíefu Alteza^LopeGri- leales feruicios que aula hecho al 
naan Notario del Rey. Rey don luán, y.ips que hazia áíu 
En efte año el Rey don Hcnri- Coronaj y el Aluaíá de ia mtreed 
que hizo merced al muy nobíeCa- dize afsi: 
« i » « i » « O « I * 
G E L R E Y . VorfazjrMen, y merced a msGií Gor.fale^ 
DauiUmívaJ[allo > fijo de EJieum Domingo, por muchos 
firmem que ms fecijies al Rey don luán mi padre* que Dios per-
done J amdesfecho> ¿ fa&edeía mi decada diaiFágovos merced J 
donación deU Aldea de la Vuente del CongoJio^on Cefpedofa.que 
hajla agora fue ¿4 Idea, en tierra deAuila, con todos fus termims, 
Bpor ejia mi A hala de merced, e donación que vos yo fago, os en* 
trego la tenencia, é pojfeJSíon de todo lófufo dicho, de que yo msfago 
merced$lms do licenciad autoridadpara que lopodades entrar, é 
tomara continuarfn perjuicio, ejin agramo alguno. Fecho en z* 
de Nomembre a ñ o i j p j . 
Ruy López la fiz eícribir por mandado 
de nueftro Señor el Rey. 
GilGongaiezDauiIafuevnodé Enefleano 15^3* fue granper-
los grandes Caualleros que tuuo fona en feruicio de Dios, y de fus 
aquefta Ciudad; eftimado por íii Reyes Alonlb Fernandez de Cor-
valor 5 y fingular prudencia de los doua, Señor de Aguilar y Monti-
glorioíbs Reyes don luán el Pri- lia, Alcayde de Alcalá la Real 5 q 
mero, Henrique Tercero, y don hizo muchas entradas en tierra de 
Juan el Segundo, Tuuo en teñen- Moros; gozó titulo de Rico hom-
ciaelcaftillodeBurgosiy elRey- bre^y fue luez mayor de Moros y 
ino.fe valió de fu autoridad en los ChrifHanos en ios Obiípadosde 
mayores negocios que fe trataron laen y Cordoua. 
en íutiempo3prometiendofe buen En efte año en quatrode Di-
fuceífo en ellos, fipaírauaa por íú ziembre el Reydono áfutia do-
wano. ña María deCaftillaía vüladéOl-
/ 
Del Rey dod Heñríque el I IÍ . 9 5 
ji?eda delá Cuéfta de ía Obifpa- la cícritura dé donación que lé 
lia de Cuenca 5 como corjfta de hizo. 
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CAPITVLO X L I L 
tPattlo tlÓ{ey de Madrid para la VIUÁ 
de lllefc.u^y lo que haya en efte tie* 
i fo el Dujué de Semuente > j otnts 
A S partes de que fe 
cpponelahiftoriadel 
ano ^4.ion ¡nobedié" 
cía de vaflalíosj em-
bajadas de Principes} 
muerte del Maeftfe de Alcántara; 
mouimlentos de guerra j prifioti 
del Duque de Benaueníe; muerte 
del Antipapa Clemére V I I.elcG-
clon de BenedléloXIII*y cofas 
memorables defta cifma. 
Partió eí Rey de Madrid por 
caufa de la pefte que íe dcclaraua 
en ella 5 y füe aíavilla de lliefcasj 
vnade las principales que tiene la 
Dignidad del ArgobifpadodeTo-
ledoj recibióle don Pedro Teño* 
rio con grande aparato '9 boluió a 
la gracia y autoridad que tenia^ poi? 
que fuspartes eran rnui fuítañeia-
les para íabef ganar la volitad de 
fu Senor^y miniftros. El Ar^obif-
po de Santiago en aquel tiempo et 
nías valido,y oído que tenia la de-
lantera^lleuo mal efia veí)ida,yea-
bida; y llego a tanto , que porque 
embarafaua efte pcIo,y no íe le 
^itauáde delante,fingió faltado 
íalud,y fe fallo de laCorte.La errv* 
bidia, y la priuan^a enferman de 
vna manera, porque le miró^porq 
dio vn páífo adelante, pienfan que 
fe viene el cielo abaxo: ta ño fun-
damento eftá la caía de la priuan-
fa 9 que vn pequeño mouimiento 
bafto para dar con todo en tierra» 
A fin pardo mal enojado contra el 
Rey, y el Ar^obilpo, pareciendo-
ÍCtque yánoeftaua en la opinión, 
ni admiración paífada. Fueron ef-
tosdos Prelados eñ aquella edad 
Jos mas íeñatádos del Reynojígua 
les en la nobleza^ exi la edad,en la 
grandeza de animo > y en la fama 
de fus nombresj mas con dlferetés 
fines § conforme cada vno miraua 
la caufa ptjblica*El de Sátiago era 
nfiuy femejanteaCefát en 'o mu-
cho que datia/ef mifeticordioíb,/ 
tmrtlo; ayudada * y perdonada fá-
cilmente, íiendo el amparo de los 
niiferabtesj fácil en hazer gúfto, y 
énfaber grangear la voluntad d^» 
los Grandes,y á nadie negó ¡o que 
podía conceder, y fue vnó de los 
efpeftaculosqüe en aquel tiempo 
repreientó la fofmna,que tuuo der 
íu parte la beñeuolcncia popular, 
E! de Toledo muy femejate a Ca* 
ton en la feueridadi entetegaí y ert 
fer lá füina délos malos,confí:afitef 
mddefto, y amigo de tener horasé 
Sutemplajale hizo mafauillotó^ 
,Hiftoria déla vida, y hechos 
v i ucho mas eladclatar la virtud: ¡ez de Herrerafu Marifca!5Caua ,^ 
por fa valor fue venerado de íus lierodefeñaladaprudencía^cyyai 
mayores contrarios, y tenido por cenizas defeanían en el Conuento 
el oraculo,y mejor cabera desque de fan Franeifco de Salamanca 5 y 
Ha cdad,en q procedía como var5 con palabras llenas de la ciernen-
que ni prerendia> ni eíperáua» Ef- cia Real dixeífe al Duque el ver-
tando el Rey en lileícas librando daderofentimiento con que que-
jüfticia a fus vaífailos 5 y acordado daua> que fe apartalfe de tal inten-
ío conueniente para fu mejor go- tojvinieíle á fu Corte,y con gufto 
uierno, tuuo auifo de íus Tefore- de todos fe acomodarian fus co-
ros de los Reynos de Gaftilla y ías.Quetambieledixeííelas mu-
Leonj que el Duque de Benauen- chas quexas que daua contra el, el 
te embiaua fus cartas a los lugare$ Abad de Sahagun, que le auiato-
Reales, Abadengos^Behctrias^y á mado por fuerza la villa de San-
ios del Infante donFernando^ma- Heruas^lleuando el trigo ? vino, y 
dádoles,que pagaífen por fus car- ganados que allí tenia el Conuen-
tas los marauedifes que el Reyno to.Que juntaua gente de á pierde 
en Cortes le auia concedido, y o- acauallo, y tenia viñas co ía Rey-
tras cofas, en que pretendía dere- na de Nauarra r y con los C ondes 
cho) y que li no obedecían fueífen don Aloníb,y don Pedro, íin dar-
preios, como lo fueron muchos, y le razón de los fines que fe lleuaua 
muy maltratados por ello. El Rey con tan grades aparatos. La Rey-
tomó indignado déla demafia del na de Nauarra fembraua muchas 
Duque, y le efcrlbio con palabras quexas contra e l , porque no fe le 
de gran (entlmiento, mandándole acudía con tantas cátidades como 
íboena de fu ira no paííaífe adela- le dauan los Tutores,© como ellaj 
te,quefi algofele debía,mandaria 7 íu apetito quifieran. Garci Gon-
íe dieífe fatisfacíon por entero, y ^alez la dio a conocer, que cofor-
que íi no obedecía, pondría el re- me lo alfentado en las Cortes de 
medio>y caftigo q merecía fu def- Madrid fe auia moderado muchas 
acatOvMas elDuque hazlendo po- mercedes que fe auian hecho ex-
ea eftima de las cartas de fu Rey, cefsiuas á toda manera de gente? y 
lin refponder a ellas pafsó adelan- atendiendo al eftado de íus pue-
te, executando los intentos de ííi blos no podía fcr otra cofa j y afsi 
animo pemertido , pretendiendo fe lo auian pedidó las Ciudades^ y 
por efte camino, como mal acón- lugares de fus Reynos. Yque en lu 
íejado,turbar la paz^ y tranquilidad Cofejo fe auia acordado fe 1c dief-
que comencaua a gozar laGorona fen trecientas mil marauedis el tie-
deCaftiiia^y por no llegar de gol- po que efluuíefíe en Gaftilla, y le 
pe al rigor del caftigo^mado fuef- añadía de nucuo otras cien mil 
fe al Duque de Benauente, y a la marauedis para las Infantas íus bit 
Reyna de Nauarra Garci Gonca-- jas; y que baftaua con las retas qps 
—— - ^ w > te-
1 
feni^enlas vnias de.Roa^íepalue-: * la deícle los cimientos f eícfibio 
da * Madrigal , 7 Ajeualo, y todo Hernán Pérez de Guzman Señor 
cfto/leferia muy bien pagado^y lo de. Batres > Gaüallero de gránde 
demás que le dieífc no leria. eier- ingenio, y nobleza, llegando coá 
tQjporque la¿ retas Reales no baf- fu diícurfo háfta la hora de fu caí-
Itauanapagat, las excefsiuas meiv da, en que perdió la gracia de fti 
cedes que auian hecho los Tuto- feííor ^ la riqueza de fus teforos, f 
res^Él Marilcal cumpliendoco íu la abundanGÍade amigos al parer 
embaxadaptopulb al Duque todo cer verdaderos * Mal dixeíque rio 
lo que el Rey mandaua j y reípon- los tiene la proíperidad f íitíp ¡ai 
dio5eftaua mal itíformadoíy que fi quitar^y en tanto duran^ch quan^ 
le daua en rehenes vn hijodeluaq to dura ella- Defeonocieronle tor 
Hurtado de Mendoza , otro de dpsenvn punto v apartándole de 
Diego Lopczde Zuaiga , otródé í i , como aborrecido de fu Rey^ 
Ruy JLopésPauabs.^ que vendría que íe mandó falir de fu Rey no, y 
a la pteléncia del Rey,)7 dariafá- que íiieíTé a experimentar en tier« 
tisfacionde quanto fe le imputa- ra eílraña los rigores de la pobre-
üa.Tambieh íe qücréllaua del mal za, obligándole a fuftentar mu-
gouierno de la cafa del Rey,y pri- cha honra fin riqueza, y la Calda 
uados que t e n í a , mas a poderados fue como de tan alta torre • Los 
de todo de lo que conuenia al re- que deípues eícribieron los fucet 
gimiento del Rey no.El zéio pare- los de aquellas dos Coronas le efe 
cia büeño, y la intención era de carbaron la vida, y fe lafixaron et l 
confundirlo todo, por aíícnt'ar fus los cantones mas públicos de la 
cofas mas a fu faborjporquc cita es hiftoria, con palabras de muy ma-
la regla de los deícontcntos,en- la condición, diziendo del, que 
dere^ar las quexas contra los mi- auia fido perfona dé mas ruidoque 
niftros mayores; y cíic es el cami- , fruto, y de mas corteza que cora-
íio carretero de quátos alborotos, con j y nó fue la mayor eaüfa des 
y leuantamienfpsfe hazlen contra lífcaicla Ib que pafeo éori el Obií-
los Principes, pode Segouia, las poderofas fue-
El Ántipapa Clemente Sétimo ron fus teíbros, y el auer aconfe-
por el mes deEnero defta año ce- jado fe cargaífe al pueblo de mas 
l eb ró la vltima creación de Car- tributos de los que podia fijfrir« 
denales, y en ella dio el Capelo Auia maltratado a muchos, y pa-
cón titulo de Cardenal de Efpa- ra dezírlo todo con vna voz, no 
qa a ;don Pedro de'TriASíqu^ fue fe conoció á íi mifmo*, y en He-
vno de los que rdas poder alcanr gando la hora de fu mudan^aito-
carón en los reynados de doriíie- dos Je bizieron fiícalsís, y execu-
rique Tercero, y Rey don luatí tores de íü pena , atribuya 
@lSsgundpéDe íyiVÍda,tornando^ le mas culpas délas qpe auia e0« 
Q me-
$ t Hiftariadela vtó 
metido ;ynó!e ayudó poco ícrel §adeíu forcuna, que fe canso de 
proceder muy diferente de lo que fu amiftad, y de ió le . Murió ed 
pedía vna dignidad tan venera- Florencia triftc iCúh poca reputa-, 
da; y fagJrada^  y baila efto para don , imputándote adía fidomu* 
cumplir con el inftituto de la hií- cha parte en la duración de la c i t 
tória, y de vn Principe que en ííis ma. Mas con la ú m e t t t timo fin lo 
pbagaciones faltó, no como co- inquieto, lo que le hazla cnémif-
luna de la Igléfiá, fino como per- tad, lo violcntó, y ternpefiudíb de 
íbna particular, que dio crédito la vida; y fue trásladádo fu cuerpo 
al feruor y calor de fus pafsiones, por la piedad de afgano de ios íu-
tómo lós otros hombrcs,que vfan yos z la fanta Igléíia de Burgos, 
de menos razón * Salió de Efpa- donde yaze, y ei Epitafio de lü íe-* 
^acdnformandoíe conla mudáií- pultüra dize: 
^BSSf* < ^ < m & *CMS* 
A S P I C E Q^VAM F R A G I L I S V I T A 
M O R T A L 1 V M S I T : Q V l P E D I * 
B V S H I C T E R I T V R , C A R D I N A - * 
L I S H I S P A N I C E F V I T , M ÓN A-
S T E R I V M D E A S P E j A 
F V N D A V I T« 
OBIIT FLORENTI JE 
Aond M^^ C 
Y es muy digno de que fe fe- pueblo de auditorio en aquel día. 
pare en ello, que todos los qqc Murió pidiendo limofna* como 
tuuicron algo de la gracia de cílc otro Bclifario, y fue menefter que 
Rey , tuuieron fines fatales : ya vn buen criado que tenia j natu-
lo acabamos de ver en el Cardé- nal de Cordoüa^ que fe llamaua 
nal don Pedro; A don Ruy Lo- Wernandode Herrera> vendie^ 
pez Dáualos, en cuya caída tu- fe íus heredades para fuftentaíle > 
uo la mayor parte la embidiá, le y veftirlé. Acabo en Valencia; 
quitáron los Eñados > y hoiíores y vn deudo % o d é los qüc cjue* 
á voz de pregonero, firuiendoél daron con algo * k di^ íepultura 
D el Rey doti Henríque el I I I . 
CAPITVLO X L I I I . cri él Conuento de fan Aguftin 
de Toledo, haziendo muy verda-
deras con fu caída las palabras de 
Séneca* Que muchas Ineses la / i rm~ 
m ÍUKU de/¡ÍS proprks dadims 5 L u * 
dit de fuié fortuna mmerihm. El Af-
^oblfpo de Santiago don luán 
García Manrique faliodel Rey-
no dp Gaftilla cargado de diíguf-
tos; paísó al de Portugal, y allí 
murió Obífpo de Coimbra. A o-
trosGrandes los apartaron del go-
uierno f retirándolos a la foledad 
de fus Eíladosj donde acabaron la 
vida con el defconfuelo que caú-
fa el viuir aufentes de la beneuo-
lenciadel Sol, que para ellos era 
la gracia del Rey : y fipafsára con 
el difcurfo adelante, preguntan-
coalas Hiítorias, en que pararon 
los Priuados de otros Reyes, reír 
ponderan, que en fines muy des-
dichados, árruynando en vn mo-
mento de tiempo las Aras que le-
«amaron la vanidad, y ambición 
de las riquezas; porque en los lu» 
gareiaiíós 5 ó fe padece vituperio 
cotilos malos fuccííbs, ó embidia 
con la vírtud^y quando llégala ho* 
ra de perder, paífan los mas ama-* 
dos por los improperios que pro -
duce cl caer dek gracia délos Rer-
yes;y es cofa muy aílentadaloquc 
vno de los antiguos nos dixo: 
T ancos beauit A u k i 
Plumferdidí té 
Y aísi nos lo enfeña y propone 
iacxperieneia. 
íDelas emhaxadcvs que el ^ey recihié 
. de íos%e)esdéKaí iar ra .yTmu^h 
^ ^ ^ ^ S t A ^ B o él Rey en 
Alcalá deHenares,llc-
go vn Gaualíero que íc 
ilamaua Mofen Martin 
de Aynarjy vn Dotor,quei veniání 
de parte del Rey de Nauarra á fti-« 
pilcarle 1 que como hermaflo f a-
migo difpuíieíTe la voluntad de la 
Reyna fu muger, para que fueP 
fe á cumplir eomadebía con la vfc« 
da maridable, y ofrécia búen t r ^ 
tamiento y amor j y que quanddi 
no hizíeífe eflo ^ permitieífe fuefv 
fen las: Infantas fiis hijas a tener-
le compañía. ElRey efctibio a k 
Reyna i y la reípueíta fue la m¡£^ 
maque otras vez^s, fundando íus 
eícufas en el temor que tenía: y á 
la demanda de las hijas refpondioy 
que de quatro que tenia i le auisi 
dexado las dos, y que para fu con* 
íuelo reteníalas otras dos. Bol* 
uieron los Embajadores á Na-
uarra, licuando pronseífa del Re 
que fe vería con fu tía $ y trataría 
las cólas con tal deftreza * que fe 
faeilítaírc la voluntad de la Rey-* 
na de manera, que tuuiefTe por 
bien de hazer vida maridable con 
el Rey, como Dios, y la Iglefia lo 
mandauan* 
Los Embatadoreá de Pórtugál 
eran el Dotor Ruy Lorenzo de 
Tauíra, y vn Secretario del Rey* 
que fe Ilamaua Langarote, pedían 
feguridad de las treguás q fe áüían 
tratado j el Rey ladio 5 (|Uedand<^ 
loo . Hiftoria de la 
cftas dos Corolas en paz por al-
gunos mefes. i 
CAP1TVLO X L I V . 
M I embib a Lope^ fDauaIos 
a /ojfgtr los bandos ¡y alteracimes 
de Murcia j ) lo notable jue/acedio 
meflajornadíh 
vS T A VA por efte tiempo 
lena de alteraciones, y 
^ vados la ciudad de Mur-
* -^ '^ ^ cia, efeños de las paísio-
nes antiguas de Manueles y Faxaiv 
dos ,defpobiádofe aquella Ciudad 
riobilifsima con ¡os muchos q por 
viuir y morir en paz fe iban á tier» 
ras eftráñas. Yá dixc quien era la^ 
caberas defta Hidraj haziales co-
pa niá a los Manueles vn Andrés 
Garcia deLaza^Pfocurador gene-
ral del Concejo dcña Ciudad^po-
deroíb5y emparétádó con los Ma-
nueles. Efte fometí) las pefadüm-
bres demanerajq las hizo de vein-
te y cinco quilates. Era grato al 
pueblo^téniá q dar, y preñar, Las 
leyes no tenian otra interprctacio 
fino la q e l Laza íes daba. E n pu-
blico todos apéllidauan al Rey, y 
nada íe h^iade lo q el Rey orde-
iíaua,ypof no & t ^ r «n iu^ f^o 
ni ver la ruina de ia patriajdexádo 
Jipatria y fuelo^ falíeron de Mur-
ciacincuenta y feis familias de ge-
te noble, fin otras muchas que íi-
guieron la fortuna dellas^plantado 
f lus apellidos y cafes en regiones, y 
temples mas paeificos:y aunque el 
Rey, y fa Coníejo entendía en re-
mediar tanto dañoj cftaua ta apo-
Yida,y hecho^ 
deradala enfermedad de! fegetOy 
qMe noáuiaeñ el Rey no quien íe 
encargafle de cura r tan grane s da-
nos. Mas Ruy López D-aualos to-
toando por fiadores el valor, y for-
tunade fu animo/e ofreció ü Rey 
.prométiedo el fin de tafcfcafedicio. 
Pidió poder abfoluto para obrar 
t n el cafo como la ocalion pedia, 
6 como fi el Rey íe hallára preíen-
tcátodo^TodofefecocediO. Par-
tí o aMurcia,éntr6 en ella co doze 
períbnas; alojófe en las cafas del 
Obiípo, y fin poner tiepo en me-
dio, ni gaftarle en pareceres de o -
tros,mand6 llamai' al AndresGar-
cia de Laza, que fue con feis mil 
hombres de acompañamiento de 
amigos,y de gente popula^íin re-
zelodc íoqüe le futedio^entró en 
la fala gallardeando con íü poder, 
n@penfandoenla muerte que te-
nia vezina, y el coraron que e n fe* 
mejantescafosfuelefalir al cami-
no , pronofticando ,y deteniendo 
Con palios lentos al que fe va a 
perder dormidojen cfta otafi on le 
dexo caer en la celada de íü ma-
yor defv entura : y en entrando en 
la fala donde eftaua Ruy López 
Daualos,fin dar lugar á difeuríbs, 
cerraron con el feis hobres preue-
üidos para el cafo, y le cort aron la 
cabera, q tomo en fus manos Ruy 
LopezDaualos ^y afomandofe á 
vnaventana, la arrojo en medio 
del vulgo^que no elperaua tan éx-
traordinariadetermina€Í6,y dixo, 
(habíado so todos) Veu al lacaheca 
dei mttír de We/irGs daños, rebol ueder 
defia república^ perturbador déla paK* 
y lo mifno haré (¿j tal eslalpoluntad dti 
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CAPITVLO XLVV ${fy)colos¿¡Uefuerenfíis fequa^es^y m ' 
yiuierm en catando el feruiciodel 
ffij^iy ble del ^eyno. Dixo daua por 
libres a ios comprehedidos en de-
litos de muerte hafta aqucldiajpró 
metió mercedes á los q procediS* 
do c5 cordura figuieffen las leyese 
y obediencia del fofslego publico^ 
conferuado la lealtad antigua que 
aquella ciudad aui a tenido, de que 
tanto fe auia preciado en las eda> 
des paíTadaí. Afsi acabo, y fe reti-
ro de la vifta de aquel pueblo, que 
puefto en admiración, dluidido en 
tropas, diícurrian diuerfamencei 
Los mas facinorofos viedo el e& 
pecl iculode lo paííadojó eíperá-
do caftigo mui íemejante>deíam-
pararon ía Ciudad, por no efperi* 
mentar la jufticia de tan gran Mi^ 
mitro. Vinieron los Faxardos con 
muchas Gaualieros , y ciudadanos 
que eftauan aufeotes de fus mora-
das; alabo Ruy López Daualosfu 
zeby y mando publicar vn vando* 
dando por traidor es a los que auiá 
dexado fus cafas3y vezindad/i no 
boluieíf^n a fu antiguo domicilio; 
y porque el Laza con el oficio de 
Procurador general fe aula hecho 
tan poderofo, le anulo, faluo fi el 
Concejo no tuuielle pleito de im-
portancia: y caftigádo a vnojy ha-
ziendo merGcdes a otros5dexó etí 
tranquilidad eftaCiudadidígna-
mente éftimada de ios Reyes, ga* 
«ando con efte hecho Ruy López 
Batíalos £l rcnamhm de PacifiGa-
dor dc Murcia, de Magnánimo y 
Sabio^y hafta oi gomde ios gages 
que le da la Hiftoria y la Fama de 
Váíerofoy Pfüd^Rto 
íDon Mart in Tañe^de la 'Barbuda> 
Maeftre de Alcántara , intentó, la 
guerra contra el ^e)i ile Granada^ 
murió en ella* i. 
O N Martin Yañez de 
la Barbüda, denacioti 
Portugués, auiendo fi-
d^o Clauero déla Or-
den Militar de Auis en aquel Rey-
nOjíé defterró de íu patria^ por ie-^  
guirlas partes deCaftilla.Fue gra-
to á ios Reyes don luán el Prime^ 
ro,y don HeBriqueTercero,ypei:-
íona de igual valor,y ofadia; paga^  
roníe, fiendo gran parte para que 
fuelle eligido por Maeftre de la 
Religión de Alcántara, acrecen -^
tandolc efí autoridad y rentas, da-
dolé ciento por vno de lo que aula 
dexado * Era el Maeftre precipi-
tado, voluntariofo, tefiielto, ami-
go de aconfejarfe á íi mifmo,y va-
namente enamorado de íu juizlpi 
fin llamar el parecer de otros. Di* 
xo vn gránFiloíbfbiq el que íe ha* 
^emaeftrod€Íimiímo,esdicipu^ 
lodevn gran necio. Tenia otra 
paéé! tñixy íuftancial para perder* 
feí daua fácilmente crédito a j o 
tjue fi: le dexiá, y a reüelacionel 
de perfonas tenidas en el exterior 
por íantas* Sucedió q vino al Mae-
ftre vn Ermitaño llamado luán 
Sago^qüe con la vida retiradadeí 
y ermo i j corta comunicación dé 
las gentes, aüia ganado renom^ 
brede Santos y opinión de ver-
dadero Profeta * Éfte le pufo en 
íaeabcfajque Dios le aula reucla*-
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do alcancaria grandes Vitorias de prefa, procuró anteviedo el daño 
los Moros i y renombres de Po* apartarle deíu intento;y haziendo 
defófo, y MagnaftimóJide&iSa* efte mifmo oficio los dos herma-
ua a toda la Motifma, en compro- nos Alofo y Diego Fernandez de 
bac¡5deh indubitable verdad déla CordóUa5$éñoresdeAguilar,Ca-
Religlon Catolica;yfin hazer mas üalleros de mqi íenalada prudeo-
tanteü deltlpiritu del hombre , y t¡a,le íaliéron al camino, y enten-
fin entrar eñ cuenta con iu rnanc- dfeiido que co fij autoridad le pu-» 
ra de vida, dio crédito a quanto dieran apartar de aquel engaño ta 
ledixó, y quiíb. Perfuadido5pues, admitido, y relpetado por e l , mas 
del Ermitaño^ dkho, y hecho, Maproueeharon en nada. Lamas 
€tÁi6petíbnas á Üranada 5q de^  cierta íeíial de la perdicion de vn 
fafiaírettál Rey(quelo eraMaho^ faombre,dize Veleyo,es,qquando 
niat Óuadix) falieíTe en campo co los Diofes determinan la mina de 
h h y fí no acetaífc el neto de per* vn I mperio, la primera cola q ha-
fona a perfona^ofrecieffen entra-- ^en es permitir q fu Principe no 
rianíen la contienda cierto num^ acierte en tos cofejos q buíca. En-
ro de Chriftiattos^y que fuefíe do- tro, pues, mas denodado q ventu-
blado éldelds Mdíosyyquefi bs íoíb,poniendoíeeri manos de vna 
Chriftianos fueffen cieto yfueíleÉ fortuna dudofa íblicitado de Ja 
dozierítos ios Mahometanos - y q prieíTa q le daba la codicia éemas 
porqúienfecantairela Vitoria,a- honra,eneldiat:^de Abriljypufo 
quella Religión fueífe tenida por fus armas fobre la torre de Egea* 
inas vetáádera. De aqui fe coügc Salieron al encuentro en defenfa 
qual era la calidad del entendimig i e h torre cinco mil caualbs, y 
|o del Maeftre,y la cantidad dé la cieto yveintemil infántes Moros, 
« i d i a v Los Morós -fueron mas y fu ÍUy Moro con eltes|y&e tata 
caerdos,y la rerpuefta que dieron Jamuldíud,porq íu Rey fograues 
41os Embajadores,fue affentar- penasmádó,quetQdosbsque tu-
Ics bien la mano . El Maeftremas uícffen edad no fe efeufafse de to. 
indignado con efto, arnmandofc mar las armas.Con la vifta de tato 
a lareuelaciondel Ermitaño, to- Moro los nueftros de&ayaron, y 
mandoporpretexto elcobf delá fue fácil alten^migo desfeazer el 
íosjlleuando porgma iavoz de h alfanges i t a cauaJieria hizo mas 
Rchgion,y defenfa déla leu A la demoftracion, y con maivores vé* 
famadelaemprefafealiftarotre- tajas ciMaeftre:mas como los ene 
cientos cauallos,y cinco mil peo- migos eran tantós,apoco andar fe 
Jiesauentureros, fin ninguna dici- feneciokbatallajtriufendoel Mo 
plma.ni exercicio militar. El Rey ro de la ignorancia délos vecidos, 
conociendo la vanidad déla em- Murió en eUaelMaeftrcjalgonos, 
que 
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que fueron pocossencoraendado- licencia del Rey Mora fue trasla-
íe a la ligereza de fus pies, pufiero dado a la Iglefía mayor de fanta 
en faluoClüs vidas, fiendd teftigos María de Alcántara, y eftá fepul-
de lejos de la muerte de los copa- tado en vn lucillo que tiene el E-
fiero s. El cuerpo del Maeftre con pitaflo figuientes 
' ^ 4 ^ . - ^ i 
A Q V i Y A Z E A Q V E L E N G V t O C O R A ? Ó N 
N V N C A P A V O R T V V O E N T R A D A , E L M A E S -
t R E D O N F R E Y M A R T I N Y A n E Z . 
Lahiftoriadel Infante don Pe-
dro de Portugal dize3que el Maef-
tre don Martin tuuovn hijo ba£ 
tardo^quefiendo prefocnlabata-
Ua le licuaron á Conftantinoplaiy 
qué por varios eafos vino a fer Sol* 
dan de Babilonia* 
El fuceílbr del Maeñre fue don 
Frey Fernán Rodríguez de Viíla-
lobos^ y la cleccion fe hizo porque 
afsi lo quifo el Rey; fi bien los de 
k Ordenfequerellaron del agra-
i^io, y fuerza* 
Los Moros aunque fe agrauia-
ion de la entrada,por auelles que-
brantado el concierto dala tregua, 
antes de romper la guerra aulla-
ron al Rey coofuEmbaxadorjquc 
le oyb en la villa de San-Martin 
de Valde-Iglefias 0 y la refpucfta 
fue cargar la culpa al Maeftre ,7 
queGonlatnuerte fuyaí y de los 
. luyos fe auia tomado mas que 
baftante fatisfacion^ 
CAPITVLO X L V L 
Leuantan en C¿/i'íllálos malcontentos 
meuos dhorotosi 
E L ííiceífo defaftrado 
que auia tenido el Mae-
ftre de Alcántara en la 
entrada cotra Mahomat 
Rey de Granada , reíukó man-
dar el Rey don Henrique íe jun-
taífen fus gentes en Toledo? para 
determinar lo que feria bien ha-
zer.Efcriblo al Duque deBenaue-
tey a los otros feñores defusRey-
nos, mandando juntaífen las roas 
gentes que pudieífen, para rom-
per con Granada , i i no eftuuieífe 
conftante enla obferuaneia de las 
treguas.El Rey de Granada pafso 
por ellas j mas los Grandes que an-
dauan enCaftilla defeontentos no 
ceífafon en el primer intento de 
aliñar grande multitud de folda-
defea , la voz era para íeruir al 
Rey, y el coraron lleuar muy ade-* 
íantefuspafsionesé El Rey pafso 
Q ^ á lllef^ 
1Q4 Hiftoriadela vida 
a lileícas'^^ébrnpaaado áe btféna 
gete de gaerirásáeGrádesjy.Rtcos < 
HQbrcs.-'ElKiáeftre'de Calátfaua 
pudo tanto con el Marques db Vi-• 
llena^que fe reconcilio co el Rey, 
y le recibió coa maeftras de feña^ 
lado contento j pidió le reftituyeí. 
fen la dignidad de Condeñable^ 
que los Tutores dieron al Conde 
de Traftamara ; hizole merced de 
©lia 5 con páiíto que le fueífe fir-^  
uiedo á Caftilla laVieja^para po-
ner en razón los que andauan mal: 
conteotos.Efcusofeyy diolabuel-
ta á Aragón. Los alborotos de 
Caftilla paítauari adelante con & 
gráuio delpueblo, padeciendo en 
& háziendasj y caías . Mas cpníi-
¿erándolos Cranáes 5 que él Rey 
armaualufodér^yqueles íaltauá 
fiier^aís paralréfiilMe, tomaron 
mejor acuerdo, pidieron íeguri-
dad 5 y con ella vinieron a la Cor-
te^primeroelAr^obiípo de San-
tiago, y deípues fu grande amigo 
c\ Duque de Benauentej alegan-
do para llegar fin empacho á la 
prefencia del Rey, de nó auerlo 
Bectejeldemafiado poder de fus 
enemigos, y los agrauios que pó^ -
nian por cuenta de Otros^móftrañ4' 
doíer verdaderos hijos de A i m 
en cargar , y dar la culpa á la mi^ 
ger,y le dieron legitimación de fu 
inocencia , y ofrecieron recom-
penfarian íus culpas co dernoftfa*-
cioneldeft Salados íerüiciosjy de 
muchos áfilos pofitiuos de verda- * 
dera lealtad. Con éfto Ies dio la 
veftidura de gracia^y al Duque de 
Benauente quinietas mil maraue-
dis de rcnta,y la villa de Valencia 
hecl ios 
en Eñremadura, para tenórie coti 
eiinteres mas enfrenado. Mas c5 
vna condición^ q fe HegaíTe á cúe-3 
ta , y la dteife de las rentas Réáles 
que por íu lírdeñ íccobt'iiro en los 
años paflkaos, quandoel Duque 
metiólos bracos hafta los ^ ddos 
xhMiazienda Real, y quatido m 
contento con el eftado de fu gmn-
;deza,aípiraua a mayor fillav Tam-
bién vino a la'bbedfchc¡a<Jbn Pe-
droConde deTraftamára,per&a* 
dido de íu hermano don ñlonfo 
Hanriquéz^dióleel^ 
iiientas mil , y la villa de Páredess 
comprando co íu dinero ^ 1 ^)ísic-
go y paz de íus Váílallos/Trataua 
el Rey de fugetar con las aí-!ftas al1 
Conde de t3ijon,de condicio prc* 
funtuofa,y altiua. No tenian efpc* 
r^an^aque fe áuia de deducir á 16 
bu^nbiporqle auianio§ecicto me-
dios de blandura,y nolos admitía» 
nocbhíilerando,tj£ieiopóncríc I 
la reíblucion de vn Rey, es peleat 
contra los rayos del tieb^omo:cl 
lo experitoéíito en í u c a b e ^ y eí1 
tado dentro de müy po^o rát^> 
Llegaron en cfte tiémpo a láCor* 
teEmbaxadóf es deCarlos Rey de 
ISIaúatra, que fueron el Qbiípo de 
Huefca,de nación FraiiCcs,y Mo^ 
fen Mattinde Ayvar , Capitán de 
la ciüclad de Tudela. Pedian al 
Rey lo que las vezes paífadas, que 
la iReyda bolüicffe, yobededefle: 
al llámamiénto de fiiíenorRey dS1 
.Garlos*Nuca he declarado^ taü-
fa de |fa venida a Caftilla J y fue» 
qaehallandofetóalde Taluden el 
Reyno de Nauarra i bs Médicos 
fue ro de parecer > q folos los aires 
na-
BelRéydónH 
natlúós donde auia fido feriadaj 
eran ¡os tauy póderófos para ref-
tituirlelafalud.El RéydonCat"-
los fe conformo con el defeo de ta 
Reynavy parecer de los Médicos j 
ü bié fe arrepintió de lo dichót Lá 
Reyüa cobro falud^y temerofa de 
perdcrloquefeeftittíaen tan po-
co, y perdido cüéfta tanto $ ño in-
clinaua el cora^S a bolüer al Rey-
no de Ñauarf aj cotrarió a la próí-
peridad de fu vida t que Re^nós, 
Tiaras y mandos f^in la fal de láfa-
lud no valen nada, y fon como pin 
lados, D muertos. También féce-
laua pbnerfe en manos dé fu íiiari-
do, por las muchas vézes que aüiá 
replicado a los ruegos de quien la 
pódia maddaí» y cómo fino fuera 
CónlbfÉe,kíuplicaüay pedia. Y la 
caufa dé p^ffeuerar en Gaftillai 
los mas prudentes dézian era , b 
por gozar de la goloíina corta dé 
lafalüd,ó pór laniucha mano que 
tenía eñeftos Rey nos * poderoía 
ea ííi gobernó i póf fef de ¡ngenid 
preñante para imperar y mandar* 
fagaz,aftüta y prudente en los Co-
fejos que dada* Mas lo que no al* 
caftgafon d füego ni h u t o n $ fe 
acabo con la manó de vn rtíüt l i -
gero acidente. Eftaüa la Rey na 
mui arreada de quexas^  porque en 
las Cortes dé Madrid re fomiando 
las mercedes y gallos eícufados, 
1c auian áCOítádo gran parte dé la 
pénfion que tiraua de las fentas 
Reales: poí eíía caufa dexo laCói* 
te^ y hazieado de la mui enójadá fé 
coaiunicaiiaconios Grandes qué 
andauanhétidos dé lamifiüa yef-
ua. Picn&nlos pódétófosiqué las 
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leyes no fe han dé entender con 
ellos y nife hizieroñ fiño parael 
ciudadano y plebéyo¿ El Rey ef-
taüa tófeidó con día por efta Cali-
fa; déaíjui refultb pfométerá íos-
Embaxadores de Carlos iria la 
Reynaíutía.fel Conde de Trafta-
talara como lo llegó a fábeir, fin pe 
dir al Rey licencia folio dé lá Cor* 
te, y pirtib páráíávilla de Rbáj 
donde la Reyna éftauajia afsiftillái 
noconfiñtiedofe lchizieirc agrá* 
uidi El Revio fintib, y tuuópór 
defaCató éttapartidasy llegó a pra 
fumií era ConiiltóCádá Con elDu.. 
quede Eenáüefitéj para dar prm-* 
cipio a álgü bullicio ty paía pireue* 
nir io l daños qué iré^f élentaüa eí 
miedo , iBañdo al Püqüé que vi* 
iiieífe do él eftaüa; y en llégandd 
fin poñef tiempo én rnedió le pre* 
diéfónipóniéndólé á buéli íeCaU* 
do vnSábádó t ji.de íuÜojy no hii* 
üoqüiénhabláíTeá^uordé ÍÜÍQ* 
bernia j y todos huüíéraüinterCé^ 
didopór fü humildad*- V dczíaíl 
los dé aqüétliemjpó § qilé fe aüia 
peídido poí própietáfio de fu Vó¿ 
luntád: y para qué él Gode y Rey* 
nanotüUiéífénlügarde maquinad 
Contra él fofiiego comuni con 1^ 
gente q tenia apiréftidá paíadéft 
hazeral Cbndedé Gi¡úñ$ partid 
a lá buéltá dé Róá donde éftáüáli 
Reynaé £1 dé Gijon énCórnénda^ 
dófe álaligeifégádé vn CaüáílonQÍ 
Cefsó haíta llégaif á Galicia y don* 
delé páfeclá éftáüa énfalüó* 
Reynáoeüpádádéltéttióí^ tón« 
feííandóíüCülpa^Véftidá dé hm 
élla^y las í nfantaá fm hijá^ hümil» 
dés y Uófó&s k faUeron a recibif 
t o é H i f t o m 
ala paérta delá vükjdio íüs deí- fas,y que tenian a vn Rey pdf ene-
cargos, que fueron admitidos por migo y contrario, 
las calidades de muger3ytia.Qm- - Enefte año en i á . de Agbftó 
tole la villa, dexóie las rentas, y hizo el Rey merced por fu priui-
mandóla le acompañaífe a V alia- legb a Garci Ruizde Alárcop,fe-
doüd, donde fe le pulieron guar- ñor de Bonache del lugar de V i -
das para que no fe aufentaííei En l lanueua en el Obifpado deCuen-
el Ínterin el Conde de Gijon ar- ca, que tiene fuafsíénto cerca de 
mo contra fi íu propio poder, y íe las riberas de lucar, en mui poca, 
preuino de armas y vituallas en fu diftancia de Bonache ; y dize que 
villa* El Rey dexando en buen re- le haze merced della, Por la gran 
calido el gduierno deCaftilta,paf- fazanaque feciftes cabo Benaue* 
so a las Aiturias, apoderofe de la te, rindiendo en campo a Henri-
Ciudad deOuiedo,que íe tenia por que Ing!es,con grade honra vueíf-
el Gonde,y manchando con fu ge- tra, y de mis Rey nos j y porque el 
te, atTentó fus Reales fobre Cijo, Rey do Juan mi feñor y padre vos 
pla^a fuerte por la naturaleza del crió, e auia talante de vósfazcr 
Íitio,y vezindadde la mar» Llegó merced: y dize que fe la dona con 
al Real ci Conde de Traftamara^ todos ííis términos, moIinos,mon-
rcducido a la obediencia con el tes,y rios,y vna torre, y que fea fu^ 
pefdSqae alcanzó- Con clde Gi- ya la jurifdicion ciuil y criminal, y 
|on fe tomó acuerdo^que fuera de le da licecia para que la pueda vin-
la villa de Gijon en las demás de cularjy en el principio de la dóna-
la Eftado pufieífe el Rey guarní- cion dize vnas palabras notables, 
cion, y efcogiofe efte medio, por enfenando a los Reyes la forma q: 
fer el tiempo mui frió, y aquella han de guardar, para que las mer^ 
parte en la mas Setetrional de Ef- cedes que, hizieren fean alabadas; 
paña,}7 comentar a picar en elcá- y juilas: Totque entre todas las ottaf 
po algunas enfermedades»Fue ta- cofas quefon dadas a los %eyes ,y a lúa 
bien condición parecieífe el Co- Ju mUe^ayles es dado de fa^er g rac i a 
de en Francia a defcargarfe delan- j merced a los fus ^affalhs ¡y naturalu 
te de aquel Rey,como juezarbi- que fe las demandan con ra^pn ,^co Je-
tro nobrado por ambas partes del techo, mayormente a los que fon cria'* 
alebequefeieimputaua , yquela dos ¡yfe chura délos ^ eyes donde ellos 
íentenciaíe cumplieííe entérame- tienen, y /aya dellos ié el^eyqueío 
te. El Conde para el feguro del tra Ja^e ha de auér tres cofas.ía primerayq 
l o embió al Rey a fu hijo don He- merced es aquella q le démandcunLa/e* 
tique, con que las colas quedaron guñda^que es el pro^o el daño q fot ende 
por el prefénte mas íbíTegadas, y le puede Venir f i a fixier. La tercera9 
quietas, y mortificadas ias preíun- qual es aquellaperfonadqükn f ^ l¿u 
ciones, y ambición dé tantos, que mercedlo mmo fe la m m á \ o contó feU 
siomediafi el peligro con las fuer* puede/huir en adel¿mte¿' .......i 
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CAPITVLO X L V I I * 
L a Vdla de Vaenáfuplica al %ey no Id 
enagenendela Coroná^eah 
^ m ^ L Rey doa luán el Pri-
mero ' hizo merced de 
€1 ! l * % i a viiia de Vaena a Die 
muí poder bfi.Señor: Como aquellos que 
teñimos toda me/Ira e/per acá enVuef-
ira Altela ^ t)os emtíamos a Fernán 
Marime^dePaena^é a luán Tere^de 
EfcamilU) Regidores nüejfirosyé men~ 
fageros. Megan que es Vúlaf uefta eñ 
frontera: JLa lealtad con qgq auianjir* 
nido 5 fu honra ¡y queje querían llamar 
I J ^ ^ g o Fernandez de Cor- feemprtfuyos.QmUMü tenia quatro 
¿ oua, Alcalde de los Doñcelesi mil cafis>cercada de muros, ton torres 
Mariícal dé Cartilla, y Alguazil J ca/íillo,rkayprbfpera.Que tenia 
mayor de Córdoua , por los mu- te Parroquias ¡y mui buenas Emitas^ 
chos^leales, y feñalados feruicios JP^* confeguirque nofe enagenafa k 
que le auia hecho conelconfejoy ofrecíanla muUitud de feruicios queíe 
efpada.Efta merced felá cScedio, w'ian hecho losfajfados ¡ypefentes i y 
teniedo Cortes en Burgos en qua- ^abaia carta con dezjr. E mui alto, é 
trode Mayo de 1380* fiendo fo mipoderofo%ey é Señor i U Santa 
Secretario Pedro Sánchez Daui- Trinidad acrecienéelatida, é^ea le f i 
la5natural de Auila mi patrlájcott- ^ delmftrá Alte^uEn l a m a dte 
firmofela el Rey don Henriqúc a z6'dias ¿e Ih1í6 de 13^4» 
en 15. de luniode 14.01. Defta Oyólosenpuridadch Madrid;y, 
merced fe querellaro los de Vac- aunque por vn rato fe fufpeñdio % 
na, porque los apartauadeííiCo* gracia, los méritos y lemiciosdc 
rona.Efcriuieronle vna carta en q DiegoFernandez eran tahtos,que 
le prefentauan fus quexas, y em- pafso adelante, y los de Vaena lo 
biaro por fus Procuradores a Fer-
íian Martínez de Vaena, y a luán 
Pérez de Eícamilla Regidores de 
la villa i con acuerdo y parecer de 
luán Pérez de Valenpela, vaífa-
11o del Rey ; y el principio de la 
carta que es mui larga dbe afsi# 
tuuicron por b¡en,y confintíeron* 
CAPIT. X L V I I L 
tomo fue cieño el AntiJPapa (Bened 
diño í ) ecimótercio-y el fin de fu taf* 
M V I A L T O E PO-
derofo Principe jé 
Scnoñ 
EL Alcalde con h l ^ f i i c i a ^ e g U dores, lurados, CauaÜeros, Ef~ 
€uderos*é los demás hombres buenos de 
h^uefirAlil laie faena, U u i d í a , y 
A primera vez que fe 
oye en nueftra Hiftoriá 
latemerofá voz de la cif 
maquepadcciala Iglé^ 
fia en eñe tiempd^es en efte Capí* 
lulo adonde fe oirá el cafó mas la-
mentable que ha íucedidq en ellaj 
y da materia para cícriuir ííi Origlj 
la elección que vna parte defta 
io8 Hilloría dela vida, y hechos 
ciGm hlzo del Cardenal clon Pe- Roma la Corte íacra , dcípues de 
-drq de Luna vque en ei día de fu auereftadó en Francia feténta y 
aíFunc oa tomó nombre de Bene- quatro anos, los Romanos pidic-
diélo X11 i . varón en fus pnnci- ron a los Cardenal es, mas c5 vio-
píos digno de la mayor alabanza, lencia que ruegos,c!ig¡eflen Pon-
|)pr ia antigüedad de fu íangre, tifice que fiielie natural de Roma9 
digniiaJ^|ras,y méritos de íuvU 6 por lo menos Italiano. Temc-
dary en fus poftnmerias por la va- rofos de las amena9as del pueblo, 
nidad de fu ambicion,digno de fer eligieron al Ar^obiípo de Bari 5 q 
o ui jado, por auer tenido en mas en fu elección tomo nombre de 
d pundonor de fu caüfa^que el bie Vrbano Sexto de los deíle nom-
vniucrfal de la Igleíia, dando ma- brcVaron antes de fer Pontifice 
no coa la perfeuerancia de fu obf- de virtuofa prudencia, y de íingu-
tinacion , que la difeordia^madre lar erudición y letras,bonrador de 
de infinitos daños, pufielfe él nc- virtaoíbs y do fio s; enemigo pu* 
gocio publico, ayudada de lapo- biieo de la fimonia, y de otros v i -
tencia de diferentes PriricÍpes,en cíos,quc dominauá defe^radamé-
tnanos de vna tormeta deshecha,y te en aquel trifte y defdióhado tié-
tal,que la naue^iíla Santa,fluftua- po.Mas en llegando al Pontifica-
ido en medio deiantos vientos, ef- do,todo efto we como fonado, 6 
tiwo trabajada fin cellar eleípacio fingido. La codicia y venganza 
Je quarentay feis anos ^  háftaquc fueron mas poderoías con el que 
el Diuino Señor con fu podcróía el Imperio del mejor goaierno^tá 
vozvmandó a las aguas y vientos gran mudanga hizo la dignidad 
fe foiregaíren,quedádo el mar trá- en las coftumbres , abriendo vfía 
quiiojy ias aguas en obediencia y grande puerta, por donde enttaro 
bonanza: Autor digno de ^ ran ere infinitos males^brados con lagri^ 
dito dize^que las caulas dcffecaf- mas de trifteza de los Santos*v e t 
tigo fueron los pecados del Efta- critores de aquella edad, q tienen 
do Ecleriaft¡co,profanado con vi-4 por milagro fer vno fabio en la fe-
cioiextraordinarios y varios: ol- íicidad. Dizen que la elección íe 
uidados ¡os vnos de laobferuan- hizocon talcondic'^que aüiadé 
cía de íus inftirutos, y los otros de ceder el Pontificado quándo con-
la purera y limpieza de fu eftado; uinielfe, por no tener por libre fa 
.propocando con eftos medios la eÍecc¡on5yque aísi loeonfíntlo.La 
|ufticia de Dios, indignada jufta- primera piedra que íe pufo en el 
rite con ta malicia de tanta abo edificio defta diuifion tan grande, 
rninaeion. El origen que tuuo a* fue, que vn dia el Papa celebró vn 
quefta cifma (que es en numero la folemne vanqu€te,en que fe halla-
¿treinta y dos;fue5que muriendo el ron Cardenales,grandes Señores, 
Papa Gregorio Vndccimo que y Embajadores de Principes, vno 
trasladó de ia ciudad de Auiñon a deilos Micer Nicoio, de nación 
Na-
D el Rey don H 
Naporitano^VaronHóño, y Em-
baxador de la Reyna ''oña IUÍH-H 
fcíiora de aquel Rey no: dieron5 e 
los combldados vno de los mcjó-
tcs lugares^ v mas cercano al Pon-
tífice; con eíle tenia nrmi particu-
lares odios^alimentadbs con dife-
rencias y pleitos. Salió pues el Pa-
pa a fu cOmbité,y haziedo delpe-
cierofo^ y no del padre v mandó al 
Maeflrcfalaqücquitafle de folu-^ 
gaf á Micei" Nicolo , dandofele 
mas abaxo • y fe hizo con mengua 
defte Dotor^que diísittiulando lá 
injuria 5 referuó para otro tiempo 
lo que auia de refultar de aquel 
diajapoítandó el enojo todo el po 
derqüe pudotobtra el Papa.Dire 
¿Q camino, qüe pocas vezes cele-
braron los Pontífices Comidas,f 
¿lenes mefas * qus no refultafle 
¿ellas agunaieñaíáda nota vcon-
trala<grauedad y grandeva defo 
Tiara. Lcuantaroti los manrelcs<y 
algunos de los Cardenales mal co-
tejos dieron el pefame al Miccr 
Nicolo de lo que el Papa auia he-
cho^ haziendole compañia en el 
dilgafto con qtie eftauai Mas e! co 
animo intrépido refpondio , íien-
do íeiiorde íi miímo, con yna niia 
nafiióíofia i que tenia dos atóas* 
vna para ofireceríela aDios5y otra 
a quien fe la pidiefle i Salió de Ro-
múr Y dcfta pequeña centella de 
indignación y deíjprecio, íe leuan-
tó tan gran fuego vque para apa-, 
garle fe juntaron Emperadores, 
Reyes,y los poderofos de la Igle-
fia,y en quarenta y dos años na pu 
dieron, muriendo en la demanda 
Reyes^ y íamofos Principes. Lie-
ennque 
gó a NapblcselNícoIo, y la pri-
mera eftacion que hizo en la jor-
nada de fu venganza ^  fue apartar 
a laReyna doña luana de la deuo-
cion de Vrbano. Los Cardenales 
que eñauan mal contentos del pro» 
Ceder del Pontifice y falieron de 
Roma catórze dellos, todos vltrá-
montanos,con pretexto del exceP-
fiuocalor; juntaronfe en Alano* 
defpues en Fundi con el amparó 
de ia Reyna luana, y en forma dé 
Concilio citaron a Vrbano,qué 
parecieífe períona-mente a don* 
de tenían fu junta^fuftanciaroneí 
negocio, con autos que llamaroá 
juridícps, y el que dio la trama y 
trap y jlie Micer Nicolo Vrbanó 
procedió contra ellos con ceniii* 
ras, hafta tenerlos por ciímaticósé 
Mas-los Cardenales teniendoíé 
por contumaz, procedieron coa 
íblemnc pompa á la elección de 
Pontífice; y lo &e el Cardenal dé 
^enebra^que en & elección tomo 
nombre de Clemente Septimó^ 
Vno de los capitulos fobre qué 
ísargaua el peío de la priuacidn dé 
Vrbano,eraierde aíperá, y rígida 
condieion,y que no pedia Coníeió 
en ninguna cofa ^  eoníultandoíe g 
fi mifrho en todos?'os negociosdé 
la Iglefia í teniendo eftaCtíüla por 
íuficietite y legitima. O quantos 
Principes han perdidOj guiados 
delconíejo defte vicio ^  dexandó 
en el mundo miíeráble rnemória 
de ím nombres! Y a lo vemos en el 
caíoque íe va efcriuiendo,y lo oí-
mos en el del Rey don Pedro de 
CaftilK r y en los otros dos del 
mifmo nombre de Áragon,y Por* 
tu* 
110 . : ^ ñ ^ t o v | d í ,y hechos 
al Rey áoh Ramiro eLTelf vn ininiftro de los mas feffánclai 
cero le quirieron quitar el Reynó les que tuuo el Prudetifsimo Rey 
fusivaífallos, y paradlo lepuíie- don Felipe Segundodezia t Ay de 
ion capitulo > Que daua Audien- amuelen a y a / í f ultura fe pudierepo^ 
€ia de mala gana 5 y reípüeftás aft ner^  Apija^eladefiortifia 5 y malar 
perasjy defabridaSiContfa el Rey palabras: y yo digOique los que OGU 
don Aloófo el Sabio conjuraron paren los lugares mas altos fean 
los Grandes y Ricos hombres de müideuotos de lahumi¡dad,y ma-
Caftilla 9 baña quitarle él Rcynói ftdumbre de Ohfifto^ Otra razón 
por íentencia que íe pronuncio en dan^ que hofe fondaen la mala co-
las Cortes que fe celebraron en dkion de Vrbanojy fue^ que efcri^ . 
^alladólid, malcontentos de fi» oioal Rey dónHenriquc el Segu-
palabras s y demafiada feueridad. do V y recibió fu carta eftando en 
Nación^ Cordoua , en que le daua cuenta 
Alojar elfrenoaeftapaísion. Los de íii elección , y como auiafidp 
Francefes en Sicilia perecicroá cleéio con grande paz y concón 
todos en aquellas Vifperas tan cá¿ dia: y le hazeíaber, que íii volun-
tadas en todo el mundo5perdona- tad era de dar las Dignidades y 
dolaira.dela eípada a íblo vnos Beneficios a los naturales délosr 
llamado Guillefi de Porceleto, de Reynosjnoaeftrangeros tque en 
grá bodad, y dulpra de palabras^  llegando vno a íer Obiípo, ó AT~ 
reconociendo el furor y enójela ^obiípo , no íueííe promouido a 
luz de las n e^jores coftümbrcs*Ba otra Iglefia, fino por mui forcofii 
mifma nació fe perdió en el Rey- y manifiefta necesidad. Que" los 
no de Ñapóles en el ano 1^ 9 5 . y Prelados eftüüIeíTcn refidetcs fei* 
por las tóiímas caulas* Contra don mefes en fus Iglefias- Que en lai 
A16íbDuquedeCalabria5íüceíIoi: IglefiasCatedrales nó tuaieffc nin 
en la Corona deNapoles.Gtírífpi- guno mas de Canonicato, 6 Dig^ 
raro los Señores de aquel Reyno, nidad.Que ningüReligiofo fueífc 
y le quitáron la fucefsion de laCo- proüeído por Qbilpo5íino que pef 
roña por rigurofo, y mal acondi- fcueraífe en fu Religión. Que ei 
Clonado. A Miecislao Rey de Po- Colegio de los Cardenales tuuief-
loaia le quitaron los Polacos el fe numero 3 y que vn Cardenpl nd 
Reynó por las palabras injuriofas tuuieífe mas renta que otro: mas q 
con que tratáua alus vaííallós. Loá todas lasDignídadesy Prebendad 
Venecianos priuaron deía digni- tuuieífen alguna carga anexa para 
dad Ducal a Vrfo Hipato, !e ía- el íuftento de losCardenales.Qtó 
¿aron los ojosjy ícdefterrarori def ningún Rey, Príncipe9ni Prelada 
ía patria r y a Marino Faretro le pudieíle tener áReligioíb por Co-
fiiraronla Dignidad ^y le borra- feííbnporqueno tüuíeílen ocafó 
ron & nombre de todásks efcritü de faürde la claüíura. Que no 1^  
ras para acabar con fu rhemóf ia:y fund^aífen ma^  Monaíleripsde los 
que 
. • ... i/ 
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que aula, y q íe reparalien los he-
chos. Que ninguno fe ordenaííe fi-
no fuelle buen Cantor^y Latino,/ 
otras cofas que parecieran bien , íi 
cada vna íe publicara, y executara 
en futiempo,y de por l i , y notan-
tas juntas, con que todos entraron 
en cueta de lo que podia íuceder^ 
citando juntos el querer y poder 
de vn Pontífice zelofo de cumplir 
con fu Dignidad y cargo,y que ef-
criuío a don Henrique r eícriuió a 
los demás Reyes Chnftianos.Gon 
la nucua elección de Clemente fe 
diuidio !a Ghriftiandad en parcia^ 
l¡dades,figuiendo^ada Rey al que 
le eítaua mejor, aprouechandofe 
con eíte medio de muchos bienes 
de ia Ig clia,que le incorporaron 
en las Coronas, concediendo !os 
Pontífices eieños, porque les co-
ii*rualkn la obediencias aquello 
que fe auia de hazer co mas liber-
tad de eipintgt: A Vrbano ¡e obe-
decían Itaiia , excepto Ñapo i es, 
Alemama,íng!aterra,y Vngna: A 
Clement^ Francia vReyes de Ef. 
pañaíex¿epto el Rey don Pedro 
cb A ragón ,que cti los principios 
quilo eicuehar con fus Letrados, y 
Gbifpqs, los méritos de ambas 
partes, Vrbano indignado contra 
el Rey don luán de Caftilla , dio 
fus lctras,cometicndo la execucio 
dcilas al Cardenal don luán A r^o* 
bifpo Gorfenfe , y por ellas le prir 
üauadel Rey no, como también á 
la Rcyna dona luana de Ñapóles^ 
y lo que feauia de acabar con el 
ingenio de la maníedumbre , lo 
quifó fenecer con el efpantodel 
rigor,y miedo, con qlos mui ami^ 
enriquecí I I I . t i t 
gos délainpararon íu caüfe. Con 
ello y otras cofas en que tuuo íii 
país ion el tódb,acabó de executo-
riar íu ruina,dexando empadrona-
da fu memoria en el Catalogo de 
los Principes * qué fueron en el 
mundo defdichadosi Murió en el 
año 1389. y yaze fu cuerpo fe pul-
tado en Roma en la Igfeíiá de San 
Pedro r en vna arca de piedra tof-
ca, que yo he vifto muchas vezes. 
Los que feguian íu voz eligieron 
por íu muerte,al que en íu elece 6 
íe llamó Bonifacio Nono i que o* 
brando con la fortuna del hom-
bre 9 reparó en algo las ruinas del 
que le dexó la^fi'a; y quede dicho 
en efte lugar^ que las elecciones de 
vna y otra parto fe házián con pa*? 
fl;o,queficonuin'eíre auian de re* 
rmnciarel derecho por el íofsiego 
publico, y vniueríal de la Igleíia# 
Murió en A ui ñon Clemente a 16* 
de Setiembredelaño 13 9 4.y die? 
ronle íepultura en la Iglefia de !p| 
Celcftinos,yvacóclAnti Papa-» 
do onze dias, y por fu muerte fue 
aderado de los Anti-Cardenaíei 
Don Pedro de Luna, de nación 
Aíagones,admitio ia cieccion ep 
las condiciones de renunciar, !! 
conuinieííery en el to no nombre 
de Eenediílo XI11 y íi huuiera 
cumplido la palabra, huuiera fido 
vno de ios buenos Príi cipes que 
auian lucido en la Igleíia, Mas ía 
ambición no lafabe guardar,ni to* 
mar confejo ríino con la ignoran-
cia de íi mifma, dexandofe gouer* 
nar de Í11 amor propio, que alean* 
^ó del mas vitorias que la razón. 
Dizeíu Confeiror frai Gerónimo 
? OÍOQ» 
% Mílbriai de la vida^y hcc1iÓ5' 
0 p ^ \ ^ < i } 0 \ o CarmciítaíObií-; no5hal!atiidófe en ella todas las ña-
po Je H ;h-u , e.i ¡a Hiítonaquc. ciones Católicas, y los Reyespor 
cícriríio d:: las colas de fu tiempo^ fus Erribaxadores. Los que afsiftic' 
Bdiiedtóte Gotradixo fu elec^ roo de parte de jiueftro Rey de 
clpn por ocho días,con tanta fuer- Caftillajfyerion do Diego de Ana-
§a y csíuerco , que en docientos ya Obifpo de Cuenca, Diego Ló-
anos antes no fe auia vifto tal calo:, pez de Stuñiga , y dos Dotores i f 
y pregunrado^porq repagnaua a la antes de€ípartida 3 eftuuieron en 
Vozvv efpintivde tatos: Refpodio, PenifGólajy befaron la manoaBe-
' pronofticaua con el difeurfo de fe nedlélo^y le dixeron como iban at 
prudencia, ios infinitos trabajos % Concilio;él A nti-Papa refpondio: 
padeccrh la Igleíla , y n6 pronoP Q¿e mefito Señor Dios ios aíumbraf* 
tico q el íeria ia caufa dellos. Mas fe los entendimientos a fa^er con qué el 
auie ndo dado íii eonfeniimiento^ fmjfefemúoy bien de la íbriftkndad. 
perfeuef o hafta la muerte en de- En la elección de Martino dexa-
fender & Tiara,oluidando el exe- ron ai los Cardenales de las par« 
p!o de lonas > que por faluar el na- cialidades en fus honores purpu* 
uio^y a-ios que iban en e l , vino en ' reos/i fe agregaílcn alaobedien-
que le arrojaren en la mar > como cía del verdadero Pontifice, ana* 
ofreciéndole en fterificioparaa^ tematiza^o a^ tos que íigüieífen 
placar la indignación del ciernen- otro fentido.p^fde eñe punto co-
to furiofó. No pudieracon Senef mienta la noticia de vna nueua 
d i ñ o , ni ruegos de Emperadores, Hiftoria5que la tiene en fu l ibreri l 
jiiReyes5nuic los mas amigos que el Condede Oiiuares, Duque de 
leaísíftianen Penifco!a,nidetoda San Lucar la mayor , eferka por 
la Igieíia quefe lo fuplicaua y pe- Lüls Pancan , teñigo de vifta de 
dia^desbaziendo la grandecade todo lo de aqueltiepo.Diz^ 
machas glorias, co la violencia de que cómo Martino Quinto fe vio 
querer cumplir fü gufto»T6das lás adorado de todos, antes de partir 
cofas,dixo vn Sabios admiten coi'- de Confl:an9a embió al Anti-Pa^ 
reccion, íbló el prefuntuofo no es pa don Pedro de Luna dos Aba4-
tapaz de enmienda: porque fe per des de la Orden de SanBernaído, 
foade qué labe mas que todos \ y q Maeílros en T eologia, a requerir 
^adie le puede endere9ar,ni enfe^ a:Benediélo5y dezirle 3 queyalé 
íiar» Masía Iglefiaeb el Concilio conftaua déla elección Canónica 
Conftaneieníe, donde fe juntaron que fe auia he^ho enfu perfona, q 
¿^.Cardenales,quat^oPatríarcas, lepluguieíre, que poríucaufano 
47 . Arcobífpos,i;70* Obifposi padecieffeialgleíia, quefalieíTe 
564/Abades,y lbocores,queha- de fuporfía , y nodiclfe lugarfe 
^en numero d e V i 4 ' p E F ^ N A S 9 f o r m a í l e proceífo contra la honra 
tiiuidas en' D ignidades y letras: y autoridad de fu perfona, y le ex-
procedío en la elección de Mant. orcaua con Dios , y con los. Apol-
—^-^J^.^^ — ^ _^  . ^ ^ ^ ^ _^,.„...•,.„„„ • ii , . , ' , • " ' „ . . , ' 
toles Sán Pedroy San Pablo vré-
núnciaiTc por el bien de fu alma, 
y fofsiegó de toda la Chriftian¿ 
dad> ycbníideraífe lo que Chril* 
todixo a Sari Pedro , que le fi-
güieíle nó íolamehte en la dotrn 
na, fino también %nlas obras;y 
a eftas añadieron otras mui ele-
gantes f fuertes * Llegaron los 
Abades a Penifcóla, prefentatótí 
fuembaxada , y réfpondiendd el 
Anti-Papa a todo , no teniendoi 
miramiento mas que a ío prdue^ 
chofolo , porque imaginaua que 
no auiade&berviuir fin el Papa-
do, que en los pertinaces lo que 
mas obra, es el dolor de apartar-
fe del bien que poífeen , y io me-
nos la razon^con que íe quedó co-
mo fe eftaua ^ queriendo folo pre-
fumir fabia mas que toda la Igld-
íia junta* Lo miímo dixeron a los" 
Cardenales, reqüiriendoles, que 
apartandofe de Benediéló pare-
cieífcn en la Gorte del Papa, y de 
lo contrario fe formaria proceífo^ 
teniéndolos por rebeldes ^ y ene-
fnigósdela Iglefia. Gomo falie-
ron los Abades de Penifeola, los 
Gardeíialestuuieron fu Gonfejoi 
Y como eíltf e las pafsiones y afee-
tos que rigen la vida humana, el 
temor y la efpcranca fon losmaá 
vniuerfales, y los que mas fuerza 
tienen, acordaron de reducirfe, 
y da¥ la obediencia al verdaderó 
Pbntifice dé la Iglefia. Propufo-
lelo a Benediño don Alonfo Gar-
tillo Cardenal de San Euftachioi 
que veremos preño lo mucho que 
fue en Italia, y le dixo, cómo ya 
le conftaua j y a los Cardenales 
énríqüe el íIL í í | 
también vdeleftadoen quefeha* 
llauá la Iglefia con la elección dé 
Mártino Quinto^verdaderd Pbn^ 
tifice Romano ^  y como los Reyes 
de Cañilla y Aragón fe apartauan 
de fu obedieneia : Suflicamosle i^ 
que fin enojo fuy o ¿leámoslo que fen^ 
timos en mayorfitukio de ÍSÍOÍ , IJOUI 
Yay .gloria ie}uperfina: dixo que di^ 
Xeííb i Notorio eí. Señor y que por 
ñor enunciar Ws el TúntifiCado , ni 
querer ha^ eripn facrifích ál de/canfe^  
la Iglefií de Dios ha padecido , y pa~ 
dece loó turbaciones que demos , fíri 
ningún prouécho *vueftro xy en muché 
Hgfamo del ferukh de (Dios ¡y cori 
Quefir a perfiuer ancla foiscaufa^  queJ* 
los P^rincipes temporales tengan a la 
Iglefia en el e/lado que lloramos todoSf 
clamoreándole con lagrimas Je Huefi 
tr os ojos i Tampoco penfais queauets 
de morir i y que de la Vanagloria del 
mundo $ la mayor parte ya pafsL Y fi 
los ^ £y es de Aragony íaftlíh os qui-
tan la obediencia ^  qué tapado/era el 
fyue/iroifolo en aquefte cafitllo ? y jíre~ 
numiando no os quifiereis recoger a Vú 
Monafterio %yo acabare con el tapóLí 
Martim que os haga Vicario perpetuo^  
y] Genefal de la* Efpanas , y Fran~ 
cia y tomando de¡los do$ caminos el 
que fuere de mayor autoridad, ygl&~ 
r uioue/lta. A fsi razonó el Cardé-
nal , y el Benedifto adulandofe 
afi miffnoj adniitiendo lá^ afren-
tas en que pufo la memoria de fii 
fama : Refpondio , fabia ló que 
fe bizia V perfeuef árido en fu ad-
tigüa fentencia : porque feleha-
¿ a cofa dura $ dexar la du^u-» 
ra del ñiandar, y paífar á lo amar-
go del obedecer, queescaminoí 
H m 
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pifado de muí pocos v y de elfos Efpanaiy lesdieífe algunír! ayuda 
pocos, algunos fe arrepintieroni de cofta para el gafto del viage. El 
y fin mas falutaciones le dexa- efeogido paralan gran meníage, 
ron fplo, como a mercader que- fue Luis Pandan, y dexaindomu-
brado y abandonando la perfona> chas cofas pertcnecientí^s ai tra-
y valdonando la obftinacion dé bajodel viage.Dizeqliegóa Gc« 
fu temeraria perfeuerancia. Salie- notta^entró en elPalacio delPapa, 
ron de Penlfcola los Cardenales y que llegado a la puerta l^os porte 
de San lorge, SanEuftachbjy Sá-s ros no le dexauan entrar, y que ef. 
tangel , y fueron a Caftellon d« tando en efta porfía, vinovnCa-
Eurriana , donde hallaron a los marero del Papaj y pregunto que 
pbifpos de Vique v Sogorbe y y queriá?dixole foy Eípañol^y vego 
Helna 5 y a los Abades de Mon^ de parte de los Cardenales de Ef-
ferrate > Poblete , y Santas Cru^ paña, con carta para fu Santidad, 
zes, muchos Deanes, Dignidades Tomóle el Camarero porla ma-
y Cpanonigos de Iglefias de las no,y metióle en laCarqara del Pa-
Coronas de Aragón , y Caftilla, pa>mandandole que eíperaííe. El 
que fueron mas de mil períbnas. Camarero entro, y dixo con gran 
En el tiempo que efluuieron en feñalde alegría : 'Padre Santo, vi 
Caftellon, tuuieron muchos con- tendrá Quefir a Santidad el mejor dia^ 
fejos con todos los que alli eftauá, de todo ei Tonfifícadg, que tiene men-
y refoíuieron, fe embiaífe períbna figero de los Cardenales de E/paña: di" 
que con fecreto fupieífe, fí algún xo como lo labia , y el ííiceffo de 
Principe, Prouincia, o Rcynodu* la puerta: y como la cofieratan 
daua de la elección de Martino, defeada mandóle entrar,yprefen-
que en tal cafo perfeuerarian en tando las cartas le besó los pies, 
la obediencia de Benedi£lo. Mas reconociéndole , y confaífando-
fi todos tuuieífen vn parecer, obc- le en nombre de todos eilos por 
deGÍendoaMartino,paíraír€.adc- verdadero Pontífice, y porme-
lantc con cartas de creencia para ñor le hizo vna relación de lo que 
el verdadero Papa, que le befafle pafsó en Penifcola , defpaes que 
los pies, en.fenaí de que feguian falierondella los Abades de Cif-
fu obediencia j mas con tales con- tel. El Papa lleno de gozo , dixo 
diciones, que auian de quedar coa con lagrimas en los ojos: Efíe dia^ 
fustitulos,que fueífen los prime- que hi^ o el Señor ^ alegremonoí en el: 
ros en antigüedad, exceptuando y mandó al Camarero que apofen 
los Cardenales Obifpos, que de?- taífe y regalaííe al menfagero de 
uen preceder por la dignidad que Efpana el tiempo que eftuuicífe 
tienen, QÜQ gozaífen de los emo- eo la fu Corte. El dia figuiente tu-
lumentos del Capelo defde el dia m el PapaConfiftorio co los Car-
que partieífen de los términos de denales, leyofe la carta ¡> hazieiado 
^ • - .. • * . . . . . . }é¿&t>> 
D el Rey don Henrique el I I I . 11^ 
primero vnabreue relación de ío; Mcdicls. El meníagero ¡lego a 
que auia paííado en Pemícola. Y# Eípaíia dsípues de varias forcu--
en quanto a lo que pedia de pree- nas.Entro en Cañclíon,y dio que-t 
mlnenciasy tirulos , confiderado ta del buen deípacho que traía do 
el gran fruto que fe cogia de la la Gorts del Pontífice, 
vnion, fe deuian de conceder : y 
anadio , que aunque íiguicífenlü C APIT VLO X L V I I L 
obediencia,fe podían quedar en 
Efpañaenfus Obifpados , y losí Taríen los Cardenales a dar la ée^ 
demás en fus Dignidades y ren- diencia a Martino Qmnto, y údM 
tas , y ferian efpinaSGOn que los grandeva mv que fueron teábí^ 
Reyes , y otros de menor poten- dos delTonttfice ett Fhúncia» i 
cía laílímaíTenel fofsiego comü de 
nueñroeñado:porqiienohazien- ^ f ^ ^ A L I E R O N los Car^ 
do fu güito 5nos amenacarán con | | ^^^dena les de Caftellon, 
eftos Cardenales, y teniéndolos ^ ^ ^ W ^ a n ^ 0 principio a fu 
en nueftra Corte, no tendrán ani- ^ i x ^ ^ v i a g e 5 y obediencia» 
mo para efetuar tal cofa. Y para acompañados de mas de feifeicn-
confirmarlcs en el miedo defte pe- tos hombres , parce de fu fami-; 
ligro , repitió la refpuefta que dio lia , parte de gente noble que 
a los dos Abades el Anti-Papa. los acompanaua, por amiftad, 6 
Los Cardenales vinieron cobuc- cauía de parentefeo. Llegaron a 
na gracia en todo; y San Angel, y Pobletc , Abadía rica de la Or-
San Iorge,que íe hallaron preíen- den de San Bernardo, paífaron z 
tessrenunciaron ios títulos que te- Perpinan, y de allia Saífas5y San 
-nian^elCardenal de SanEuftachio Vítor, lugar del Reyno de Fran-
que eftaua en la Legacía de Bolo- cía en la Prouincia de Lengua-
nía , aunado fe conformó, y que- doc.Las perfonas Iluftres que He-
daron los títulos por los Cárdena- uauan eftos Señores configo, tóe-
les de Efpaña, y en lo demás dixe- ron,el Cardenal don luán Marti-
ron : Que la fama de fus coftumbres nez Morillo de Monte Aragón» 
era tangrande0que todo parecía poco pa al Obifpo de Malta, Religioíb 
ra premiar tanto mérito • y quando no de San Francifco, Aragones5pro-
tuuieran otra cofainas que fermuipla- fundo Maeftro en Teología , eí 
ticos y ohferuantes en las ceremonias Abad de Santas Cruzes, el Prior 
fantas delalgkjia^era bA fiante canfa deííi Abadía, y el Prior de (Jia-
para conceder Lo todo. Con efta refo- ragoca.Con el Cardenal San lor-
lucíonfue derpachado Luis Pan- ge,que fellamaua don Carlos de 
$zn , y el Pápale dio vna cédula Vrías, iban el Obifpo de Vrgq!» 
de doze mil ducados para ayuda el Dean de Lérida , lordaq de 
de eolia del viage , librados en Vrías fu hermano, y el Prouincial 
Auínpnenfu Teforero CGfme de de Aragón de la Orden dé los 
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Bredicadorcs', Maeílró en Santg llégaróa a Niza, y no paíTaronpo? 
Teoíogia. Con don Alonfo Car-
rillo, Cardenal de SanEüftaehio, 
el Obifpo de Helna, el Dean de 
Siguenjaj'clDototdórt Goncald 
Rodríguez de Neyra, don Pedro 
Vaca Arcediano de Traftamarai 
don luán de Árellano Arcediano 
de Calahorra, don Pedro de Cer-
uantes Arcediano de Reyna, don 
Alonfo de Segura Camarero ma-
yor del Cardenal,qüe fue deípues 
Obifpo de Mondoñedoido Die-
%a ribera de Genoua , por eftar el 
País en armas^proiiguieron fu via-
ge por la S aboya en lo rigurofo y 
herbado de los fríos.En Mon Ca-
lier tüüieron la fiefta de nueñra 
Señora de la Candelaria, paífaron 
al Monferrato,y llegaron a la ciu-
dad de Verceli, entraron en M i -
lan,eñuuieron en Paula , Plafen-
eia, y Mod^na. Supieron los 13o-
loñefesqüe fe acercauanafu ciu-
dad , y los aporentaron 5 y rega-
go Martínez Rampaco,q fue def- laron como merecía fu grandcca, 
pues Obifpo de Orenfe, el Macf- y con quien hizieron mayores de-
tro Frai Lope Delgado, Prouin* moftraciones, fue con el Carden 
cial de los Predicador es de laPro- nial San Euftachio, por fobrino de 
uincia de Caílilla, Penitenciario la dichofa memoria del Cardenal 
del Papa j el Dotor MiguelMol- don Gil Carrillo Albornoz > que 
fes, Auditor de Rota.LosCaualle- fundó en ella el infígne Colegio 
rosquele acompañauan eran , el de San Clemente , y de quieren 
Comendador Luis Vanegas, el ías edades palladas recibieron con 
Comcdadpr Alfonfo de Canaue- las armas el benefició de fu líber-
ras , el Comendador Alfonfo dé tad.Llegam a Florecía año 1419. 
Gamboa, 4 Comendador de A l - donde íe edgiero los frutos de las 
modquar, el Comendador de Sa- cfperan^as de vnos y ¡ otros; y a la 
bíote,el Comendador Frei Sacho fama de los nueuos huefpedes a-
de Mendieta , y tres fobrínos del cudieron de muchas partes de Ita-
Cardenal,Iuan,Sancho,y Femado lia a ver la folennidad de tan feña-
Carrillo.Con donPedro deFonfe- lado recibimiento: apofentolos el 
ca,Cardenal de San Angel,de na- Papa, recibiólos con gran pompa 
cion Portuguesjiban el Deá,y Ar- en íu Confiftorio publico, befaro-
cediano de Salamanca, que fe lía- le elpie,yla mano5y elPapa a ellos 
maualuanGomezde Anaya,y el en el roftro , con lagrimeas en los 
Prouincial de Caftilla de la Orde ojos. Llegafon los Prelados, Ca-
de San Aguftin.Llegaron a la ciu* ualleros,y Familias,y con todos bi 
dad de Auíñon, antigua eftancia zo,y atodos dio feñales defu amor 
de los Pontífices, en ella recibiero paterno^ontando aqueldia por el 
carta del Papa para que paífaíTeo mas claro de todos5pues ceíraua,y 
a Florencia donde les efperaría. 
En Auiñon tuuieron lasfieftasde 
Nauídad. Entraron en Marfella, 
fe cerraua có el las puertas a la no-
che importuna de la cífma , que 
tuuo efte fin. Y de los quatro Car-
de-
d&nale^ .el primero que murió, fue nales le qtférián: cléglf Púntiñéc* 
don Carlos de Vrias en el año rio acepfóyy-diotodos íu^votos ál 
%é.tQ>y.. en el mifmó» ano el (Sarde que fue Eugenio :Qüa.rto,q oluicíá 
nal de Monte AragS.En el 14 i u do de tagfande beneficio^por las 
el Cardenal don Pedro de Fonfs- muchas verdades q le dixojie apar 
Ga,y todoltfes eítart fepultadwan th de íi con los titulo^ llorofos de 
la Santa ciudad da Roma endife- Legado de las Efpaoas,y Francia^ 
rentes Iglellas. ErCardénaldón -y Vicario de^Auiñoojpara reíbr-
Alonfo Carrillo murió en el Con- mar aquellos Reynos en mas fer-» 
cilio dó Bafileajdode prefidiajano( uicio de Dios* Mas bolüaiti^i; 
1434*y dizeLuis Panconquefe^ 
halló prefente a fu traníito, que el 
Emperador Sieilmundo, Carde-» 
nales,}' todo el Concilio íintieron 
mucho la muerte de tan leña lado 
Principe, ten ido po r benemérito 
del Poníicadoj y dize.mas,queaas 
obfequias duraron por oueue días, 
aísiftiendo el Emperador, y todo 
clConcilio en ellas, y el que pre-* 
dico el vltimo dia,dixo del difon^ 
to,queauia faltado el reparador 
del Concilio , el defeníor de la; 
Chriñiandad; y anade5que en mu-
riendo fe diuidio el Concilio en 
varios pareceres* Dicronle en Si-
guenp fepultura en la Capilla ma 
yprsdpnde mandó í'e le dieífé , y 
dexó en efta Santa Iglefia dota-
das algunas Capellanías, y le dio 
algunas joyas precio fas. La Hifto-
ria del Rey don luán el Segundo 
en el ano 34.de íu Reynado,dize, 
que íintio tanto la muerte delCar-
denaljquefe viftio de negro 3 y tár 
bien la Rey na, el Principe , y los 
Grandes que eftauan en la Corte» 
Fue el Cardenal en tiepo de Mar-
tino Quinto Legado de la ciudad 
deBolonia pedido por ella mifma, 
que la defendió co leyes y armas. 
Muerto Martinojmuchos Carde-* 
2f f 
Benediéto, que le hallaremos mui 
encaftillado en dos caftillos muí 
fuertcs,el vno el de fu parecer , y 
efta le defedioiñexpugoable haf» 
tala poftrera hora. Ei otro eldc 
PenifcoIa,que lo era pornatútalé-
za,y arte,acompa5ado de dos A n-
t i - Cardenales , q perfeüeraron CQ 
^! edioprofpero y adüerfo,elÍgie" 
do por medio mas faludable el mo 
f¡renlatorraenta,y por dañofo a-
cabaren eídeícaníb , yíranquili-* 
dad del puerto.En los vkimos def« 
te año la mui pia y Religiofa feño¿ 
ra dona Catalina Reyna de Cafti' 
l ia, fundó y dotó el mui Religiofo 
Conuento de San Pedro Mártir 
de la villa de Mayórgajde Religio 
fas del Orden de SantoDomingo» 
de tan grande obferuancia en h 
pobreza,y afpereza de vida^ reco-
gimiento^ filencio indifpenfablc^ 
en tan heroico grado, que Jos pa* 
dres de la Religioía no la boluiaa 
mas auer en dexandola en las ma-
nos de ta fa¿rado Inftituto, y en la 
pracio,mortifiGaciñ, y difeiplinas 
tanfeñalado éntrelos demasjqfe 
ponia por exeplo y dechado dé las 
otras fíidaciones^yde aqui íe íaca-
ua las q auiá de ferPriojras,y Maefr 
tras de los nueuos Conueritos q fe 
H J orre-
f iS Hiítoria dek vida, y hccHos ^ 
pfrcciafialá Qrdeni don Frai íua resjdifpone vn largo Catalogo de 
!Lopcz Qbi%o de Manopolijen la los Religiofos mas iníignes qué ha 
tercera parte de la Hiftoria gene- tenido en penítencia^jr lantidaddc 
ralde la Qrden de los Predicado- vida. 
#«* ^1* ^«» ^ «^ ff 
AÑO M , C C a X C T . 
CAPITVLO XLIX. j r é e m h p m r ^ 
tQ i d ^ey. Mandó lo vieífcn el 
ÍLá %eym dona Leonor acompañada Gbifpo de Plaíencia, que lo era el 
4d$jytfártioal^cyno deKawtfÁ Cardenal don Pedro de Torres 
Tú ^yelfdtmntrtcibmknto quele de fu Confejo , y fu Notario ma* 
hkp fa mrido el ^ej don Car^  j o r , y dan Alonfo Obiípo de 9a* 
Jos* mora; reípondicron, que para qui-
tar cííos miedos, el Rey acompa-
*A dkelos motlüos qu« fiaíTc a la Reyna haíla la fayade 
¡tuuo la Reyna doña Nauarrarnotificaronfeld a la Rey-
Leonor para dexar a na, y con cfte acuerdo con me-
Nauarra: y también cf- nos rezelos de los que tenia pri» 
crtóiasínuchas vezes que lu ma- niero, partió acompañada de tan 
rWdel Rey Carlos ia requirio^que gran padrino de la villa de Vallá-
boMeife a !a vida éoman del ma- dolid, y llegaron por íus jornadas 
trimonio. Mas Uégo íii diasque co* contadas a la de Alfaro. El Rey 
fxiolapótcncia que tenia en Caí- don Carlos preuino para íu entra* 
tilla eftauayadefirmadajelno po^ davnfolemne acompañamiento» 
der mas la obligó a befar la mano compuefto de Caualleros Nauar-
g la nccefs¡dad5qüe con decreto a* ros^Franceíesjy Aragonefes, Def-
pretado la mandaua obedecer.Vn de Alfaro embió nueftro Rey a 
Sabio de nueftto tiempodixo,q Tudcla a los Obiípos deCamo-
elíacrificio con que fe aplaca cfta ra, y T u i , y con ellos al Arcobií1 
grantirana, csqucrerló que ella pode Toledo don Pedro Teño-
quiere. Coítcl temor que la Rey* rio con muchos Caualfcros de 
na teniajconfeííaua fu culpa^y con Caftilla a tomar juramento al Rey 
^Ifilenciofedifculpauadella. El donCarlos,el qual le preftó dí^ 
Rey don Henrique con parecer ziendo: Quejuraua a Dios, yaks 
de fu Goníejo acordó la partida de EuangeiiosSantos r en qm comrak 
Ja Rey na , y lo que le íüplicó ella menteponiafus ma nqs , que las infir* 
foe: Que/u merced mandtijje berpri~ mdcwnesytmedosytemoresyj recelos ¿ju^  
tmroyfiera bien hluer4Tiauarra ^  fin la%eyna tenia dél, eran mentirefosj 
d %ey fu. marido la diejfefegurÚai faljos, y fin ningurnterdad, y quef* 
yo-
B dRey don Henríquc el I I I . í i ^ 
Wlmttad tfá de honrarla^ amarla^ y que- el dia de las primeras bodas 5 y a 
terla.^ como ¡Dios en fu dimm ley lo lo$ Prelados y Caualleros de Caf-
tmnda. Y filo que Dios no quifiejJL* .tilla les agradeció el amor con 
hi^ jeffeotra cofa , el %ey de Caflilla, (jue trataron la cauía. Huuo en t á* 
fus amigos y aliados tomajftn las ar* aa Nauarra grandes fieftas por la 
masyy lehi^ iejjen cruda guerra* Acá- venidadcfü Reyná>que auia fie-* 
bado el juramento 4 boluieron los te años que eftaua aulente del 
Prel ados a la villa de Alfaro, y en Reyno. E l Rey deídc aquel dia 
dia y hora fcnalada embio el Rey en adélánte la trató y veneró con-
Carlos a recibirá la Reyna,al Ar- forme lo capitulado y jurado 5 y la 
cobifpo de 9aragoca5 qüe lo era Reyna fe lo fue mereciendo dé tal 
don Garci Fernandez de Herc- manera, que fe pufo en oluido la 
dia5Con gran multitud de Nobles* memoria de todo el tiempo pafla-
E l Rey don Hcnrique lalió Con do , íiendo ambos a dos clarifsi-
íiitia de Alfaro , y a dos leguas mos exemplos de leales y verHa-
donde fe diuiden los terminosde deros cafados^hafta cinco de Mar 
ambos Reynos,la entregó al Ar- ^o delano 141 ben que la Reyna: 
^obiípo de ^aragoca con auto muriójy el Rey Icdioíepulmra en 
publico de miniftro, que dio fec el Coro de la Sama Iglefia de 
de como la recibia. Entró en T u - Pamplona, donde yaze énynari^ 
delaconfusdos Infantas^ el Rey ca cama de alabaftro, que tiene c | 
la recibió y abra$ó como íi fuera Epitafio figuientc. 
< m > « s ^ < ¿ g ^ 
A Q J 1 YAZE SEPELIDA T A REYNA DOÑÁ 
LEONOR, INFANTA DE CASTILLA, MVGER 
DEL REY DON CARLOS TERCERO, QVE DLOS 
PERDONE,LA QVALFVEMVI BVENA REY-
NA, SABIA,Y DEVOTA, FINÓ QVLNTO V 
D IA DÉ MÁR9O DEL 
Afio m 
Rogád áDios por íu alma. 
i £ó . Hiftom de la 
G A P I t V L O ÍL. 
® e las cofas notables quefuceiieron tñ 
lore/ÍdñteIielmó<, 
RA bkfiviflo del Rey*, 
luán Hurtado de Meh-
dof aío Mayordomo ma 
yor^ y moítrandolc coA 
obras el afefto de íii buena volun-
tadle hizo merced de la villa de 
Agreda5Vnade Ias principales de 
íuGorona*que tiene fii aísiento en 
el territorio de Soria, y los lu*. 
gar^s de Borauia vy Ciria; los dé 
Agreda llcuauan pefadamente, q 
€l Rey los apártaíle de íu Coro*' 
íia5intcrpretandocon palabras de 
lio buena condición ^  d moftrar fe 
agradecido con fu danó,diziendo, 
que el ponerlos en diferente do-
minio, era defeílimat ta lealtad de 
tanfeftanciales vaffallQs , tratan^ 
dolas com^ a cíclauos, y como a 
cofa de poco precio 5 y efiinru , y 
lo prouauañ con exemplos pubP 
cos^perfuadidosde fus propias ra-
zones,y de la honfa que fe puío de 
fu parte. D éter minaron el defen-
der con las armasjqua fu obedien-
cia no auia de conocer mas que al 
Reyjni beíar a otro la mano^ni te-
nerle por íendr | moftrauan el pe-
ligro de la inuaííon j ^teftar en 
los confines dé Aragón^ y Ñauár-
ra , y íer flaco el brá¿o de vn íeHor 
particular 5 quando vno de bs dos 
Reyes la quiíidíe Incorpáfat' en 
fuReyno,con defa^enirfe co Caf-
tilla. Querellauanfeotrofijde la 
mala paga que el Rey dauaa tan-
rmitf- extraordinarioá-fcréicios^co 
mo Agreda prefentaua-Pareciote 
al Rey5que con &pfefeftcfa les o* 
bligamavenir en t^doloqquc-
ria;mas no fue afsi, que los de la 
V illa detertónauan (íi la pruden^ 
'cia délos mas ancianos noandü'* 
uieradeipor m^dio) de cerrarlas 
puertas a la Mageftad de fu íeñor j 
queriendo acabar con violencia, 
lo que áuia de tener mejor fin con 
la modeftialqúe los Rey es no peca 
con la intención , fino de mal in-
formados. Oyó el Rey fus razo-
ílesjy pareciendo baftantcs,fe de-
xo perfuadir dellas^y la Villa que-
dó como fe eftaua en la Corona 
Real, danco a lüan de Mendoza 
en recompenfa las villas de Alma* 
pn^y Santiftcuan de Gormaz. 
En efte año fucedio cerca det 
caftiílo de Borriolcs, en el bofque 
de Foxa en los fines de Gata!üña> 
k muerte dcfdichada dd Rey don 
luán de Aragón el PrimerD deftc 
nombre, que acabó fus dias malo-
grado en vnaca9a; deícubrieron 
ios cacadores vna loba^elRey qui-
foferdelos priftieros en llegara 
la fiera, y con el placer dé la prefa 
no miró por donde caminaua, tro-
pe^óelcamllo,cayó el Rey, y el 
golpe y caida fue ta l , que fe que1-
bró clpcfcueco, y qmndo llegaro 
los fiiyos le haltetm rnuertp ^ con-
u i r t ^ Ia Caca ea 
Vozcs triftes, 
^En diez de Nouiembrc delie 
añó iliiüeflro Rey don Henriquc 
mandó publicar, eftando en la ciu 
dad de Segouia,vna ordenanza 
cirjquc manda,y prohibe, que nin-
guno de fu Rcyno tega mula>falua 
Del Rey don He 
fi tumerc caoállo de precio de feif-
cieatos diarauedis, y de ai arriba; 
D ifpefa en que pueaaíi tener mu-
la la Reyna, y el Infante don Fer-
nando fu hermanoiQoe el Gardé-
naideEfpañavqUe lo era don Pe-
dro de Frias,pú&Ía tener i $ . t n ú * 
las. Argóbifpos de Toledó,y S an-
tiago io*müks4 Ar^óbifpode Se* 
uilia^Oblípós dé Cordouajlaenjy 
Carta|cna 5 diez mülas cadsa vno^ 
L m demás 0bifpos a dié^ tnulasi 
L m Abades benditos dos muías* 
Las perfonas que tienen Dignida-
des en Igleíiás Catedrales dos ma 
las. MiniíirosGenera!es5y Proüin-
ciaíes vna muía. El Capellán ma-
yor de Rey y Reyna^cadá. vnó dos 
muías. Los Capellanes de la Rey-
paje i ñ t e é mi hermano 5 y de fu 
muger, cada vnó vna muki Co-
letofüsdé nueftrofeñor el Papas 
cadaTnovna muk* LosOldóreá 
de mi Audieneiaíy Alcaldes ordi-
narios de mi Corte,}7 Contadores 
mayotes,caLda Vno dos mulas.Loá 
Fificos túiúSij de k Reyna, cada 
vno dos muías. Los del Infante y 
fu muger a cadaVno vná mula.Los 
men&geros, e los otros hombres 
cftraños que viniere a mi de qüal* 
quler parte que fean de fuera dé 
mis Rey nos, nd fean óbligádos á 
cfto ellos, nin fe gentes qué Con-
figo trogIeren*Las Dueñas,e don-
zelks, h mugeres honradas, a dos 
muks.Otroíi marido ,e tengopor 
bien, que ninguna Dueña caíada 
de qualquier eftado y condición q 
fea^ que fu marido non tuuíeré ¿a^ 
uallo de feifeientos marauedis, no 
pueda traer panos de feda 5 nin ti* 
hriqúeeTIII. 
iras de brb, hlde plata yhin cenda-* 
les,nipenasgníeSijni viras, ni aljo* 
far^faluo donzelk,6 fidalga; c fi lo 
trogiere> que paguen en cada veá 
que le fufeye prbuado fcircientbs 
marauedis ^ y Ib tniímb éhqual* 
qüierotrarnü|eri 
También íe acabo en París U 
fcaufa del Conde de Gi]on,conaí-
fiftencia de los Embajadores de 
Caftilla i y dellá reííilto el dar por 
álebe al Conde, que fe jpüfiéíTe eii 
tóanos dé fu Rey,fe ailanaífc en to 
do,y q fi afsi ló h!zieífe,él deFran-* 
da atráuefaria fu autoridad, íuplí-
cando al Rey vfaffe de fu ciernen-* 
ciacon el. El Rey queriendo tó^ 
toarla poífefsion aé Gijbn^la C6* 
defa que eftaua dentro por fer mii 
ger varohiUy masáficiónadá á 
efpadaqtle ala tueca , fc pufocii 
defenfaj acüdib el Rey a cercaría^ 
yferindib pbr falta de municic* 
jnes y gente. Derribo los taürbs j f; 
las cáíais^quitadb el brb k los habl^ 
tadbres de la fuer 9a,y a laCbridé* 
fa fe le entrego ííi hijo doñHen* 
rique jq^e él Rey tenia eh füpb* 
def jy k tóatidb íálir del Reynbsf; 
iaportó aí PaisdeSantongCjdondi 
íu marido eftaua. 
Pafso el Rey a Madrid con ani* 
mo de vifitar el Andakcia 5 llcg6 
con efte intento a Takoera j álli 
recibió Embaxadbfés del Rey d é 
Granada, en que lé ÍUplicaua fe á* 
largáífen las treguas ^ teraeroíb(| 
en acábandb de fbíTégar a CaftU 
lía^uia de Conüertií; Iks armas co* 
trá é l , para cáftigar los átreüirriie-»t 
tosdélbsáñbs paítádosí Remití^ 
el oirles ^ Seuilla, dond^ Üe£c4 y. 
122 Hiftom de la 
fücrecebido de aquella podero-
ía^y magnifica Ciudad co la gran-
deza que acoftumbra a recebir á 
íüs Reyes. En e^a hizo prender al 
Arcediano de Ecija por alboro-
tador del pueblo 5 y auer fido cau-
fa de los daños que fe hizieron en 
aquellaCiudad, y otrasá los lu-
dioS íque ya quedan repetidos, y 
caftigole j para que ninguno con 
apariencia de piedad no intcntaf-
fe leuantar el pueblo. Renouó 
Jas treguas con Granada, ponien-
do en fofsiegp la tierra^que ya pa-
rece que comen^aua a fer de Pro-
^nifsion, y faltaua para ferio ver 
al Rey en mas proíperidad y ri-
^queza. 
El Duquedc Bcnaucnteefta^ 
lia prefo en Monterrei> y de alli le 
paífaron ala villadc Almodouar. 
£1 Aryobifpodc Santiago, Prela-
do 4e mas coraron que cuerpo, y 
no enfcfiadp ádiísimuíar agrauios, 
fembraxia qucxas contra el Rey 
porla priíiqn del Duque de Be-
iiaucntc, queauia yenido con íu 
feguro a ponerfe en fus Reales ma-
nos 5 y no íele cumplió la palabra. 
'Tema también por peligroíb p-
bcdcccral Antipapa, que refidia 
en Auinon 5 que le tenia por falíb, 
y por verdadero al que obedecía 
la Corte toa de Roma. Efto to-
vida, y hechos 
móporachaqueparadexará Gaf. 
tilla, períiiadidode muchos Re-
ligiofos que le d'ixeron,que la Ver-
dadera cabeca de la íglefia era la 
que obedecia Roma. A eñe ado* 
raua el Rey don Juan de Portuga¡¿ 
Dexó el Aí^obiípo a Gañilla , y 
pafsb á aquel Rey no, donde mu-
rio; fue Obifpode Coimbra,yAr* 
^cbifpo de la Metropolitana de 
Braga . En efte tiempo era Obif-
pode Palencia don luán de Caf-
tro, conocido por la lealtad que 
guardó al Rey don Pedro. Andu*. 
üo fuera de Efpaña en íeruicio de 
doña Gonftan^afuhija.Fue Obif-
po de Aquis en la Guiena j y quan-
do fe aífentaron pazes entre Caf-
tilla, e I ngtaterra, boluio al fuelo 
de íu naturaleza, y fue Obifpo de 
Iaen,y Palencia. Efte Prelado ef-
criuio laGoronica del Rey do Pe-
dro, con mas verdad, y fin ningu-
na pafsioa Informado Felipe Se-
gundo de los eferitos deñe gran 
Prelado quitó a don Pedro el re-
nombre que lediero de Gruel íus 
enemigos, y le mandó titular, el 
Iufl:icierpy Seuero: mas quié baí-
tara a deshazer la fama publica, 
cultiuada, y criada en tantos año?, 
y autorizada con la dignidad del 
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CAPITVLO L L dioRUyLópezDauaios^yporqud 
éftá en frontera de los Moros 5 fe 
Loque fucedio eñ el principio de/le año pueble^ cftc mejor prcuenida pá-
r?i elgouiem de la juftkia, e« ^ «é fu propria def enla, y mi ferui- ¿ / t f h 
tuuoprincipio la dipiidad dé Corre* &o, * ^  
¿dor enCd/iilla, L Eftauan por efte tiempo íá^^ 
dades yvillasdc Caffilla muy fe^ / ¿ 
V 1 E k o dar principió ñoras de íi mifmas,llenas de male- a ^ . 
a eftc Capitulo con la ?a,y malicia, por no tefier Córfc-
merced que el Rey do gidores que amparaííeñla lurilHi- - y 
Henrique hizo a Ruy cion del Rcy^que íe regían por A I -
López Oaualos, íü gran pduado^ caldes ordinarios,eligidos por las 
del Adelantamiento de Murcias mifmas Ciudades^que atendiendo 
por muerte de Aloníb Yanez Pa- mas aUnteresproprio, quaalpu-
xardo, vno de los Capitanes mas blico de la juáicia > quedauan íín 
beiicoíbs que tuüo el Rey en íiis caftigó los delitos de los m l^He-* 
armas, temidas de los Reyes dé chores, con los quales íe difiimu-
Granada ^  y teñidas con la iangre iáua j por íerla jufticiáde Compa-
delos Mahometanos fronterizos dres* Detcrmiíio el Rey de poner 
de todo el Reyno de Murcia, Corregidores enfilas, que fin ref-
Todas las vezes que topare eii peto cufaflen tan grande dano.En 
el caminodefta Hiftoria el nom- los principios tuuo grá dificultad j 
bre és Ruy López Daüalos, he de Seullla no lo admitió,)'otras figuie 
llorar la prieíía con que va cami^ do ííi exemplo hizieron lo mifeio, 
nando a la gr^rtde!2a,córifiderádoi hafta que elt¡cmpo,expériencia,y 
qtanto biett es vifpera de vn gran frutos del nüeuo titulo ablandaroq 
mal, y que ha de llegar tiempo en los ánimos de los que no admitían 
que fea tan poderofa la embidia, q la nueua forma, y manera de go-
le quite en vn momento loqdig- mernostemcroíosconlanoiiedad 
llámeme le dierod fus méritos, y del hombre de Corregidor, teni* 
talof.Deftartierieedreíaltb laque doporafperoy rigurolb.Los Ro^ 
concedió el Rey a la Ciudad de manos vfauan de nombres blandbá 
Murcia, fuplicada por Ruy López para que los Magiñrádós no efpa^  
Daüaios • franqueóla, y la hizo l¡- taífen co el fonido de la dignidad, 
brede monedas 5 exceptuando la Los títulos de Di£ladores,Confu' 
forera, y j aftificando la merced, les,Tribunos, y Pretores declara-
Dissé fe la concede porque felá pi- üan eíle animojaborrecierón el de 
M 4 r . ;fíiñ:oriade!?i 
Rey 5 y admitieron el de Empera-
dor,con elfenombre de Padrede 
la Patna,que dezia amor y dulzu-
ra. Halta los nombres engendran 
amor^íiodiojtiene fortuna? ó deí-
dúcha; y tanto deben eftudiar los 
Principes en dar nobres ^  las co-
fas, como en los negocios granes, 
, El primer Corregidor que tuuo 
la Ciudad de Auila mi Patria, fae^  
Ruy López Daualos^cofta de vna 
efcritura de teftamento que vi ori^ 
ginal, y la otorgo en efta Ciudad 
JVÍaria Blazquez, muger de Ferná 
Comes ? hijo de Blafco Ximenez 
Dauüa, y dize, era fu Teniente el 
Dotor luán FemandezOrejojVe^, 
Kino^y natural della. • 
En efte ano murió t o Granada 
lu Rey lucefjy la caufadefu muer-
te foe vna aljuba de brocadpj guar^  
Hccida de aljofar^y piedras de grá 
Valor, que atoíigada leprefentó el 
Rey de Fez j y era el veneno tan 
fuerte 5 que fe le caían las carnes á 
pedacos,finquehuuieíletriaca q 
detuuieífe el impetu^e fu fuercaj 
dexando en el mundo el exemplo 
de la mayor miieria» Sucedió en la 
Corona Mahomat Aben Baluaitio 
po r de r eGho?íino co tiranias^y vio-
lencias. Aífentó treguas co el Rey 
don Henrique^y hallandofe pode^ 
rofo de gentes 5 y de riquezas, !asf 
quebranto defvergGncadamente, 
entrando a infeñar nueftras fron-
teras por la vanda de Quefada 5 y 
acometió la muy noble y valero-r 
la ciudad de Baeca ? como fe d i r i 
adelante. . 
, Por efte tiempo dize elCatalo* 
godeíos Qbiífosdelaíanta Igle* 
Yidá^y hechos 
fia de laenjque andaua con el Rey 
el Obiípo don Rodrigo de Nar-
uaez? gran Prelado, que con libe-
ral mano aumento los Canonica-
tos y Dignidades de la fanta Igle-
fia deiBae§a> y ia dio otras muchas 
rentas 5 par a que el cjuiío diulno íc 
aumentaífe, y elTeplo íucíic íer^ 
uido con la grandeza que merecia 
laque antiguamente auia tenido 
Obifposjq enícnaron comoMacl-
tros y Paflores el camino, déla ver-
dadera íalud. 
CAPITVLO L I I . 
%pmpe e l y - d e Portugal las tregua 
que tenia imadas cm Ca/íillarprin'» 
ú p h de Meuosdmos^y guerras* 
^ ^ ^ g ODAS las vezes que la 
^g§| necefsidad haze pazes, 
vksÉ no fon firmes 5 y bufca 
ocaíiones el q fe quiere 
apartide la amiftad de otrt),para 
poder cícuf^r, o dar color a la in-
conftaDcia y ligereza de fu animo* 
Ropio las treguas el Rey do Iua de 
Portugal co leue caufa, como fi no 
fuera la g«erra vno de los mayo-
res males que padecen los raorta-
les^ y la paz el mayor bien que go-
za las Repúblicas y Rey nos. En-
derecócl Lufitano fus armas con-
tra Badajoz^Ciudad cercana á fa 
ReyíKK Tomóla por tratoyentra-
do por la puerta que llaman de la 
Traicio;prendio al Ma/ifcal Gar-
ci Gocalez de Hcrrera.En la Hií* 
toria que eferibi de Badajoz dixc» 
qnc en eíla ocafion fe recogió el 
Cabildo de aquella fanta ígiefia I 
ce-
DeÍReydonH 
€elebrat con taas decoró los ofi-
cios diulnos ál caftilloi La Ciudad 
pretédia54üelos Canónigos, Dig-
nidades, f los demás Écl^fiafticos 
hizieíreñfü ve la y fonda, y les co-
pelian a dllo.El Eclefiaftico íe am-
paro con los priuilegios, y eíTen-
ciones qüc tebiá; no baftó, y lút 
Ciudad ctt íii Ayuntamiento man-
do a ochó Regidores 5 que co ma-^  
no póderofa facaífeñ prendas á los 
Prebendados porqué no cumplían 
coneíotdén qúépor tnayor fe a-
uia dado, fin excepción de períb-^ 
ñas. Nueftro Rey don PÍenriqué 
indignado contra d de Portugal 
armo por mar y tiérrá fus fuerzas, 
encargando las de la mará fu Al-* 
mírame don Ofego Hurtado de 
Mendoza,que cóüfü armada aco-
metió jas marinas dePortugaljdo« 
deganaro lós daftellanos muchas 
prefas^ y numero de defpojos j que 
quando el qué intenta lá guerra lo 
naze violado lós derechos del fof-
íiego pubUco>fus af rnás no tienen 
fuerza > y fus áZQfos fon tomo fi 
fueran de cera. Ruy LopezDaua-
los ganó por armas áPenaMacor, 
y rindió á la Ciudad de Miranda. 
Lós Portuguefes ganaron la Ciu-
dldde Tuy 5 haziendo los vnos y 
otros lós daño3 eficaces q podian. 
En efte tiempo pór defeontentos, 
o por mal pagados fe defnatufalí-
p ro del feruicio y Rey no de P ór^ 
tugal 5 trayendo coníigo <abn lan-
gas de las mejores , los vabrofos 
Caualleros Martin Vázquez de 
Acuña jy íuan Fernandez Pache*-
co, de quie Men Rodríguez Vaf-
concelos,refpondícndcral Rey do 
enriqúe el I I I . 12 
luanen la ocafion que tenia cer-
cada a Coria 5 viendo que fe aiár-
gauael tomallá^y que no la podía. 
éntrar,büélto a los fuyós, con in-
digná&ioio defpreciojdixo: Aquí 
haze falta los Caualleros déla me-
fa redonda. Dixó el Vafconcelos, 
confiado, en fu verdad: Señoreen 
cfta ocaíloq no hazeñ falta tales 
Caualleros 5 qué aquí éñá Martin 
Vázquez de A cuna, ta bueno co-
mo donGalvan-iy lúan Fernandez 
Pacheco tan bueno como Langa-
rote. Del primero defeienden los 
Condes de Buendia 3 del fégundo 
los Duquesde Efcalona> Elrefto 
defta contienda^ los daños que fe 
figuierón delia, lo veremos en el 
ano 13^7. memorables por mur 
chos cafos, y cofas fucedidas, de q 
hazeñ mención las Hiftorias def-
tas dos Coronad 
C A ^ I T V L O L U I . 
S)elo que fucedw en Ca/íilla en lo refi 
(ante del añok 
N efte año dónGon^a-
loNunezdé Guzman, 
Maeftrede Calatraua, 
fuplicó al Potifiee Ro-
mano difpeníaífe con ios Caualle-
ros de fu Orden dexaíTen la capi* 
lleta que traían en él efcapulaf io^y 
que én fu lugar puíieíTen vna Cruz 
£olorada*como agora fe platica, y 
él Papa que lo concedió rueBene^ 
d i a o x m . 
Por efte tiempo floreció co gra-
de honor de fu Relig'^y del Rey-
no de Caftillayfray Diego de To-
le^ » 
i ± 6 • Hiiloriadela 
icdo-j ele la.O recade íán A^uflin, 
Conxeilor del Rey don Carlos de 
Francia > Sexto de ios deíic rjóni-
bre. Eícriblo vn enriofo y elegan-
te libro>que intiluló, Sopholcgío, 
en que aiegamilAutores.Y en el-
te ano fe fundó en laCkidad de A-
uila mí Patria el muí obferuante y 
ReíigÍQÍbCGnuéto de nueftra Se^  
ñora de ReÜ^iofosGarmeütas^co 
razón eftimado de toda aquella 
G-iudad 5 por el buen exemplo que 
dan con íus vidas¿ermones^y con-
felsiones a los de aquellaRepubü-
Ca.Deííe C ormentofue fray Die-
go Matia^de quien dizelagráMa-
3rey Maeílra de Religioías fanta 
Terefa de l efus j que le vio entrar 
en el Cielo fin paÜar por Purga-
torio , y que !a cauía era, por auer 
íido obíeruate y pütual en la guar-
da de fu Regla; y auer cogido con 
.efto los abundantes frutos de gra-
cias ¿Indulgencias que conceden 
los Pontífices á cita Religión fa-
grada, Y en eñe ano nuefiro Rey 
licuando adelante la mucha deuo-
cionque fus glorioíos abuelos el 
Rey don Henrique el Segundo, y 
la Reyna dona luana^y fu padre el 
.Rey don luan jauiá tenido al Real 
y antiquiísimoConuento de nuef-
tra Señora de la V i d , del Orden 
Premoftratenfe, que le viíitaron 
muchas vezes, hazle ndoíe muí fe^  
íialadas mercedes, mandando íe 
le reñituyeíren algunas jufifdicio'-
nes, que la violencia de ios ciepos 
vida: 
le auian víürpado* Nueftro Reys 
no folo leviíitQ5Íino que confirmo 
todos los priuilegios que Je cocc-
dieron los P.eyes defde 'el Rey do" 
Aloíb el Serio-io iü fundador, hal^ 
ta el^ y eftas coiifirmaciohcs las hi-
zo foiicitadó de las muchas iímoP-' 
ñas qué hazian ius Religiolbs,y de 
la fantidadjetrasjymaraüilloía vi-í 
da del Abad don fray Pedro Ló-
pez,'/ de otro del rnlírno nombre,' 
de no menor fantidad. 
En cfte ano por el mes de Di -
ziembre tebló la tierra en el Rey-
no de Valéncia,y confines deCafc 
tilla harta Tórtola;pereciero mu-
chas IgIefias)Mcnaíterios5torres3i 
y edificios públicos. Manaron dosr 
fuentes de agua de color de ceni-
ca de intolerable hedorjy en el ai-
re fe vieron léñales que caufauarí 
grantrifteza.Los Sacerdotes, y el 
Pueblo debidamente temeroíb^ 
con ver áDios enojado,con roga-
t¡uas,y humildes duplicaciones pe» 
dian en los Templos, plá9as,y lu-
gares públicos apartaífe el rigor 
de fu indignación, y ccuirtieífe las 
fenales del Cielo en beneficio del 
hombre.Enefte año 13^.fefun-¿ 
do el muí infigneConuento de fan 
Blas de Villaviclofa,del Orden de 
fan Geronimo,que tiene fu afsieo^ 
toen el Rey no de Toledo, y fué 
íu primer Prior fray Pedro Romay 
á quien el Papa viftio de fu ¡ 
mano el habito de la ' 
Orden, 
Ano 
D el Rey don Hcnriquc el I I I . 1 2 7 
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no de efpanto a losLufitanos^pat 
so el Almirantea las marinas de 
ÍBatalhque tumermen lámar Cajlt- Portugal^ con mano enemiga la-
llanos yVomguefes.yieotus t i - que6rquem65y arruinó muchos 
tortas que tuumon los Ca/íellanos en pueblos; talo los campos, robó la 
losmaresycofiasdeVomgaL tierra5poniedolaenmiferablc po-
brezajfin que huuiefle alguno que 
gQ^E t L A cetella pé^ ofaífe, fin gran peligro de la vida, 
H quena de la entrada q oponerfe a la fortuna delveccdor. 
| hizoenBadajozelRey Los Portuguefcs por ganar algo 
i don í u a d e Portugal^ de lo perdido acometieron laGiu^ 
quebrantando los contratos de las dad de Tuy, y la ganaron^hazien-
treguas que capitulo con Cañilla, do buen tratamiento a los venci-
fue caufa detan gra fuego5que du- dos. Sitiaron la noble villa de Al-, 
ró treinta y feismefes^ hafta que co cantara i íbcorrióla Ruy López 
las muchas perdidas que hlzieron Daualos5que desbarató el ccrco,y 
los Portugaefes abrieron los ojos, rctiró al enemigo, hafta meterle 
y conocieron quá deíhudos, y def- en fu tierra, y en ella fe apoderó 
amparados eftauan de la razo. Su- de algunos pueblos, enfrenado los 
eedio5pues5que por el mes de Ma- humos del aduerfario. E l Maeftrc 
yo don Diego de Mendoza Almi- de Alcántara don Diego Hurta-
rante mayor de Caftilla, eorrien- do de Medo$a,y Diego López de 
do los mares de nueftras cofias, ZunigapufieronfuRealfobreMi-
encontró íiete galeras Portugue- randa de Duero; vino en fu fauor 
las que venían de Genouacarga^ Ruy López Dáualos, y apretaron 
das de armas y municiones, y con el cerco demancra^que necefsita-
cinco que lleuaua el Almirace em- ron á los cercados á rendirfe, po-
biftió con ellas, tomó quatro, vna niendofe con humildad en manos 
echó a fondo, y dos íe iibraronde de la clemencia de nueftros Capi-
fus manos, que Ileuaron que llorar tañes . Afsi paíTauan las cofas , ha-» 
á Portugal, y a los q tomó en pri- ziendo los vnos y otros perdidas y 
fidñ5que fueron quatrocientos^íin gananciasílleuado ló peor losPor* 
dexarfe doblar de ningún ruego, tuguefes, que juntandofe a cuetas 
los echó en la mar,que pareció de- configo mifmos conociero lo mu-
mafiado rigor de Capitán Chrif- cho que le importaua á fuRey me» 
tiano.Defpucsdefta vitoria, q He- terfe por las puertas de nueftro 
^ á t m ^ u k t o ^ í 1 ^ ' Rey 
Hiftoria déla 
Rey don Henríque pedirle, y fu-
piicaríe con ififtanciaíe renouáfse 
las treguas , poniepdo en filencip 
las armas de ambas Coronas. 
C A H T V L O L V . 
Waileáeron martirio en la Cíu¿lid de 
Granada dos^digiofos dtS.Frah^ 
l€Í[é&iFrai lucinde Cetina9 natural 
M i ^eyno de Aragm^y Frai Pedro 
de Dueñas j natural del Obi fiado de 
alendar)) la merced que el ^ ey hi* 
%p a la Fniuer/ídad ie Salamanca, 
S T o s dos Religioíbsjhl-
jos delira Padrejy ama-
dor dclapobrcza S .Frá-
«^^^^^^¡ÍCOiemrárofí en la ^rá-
áe 5 y popülofa Ciudad de G F^ána-
da,Corce defus Reyes Moros,lle-
«ládos a ella del cípirítüdc Dios, 
párá dar luz á, tos que hábitauañ en 
la región-, y íbffibra de la muerte, 
oprimidos del yugo barbado de la 
íeda peruería de Maboma. N?lán¡-
íeftaron eíi medioi de fus piafas la 
vida ,y liecHos 
luz del fanto Euangelio,notifiean' 
doféla a todos fes moradores con 
las vozcsjy lenguas delEfpiritu di-
'üiño.Ei Rey MahomatAbenbalua 
les mando 5 que ceíTaífen deftc in-
tentó, donde no .procederia c^tra 
ellos, como cotufa vkraj adores de 
fu Profcta:mas 1 os Santos tcnien^ 
do en poco las amena cas del Mo-
ro, perfeueraron enfu demanda. 
Mandólos acotarjcortar las cabe-
fas, y que fus cuerpos fueíícn ar-
raílrados; afsife hizo, labrando 
Dios con las manos de los enemi-
gos de fu Fe las coronas de & g!o* 
ria acortando con ellas mlfinas las 
kifigniasypalmasdeíu triunfo. A? 
Frai luao de Cetina le degolló el 
Rey con fu alfangeihazicdofcver* 
dugo de la v¡rtud.Nueftras Hifto* 
rias dizen, que padecieron en el 
mes de Mayo, y las del gloriofa: 
Padre S-Franciíco aífeguran,q fus 
cuerpos eftá en el Conuéto de fan-
Fracifco de Cordoua, y qdcl!p ai 
memoria envna eferitura qfe guaí> 
daeníüs Archiuosjquedizcafsi; : 
R f i ^ y i E S C V N t I N S V P R A D I C T O M o N A S T É * 
R I O C d R P O R A S A N C T O R V M MARTYRVM, 
QV 1 p A s s 1 s v N T GRANATJE PROPTER SAN-
? C T I E V A N G E L l j P R i E D I C A T I O N E M , 
A N N O D ó M l N I 1 3 9 7 . 
; En efte ano eotitedio el JR% á den,que íus Síndicos mientras tu* 
íós Conuentos defte Serafico Or- uieífen efte cargo, fuéífen libres 
Bel Rey donHcnHqüc eí í l l . t y n 
de trlbuto,En el mifmo ano5conio i En eííe^ mifmb ano fe fuíldó eii 
tan padre 5 ^ amparador de los efr la ciudad de Mui-ciael gran ébn-» 
üuiios públicos^ hónrador ry cíli- uento de ían Aguftin: y c l h g a i 
mador de los fabios vpreíentando- donde agora eftá fueántiguam^tes; 
fe ante íu grandeza la Vniucríi- Ermita, ftequentada^dé ladeuo^ 
dad de Salamanca , Madre de to- eión del pueblo ,7 tradición de 
doclíaberdeEípana^ NaeuOmuA. los mayoresjqueenella fuero bau-i 
do, y del que tienen las otras V n i - t izados ían Leandro Ar^obiípo4 
uerfidades deftos Reynosiqueion^ de Seuilla j ían Fulgencio Obiípá 
filiaciones luyas^porque deíla lie- de Ecija,y finta FÍoretina,hePma-
uaron el íaber con que fe han he^ nos de ían líidoro Ar^obiípo dé 
cho fanloías^ y la c&fieílan ferCa- ScuilJa,y todos hijos délosDuque^ 
bega. Principe y Matriz; de 'todas^  Seueriano,y Feodorá. -
cllas,yque fus letras defeienden l i - Por efte tiempo don Fernanda 
nea rcíta de bpureza, íegurídad§ de Pedroía Obiípo: de dartagaoé 
y claridad de fuellas yy que ios q dbpriricipió ala fundación défla 
ellos tiene por primeros Maeirós: fenta í glefecacl lugar que agorá 
fuyosj fuero Ciudadanos dcñá in-? tiene. ^ 
figney efclarecidaRepublica;ye-- En eñe ano a ip.de lunio nacía 
nerada de los Potifices Máximos, ed. Medina del Campo el Infamé 
yrcípctadadc^sJPrincipesy Re- ddn luan,quedeípuesfue Reyde 
yes que la confuitá, como a verda- Aragón y Nauarra^ por la muerte 
dero Qracuío^teniedo fus reípuef- de íü padre el Rey don Fernando^ 
tas por diuinas 5 Íé íuplicb5que pa- hermano de nuéílro Rey¿ 
iaelmayoraumento délas mifmas El AntípapaBepediñoíetaHat 
letrasjle comutaííeveinte mil ma- ua enAuiñon fin la obediencia del 
rauedis que íu padre el Rey do lúa Rey de Francia^ que íe f e moftr^ 
le aula Gocedido por juro de here- ua ehemigo, y fin muchos Carde^ 
dad fobre las tercias de Caftilla, y nales, que por contentar al Re y, 
íe lo aula cSfirmado ^ h dieííé efta liíbiigeandolér íe apáftáron tam 4 
mifma cantidad en las tercias que bien della, quedando Beriediéla 
íii Alteza tenia} énlos lugares dé con müábds gradéis de menor au-
los^Arcipreftazgos de Armuña, totídad. El Francés por faiir con la 
Vano^jy Pena dé Rey^que íbndel íuyf íblicitaüa él áotoo dé o-
Obifpado de Salamancajy el Rey tros Reyes, para | no fe conocief-
íe lo concedió i Quiero dezir de íen por cabera de la Iglefia ; m & 
paííbjq cada marauedi deños yein como laincíinaeio de lós podero-
te valia en aquel tiempo lo que a- fos fea no ver fuera de neceísídad 
gora médioreal de plata,,y por ar al companero, lo que períeguia el 
quife facará lo que importaua ía tRéy4e Fráciá,loamparaua]os^^ '^d 
merced que hizo a efta Vniuerí}- . Eí[7ana ;y aunque fe hizieron jun-
dad tan benemérita dellaé r s m f o l ^ s para da fin a eñe éafo, 
I con 
X Hiftoria de la vida, y hechos 
pon íítulo (3eC6cilíos5todas fuero ma;y en todo clObiípado dePale-
en yano^quedando el campo 9 y la cia en las caberas de los Arcipref-
vitoíia por el atnbicio del Antipa* tazgos^dondecocurre la Clerecía 
pa,que vino iparar en Pcniícola> de iacomarc^fedizen Miflas por 
donde murió. la dulce memoria del Rey do He-
En efte afioi 3 9 7 f u n d o el re^ riqueTercerojdo Pedro Tenorio 
ligiofo Conuetode nuéftra Seno* Ar^obifpo de Toledo^y por elO-
m ác la Mejorada^de la Orden de biípo don íuao, co cuya autoridad 
S.Gefonimojq tiene por Patro al y diligencíala Clerecíaobtuuo el 
Inclita y Chriftianiísimo Rey don nopagarlasmonedas^y eftasMif-
Fernando deArago9yquede dicho fas fedizen en el fegundo día de h 
cnefte lugarDqeOfiepode nueftro folemnidad de Petecoftes*LaHif-
Rey tuuo efta Religión fantifsima toria Palentina dize, que efle Pre-
ím mayores aumetosjComo íc ve* lado eícribio la verdadera Hifto« 
ra en los a8o$ que fe íigüen. ría del Rey don Pedro 5 que yo no 
En eíle ano murió don luán de he leído. La mifma Palentina di-
Caflro Oblfpo de Palec¡a;fue gra 2;e,que por efte tiempo fe eftima-
defenforde lalibertad EcleíiaftH Han en tanto los libros, que ft Au* 
ca^ y por íu diligecuuyla de doPe- tof afirma, qut vio contratos he-
droTenorio ArgobifpodeToledo chos en aquella Iglcfia de miadho$ 
fiie libertada laCletecia de Cafti* florines en que fe atrendauao los 
Ha de pagar el tributo de las mone libros encada vnano, pof lamu* 
¿as* Murió efte Prelado en efte a- cha falla que aula dellos, para que 
no i 5 91» y efti lepultado en fü í- fe aprouechaífen e n faber y letras 
gieiia en la Capilla de las Onze íus Prebendados,y eftoandauaem 
mil Vírgenes* En el vltimodía de almonedayy el que le lleuaua fe o« 
cada mes fe dizp vn Afíiuerfario bligaua á boluerle paíTado el ano* 
por el defeanfo perpetuo de fu al- y fe taífaua fu vator primero. 
* i * ^ 
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GAPITVLO L V L la vida humana, qenfena en poce 
rato la muí alta y foberana ciencia 
tRjnmuanft Lis treguas entre Torta- del conocimíetó propió,tS impot* 
gal ^ CaftHla, j los demás fucef* tante para teplar los defmafies d# 
Josde/íeaño. la vanidad del hombre,que fober*-
uiamente prefome mas de lo qq^ 
LA neceísidad, los trabajos, puede con la ignorancia que tie*-adueríidades,perdidas,ypo- ne de íi miímo.Eñauan losPortti-
breza fon los mejores maeftros de guefes mui íbbre fi,paf eciendolef 
que 
r D eí Rey don Henf ique el I I L 13^ 
que bo n vna Vitoria que aman te- blados, y del fauor que el Rey de 
nido,y ver en vn tiempo a nueñro Aragón le daua, vio nueftro Rey 
R(;y en tútoria5y en otro enfermó, ( tomando también pretexto de 
eran léñales que la fortuna les auia otras cofas)lo mucho que le impof 
de dar cada dia cincuenta y cinco taua acabar cotí el Marques.Entro? 
de mano , yconla ofadiaquedan hoftilmente pot las cierras de fib 
los buenos lúceífos, intentauan o- Eftado, apoderofe del, quedando 
tros nueuos.Mas müdádofe la fuer por el Marques las V illas de V i -
te por mar y tierra,fíntiero el rigor llena y A¡manfa,que las tenia per-
de las armas de Caftilla, pidieron trechadas, con que fe acabó con 
prorogacio de las treguas para re- otra cabeca de la hidra^quemotef-
parar lus males» Refpódio nueftro taua a Caftilla; y en efte añono fe: 
Rey c5 el buen animo q tenia pa- halla otra cofa, que fea digna de 
ra la paz, y refoluclo para la guer- memoriajó por falta de eferitores, 
ra; q íi las condiciones fuellen ho- ó lo mas cierto, que el oluido íe a-
neitas y tolerables,y fe prometief- podefa de tal fuerte de las cofas, q. 
fe la obferuácia delias,fe admitiría las que llegan a pifar íüs términos, 
los tratados 3 donde no^quédalfen las íepulta para liempre, cerrando 
las armas en fu vigor y fuerza: en lafenday guia por donde auia de 
todo vinieron 5 y aísi íe capituló. llegar a nueftras manos. En efte 
El Marques de Villenajeaor de año 13^8, fundó en Talauerael 
grande eftado en la raya de Va- Ar^obiípodon Pedro Tenorio el 
lencia, daua cuidado, andaua con Conuento de Santa Catalina de 
difguftos , y aunque llamado no la Orden de San Gerommojera* 
quería venir a la Corte,deftos nu- riodeíantidad,y de Santos. 
ANO M.cea xa ix. 
GAPITVLO L V I I . . noeferítd en lo añadido de la Hií^ 
Be lo fueel % h¡V con los Grandes fuy a. Vnos dize q ftcedio el 
' defi Corte en Hunos^en SeuilU cafo en el afio íePümD de ÍLlCor0 
conlosquélarpuemauan* na^tros mas adelantejmas lo cier 
to es q afsi paíso. El primero q lo 
; ^ M ^ E raferuadó para eííe dio a la eftattipa,fLie el mui doao, 
W 9 é laño e! fuecífo mas me- y Religiofo Padre íua deMariana Marfan 
H S ^ 'l^óra1o'e ^e contiene en el libro queefcriuiode la en- ^ - i - ^ 
^PS^nueftra Hiftoria,^ es íó feñanca y gouierno del Rey, que 
que le {iiccdio al. P^ ey con losGrá- trata deias rentas Reales, y tribu-
des de fuCorte en la ciudad deBur tos, que los Reyes auian de efeu-
jgos3q aüd^ L fuera de fu año, y ma- char á .menudo % y ac^rdarfe de 
I z la 
t3 2 Hiftoria de la vida, y hechos 
lo que dixo Arlftoteles : Que es dia en cala del otrey alsi pafsauan 
impofsiblc, ó muí dificultoíb en fu vida^profanando las riquezas q 
]os Reyes emprender grandes co- le ganaron con la cfpada, y lan^a. 
ías fin dinero, para tener mas cue- Aqucila noche fe celebraua la ce-
ta en retirarleyguardarlejefcufan-^^á en cafa del Arcobifpo de To-
do gallos y mercedes de todo pü- ledo;determinó de disfra^arfe, y 
to dañoíasjhazicndo co ellas bien*- no conocido acudir a fus conuer-
auenturados a pocos, con el daño liciones, notar fus dcmaíias en el 
vniuerfal de muchos, yclcaíb íu* vanqucte,oirconel calor delco-
cedio aísi. Acoftumbraua el Rey bite fus palabras, y ver vna cofra-
de ¡r(para dar aliüio a fu dolecia) dia de gente cfplendida en ííi re-
a ca^a de codornizes,y vn dia que galo y deliciasjy apurar halla la vl-
fue,boIuiendocercadelahoradc tima letra el cllilo de viuir de a-
Vifperasjno hallo preuenida la co quelios. Entro en la fala, 6 teatro 
mida para el,ni para la Reynajque donde auian de cenar, vio mucha 
comían juntos, preguntó que por- diferencia de aues^ y de regalos, y 
quc?y fiielc refpondido,qüe no te- creció la indignación con7a villa: 
súa que gallar, y que fe auia empe- I y bien fe puede penlar lo que paf-
ñadoentodo loque podiael qür | lariaenfuanimo, meditandoque 
tenia el cuidado por fu quenta: y chtenia el titulo de feñor , y lso 
anadio, que aunque Ic librauan no Grandes que le feguian lleuauan 
le pagauan fus Recaudadores. Re- el víufruto. Acabada la cena, co* 
cibió tan gran pefar, que en prc- men^ó la platica , haziendo cada 
fencia de los fuyos dixo: COMO, vno & confelsion general de lo q 
QV,E EL REY DE CASTILLA teniadcrentaenfusEíladosyCa^ 
S E n o R D E SESENTA Q V , E N - fas,y lo que tenían del Rey; y bien 
TOS NO TIENE PARA SV ME informadoboluioa fu Alcafar,y 
s A ? y quitandofe el baladran má- acordó de ponerlos en prifi5 a to-
do le empetiaífen , y compraífen dos,ypaírar masadeláte,haílaqui-
dosefpaldasdc carnero; y afsife tarleslasvídas5ylacarlcsdelasma 
hIzo,y con ellas, y con las cbdor- nos la prefa, y parte giíe |enian de 
nizes comieron el Rey y Rey na: la Corona Real, y de fus rentas, y 
con tan poco fe contentaua la me- folicitaua la execucion, el cotem-
fa de aquel gran Rey (y raro cafo! piar la dulzura de vida en que v i -
que fue menefter 611^61^ clvef- Uian,y que no tenia el para vna fim 
tido para come^y defnudarfe pa- pie comida; y como el modo eii to 
ra el luílento ordinario) y mandó das las cofa s es el todo dellas, a* 
firuieífe enaquel diaa la meíael quella noche mandó que con gran 
Defpefero mayor. En efte tiempo lecreto entraffen en el Alcacaf 
Jos Señores que andauan con el feilcicntos hombres armados,y c5 
Rey, tenían de coftumbre de ccr | ellos Mateo Sánchez líi verdugo; 
uarvndíaen cafadel vno,yocro voy fuponiendo que ya era muí 
la-
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fabido lo qué auia íucédidó a las cftauan en manas ¿ ó v n Réy rno-
quatro de la tarde. La manáriá ñ~ fo5 y júftadüHte- enojado 9 piieílas 
giúente antes del amanecerjal me las rodillas en el fuetó^ pidiople-
jof íuenoyembió a dezir al Ar^ó*' meticia»y deípues de tnüchat pa--
bifpo de Toledo fueífe al Alca- labras que íignificauan la íridignía-> 
§ar,que fe hallaiía muí dólieote pá cion del Rey, epilogando muchas 
r a ordenar íu vltima volütad. Fue razone^ en vna 9 íes hizo merced' 
jel Ar^obifpoi y llamaron a los de- de la vida 9 cóti tal 9 que lie diéllen 
mas5y entraron fin ningún cíladcv quinta edil págd^ ante^ que de affi-
y efperaron en vna gran íala hafta falieifen 9 de todo lo que fe aüiatf 
las doze del día; En efta hora fa- aproüechado de íús rentas Rea-
lio el Rey con fu efpada defnudai les , defde el dia qüe heredara la 
y el balandrán embobado al bra- Goroíia;y afii lo hiziertín^y entre-
j0,que le auia dsferijpeñadó, y c6 garon todas las fortalezas que te* 
el enojo que leduraüasllego alAr- nian^y los alcan jo , y págardrí cié-
^obiípo^y preguntóle^qüátos Re- to y cincuenta qüetos de maraue-
yesauiaconocidoenCaftilla?Reft: dis§ypaíladdsdas mefesles man* 
pondio 9que con el a cinco : y en do dar libertad } fiendb lo primeé 
cita forma alos demás Señores i y rp efeto déi Vaíor de fe jafticiaYy 
el que mas dixo fue cinco; y repli- lo fegundo, efeto y truto de fu be-' 
colesjcomo puede fer? que íiendo ñigaídad y clemáncia: quedando 
yo tan moco 3 y de tan poca edad^ con tan gran temor 9 q nunca Réj^ 
me acuerdo de veinte Reyes que de Caftilla fe apodero tanto dé ííi 
reynaran en Caftilla: Reípond:e- Rey no cotnd el. Y díze mas v que 
ronle que como 9 fiendo los anos en íü tiempo nunca fe pidieron al* 
tan pocos?El Rey dixo 9 que ellos Reyno monedas 9 empreñi^os, tii 
eranlós Reyes^ y no el, pues man- otras d-dfas^ qtfé datia tres dias en la 
dauaníu Reynoile desftutauan,^ íemana Audiencia, y juzpuade 
le aprouechauan de fus rentas 5 y los agrauios 9 y finrazones que fe 
derechos. ; y fiendo afsi 9 que a to- hazian en fus Reynos 9 y él por fil. 
dos les auia de mandar cortar las períbna proueia de jüfficia; Cort 
cabecas, y.tomalles fus bienes'} y que &e tan amadd dé lós íbyds 9 S[ I 
dio vna gran voz, y falio la gente ninguno mas 9 y tan temido en íüs 
que tenia de fecreto preuenidia 9 y Reynos 9 7 cercanos 9 que cauftuai I 
con ellos Mateo Sanchez^ que de- admiración} y dizc luego la retar f ^ l s z £ t 
xo Gacren mediode la fala vnta- eion de aquel tiempo. mneilfen. 
jo^euchillo/Qgasv y maca, con q \ : La Ciudad dé Séüiíla éftár foMi/toj 
fe manifeftaua el fin que tendría i tía puefta en váíidos 9 que lbs-dr.panfero,J 
aquel auto. Mas el ArcobifpocÓ- | limentauánél dondé de Nieblaj w^yordi 
mo tanlabio, y de tan gran cora- | y el Conde don Pedró Ponte 9 %Re¿*¿ 
con 9 coníiderando que no auia | haziendo propia la paísion age- nor .qj , 
^tro fecorro fino el de Dios?y que % na ^  Ya dix» de donde tenían ^ ma 
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£1 origen ; y^üttcíue el R&y con A]cádes,y Véintiquati'oéquc go. 
&s oartás y élp^ancte y fefrien-
denq^c paáecia&ciudadyy curar 
uernaiaan e l publico : ydixálcst 
forqaé^uiehd^ fiado de vúlbtros 
afumare nüjufticia^nola execu-
con medicamentos blandos el a- i:áfté$, dando lugar con vueftm 
tímú beli^ofodé las dos parqiali-, paísionés (cbmo íi et cargo pubíi^ 
dad^,nobailo:embioPe^ colas tuwera ) a tanto elcandaloi 
muertes,y perdiciones de hazién^ 
das? Y íinponertiépo en medio^ 
toando cortar lacab^aa dos Ca-
uálleros, vno del Conde de Nie» 
bla^ y otro del Conde don Pedros 
como pcríbñas que ponian lá leñíC 
r^svy tar^pocoH^ierón fruto. Y 
t o n í i d e r a n d o el Rey y que llega-
Baí iapefde t ' l a reüerec ia a íii juf-
ticia,)' mandatos 5 qüe éra lo mi f 
moque 110 querer leí ni Rey , dé -
terminó de ir en perfona aSeuilla 
ycaftígar tantoexceflb; totno el , y fuego para tan peruerfo facrifií. 
camino de Cordoua,y con mui po4-c¡o.,<^mtó las Veintiquatrias^y los 
eos Cauallcros í¿ embarcó en oficios de Alcaldes a los que loj 
Güadalquiuif, y náüegó hafta Se-
iulla>y como entro en ella, mando 
cercarlas puertas de la ciudad 5 y, 
otro dia por ¡a mañana embió a lia 
ipar al Conde de Niebla yy al 
Gonde don Pedro Ponce, Alcal-
des mayores, y V einticuatros qü^ e 
la gouernaüanv y quando lostuuo: 
lentos en vna gra fala, mandó cer-
rar las puercas y poner gente d^e 
guatda^aii en el Alcafar , como 
en los lugares públicos, y con efta 
preueneion íali<) a la vifta de tan 
grande junta. El temor era vno en 
íx>dos^ fi bien en el femblante fe di 
teniansmand^do^üe ellos ^  ni def»; 
Céndicntes fuyos para fiempre no; 
los pudieíren tener jpriuóio^ de O-
ficios, y beneficios, y de todo Id 
hónorifico que tiene aquella C i u -
dad, apartándolos para fiempre de 
fij gracia; y alos C o n d e s b s i H a ñ ^ 
do poner en prifionesyCon eftos 
efecos de lva t e rdé fu ju í l i c i a , pa-
recía que tcmblaua > y fe eñrciiie-
cia la tierra , y fe afcondia cl t^ nal 
hechor, p o í n o efperarle enojado; 
y porque el pueblo eícarmental le 
cn íi p m p b , y fúpiefle que íio fé 
aula de fauorecer co las tinieblas 
fcrenciaaaconlatantidadjycali- 1 dequeauiaíido engañado, man-
dad de las culpas, haziendofe4%Jjló a fu Alcalde de Corte el Do-
propia cociencia decada vno tef-1 tor Juan Álofo de Toro (quede& 
tigQ de fu pecado, y 1ccon*, pues fue Aísiftenté defta Ciudádí 
denaua.Abrieroníeloslibmsde la queíalielfc por ella y prendiéfle^ 
quenta , fentole en el trono de fu hizieífe jufticia de los facitlef^ 
juft¡cia,pata dar premio,^ pena,a íbs^que viuian como conducidoi 
quien jullaménte fe lo mcreciefle. pam ofender a quien no les ha-
Aqui fue él rugir, y dar de diente; zia mal, y fe executó la pen% 
y eftando el lilencio etl íií mayor y fueron preíós y ahorcados mil; 
altura , preguntó qúales eran los ton que la juíbcia ( viítud faeroi* 
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eá'én IcB Reyes^ que contiene en don íuan el Primeró > c|ü6 ton el 
íi todas las otras) vio él aaftigo Cofregidoftuuieron aquellaCia-
ds íus ofdnías^y con palmas^ y lau- dad en cinco anos en fuma paz y( 
ros cu las manos apellidó vitoriaj Goncordia>y la Nobleza y Ciuda-* 
dejando atónitos a los que queda- danos eftuuieron muí obedientes 
ron viucs^y los buenos viéndole ta con el gf an temor que del Rey te-
«fnierado en cumplir con el cargo irian * y otro tanto hizo en h Ciu^ 
de íii Corona^ le defeauan la vida * dad des Gordoua* Pufo ^n ella por 
Cordoua tuuo necefsidad de la Gorfegidor al DdtorPero Sachen 
tnifma cofreccion^y fe la dio. Bol- del Caftilk^y priuó a los oficiales 
üio a fuGorte deCaftilla^dc fue della délos oficios enla formaqu6 
recebido con renombres mui dig- lo platico cnSeuiíla.El DótorPe* 
nos de fu famajy fue tan grande el ro Sánchez tuuo el Gbrrcgimicií^ 
refpeto qüe viuiendo fq tuuo a la to vn ano 5 y le íucedio el Dotor 
jufticiajqueno huuoen todos fus Luis Sanchez,que le tuuo quatro 
•Keyños valfallo (por mui podeto- años, y hizo buenas otdeni^as cH 
loque fueífe) que no fe hizieífe de la Ciudad^y la fuftentó en jufticiaí 
Jíi parte, y el pueblo figuiendo la labro mucho en los muros dellaj 
íenda de los mejores^ inclinaua íü fabrico vna torre que dize deMat 
cabera como a cofa tan celeftial y mué rt a^ y otra en las GuadaCábri* 
üíulna* Has, para guarda del ormino dé 
Dcftc Gáftígó q íe hizo enGoí- Setállá.-Én muriedo el Rey ft ma-
doua y Seuilla, haze memoria la logró todo cfto. Los que auian ÍJ^ 
Hiñoria dei Rey don luán el Se- do priuados en Seuilla^por tornar 
gudojen elaño primero defii tef- á fus oficios, alborotaron la Ciut 
| nado j Cap* 17* en eftás palabras* dad^y fuemehefterque don Lo* 
Defeando el feñor Rey don Heri- rengo Suarez de Flgueroa Maeft 
que gouernar éftos Reynos en gra tre de Santiago , y don Alottfo 
fofsiego 5 y jufticia 5 tuuoquexas Henríquez Almirante de Cafti* 
I que los Alcaides mayores^yRegi- HavinieíTenaella 5 yconfugrafi^ 
T^x dores deSeuilla y Cor doua no vik- deza, y modo de proceder la íbí* 
üan de la jufticia como debiá; pri* fegaron, y la dexaron en trafiqué 
uólosdelos oficiosjypulb porGor- lidady paz. Y feneceel capitulo^ 
regidor en Seuilla al Dotor Iuan que la Rey na y el Infante > Tuto* 
p ^ A i o ü áQ Toro>y dexócinco Re* res del Rey don Iuan ^ fi bien nd 
gidores que lá rigieífenique fuero querían reftituir los oficios^ fe lo l 
ilodrigo Alvarez de Abriego, bóluieron a las Ciudades de Se* 
DiegoGarcia eferiuano deGama* utlla y Cordoua* Lo qual fe hizo 
ra del ReyjMicer Ventolin$ Maft mas pot la tleGefsidaddel tiempo^ 
trefala del Rey, Iuan Martínez de que por la Voluntad que huuief* 
Seuillaiy Bartolomé Martínez de fen de lo afsi fazer; y eferibieron 
^euilla>que fiie Teíorero del Rey ^eftas dos Giqdades los delitos^ 
m 1 4 cub 
t I f iftcria la vidaj y liecKoS 
culpas áclos qm fueron priüados, jos padrinos Cbnítianós^ylosMo*-
y que íc las perdonaiian, porque ¿ros ios decbrardn por veoedore% 
^creían que h enmieda íeria cietta. y aclamarofi & citoria • Boluieroa 
En eftc tiempo el Rey de Gra* á VateddM^reeibiólos el Rey c5 
íiiada pidió al Rey don Henrique, grárt coaceto,, hizti!es miuchastBcr 
-teíiicndo fij Corte en Valladoüdi Cedes, y hontas, y al AIcaide Per-
qué fi tenia en íüs Reynos dos Car na Martibezledjüla Aleaidia dd 
iialleros,ydbshijoídalg5qüequi* .Rumbó de Ja Ciudad de Íaen5quc 
ífieíTen hazer armas con quatroGa- la tuuo muchos aábs* 
Uálleros Moros, que los hobraílei Otro caío bié digno de admira* 
ty parecí cífen en fu CortedeGra- cion feferiredel tiepodenueftro 
Dada, que fe les daría la feguridad Reyuno feñaládo el ano el muí ve*-
^«e tal cafo requería* El Rey don nerabíe Padre Prancifcó de Ribe* 
6í-íenrique confultandola petición ra,deláfagradaRe!!giode laCo-
fiombró quatroCaualleros fronte- pañia de 1 eíüs, varón de grandes 
ricos del Reyno de Granada, que letras, y vidayen la que efer ibio de 
fueron luán Pérez de Válemela, la virgen fantá Terefa en él lib,4; 
^Alcaide de Vaena i Alonfo Fcr- defta Hiftoria ,én e! cap.5. fibieii 
Jiandez de Cordoua,FcrnanMar- lo que en el fe dízc,yen la forma <| 
tiñez Alcaide,y á Ferná Martínez fe dizevparece que pertenece a ios 
de Vaena^que llamauá el Callado, tiempos del Rey don Heorique el 
Vinieron a la Corte, armólos Ca- Quarto* y lo que dize, tomándolo 
üatiefos por fu mano, y por íu má- de fus palabras,cs lo f guientc; Ea 
dado parecieron enGranada,aco- Vtllacañin, !ugar bié conocido ch 
pañadosde padrinos: y viendo el Caftüla la Víeja,d5de yo naci,hut 
de Granada tan valiétcs Cauallc- uo pocos anos ha en tiepo del Rey 
ro?, les rogo jugaflen primero ca- don Henrique el Enfermo vnho-
üas jy defpues haria fus armas. H i - bre verdaderamente Profeta, que 
«ofe afsi, y de vna parte fe pufiero dixo algunos trabajos que viniero 
los nueílros,y de otraquatro Ca- defpues á Caftilla, y con libertad 
üalleros Moros vcftimados por íii fanta y profetica reprehendía al 
valor en el Reynoique todos eran Rey ,haftavenirle a cortar por ello 
;Alcaides j y vnódellos Alguacil la lengua en Segouia,y habló de& 
mayor de Gfanada*,y de tal mane- pues como fi la tuulera, Boluiedo^ 
f a jugaron pañas, que eo ellas ma^  fe á ella, q eftaua enclauada en la 
Harón los dos de los quatro Caua-^  picota,y diziendo: Vos eñarcis 24 
lleros Moros, y los otros dos que^ porque dezis las verdades: y yo 
dar5 muí mal heridos, con q cefsó íiendo muí niño(dize elP adre Ri-
el tratado de las armas. Los nueP bera) alcance ávnafenora de a-
trps hizieron los requirimiemos quel lugar ^ que vluio muchos a-
deuidos,yefperaron el tiempo que ños ;y íi bien me acuerdo deziá 
Jesconuino j conqcl Rey Mom» ella, que le aulaGoaockio, yeú 
- . : t 1 aquel 
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É^tíei lugar cóntauah eñó hom-
bres curiófos de la antigüedadj 
a quien íc deüia creer i Hafta a* 
quiíbn palabras del mui venera* 
ble Padre; no pogoni quitó Rey, 
folb aduierto, que de fus palabras 
fe cólige j que fue el Q^gno * y nú 
el T ercero; efcriubto que él Au-
tor dizé^ paraque cbhfte que fe há 
viñó, y leldó tbdo • y que auiéndb 
muerto él Rey don Herique Ter* 
cero en él ano 1,40^ e^  i^pbfsi^. 
ble,quelaíeñbra qué le conoció 
álcan^aife tari grati diftañcia d4 
ianós,y qüañdó ál Padre Ribera le 
dempis o hacielTe eh el año 15 304 
queda en pie,refpetb de la muerte 
del Rey Henrique el Tercérd 
grande cantidad de ános ; mas to-
do quedaba claro fi nos feñálára el 
ano^y 16 es a mi párecér,él qüe eí-
te cafo y profecía fea del quaíto§ 
que por los accidentes de fu vida 
parece que lé pertenece y toca* 
C A P I T V L O L V I l t 
E l d o n Henriquti ft aparta deldj 
o^diencia M^Pafa SenediBo ¡ y 
1 con los relados de fis %eynos ¿e* 
- Mrolpna junta en Alcalá de Heno* 
1 restarádifimer el góukrm del¿ij 
Iglefía durante U gran cipna* ^ 
^^fe^ÓS ' - Reyes; de Franciái-
-Aragoii^y Caftilla, con-
fide^ndd lá obftinacio 
del Pápa Benédiéips f 
i p t m daua lugar á tornar reíólü-
ciotv en to que cbnueriiá para el 
bien vniueríaldé íá ígtefia^fe apar 
i^fóii cfc fu obedicncia; y efta fae 
eñriquc é i l í í . I ^ f 
vna dé las mas reziastorniéntai 
qué padeció Bénedi£ló. Nüeftrb 
Rey con aéueídO jy confejó de 
loé Aícbbifpbs, Obiípbsjy Cabil-
dos de fus Rey nos i en vna junta q 
Celebró Con éllbs en Altala de 
Henares ^  ojrdénarbn para el me-
jor gouiernb dé la Igleíkdé Caf-
tilla las conftitücibnes íigüientesf 
que éñán brigiñales en los Archi-
uos de lá Santa ígléíiá de Sala-4 
manca vde adonde yo las copie* 
íiendb fu Prebendado , y Archi-
iiifta, y dízé afti la cabera dellas* ^ 
Eftas fon las Gbnftitúciooes qüé 
fueron fechas en Alcalá dé Hena-* 
res en eláñb 1399* las qualés or-
deno el Rey don Henrique ^ con 
toníejo de los Prelados dé & 
Reynos,y traxolasel Obifob don 
Diego a Salamáhca^e préfchtolas 
en el Cabildo; en las tjúales fe co^ 
tiene,quetiraüañ,etirároh déla 
obediencia del Papa Benédiña 
XI11 . E fuerbn preientadas K4ar-
tesa qüatrb dé Febrero enéldi-
fcho Cabildo. Efta es lacabeja * Y 
dizettlas Conftitucibnesi 
Ó R quantó núeílrb fefiof éí 
Rey por íi , e por todos loé 
Freládos íiibditos de los fus Rey* 
ños-E otrbfijMbs todbs tes Préla^ 
dos, e Clerecía de los dichos íiis 
Reynos,en vno con el dicho íeñoí 
Rey nos auembs fubftraldb, e qui* 
tado con gran juflicia^ y razbíide 
la obediencia dé do Pedro de t,ü« 
na,elé£lo qué fue en Papá 5 fegto 
que mas largamente le tofítiedé 
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;ri las letras de la dicha fubílrac- Dios, e a buen aprouecharrucnta 
qon.eaísífobre las vacaciones de de íus Iqieíias. 
?s benefic-ios^cotab las d e f c o m u - 3 Otrofi^de las Abadías 5 Prio-
mes, c caíbs emergentes de la razgosjAdminiñracionesje otros, 
cñlmaEcleíiaílica^e fobre las otras. qualeíquier oficios, ó Beneficios 
cotas que recrecieren durante la de ¡os exceptos que vacando vaca-
dicha {übílraccion^e indiferencia, r{en,que efcojan los Mogesjó Ca^ 
fafta que Dios proueya a la Igle- nonigos Reglares V o ios otros a 
fia de Pañor vnico podrían recre-" quien pertenecen ,/.e coflfirmenI.% 
eer algunas dudas;en las qüales po fas mayores- e do non huuiere ta^ 
drá .venir grande injuriamiehtOy íi les mayores, l i non el Papa, q cor-
de prefente, atento que afsi acae- ran a los Argobifpos, e Obifpos> 
eicffehjno foeííe proueído,e fecha e proueyan dellos, como entendie 
conucncible auiíacion, Por ende ren que cuplé al feruicio de Dios» 
para proueer al proüccho dé las e a prouecho de los tales logares 
Igtefias de los dichos Reynos ^ e do afsi fuere de fazer las tales pro-? 
quitardudasj e eícrupulos délas uifiones. 
conciencias de los FielesChrlftia- % 4 Otroíi,que fi algunos ha be* 
Bos^ e proueer a las animas dellos- inefielos qualeíquier, e fe hizíeron? 
Fue ordenado, que en los caíbsq prouee^e non han auido poíleísía 
Eecrecicífen, que fueífe guardado pacifica , que non ayan efeto fu$ 
en la manera de iufo efcrita,que ca gracias.E efto non aya lugar en et 
da vnPrelado leuaíTe traslado def Arcediano de Saldana,Calongiar 
te eferko^firiBado del nombre del e p^pftamos q vacaron en la Igle-
Ar^obiípodé Toledo.Otrofi, del íia5Cíudad,e Diocefi de Leo por 
aombre de í u Dotor; luá Aloníb. muerte de lu^n dpDuroforte,Ar* 
v i Primeramente fue ordenan cecliano que fue de Saldaría en la. 
do, que todos los beneficios que dicha IglefiadeLcon,porquant<4 
vacan,6 vacaren de aqui adelante, &e auido por permutación, e fub* 
referuados^odcuólutosjó enqual- rogación que fue fecha a Diego 
quier manera que vaque, que pro-* Ramírez, por quanto fue comep-
Heyañ dellos los Arcobifpós , e do al Obiípo de ^amora portodo 
Qbiípos,íegunque Dios les diere el Goníejo del Rey» N i otropfe 
mejor a entender, entienda efto en la Abadia de SaQ 
. a Gtrofirq de los beneficios dd Eagundo,mas que íealibrado po0 
todosaquellosque adherc,ó adhe? ai3|)echo entre losMonges , c eí 
f irán de aquí adelante al dicho do Al|ad,íégun foe acordado por losi 
Pedro de Luna , ora íean Carde- Brpiados, e los del Co.niejo.dcl 
tiales,6 otras períbDssquaieíquier Rey• me cometido efte pleito al 
qué proueyan los dichos Ar^obif- Ai-^obiípo de Toledo, e al Obií-\ 
po5;,e Obiípos , fegun queentenf poídc Auila. 
dieren: qua cumple al femido de ssá 1 Q^ofi , que fi dadas*tres/ent 
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tetiitas vniferiñes ^ ó vna paíTada tuulereh fLiperiór eri Ibs Reynds de 
en cofa ja¿|;ada jaUá^oaca^q feati Caftillai e-de Eeon* que fean con-
ctécutádáspbrlos dtdidarios^ao^ uenidós aíite los dichos fupérib-
rafeatidadas fobre beneficios ^ó res^eíi non ouiere tales mayores, 
fobre otras cofasi que fean juzgados por los Dioce-
f Otrofi^aora aquellos pbrqüíe fanos, 
füe dada la tal fentencia , paífada i b Ótrbfi, que el poderío de 
efi cofa juzgada, 6 lais diehas treis los Delegados, c dé los executp-
feíitecias vnifbrmesiouieííetí aüi-. te^que efpite, aunque aya pcrpe~ 
do poífefsibnjó nb. túidad la jurifdicion. 
6 Otirofi, que qüalelqüieírdeA í i Otrofí$que los pleitos pen-
tomulgados^, por detecho i ó por dientes por apelación , 6 en otra 
qualeíqüier luezes, lá abfolucion manera, que toque a los Dioeefa-
delbsquale^pettenece a la Sedé nos, e fiel pleito fuere contra los 
Apoftolita, que los abfueluah los Obifposjb contra cbfas fuyas, que 
fus Dioceranos,con jurametb qú^ vayan a Ibs Ar^obifpos l e fi ata-
fagan luego ,qüe fbpieren que a^  Seré a lols Áfcobifpos ^ ó a los 
^no^e indubitado Papa, fe vayan á Obifpbs eiiedtos ^ que fean fechas 
reprefeintar allá, a fazer aquello íj delegaciones a perfonas non fof-
Ies fuere mandado. pechbfas, fafta que fean dadas tres 
7 Los Clerígbs y regularé^ fi fentqncias vniformes,eftonccs n3 
por fu culpa cayeron en irregüla- aya'iDas qtierella,ni queftion. 
fidad^uebs íus Dioceíanbis pué* 
dan prbeeder contra ellos rfeguti jtrdiepfíopúsTúktantis* > 
fallaren por derecho; pero fi quU v "V 
ficren auer piedad dellbs, denles íBofíor lomnes l^fQnjfask \ 
licencia que fe Vayah a abfeluer 
quandofopieren (|üe ay vnb indu* Go citóle diífolulo la junta^go^ 
bitado Papa.É l i fueren irregular üernandofe por ellas conftitucio* 
res fin ííi culpa, que los fus Dioce- nes, hafta que boluierbn a obede-
fanos pmuean, fégün que en efte cer,y tener por verdadero Pontifii 
cafo los derechos quieren. ce aBenediéioique refidia en Aui^ 
S Otr©fi ,que las cbnferuatb- ñom 
rías cjue ion reales j e perpetúas ^ q 
duren,!asquefonperfonales^te- GAPÍTVJLO LIX* 
pbralesqueefpiren. 
9 Otrbfi, qué fi algunos faeteñ Muerte ¿el Arcehi/po de Toledo doú 
eflentos, los quales tuüieren con* Pedro Tenorio $j algunas exceiem 
feruadoresperpetuoá,qué féan clk das de fu üda* 
oenidos ante fus mayores, d ante • -
fus conferuadbres^e finbn tuiiiere I T ? Statidb don Pedro Tenorio 
conferuadores perpetuos, que fi | ^ en la ciudad de Toledo, le 
vino 
140 Hiftoriadela 
vino abufcarla muerte, llamando 
ála puerta de ra vidajcon el gol-
pe y aldaüáda de vna pequeña ca-
kntarajen cizaño dé fu edad feten-
tá y cinco, a diez y ocho de Ma-
yo,en que pafso de ía vida mortal 
a la bienauenturan^a, deítuies de 
auer tenido grá mano en los Rey-
nados del Rey don luán el Prime-' 
ro, y Henrique Tercero. Eftudio 
en Bolonia, y fuediícipulo en ella 
del gran lurifconfulto Baldo. Fue 
Buen Letrado, y amparo a los que 
lo fueron, firuiendofe de los que 
en aquella edad tuuierón nombrej 
que con íü feúor y méritos ocupan 
ron en el Rey no grandes pueftos. 
Don Gómalo Obiipo de Segouia, 
qué efcriuio la Peregrina, en que 
concordo las leyes del Reynd^co 
él Derecho cOitíun*Don Vicente 
ÁriasObiípo dePlaíencia,quefue 
tenido por el mayor Letrado en 
leyes que entonces auia en el niü* 
do^glólso el Fuerojuzgo, y fue el 
que mejor fundó en Derecho el 
que tenia el Infante don Fernan-
do al Reyno de Aragon,Don luá 
de Illefcas Obifpo de Siguen9a, 
Don Alonfode lllefcasObifpode: 
^amora5y B urgos, y luán Alonfo 
de Madrid famofo Dotor. Supofe 
nauybien aprouechar elArcobif-
po de las letras de todos5y co ellas 
dará conocer al nluñdb , qué ííi 
prudencia era de la primera linea> 
vida, y hechos 
y que todos eños títulos los me-
recía por fi folo. El feñor de Ba-
rres,HernanPcrez de Guzman,!e 
haze famolb en dos co&s. La pr i -
mera, que con tener tan gtan pri-
uanca con íos Reyes, NVKC^ 
P A R A S I , k l VARA PARIEN-
TE S V Y O P I D I O VN VASSiU 
LL,O A sv RE Y^niquifoacofta 
de la Corona hazerfe poderofc% 
ni leuantat.a los foyos. Lafegun-
da,que contener en fu manóla.• 
mas/lucida parte del goukrno, 
VISITÓ POR SV PER SO N.4 
TODO SV A R C O B I S P A D © , 
conociendo de cerca-fus ouejas-
oyó fu voz y míferias. ? no por ter-
ceras perfonas. Añado la £ercera3 
que diziendole loá Médicos, qu© 
íemoría,refpoodkr. VENGA EIC. 
B VEN HORA L A M V E R f EÍ3 
BASTA LO QV E^'HEMOS V I ^ 
V ID O,P V E S HE M O S GO NO-8 
CIDO A CINCO REYES, Des-
pués que murió Tenorio no dizeri 
las Hiftorias que Otro Arcobifpo» 
leimifaíTe en cofa tan furbncial, 
como en vifitar fus ouejasi Efto 
fue en erReyn05y en fu Dignidad 
don Pedro Tenorio,que yaze en 
lafanta Iglefiade Toledo, en vna 
Capilla que fundó y dotó viuien^ 
do, dedicada a la memoria de 
SanBlas,yelEpitafia 
de íü íepultura 
dize*. 
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AQVI YAZE DON PEDRO TENORIO ©E LAV^ 
DABLE MEMORIA > ARZOBISPO DE TOLEDO, 
PRIMADO DE LAS ESPADAS , CHANCILLER 
MAYOR DE CASTILLA j CVYA ANIMA DIOS 
AYA. FALLECIO DÍA DÉ SANCTi S P I R I T V S 
A 18. DEL MES DÉ M A Y p , AnO DEL 
NACIMIENTO DE NVESTRO 
SEñORlESV-GHRISTO 
M. C C C . X C . I X . AnO§. 
Edifico en foíglefia el Clauítro^ Tajo,la villa de Villa-Franca, y & 
en la Ciudad reparó la puente de Iglcfia, con feis Sacerdotes, baf* 
San-Martio, reedifico el caftillo tante dotación para el feruicio de 
de San-Seruan , y aumento en vn Hofmtal}y alcanzó de lOs Re-
cdificiosel Conuento de nueftra yes iá libertad qüe goza, y en all^ 
Señora de la Merced, En Talaue- edifico vna puente qüe llaman del 
ra edifico el Conucnto de Santa Ar jobifpo. Conüirtio en Ccfóue^ 
Catalina de la Ofded de San Ge- to de Religiofos Gerónimos la 
ronimo. Reparo los caítillos de Iglefia Colegiata de V¡llavÍcio&, 
Can l^es^ Alhatnin5y Almoñacid, que fundó y dotó el Gafdenal ^ 
que fon de la Dignidad* luntd a Ar^obifpo de Toledo don Gii 
Alcalá la Real,fr6tera de los Mo- Carrillo de Albornoz, 
ios de Granada edificó vn caítU Í?ór fu muerte el Rey don He-
lio , donde los Cautiuos Chriftia^ rlque deífeó que fucedieífe en 14 
nos íe pudielíen poner en laU iglefia de Toledo otro Íujetó c5^ 
uoconlaíuga, y enlatorre mas pueftode diferentes roetalesqa¿ 
rita pufo vna lampara de mueha el paíTado.Enefte tiempo llegó a 
grandeva i que álumbraua tres le- Segoüia^donde el Rjey íe ha l lan 
guaseara quepudieílen tener buc Frai Fernando YañezdelaOrden 
tino caminando de noche^ licúan- de San Gerónimo, de quiendizea 
do por guia el refplador de la tuz^  fus Hiftorias, que fue prodigiodb 
y con e^lla caminar de las cadenas íantidadj humildad >y caridad; en* 
a la libertad* Fundó entre Tala- la oración continuo, en lá ocupa-
wera y Guadalupe, en la ribera d« cion perpctuo^ealas^ecefiidadei 
de 
J ^ 2 Í ^Hiftoria de k vida, y hechas 
¿c fu próximo, cuídaciofo, en las da Re!igioía,careclendo íu traba-
cnfbrmedaSss caritáttuo 5 y admi-
rable en vida,y muerte, y entran-
do a^ befarie la mano f^ue tal el co-
tentó que recibió coa Tu vifta, que 
cafignificaGion deíloímuchbq cí* 
tiopaua fu perfqna yfe quito vn bo-
Bece de grana de la cabera, y fe ie 
•péíb en prendas de que auiá de fer 
At^óbifpo de Toledo, pidiendo-
jo de fuceíro^ybóiüícdoáí fu Cor-
te publico lo que auia vifto,y oído 
en el Paraiíb de aquella íbledad 
fanta, laftimandofe de verclanfia 
de muchos ciegos ^ que íin pediríe. 
cuenta de loppco que valen para 
ocuparlas mas adoradas íiHas^am-
biciofamente caminan en buíca de 
fu daño^formando quexas por lo q 
auiá de dar gracias: porque r o erá Ic cpqgpnde inftancia que lo qui 
íieíTc aceptar. Mas el Religiofo q Frai Hernando(de aquellos, q de 
eftaua d í m en fa feilo, defengana- xando el mundo 5 no quieren que 
do de lo q pefon los cargos y d¡g« c! mundo los dóxé, y no viendo al 
mundo, quieren que el mondo los 
vea. Y es dotrinaaííentada,que 
femejantes fauores fon inútiles en 
aquellos que viuen fin ambición, jr 
que fe precian de % dicipu!os def 
conocimiento propio ^ en cuya eft 
cuela aunque los oyentes Ion po-
cosjla fama y nombre es mui gra-
de. Tal varón gozó aquel ligio, f 
! tal hijo dio a la Iglefia la Orde de 
nidades humanas vyjq.muchas ve-
zes fe auentura lo propio por acu-
dir a lo ageno^reconpeiedo la fla« 
quezadefus ombros,como quien 
fabia 5 que auiendo de dar a Dios 
cuenta l^a mas corta es la mejor, le 
fupiicó humiidemente pulieífe los 
ojos en quien con rae nos temores 
fccargaííedetan gran Prouincia. 
Bartio a fu Conuento de Guadalu 
pe^noteniendofe por feguro en la SanGbronimojCriado a los pechos 
Corte, y de ai a pocos dias llego de la vida cotemplatiua, y enfena-
el Rey a vifitar aquel diuino San-
tuano^y a gozar de camino delira > 
to y conuerfacion de Frai Hérná-4 
do^retirofe con el a vna recreaciS 
qué tieoe aquel Conuento ^ que fe 
liáraa Vaidetueníes ; aqui le pro-
piafo de nueuo lo de Toledo) y cp 1 
tazones muieftudiadas pretendía 
íilir 0on ello ; mas el varón pru-
4entCíapelé para la ccida^ y con-
fiikan'doconla oración el nego-
cio^bfidQ-tambien fu parecer en 
el cafi^  fus iagrimas. y gemidos5pu 
ddítanto , que* el Rey folieitado 
ocrofi de los nregos de los RelU 
gioios^le dc^o eb ia gloria de fu v i 
do en la efcuela de tan gran Padre; 
y Maeftro. También trato defta 
vez a otro gran Religiofo defte fa-
grado Inftituto , Frai Aloníb de 
León, varón de feñaladapruderí^ 
cia^queenelfiglofue Alcalde de 
Corte,y en la Corte deíla ReligiS' 
voodeios mayores Miniftros que' 
clla tuuo,queviuio y murió con ta-
tasíucss de Santidad, que muy al 
feguro le tienen en ella por vho 
de los que gozan del eftado 
dichoío de la gloria. 
( ? ? | : 
D el Rey don Henrique el I I I . 14 I 
C A.PITVLO L X . nas í mirando por la reptaciDa 
¿ j (Rey mandé Juntar fus gentes contra ^e 'as %as»mand6 juntai fus ar-
e íéey 'de Portugal 11135 ? para corregir la ^ OTaíiada 
altiuez del aduerfario , y la 
IRritado el Rey con el poco ¿onuocatoria dize 
fofsiego de las armas Lufita- afsi. 
DO N Henrique por la^rmm de ¿C~J León Je T Ú e d o J ^ é l k i a J e S m i l l d J e Cordouade M u r * 
ctaM hienjel Algarmide é l g e ^ de Fi&taya y deMo • 
lina* M todos ios Concejos, Alcaldes^ AlgM&iles, ¿CauéBeros, # 
EJi&derosJ otros Oficiales qttaUJqukr deis Ciudad de Cuenca, i 
^íoiii/^^fr^í^/á^í^/^jr^iáfyJi Obi/pado , o qualquier, d 
qud-efqrirer de *üoS%a quien ejla nuejira cartafaere mojlrada ,| & el 
traslado deüa'^gnado de ejcrwampublico tjaludy grmia* ^Bien^ 
pibedest€n como por razjon.que el adaerfand de Portugal qmbra^ 
ib las treguas de quin&e años, que conmigopuejias, i ]uradas U * 
niafartandowej robándome la mi cméM de JPada}0^ 
forjado hazjer guerra con d» por qaariW comoquier qm fue re* 
querido ende qm hizjeffe wfiiciaj raz^ on* &mnca lo quifo fa&er> 
por lo qual me fuefor fado de fa&er ladicfraguerraipor cobrar la~j> 
dicha Ciudadytodótoal que robo contra las treguas: E defpues q 
fi comen fb ladkha guerra. por parte del dicho aduerfarin me fue* 
fon demandadas treguas J |«if 1 » ^ ^ ^ ^ / / ^ ^ ^ 4|?Giií'r 
res de mtparteiqmfMsjJenJt tratajfinfihre las dudas defiagutr* 
rajelqueporniadeÍaJuya.Eyopúrtenermasa Dios por mi*i 
tnirando que i l dteho aduerfario fe queria llegar a élg^nas cofai 
de las quefegun júfíiüa era razjon era tenido. Llegúeme a fa&eit 
las diehas treguas ¿ a poner te embiar los dichos tratadores J eltm» 
hth lús fuyos j como qmer que en el trato los mefirQs Je Segauan d 
eofas razonables, piro el dicho adWrfario'tni los que psr el trata* 
wmfe quif erm llegar a lo que de juñiciaie de raz>on ira. ; por h 
qual me es ür^adoprofigmmdo lamfiicié% y ra&on que tengo dú*> 
continuar la dichaguerray con la ayuda de Dios , que es guiador 
de todas las cofasjntkndo entrar por mi merpo en el Reyno dt~J 
Portugal lo mas poderofamente queyopueda . ¡a dar batalla al dh 
choaduerfarkjnlaqualyohefirme7efperan¡a en 'Dios, que es 
']up 
3 ^ 4 / H i f t o r í a d c l a v i d a ^ y h e c h o s 
pAjls ¿ d W ' h h h : h e & J ' e f c o d ^ de los f e c r t t o s p p t j h 
fóízjo } f i A r a u ¿ B < y f Q g u á r d s r a i a m ¿ j í y > i : h . . e e l m i huederecho que 
yo t e n g o } que a b a x a f a l e g r a n J ú h e r u ' i d ¡ y o r g u ü ú que e l dicho a d * 
u e r j a N Q í t i e n e } l e d a r a p e m t e ' n c i a d e U s , m u € r i e s e danos i e def" 
h o n r a s } o t r a s J t n r a t i O n e s } j i n y ^ J i j c i a s q ^ e h a f e t h o a los d e j i e ^ j 
R e y no.. E p a r a o r d e n a r l a s cofas quefon m e n e j l e r p a r a l a d i c h á L s 
b a t a l l a } IOJ C i r a s c o f a q & é ' f j h e e j í e cafo c t m f l e n , fi&c m i A y u n -
t a m i e n t o a q u i e n S e g o m ^ c o p e í I n f a n t e don F e r n a n d o m i h e r m a * 
n o } con e l C a r d e n a l d t v E f p m a y : otros P r e U d b s j / R í C G s ' h o m h e s , 
¿ C m a B e n s de m i Cqnfe io t } . a l g u n o s p r o c u r a d o r e s de-algu^a-s-, 
G i u d a d e s dé los dichos m j s R e y m s c m los q u a l c s m j d o m i Cmfe^o^ 
ordene de á j u n t a r toda l a w a t g e n t e que f e p u d i í j j c ^ f s i de kur . e s de 
é r w a s j o m o de m a U i / i e r o s J homes de apte, a r m a d o s , • é - i n d i f i r i a ^ . . 
dos%afsi de m i s v x f f * l ¡ o s , C a b a l l e r o s } t i j o s á a h o } d e í ú s q f o n g m * 
f v d o s de p e c h o } de C i b d a d a n o s } homes honrados de l a s F i O a é % c m o 
d é los C o n c e j a l e s M 1 * q u a l g e n t e d e g v e r r a w ^ U o s } Etyosdalgp^ 
m a n d é h . tZjtr l l a m a m t e n t o g e n e r a l } de los C i u d a d m e s , é homes^ 
de v i l l a s h r m r a d a á } o t r o j í J e los homes honrados de l a s v i B a s , e d e 
l o & v s S e f i e r o s } homes de ap ie C a n c e l e s m a n d e f a Z j t r r e p a r t i r 
. m i e n t o por todas l a s C i u d a d e s e k ¡ H a s e, l u g a r e s d é l o s d,chos mis¿ 
. R e y m s j e qtAatro m i l homes de a p i e w a S e j i e r o s g r i f a d o s $ e l q u a l 
r e p . í r t i m i e t o h a d e f e r f i c h o p ^ r lpspecheros d C i u d a d , t 
de 1 a s o t r a s C i u J t d e s j F t l i a s } l u g a r e s de l dicho O h i f p a d o , é de la-
g e n t e que c a d a Coeejo h a d e ¿ m b i a r ¿ l como en que m a n e r a m s fe* 
„ r a w o j l r a d o . E p a r * l o s C m a ü m o s é F ' ñ o s d a l g o } h o m e s h o n r ^ d o s ^ 
¿ l o s otros gu i fados de p e c h o M ^ d i d a r e ^ 
te^Porq^e m s m a ñ d o % q u e luego q u e p o r v o s e j l a m i c a r t •$ v i / l a f u e : 
m e d u e g o f í n t a r d m c a a t g u n a f a g f t d e s p r e g o n a r e n effa d i c h a CiiA* 
¡dud^e p o r c a d a v i r a de f u s V i l l a s , e l u g a r e s de l dicho f* O b i [ p a d é 9 
-qAtMdoJ los C j u a S e r o s j F i j o s d a l g o * e homes h o n r a d o s , e a u n q u e 
f e a n A l c a l d e s e A l g u a z j t l e S t e R e g i d o r e s , e todos los otros que f f t 
f dichos C a u d U e r o s ^ Í o s , o t r o s q u e j ó n gu i fados depecho f e a p e r a b a n 
luego J o s C a u a l k r o ' s cofms c a u a l l o s e a r m a s a l a g u e r r a ^ los otros 
qíA8 j a n homes de a p t e j í f u e r e n v a l l e f ieros confus v a l l e r a s e c o c a r 
d a d y s d o C e n a r d á b u e n o s v h o i m e s ^ e fojas ,e b r a f a * e b r a p n a t e s A * 
u a s d m ^ p e r f m M m n í m a r M m 
feV . ton 
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f i u l a n g a * e dardos e que t r a i g a n f e n d a s f o n d a s \ e n t a l fn .án§* 
r a , q u e p a r a é l f n d e l mes de / u l ib f r i m e r o que v i e n e n f í e n c o n m i * 
&o do qfÁter q u e j o f u e r t ^ fu c o f l a . é ^ m e j i o f e a p n f a l t a a l g u n a . p i V 
x a f e p * e / e n t a r c o n m í g a . e n l a d icha b a t a l l a f o p e n a de los cyerpos* ¿ 
de q i í a n t o h a n , ¿ que queden pecheros p a r a j i e m p r e ¡ a m a s , de e f í a r 
e n a q u e l cafo que p o n e n l a s leyes de l R e y m ^:que fian todos a q u e * 
B m m e [on l l a m a d o s p o r R e y , e p o r f u f e ñ o r n a t u r a l p a r a p e l e a r 
p o r f i é c á e r p o c m f a s enemigos J no v e n i r a f u B a é a m i e n t o * i E que 
iaego que v i n í e r e n j o q u i e r q u e y o f u e r e . q u e f e v e n g a t i a e f c r m i r 
'dnielo's m i s C o n t á d o r e s m a y o r e s p o r q u e l o f e p a ¿ t ' p o r ' e f c u f a r :'cof 
t a s , e otros d é n o s en c a d a v n a de l a s d ichas C i u d k d e í . e F i B a s t $ 
l o g a r e s . ¿ p a r a que queden c f c í a l e s p a r a que c u m p l a n l a s m u c a r * 
t a s que yo e m b i m e . e f i i g a n l a s o t r a s c<^as que a mt f c r u k i o c u m * 
p f í f rfo $ m i m e r c e d es .quede dos A l c a l d e s quede v m deSos e l w a s 
v í e j o en c a d a l u g a r , é ej le t a l que ¿f u e d a f e ¡ q u e embie o t r a e n j u l á * 
g a f > e n t r e tanto que f e d a l a ¿ i l c a i d t a > j lo mtfmofea de l A g u a d * 
l a & g o , e que do o u í é r e m a s de dos R e g i d o r e s % q u e d e n a f f m i j m á dos 
de los m a s v i e j o s J emhien otros dos l u e h o s bornes , t h í e n a r m a d ú s 
e n fus l u g a r e s , e que todos I m v m s e I m o t r o s v e n g a n á - l é : d i c h a s 
b a t a l l a a l dicho p lago l e p a r a v e n i r todas l a s g e n ñ s de effas d i * 
c h a s Ciudades%e v i h l J s tiotjta'rks m w t w & w b i f p a d o , a f s i a los d i * 
chos C a u a l l e r o S t E f m d e r o s , O f i c i a l e s . e g u i f t d o s i como a los conte -
n idos en e l r e p a r n m i e n t o * To fáandú a^GomeZj C a r r i l l o - m i v a j f a * 
l i o que fe e n c a r g u e dellot a l q u a l dó poder p o r e j ia , rh i c a r t a t e p b f 
e l dichofu t r a s l a d o . p a r a que v o s c o n ñ r i n g a t e a p r e m i e , e f a g a ~ j 
J o b r e e p a r a z j m t o d a s l M s o f a s que e l e n t e f f d i e r e que a m i j e r u i c i o 
c u m p l e n : p a r q u e G^S m a n d o que lo c f t a d e s de todas l a s cofas q u e ^ j 
v o s é l d i x é r é de m i p a r t e p i r e e j i a r a z j ) n , e l a s f a g a d e s , e c u m * 
p l a d e s . b í e n a f s i como (1 y o m i f r ñ o v o s lo mandaj fe f i e n d o prejente* 
J E n o n f a g a d e s ende a l fo l a d icha p e n a a c a d a v n o , ende como e f 
t a m i v a r t a : m s f u e r e m o J i r a d $ * E m a n d o f o l a d i j c h a p e é a a . q u a l * 
q u l e r E f c t i u d m p u b l i c ó q u e p a r a ^ ó f u e r ^ l l a m a d o y qMt d é e n * 
d é a l q u é V ú s l a m f i r a r e í e f í i m o n h f i g n a d b : t o n f t * f i ¿ n b > p o r q u e ^ 
y o j e p a é n c á m o fe curffple n i i f h a n d a d ú ¿ D a d a en l a c i u d a d d c ^ J 
S e p u t a a fyeinté y ocho d i a s d é M d y ó , m o á e l H a ü é i e é t o d t J 
i ^ ^ ^ r o 5 ^ / « i ^ r Clr/i?a de m¿/ / r ^ ^ ^ j j f ^ o ^ r ^ j F n u e u e 
IC anos* 
tq:6 Hiftoria de ía vídá, y Bechós 
ámsTo láán Gofio Fernandez, lafiuefcrimr for mandado dc^ 
YO EL RET* 
E n efta conformidad íe dieron 
pregones por la ciudad de Cuen-
ca; y eti él dia que fe publico efta 
prouifion pareció ante Gómez 
Carrillo vno de los Hijosdalgo 
de aquella ciudad, que fe Uamaua 
luán Rodríguez de Villavicioíay 
y le pidió que 1c dieíTe portefti-
monio como fe prcfentaüa ante el 
como Hijodalgo, para ir en ferui-
cio delRey,en virtud defte llama-
miento. 
Efta prouifion y requlrimicnto 
la tiene en íii poder como cofa q 
le toca el Licenciado luán de V i -
Jlaviciofa, Relator del Cofcjo Su-
premo déla Santa Inqu¡ficion,y 
heredero de fu abuelo lüan Ro-
dríguez de Villaviciofa. 
En efte año confirmaron las pa-
zes que tenían entre fi los Reyes 
de Caftilla, Aragón, y Nauarra,y 
losvaíTallosdeftos Reynos conti-
nuaron la felicidad de fos comer-
cios, y tratos, y en el mifmo tuuo 
principio en Caftillala Obfefüan^ 
cia de la Orden de San Francifco, 
por medio de la fantídad y vida de 
Frai Pedro de Villacreces,Varon 
de los eminentes que ha teríi-
do la Orden de tan Será-
fico Padre. 
AMO M-G C CC. 
CAPITVLO L X L 
% l Q{ey don Fienrique mando a don 
l u á n de Tordefillas Obi/po de Se~ 
gQuUfuejfe a ^oma a ganar en J u 
nombre lasgrAcias del año Santo. 
¡fio feÜGifsimo per la 
¡folemnidad del gran 
: I ubileo, celebrado en 
-Roma con elconcur-
1b de las naciones Chriftianas que 
van a ella a participar de los infini-
tos teforos de Indulgencias y gra-
cias que los Pontífices han conce^ 
dido aquel ano. E l Rey don Hen-
rique defeofo de gozar de tanto 
bien5ya que no podia ir en ta íkñtá 
romería con el efeéioj fue con gra 
reuerencia acompañado del fin-
guiar áfeéio de fii deuociS, cémó 
de ta Católico y cfclarecidó Rey, 
y entre los otros el mas efmerado 
en la piedad Chf iftiana,a vifitar a-
quellos lugares Santos,vañados CQ 
la fangre,y autorizados con la pré-
cioía muerte de aquellos primero^ 
Padres, y Príncipes de la Iglefia, 
Pedro,y Pablo,de infinitos Pónti* 
fices y Mártires , Confeífores, y 
Mugeres en íantidad iluftrifti-
mas , que la hizieroa mas cele-
bre con la confeísÍQn de hueí-
tra Diuina leí , mas que lo era 
ella con los tnurifos foberuios de 
fus 
Dei Rey don Heñriquc el Í Í I . / - $4^  
fuá Erriperádores profanos, que Obifpó, que el díá de la Epifanía 
como gloria preftadá, 6 de túngú eftuuó en la Igíefiá de San Bartó-
mómente , acabo con íblo páfláf ibmejoy Conuentó dié Religioíbá 
el tiempo por eila.El efcbgidó pA~ FrancifcoS) con determidacion de 
ra tan fanra jornada 5 fue don luí facar el cuerpo del Apóftol, y 
de Tordefillas Obifpb de Segó- traerle a Efpana, para qüe hizieílé 
uia^perfortade gfanprudcciaíque ctímpániaál Apoftol Santiago,y 
tuuo mano en cTgoüiernó dél Rey ábierta el área dize q vid el cuer-i 
don luán el Segundo* En la rbla^ poiy dos Bulas,vna del Papa G E~ 
cíen que eícriuio de fu viaje j que t E s t i Ñ o Q ^ A R t ó , y otra 
cfta original en el Conuehtó de del E mperador F E D E R i C üi S E 
nueftra Señota de Aniagóde lá CVNboiconfüfe l lodeoro ,que 
Orden de la Cartuxa » fundación dauan feejeftáua alli el cuerpo del 
deíte Prélado^ en el principio de^  Apoftol Sari Bartólooie; y fue 
Ha dize afiii ttí el buen olor que del fallo 5 fcfuc 
zí la membriáperdurábleyñotonójfeÁ en tícho días no fe me pu^quitar 
a ion prefentesy é a los quefon porvenir^ de las rnanés ^ y Con gran venera-5 
fne en el año de la Encafnúáon mil cidn boliiió á derrar elarca^y dan* 
cuatrocientos en que fe celebra el íubi*. do la buelta a Efparta f traxo con* 
kbde iaabfoluc'm pkmHa enla ciu* figoloicuerpos dé S. MARCE-
dadde^oma^elmui alt^muiejcláreci* L o*y S. E^t v E R A. Ñ C 1 o )qu<éí 
dotpóderofoy ju/lk 'mo %ey don fien* éftáUári eri cfta Iglefia, y la cabe-
rique, úuiendo efpecial deuúcm tnlic* ja dé S¿ S1 k o , Diícipulo de IE-
Indulgenciáfknéki ánfider ando que í t - G H R l s *to , y gran parte des 
mpodiairfer/omlmente aipifitar los S.HERKCETE MARTií(,Sena-
Smtos lugarei de ¡oí SaritosApo/iúleiy dor de Roma^y parte de la cabera 
j i é tos otros Santús do la Indulgencia de S . L ^ c A¿ EV A N G E L ISTA^ 
era otorgada Í me efhbio ¿fuspropia^ y las coloco en el Conuento de 
¿efpenfas^como afu triado y fanúliaf^ Aniago^ y pufo con ellas vnano-í 
faraque enfunmbre gaiujfe la fantti táble reliquia de lá veftidura de 
indulgenciaplenatia* Dize que paft C H R 1 s T o , que el ^ üe la tócaua 
so por Auiñonfy queelPapa Bei recibiafaludde las enfermedades 
nedito le dro licencia páía qué puf- que teníajefta reliquia fe la embiÓ 
dÍeíreiraUubileo,yconuerfarco ariueftro Rey don Henrique él 
los cifmatico^no participando co Emperador de Cbnftantinó^la, 
ellos en lacifma^pafa rezar la^Hb corrro cónfta d¿fu Bula, que tiene 
fas fegun coftumbre de Rbma 5 y Vft féllo déóro , y el Rey fe lá dio 
adminiftrarlos Sacfamentos a loá al Obifpó. Efte teíbró precio* 
que iba en fucompañiavy fecibir^ fo tiene aquel Santo Conuent^ 
los dellos, y para poder tacar refc y la éferiturá que acabó de refe* 
quias,y cuerpos Santos de Roma', rir , Hiftoriá muí digná de íet 
fco virtud defta licencia dize el cauchada <te nueftrosv Reyeaí 
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y de póñcrfe en cpñubre los anos 
d é tan folemn^ lub i l eó , que fe-
ria mili conforme a la pie y 
renornhreVque tienen de Catoli-
cos^queda dicho^y podrá fer qué 
aprouethe en algún día ,7 que íe -
rá lo q # fue.: Y el auer traído c i -
tas Reiiquias,y otras, cofta de yna 
claufulade ftiteftamento, otorga-
do en veintf y ocho de Oflubre 
dé 14 3 é ¿tperdisx aísi. E por ma* 
j o r abmáanciá w l d Capilla mayor de} 
h Iglefia que efta Agora ficha finimos, 
l?ñ Altar mem de madera ., en ei qual 
AltarjiOtatom -fofimosym Imagen 
deuotiísirka de Santa Marta ^ laquaL 
elfiñor f%j de Arcigon dc^ffermndoj 
fijodel^ey de C ají til a doñluany noh 
mo dadoiE for acrecentar mas la dem-
m n de /oí'Fie/w Cír^i^^Wj ^oK^é? 
tengan a orar dicha Iglefia^y Ora* 
torio 9érueg¿ien. a-Dios for lof filud é 
fyida délos fenores%eyes^ %gna-)fQ~ 
fimos hi muchas Reliquias quefiossim^ 
gmos de^pma» 
e A P I T V L Ó L X I L 
Cotno los C^eUanús de/frttyeron en 
Afiicalaciudadieleinmconlas 
galeras de fu armada, r 2 
| | | | | ^ N el tiempo que el Rey 
l ^ S ^ eanaua Induleecias en 
Rpma, fus aririad^s rna 
ritimas deshaziá el c r é -
di to Mahometano 5 poníeadoípof 
el fueío los muros de fus Ciuda-
des , trayendo encadenados ííis 
moradores > y gentes, y efclauas 
las riquezas preciólas dé fus tier-
ras. Partieron las galeras de los 
la vida, y hechor 
mares de C añi l la . , y ambaro n 
Con buen tiempo a las riberas de 
Á frica, cercaron la ciudad de T e » 
tuan , vna del Rey no de Fez de la 
Prouincia de Habat. Los Africa-
nos llamán a -Tetuan en fu lengua, 
J.et.euain,. y Quiere dezir foloyo-
pjp . Tiene íü aísienro en la ribe-
ra del r io ' Cuzque"baxa de-Jas 
fierras del Atlante mayor, y me-
tiendofe en el mar Oceano , í i e -
^ leguas a Leüante de Ja C m , 
dad de Ceuta, pierde fu nombre, 
donde fe haze ia barra que llaman 
de Tetuan • la ciudad ella vna le-
gua de la playa rioíarriba, en fitio 
ameno^v hermofo, cercado de ar-
boledas, y defeytes, conoce por 
fus fundadores á los Africanos na-
I rurales del paisy Xos .Romanos la 
feñorearon, los Godos la tuuieroa 
por fuya, ios Arabes Mahometa-
nos fe la quitaron a ettos,quando 
perdieron a Efpanai Tuuo gran 
riqueza en efte t iempo, por los 
muchos bagdfes de Piratas quefe 
. armauan en e í f e c o ^ a la c o f t i y 
feguridad de Europa. En el a ñ o 
1400. arribo a fu playa vna arma-
da de Caftiíía; pü íbén éfclaqltud 
toda fu gente , y por el fuelbliis 
edificios, fin quedar cofa viuajque 
dieífe teftimonio de fu ruina. Áísi 
é í íuuo defpoblada mas de nouen-
ra años^iaftaqúe el Rey Catol icé 
g^Ho la gran ciudad de Granadal 
V n o délos. Moros que pallaron co 
"lu A ¡coran y famüiá a plantar do-
micilio en aquel Reyoo , Acom-
pañando a Abdél i Rey Chica de 
.Granada, fue Almaodari % fupn-




«ela ^ ara fortalecer y poblar a Te-
tuan i reíucitando con pocos mo-
radores la memoria de fu nom* 
bre^ y tratas. Perdiéronla los fu-
ceífores deftc por vatidós que in-
troduxeron en ella, Incdrporólá 
tn fu Corona el Xarife Rey de 
Fez. Tiene mas de mil Cafas, y los 
Wórifcbs que paflaron de Efpa-
fia en la vltima expulfion , yto-
maron veziddad en ella j la en-
noblecieron con mejores edifi-
cios 5 introduciendo nueuos ofi-
tíos y tratos. Eftos altos y baxos 
padeció aqueíla ciudad * hazicn-
dola fu dclventura y fortuna víias 
Vezes dichofa i otras exemplo de 
Calamidad y trifteza; 
En efte ano declaro el Rey i a-
partando lo cierto de Ictíludpíb^ 
que cofas eran penas de Cama-
ma, y el modo de platicarlas)que 
fon las mifmas , y el mifmo ept 
Oy fe obíerua en Gañilla; 
GAPITVLÓ L X I i i ; 
0 e l nacmientú del gran Varón fintÓ 
y fabiodbñ Alonjo Toftadoiquefiié 
Obifyode Auilai 
)• Á z E dichofo el Rey-
lirado de nueftra inclín 
P | Ito i y cxcelentifsimd 
Rey, el nacimiento del 
tóayór fiíjeto que tuuo Efpaña en 
las letras, y clarifsimo por la ían-
tidadde vida^don Alonfo Tofta-
do , eelebrad6 a manos llenas de 
todos los Sabios de las naciones 
Chriftianas, con títulos y renom-
bres no concedidos a otro. Los 
írancefes, Alemanes > todo el 
enríque el í í í . 14^ 
Setentrion, las regibnes dél Nor-
te 5 y con ellas toda Italia le dan 
el renombre de OCÉANO/ V K I -
VERSAL DÉLAS CIENCIAS: 
las demás naciones el de Aífom-
bro del mundo , que lo alcangói 
yfupó todo, con los fuperlaciuos 
de Eruditifsimo , Eminentiísimo, 
y Máximo. Que región ay en el 
mundo que no eíte ilena de fu me-
moria y y de la luz de fus letras? 
Efcriui en otros anos la Hiftona 
defteadmirable Varón , que an-
da impreíTa con mi nombre ^y a-
gora ptír lo que toca a efta nuef* 
tra 3 la dedicare abreuiada a la 
inmortalidad de las edades y tie-
pos. Tuuo por patria a Madrigal^ 
villa muí conocida en Gaftiila. 
Nació en él año mil quatrocien-t 
tosí felicifsimopor ferelde lubtr 
leo pleniísimo , y cofas que íiicc* 
dieron eti eh Las primeras letras 
las ^preridio en el Conüento de 
San Fráncifcb la villa de Are-
m l & p f con ellas la piedad Chrif 
tiaiía. Paíso á Salamánca 5 y dan-
do fin a fus eñudios,recibió eii ella 
la honra y grado de Maeftro en la 
edad de veirite y cinco años. Tu-
uo en vn mifmo tiempo tres Cate-" 
dras juta^de CanoneSjTeblógia^ 
y Filofofia.Fue Colegial del Huí1 
trifsimo Colegio de San Bartolo-
mé 3 y Maeftrefcuelá de la Santa 
í glefíadeSalamáeajy eñófin pte-» 
tenderloyíino qíblaménte obríitiaí 
t 5 cUy- por ella grade^aj y fecreta 
fuerza de la virtud. Mas q madera 
por ol^irofa ,7 mas preciófa q fea* 
déxa de tener carcoma?' que graitá 
aunque feadé Tiro dexa de tenet 
K 3 p ¿ : 
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polilla? que letras eminentes no tu 
uieron cneiiiigos ? que Sol Giaro^ 
quando fale mas pujante * dexo de 
teAer vna nube que borraffe la her 
moíürá dé fils rayos ? todo eñó ha-
ze la embidia. Tuuo enemigos^ 
feriados en la efeuela défte infamej 
f vitUperóíb vidió^poniendo man-
chas en lablaneut ade fus eferitósj 
pafió á Roma a á^rénderfé, ícond-
cio el Pontifiee > y él gran Gole-
gie de Ibs Cardenales la emihen-
€Ía de tan ilürtré fujéto, y con las • 
manos d i tus enetógos le puíb la 
¿oroná de gloria^que merecia la 
grandeva de fu eienéia i y le die-
ron el renombre del Varón mal 
fabió que entSces auia enla íglc-
fia. El Rey dori luán el Segundo 
le hi^ó de fü Gonfejo, Cancelar io 
dd Re í^üOjy AbaddeValIadolidi 
y le feruiá dd Maeftrd en declarar-
le la Eferiturá fanta.Diole dObif-
füáú de Auilá>y fue fu cafa y vida 
vna eícuela de virtud€S,y fus eferi-
tos éfeuelá dónde aprendierpn los 
Sabios que defpues fueron > y los 
que ferári hafta que fe áteabé él 
mundo 5 cóñfagtandofe las mejo-
res letras eti publicarías alában-
las de fu pufa>e inmaéülada cbtri-
m j y con teiier tañía ábundánck 
de luzjíüplicaua cada dia al Máef* 
tro de lá humildád I E s v G H R I S * 
T o vle enfeñaífé fiis camlilos j pa*-
raque la fobemia n6 málograífe 
d fruto de tantobkn, y el qtie ha-
Sien fijs obras es tan grartde ¿ qúe 
no tiene juíto encarecitBiento , y 
ellas 5 y la memoria de fu nombre 
duraranháftaquefecierreo losíí-
glos. Acabo de vili¡f> y d^eferiair 
vidalyhééhoi 
en el año de íii edad elficuenta y 
cinco 5 y el preeiéfó teforo de fu 
cuerpo fe guarda en la fanta Igle-
fia de Auila ( donde es tenido p©)f 
Sarm^ en vñeoftóío íe^ulcro d« 
alábañro ^dediGadoalamemoria 
perpetua dé fu héitibre: víio de les 
rnui iiobIes5toej&res5y mas lucidos 
ingéifiiosdeñapatnaíqúé fup Sue-
ro del Aguila, le pufo el Epita-
fio figuiente, fin el que tiene La^ 
tino. 
Quieñ Vtrgen'pmíów«r/o j 
En ciencias más efmehdoi 
ElnMfiroÚhilfQTo/ÍAÍOi 
QM me/ir a nadon honré* 
Esmui cierto ptt efcriuib 
& ara cada dh trespíieges 
ÍDelosdias que$iú'my 
Süáotrimiy si alumbró $ 
Qmh&^lper ákscie^ísi, 
Y ííis efetitos fon tantos % qué fal-
tan por fu muitlfud números paa 
Contarlos : y fe ha tenido por em-
prefa dé mui grandes Principes 
el ponerlos en la eftampa. El Em-
perador Gados Quinto lo hizo 
aísi, y primero el Cardenal y Ár-
^obifpo de Toledo don í^ fai Frá-
cifeo Ximene'z:y embiando a Ve-
necia las obras originales para que 
fe imprimieífen, fucedio, que lá 
mué dónde iban padeció grande 
Éormeóta en el mar de Franéia^bi 
paíTageros por faluafla ^ y faluarfé^ 
aligérarornd bagel, eébanddtédi 
la ropa a h raar,y co ella láá ^ bras 
defte Dotcr i y refor^aridofe te 
mrment-a, los miflños paíTagerdi 
fe Arrojaron al agua ^  y por t m $ b 
de las olas faliep®s libres , énmñ* . 
da 
D el Rey dofii ííentique el IIÍ• áf i 
do el oaulo al áluedrio de los vie- cifcb, donde íus rooradorés blüi* 
tQs.El dia figuiente cftádó a la t i - dados de lo q el mundo quitíre^nó 
bera de Matalón a la hora de las atenidcis a los teforos \7atios ^ ni 
diez del día vieron venir fobre laá a] funtiiofo regalo de los que viue 
aguas las caxas donde iban las ó- dedicados a la msinoria de la ear* 
bras defte Dótorííin qlas huulfeíTc r^Cij íangrc > íirid eonipuaílos ebri 
ofendido en cofa alguna. Hizofe la leí Diuina ^ figue la fenda eftre-
información defte míagro^qué yo cha qiléua a la Verdadera vida eM 
he vifto origínaL í ál Sabio, tal t í ® breñas y fifcos, lexos de 1^  viP 
Santo dio la mifericordía dé Dios ta humana;acompañado^ de la po 
a Eípañaf, para q dieífe l u t a infini bfeza Buangelica, mortificación,, 
tas getss y nácione^én tiempo de fiienció^licios, oracions y eonte-
vn Rey tati juñojtan verdadero i y pJicioacontinuá; ricosd¿l cono-
tan busno^ y en ano tan memora- cimiento propio^que propone a la 
dó^y ta fanto. En el ano 1619, po i memoria cofas mu i diferentes de 
el mes de Oélubre i e(lando en la las qperfuade el oluido de fí raif* 
ciudad de Auila rhi patria d6 Prá- mo; verdaderos amigos de la hu-
Gifco Márquez deGaceta fu Obif- nliidad, condenando con ella los 
po^y el Dean,yCabildo de aquella defuanecimientos de los q píen*. 
Santa Igleík, acordaron fe íupli- fañ fer algo , y de los que no íaben 
calléala Beatitud de iluéftro müi corregir el anfia de fa apetito ^nk 
fanto Padre Vrbano Oftauo Je. ueiaildofc en todo con los pre-
diefle los honores de laEcatificá- ceptos Diüinósj teniendo a D i o i 
ciori, pues los méritos y fantidad por teftigo de fus obrás,q llega co 
cran tantos;y la diligencia de for- fus ojos haftálo interior del alma», 
mar laá informaciones pará cofe- A cfta obferuácia tan venerada etí 
gulrt ilfin fe cometieron al Dotór Gaffillajdicro principio tres varo-*; 
Aguílin González Dauila , Te- ríes famofos en la vida penitente* 
íbrero de fu Santa Igleíia^fobrino dignamete celebrados ert los Ana 
mió, Varón prudente, Letrado, y les del Infticuto Seráfico, y teni-
muideuotodd Santo* dos por nliíiinfignes en la memo-
ria delíoSiEftaj>íáritado elCpnue-
G 4PITVLO L X I V - toenvrt fitio fíagofo, y ericado^ 
m k fundación del Comento de San cebade Cabrera, a l d ^ p e ^ 
' J Joniode Cabrera, primero déla delajunfdicion de la Qudad de 
Obferumciaj pmilevios p e le dio Segoma^el queda co fu pre* 
e l L d o n B m r i ^ dicaaon,confefsiones^ yexem. 
w 1 plode marauiiloías vidas es muí 
EN efteanotüüóprincipio*el grande. Lleuado de la corriente: 
mui infigne Conuentode S* de tan gran fantidad ^ y delade-
Aaroniode Cabrera,de la Obfer- tiOGion que tenia a la Orden de 
Uanciadel Seráfico Padre S^Fran- San Franciíco fíueftro Rey piado-
K 4 1 fifsw 
i $ % Hiftoria de la vida, y hechos 
fifiiíttdjleconceálo priuilegb , f tal tempeftad de vientos, rayos, 
dio licencia5paraque los Religión agua^grañisso, que pereció mucha 
íbs defte Conuemo pudicffeti coi gente * el pueblo dezia era caftígo 
larlefia^madera^iobieisiy encinab delo$pecados, prefcntes, y pro-
en el termino de liuitrago , Vce-* tioílico de itiayores males ; hizie-
da, y Segouia , c|iie puedan pacer» roníe proceísiones y plegarias pu-
ca§ár,y pefcarjyiclterminbcdcn* blicas para aplacar a la Deidad o^ 
prebende no menos cjue Jcineo le* fendida, y ceñaron las tempefta-
guas; mas los ReligioÍQsa|uftáni3 des y rayos* 
dofe con las platicas de fu Inftitu-' . 
£05toman de tamaña gracia ape* CAPITVLO L X V . 
ñas lo muitbrfofiv íDelammife/íacion de ta Santa 
Por efte tiempo fe. apoderó de i gm ie mejíraSeñora en Santa Ma* 
k mayor parte de Efpana vna gra ria de Kieua ¡villa del Obifpado dé 
pefte , que paliando de la Galiá Sepuia. 
Narbonenfe s y Lenguadoc , al ^ ^ ^ g N la fazon q paílaua efío 
PrincipadodeCataIuña,entró por | S^enSeuilla5femanifeftóen 
Caftilla^y fue la mortandad tanta, S ^ ^ f e el territorio de S egouia 
que necefsitó al Rey don Henri- ^ en el lugar de Nieua vna 
que a publicar vna lei \En quedan* image de N.Scñora3q losGhriftia 
Ikénciaalasyiúdasparaca/ar/e dentra nos q vieron la miferable perdida 
del año de lanmem del marido ¡contra de Efpaña la enterrare en aquella 
hdifpue/io en el 'Derecho común ¡y en parte,q oy del nobre defta Señora 
otras leyes Je/%jrto:Publicofe eíla fe llama Sata Maria de Nieua5y el 
lei la primera vez en Cantalapie* cafo fucedio afsi. Apacentaua vn 
dravvilla del Obifpado de Sala- paftorllamado Pedro cerca de los 
manca , defpues en Valladoüd 5 y cofines de Nieua vn gahadílló de 
S egouia. En Cordoúa murieron ouej as» A par eciofcl e la fobef a na 
defta pefte en los mefesde Mar- Señora, mandóle fueíTe a Segó-
lo , Abril, Mayoy y lunió, fetenta u¡a5y que díxeífe al Ob¡fpo,que lo 
mil perfonas* Y eneíle año quitó era don luán de Tordefillas 5 v¡-
cl Rey a don Enrique d« Vilíena nieífe a bufear en el lugar donde 
el Condado de Denia^y Marque- ella eftaua fu I magen: fue , dio fu 
fado de Villena.Fue efte C auálie- embaxada al Obilpo, que le defe-
ro grande Aftrologo , y mal go- chó por rufl:ico5y mal vertido. Bol 
uernadordefuhaziendajy dezian uio a ííis ouejuelas^apareciofele 
del los de fu tiempo,que fabia mu- otra vez, y dando cuenta de lo fu-
dio del ciclo,y poco de la tierra:y cedidoje mandó boluer, con po-
en efte año fe pufo en la torre de der de hazer milagros , para con* 
Seuilla el primer relox que húuo uencer ía dureza del Obifpo: que 
de campana en ambas Gaftiílas, y conuencido de lo que vio, y efica-
altiempoquela fubian feleuantó eia conqueelpaílorlehablaua5co 
no* 
^ ^ ^ g g g B K F ' ' ' ; ' • — ; — j - • T—' ; • • —. 
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nociofcr obradelapoderofama- talina, y vifitaron eftá fantá Er-
no; part o, vino, y comen9ofe a mita,animando con fu exemplo la 
cabaren el lugarque el buenpaf- deuocion de fus pueblos. La Rey-
tor fenalo, y a pocas azadonadas na prometió edificarla vn grá T é -
defcubrieron el preciofo teforo pIo,donde fueífe con mayor culto 
déla Imagé: dedicóle vna peque- feruida efta Señora, y lo cump!ÍG# 
¿a Ermita, y al punto huuo feria Alpaftor le dieron los quele vie-
franca de milagros, acudiendo de ron, y oyeron con el nombre de 
diferentes Prbuincias muchos, to- Pedro el renombre de Buenauen-
cados de varias y extraordinarias tura. Murió de alli apocos años co 
dolencias, que boluieron con la olor,y eftimacion de lantof, y le 1c 
preciofa margarita de la falud per- dio fepultura en el nueuo Templo 
dida, dexando vnos colgadas en en la Capilla mayor al lado del fi-
las paredes fagradas las infignias uangelio:yo vi fu fanto cuerpo en-
d efus trabajos, y otros los pr^íen- tero en el año 1595. vifitando el 
tes de fu deuocion. Vinieron los Templo defta Señora, ycnclafc 
Reyes don Henrique, y doña Ca- cp tenia aquefte letrero; 
EN ESTA CAXA QVEESTA DENTRO DE 
ESTE ARCO ESTA ELCVERPO DE PEDRO 
DE BVENAVENTVRA , A QJV I E N NVES-
TRÁ SENORA DESGVBRIÓ ESTA 
> IMAGEN. 
CAPITVLO L X V I - Ar^oblfpode Seullla^ydélos mas 
S)e lafuñdadondel Conmuto deJhiU} inalados que tuuo en aquel tiS-
U a r U ie las Cueuas déla Cartuxa P0 Caftilla en fantidad, letras, i i -
deSeuilla* mofnas,yvida. Fund6,y dotóeh 
la Ciudad de Seüiíía el mui infig-
N efte año, licuado de ne Conuento de fanta Maria délas 
la deuocion que tenia a Cueuas de la Orden dé la Cartu-
laOrden de la Cartuxa xa, y los dos primeros Religioíbs 
^ ^ ^ ^ don Gonzalo de Mena que tuuo fueron profeffos del gra 
y V argas, que tuuo por patria a la Conuentó de la Cartuxa de fanta 
Ciudad de Toíedo,y por padres á Maria del Paular, el vno frai luán 
Suer González de Mena,y á lúa- de Soria, el otro frai luán de Or-
na Hernández de las Roelas, fue duña.El A rcobiípo murió tocado 
Obifpo de Calahorra, Burgos, y de vna pefte en la villa de Canti-
Uana 
i 5 4 Hiftoria d^la^i4^ jy hecho;? 
liana de fu Af gobifpadp c m i . de elGabildo !a petición por muí pía, 
| Abril de fc©^. y fe le dio fepul* lo concedió, y fue trasladado el 
tura cn fulgleíla Ar^obifpaUy los cuerpo a fuConuento con grande 
Monges reconocidos de tamaño foíemnidad enel añp 1 4 9 4 . acó-
be neficiojfuplicaron co humildes pañando el cuerpo elGabildo haf-
ruegos al lluftrlfslmo Cabildo les ta la puerta del ArenaUcon capas 
diefle el cuerpo de fu fantoFundaA b!ancas,toda la ClereciajReligio-
dor^yfingalar Bienhechor, para nesy Nobleza^ íusMorgesle pu* 
que lacabera eftuuielfc raui con- fieron en fu fepuitura el Epitafio 
jünta con íus miembros; y teniedo 
* € M > 
ILa Térdadera virtud GOÜ que di mayor rerpíandor á 
mi linage iluftíe, me küanto I k íilla Obiípal de Ca^ 
lahorra, y dcípucs á la de Burgos; últimamente fui 
Argobiípo de Seuilla, Viüiinculpablemente: y no 
concento con procurar como buen Paftor aumentar 
la grey del Señof qüe apacctitaüaVfundéVy dotéam-
plifsimamentc efte Monafter¡o,para que en el hallad 
íetí muchas almas carrera de íalüaciomy muchos po-
bres permaneciente el íbeorró de mi liberalidad. 
Perdi la vida en tiempo de pefte 5 porque aplacado el 
Señor en m i , mitiga fíe ííijufticia con mis ouej as. Y 
defpues de largos dias que eftuue fepultado en lalgle-
íiiMetropolitana de mi Catedrav por diligencia y la-
grimas de m is eípirituales hij os, fuy traído á efta mi 
Iglefia^ donde cercado de íus piadoíbs trabajos, quej» 
fon frutos de mi caridad y zelo, eíperando la^ 
fegunda Eftola repofo en el Señonj 
Don Gonzalo de Menajiiatural de Toledo. 
Murió Año M . GGCC L 
Fue trasladado Año M . C CC C. X C . I I I L 
Eíle 
Del Rey doñH 
Eñe Epitafio 5 ó Elogio me le 
¿io como mui dcuotb déla Hifto-
ria el cantatiuo, y piadéfo Lüíita-
ÍIO Manuel dePazdelÁbitó yCa-
liaHé'ria de Ghrittus * con otras co-
fas de mucha curiófidad para lá 
Hiftoria Écleíiáftica ¡q voi eferi* 
hiendo por mandado del müi Ca-
tblicó Rey don Felipe Quarto* 
Dexó d Ar jbbifpó |afá la fabri-
ca y doté foüchás joyas, y treinta 
mil doblas de oro. Déñas íe valió 
el Infante don Fernando para pa-
garla gente de guerra qüé HéiMiii 
contra el Rey de Granadavfacan-
dolos del poder de lúa Martines 
de Vitbria^riádbdél Ár^óbifpo, 
y Calnomgbdela fantá Igléfiade 
S euílla/i T eftameñtario i dáñdd-
le palabra, que acabada la guerra 
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íe le dáriá dntem falisfktei, y 1c 
pidió pétdbfí de que loi Miniftf(áii 
á quie feáüii cóiíietidó huiáieirei 
excedido dé fü brdeni § que éfeufé 
é 1 refer ií láj^ít hó fé^ mt$dl&im 
pío para lá edad ^ eflidéFa j y aca^ 
bada Con buétí íticéífe la |uirif^fe 
diofatiisfatión al Cónüento, i n t 
tandó en élló él Antipapá Bénedi-
Úo X I I I .en aquel tiempo obede-
cido en Éfpánajy el General de la 
Orde do fr.tJuillermó Reynáldo. 
En la Capilla mayor tienen fus 
(enfiérrós Ibs Etcelentifsirtios íe-» 
Sores Ouqües de Alcalá^ y en ella 
fufepulcro don Perafande Ribe-
ra 5 Adelantado itiláyar del Anda* 
lucia 5 qiie firüío etí Es tiérx^bide 
jnueftro Rey don Henrique,como 
lo dize el Epitafio figuiente. 
Ac|m f tóé el iluflrrc feñor don Pcrafátí dé Ribera, 
Adelátóyo mayóF dél Atidalüdia ? Filndadol de la^ 
Caía de Ribdrá^ Eijd de losí il i lftf^ feÓDíes don Ruy 
López de Ribera,y dofillRdá de Sotomayor 1 elqual 
íuvida gafto en reruiciode Dios^ en las guerras cotra 
Mofos,y enferuicíode ííis Reyes,don PEDRO,y do 
HERRI<^É íuherrñano^y don ÍVÁ^ íu hijo ? ydé^ 
ú m HBNRlQVÉ ÍU nieto^ y de don l y AH el Següdó 
' íú Bifiiíeto, éá el tiempo del qüál mürid, áüiañdo gíft 
ado muciio tiempo de íii vida en guerras 9 por 
las quaíes los hombres íe ha2/eD 
inmortales; 
r 
i j ^ . Hiftoria dé la vida 
También yaze el Excelentlfsí- lies , 7 que íc vendicíTe la fanega i , 
mofenor don FrácifcoHenriquez ciento y diezmarauedis; conque 
de R.¡bsra,que enel añoi jo^.que defterró !ahambre de fu$ vczinos> 
fue níul efteril > y en Seuilla mas, y patria. Agradecida Scuilla de ta-^  
donde paílaua la fanega por tres mano beneficio, mandó poner en 
ducados. Efte grá feñor tenia mu- fu Albóndiga vn marmol que con* 
eho trigo, mando abrir fus AIho- tiene lo figuientc: 
m & HI» 
'EN EL A ñ o D E 1506. HVVO -TANTA ESTE-
RILIDAD E N SEVILLA, Y FALTA D E PAN, 
QVE L L E G Ó A VALER LA FANEGA D E TRI-
GO A T R E S DVCADOS : PARA AYVDA Y 
ERMEDÍO D E LO QVAL, EL MVI ILVSTRE 
^ S E ñ o R D p N FRANCISCO HENRIQVEZ DE 
RlBE^A , 4DELANTADp MAYOR D E L A N -
DÁLvciA,bio AL PÓSITO DESTA AL-
MÓNDIGA GRANDE CANTIDAD D E TRI-
GO E N NOMBRE DE VENDIDO A CIENTO 
, Y D ÍÉZ MAR A VED Í S , DE L O C^ V AL MONTO • 
L A G'RrA G T A Y SVELTA Q^ V EHIZO 
GR ANDE SVMA DE DV- • 
• h i j o ^ U i GADOS* 3. 
ÉlConuentp,es vno de los Í?a- res, cldríis,y limas. Cefca eñe Pa-
rallos qu/tic ic la grá Ciudad de * MÍfd porel vno,yoir6ládólase(-
S cuilláJíeíi lo magmfieo,y curiofo tedidas huertas de qüe ¿óza:Cüyas 
de íü faDricaiadofoádo to interiof murallas faluda cotas aguas Guá-
de tan hermofo edificio có ka vida dalquiui^y fe ofrece alosojos vna 
iantadefus M5ges,imitadores de vifta no"vítta dé ciprefes, palmas; 
aquellos antiguos Padres, qué ha- naranjos, y mil arboléis fiíuéftrés, 
hitaron en los deíifertós, y foleda- que tocio júto haze vn compuefto 
des fagradas. Los jardines de íus roaraíiiliolb rio imaginado, ni di-
eeldas eftan acompañados de flo- cboxomoloestambienclcampo 
ÜXk-
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íantQjdonde duermen en el Señor defta Religión, cpQ tiene don de 
haíta el poftrer diá del mundo los acertaren quanto pone manoj GQ-
Religioíbs, que acabando de mo- mo lo díifeña la experiencia y tie-
rir paM efta vida 5 paífaron al deí: po. E l Antipapa BeDediíld en el 
caníb perpetuo de la gloria. Las año 141 i ) lé hizo gmciadexinco 
liq^ofñas que fe diftribuyen por la miUobla^ mandandó a fus Gole-
manb i y mandado de fus' Priores, ¿lores i que detEfpblÍ0 del Arco* 
es vvk abiíino fin fuelo, jquefe re- biipo le las entregaífen para qdé 
parten en redimlr cautiuos, reme- fe.puíieííenen rexita| y es la dat^ 
diar niños expoíkos^veñirpobres, délBreueen Marfella en 24 . de 
y en.dar cada íemana cincuenta y Nouiembre en el año duocecimo 
cinco fanegas en pan cocido á po- de fu Ánt¡pontificado:y de ííi pro-
bres vergonzantes^ que hazenal prio moíulediolas tercias de las 
cabo del año dos mil ochocientas ' Vicarias de Sanlucar laMayor^de 
y fefenta fanegas. Ydá cada día de /^ I^^^c^^^^ppf taa t ina^ que 
comer dentro del Conu^nto á fe? • cqmpréhpn^ep c l^jBz^ li|'gaíef . Y* 
íentapqbí'es de la rallma calidad, [ clRey don luán el Segundo con-
que fe han vifto en profperidad y firmó efta gracia ^ fuplicandoíélo 
honra; fin la mucha Umofnaquefe i d Padre don i:raviuianFern|ni¿ez, 
diftribuye-a Jos-qae?Íi|;ga4;íu Por* (> Re£lar^ 6- Prior de aqaqíte fanto 
teria, que pallan cada día de ¡quk: Canuento, que tienf por fus ma-
nientos, y machas vezes llegan a yores RienhechoreSíó caíi Funda-
m i l . Tiene de prouifion el Prior doresfuyos^por lo mucho que hari 
fíete Capeilanias 5 que las da a fie- donado 5 y hecho en beneficio de 
te Sacerdotes para que digan MiG fos a!mas,y exaitacion d^fta Caíg, 
fa en y na Iglefia que ella junto a los Excelentiísimos feñores Du? 
la Portería del Coriuento>y ía oy e, , quei de AlGalajCuyas d^ 
IQS que yieneo por deaocion a eí- prefentes en la -memoria de los 
taCaia.Lás reliquias que tiene ion Mpge&deñaíagr^aCattuxajCo^ 
muchas, y grá numero de varones mo agradecidos por tanto Bie re-
clarifsimbij famofosen fantidad, ceb.ido, pidiendo a Dios á toda¿ 
vida religibtasy letras. Vno deilos horas la fáluacion de las almas de 
vitie en eíte año 163 %elPadre do tan fep^l|dos Principes. Vno de-
lofef de Santa-María, Aióf defta líos quevlüiaen el año 1 ^ 3 .^es el 
CartüjasVifitador de la Proutncia Di^ qoe don Ped|x% k f m r ' ^ Q z de 
de Caffilla * y Comiíf irio de ta de Kibef áíqüe fue Yirrbidé^C 
Portugal, que imprimió en el ano ña^Gonernador de Mi!^nA Emba^ 
2 ^37. vn admirable tratado lleno xador extraordinario en. Koma, 
de erudición y cunondadíagrada, VirreiHe Sicilia y NapoIes.Eníus 
con titulo de, Sacros\ %iiós,J. Cere- manos hizieron el juramento (fe 
^oí/kíS^/^ia/^jnaui parecido en fidelidad los Prelados , Grande|, 
él eñiió y eípiritu a los que íalen Señores de Titulo,^Ciudadesde 
i j8 Hiftoria de lá vida^ y hechos 
los Reynos de Caftilla y León, enlaperíbnadel Rey de Vngri^ 
quandojararo por Principe de las DON FERNANDO 111. defte 
ÉrpaSas al Principe D o N B A L- nombre. 
T ASAR. Y el juramento fe hizo En efte ano murió don Nicolás 
en el Gonuento de fan Gerónimo Obifpo de laén, á quien el Rey 
de Madrid.En efteano i^j^.fue don Henrique en vna carta le da 
embiado a la Dicta Imperial de titulode Gran f k m u En el retrato 
Ratisbona;7 fe hallo en la éleccio que tiene en las cafas Obiípales fe 
que íc hizo de Rey de Romanos dizc del lo figuiente: 
K D 
D O N N I C O L A S G R A N V A R O N , P R V D E N -
T E , Y S A N T O , Q V E P O R C O M I S S I O N D E 
C L E M E N T E P A P A V I S I T O L O S O B I S P A -
D O S D E G O R D O V A * V A D A j O Z , S E V I L L A , 
X P O R T V G A L : Y T R V X O L A S A N T A V E -
R O N I C A D E R O M A , T E S O R O P R E C I O S O 
D E L C I E L O A E S T A S A N T A 
I G L E S I A . 
Fue don Nicolás el mas 6^ccl8- uilla, vnica máfaüillá del mundo, 
té Prelado de aquel tiempo, ganó Fue el Artífice de ííi tdrf c (qUe es 
muchas Vitorias de los Moros* y Ú otfa marauilla) Geber ÜGÍÓ , ín -
Cielo con multitud de limofnas. ucñtbr del lutilifsimo Arte del A -
En efte ano 1400. fe comento rifméti^qüc Ilaraan Algebra por 
d edificio déla íanta Iglefia de Se- íii Aiitót* 
«fH «|«f #11 «H, 
A Ñ O M/CGCG L 
C A P l t ^ t p . X X ^ Í t , q^fefeftablccieíofíkyés contra 
la cbdicia délos arrendadores que 
Bl^ey junto Cortés en Tordejíllds ^ abfaíauan el bien publicó, piór au-
los iem /^ucejfos ¿e/ieaño. mentar ÍÜshaziendasty otras conr 
\m tra los I ueze s y minJftfós de juftt-
| L 4 L m™ notable para el Rey, cia que la vendían, torciendo los 
JL Reynofuelas Cortes que derechos ázia la parte del rícot 
ftcelebratrqnen to ídcf i l ta í , tú quedádola delpt)brcoleurecidp, 
y fin 
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y fin fuerzas, porque no tuuo que del tal libro en veinte j treinta, ó 
prefentar al mal juez. mas florines/egun era fu precio,y 
En efte año murió en Plaícncia el que le tomaua aula de dar fegu-
don Pedro de Torres, Cardenal, ridad de le tornar paííado el año, 
que le dio la honra del CapeloVr- o fu valor: y por el ano que fe a-
bano Sexto, en la ocafion que fe prouechaua del, pagana mas y b 
comencaua a turbar el fofsiego de menos/egun fe concertauan 5 y el 
la 1 giefia con el veneno de la grá contrato íe celebraua en efta for-
cifma,que duró por tantos años. ma: Que el tal Prebendado fe o-
En efte año eñando el Rey en 
Valladolid dio vna carta acordar 
da)íudataen zo.de Enero dei4or¿ 
anos i en que da licecia a todas las 
mugeres viudas antes de paífar el 
año, fin incurrir en penaalguna, fe 
puedan cafar. 
En efte mifino ano, dízé el Do-
tor Diego Fernandez de M adrid, 
bligauá a pagar por la renta de tal 
libro tantos marauedis de buena 
moneda viejajq el marauedi valga 
diez dineros nouenes, y el real de 
plata tresi marauedis, y la dobla 
Caftellana treinta y feis marauc-
dis,y elfiorin cincueta marauedis, 
que era la moneda que entonces 
corria en Caftilla.Efta Hiftoria la 
Arcediano de Alcor en la fanta tiene original el Reuerendiísimp 
Iglefiade Palencia, Autorde la Padm MáeftroFriMelchiorPrie-
Silua Palentina,que áuia táta faltá to^Réligbfode la Orden Real de 
de libros en Caftilla,que fe arren- mueftra Scñora déla Merced^ V i -
dauan por años, y vallan a las fa-
bricas de las Iglefiar Catedrales 
que lostenian muchos maraucdiss 
Y dizc el Autor delá Hiftor¡a,que 
por las eferituras que vio en el Ar-
ehiuo de la finta I^lcíia de Palen-
xaríogeneralqüefue délas Pro-
uincias del kéyno del Pirü. E l 
R.ey dpn Felipe I V . le preíento 
pám elObiípado de Paraguai,que 
no aceto, fuplicando a fu R ey, le 
dcxaíle acabar en el nido,y delcS-
cia, fechas en 2 8 . de Abril deftc fo de fu celdajgozando de los fr 
año , confta deflagran falta de l i - tos de la tranquilidad de la vida 
brós, que con muchos florines i y Religiofa, y de los preeiofos ef-
trabajo no fe podian auer. y fegun critos con que va fíruiendo a la 
parece3dize,quc auia en la Igleíia Iglefia vniueríáUy á eftos Kéynbs, 
de PalQcja algunos libros de derc-* 
chos, y de la fagmda Efcritura, y 
Dotores Teólogos y Canoniftas, 
los quales para que los Prebenda-
dos fe aprouechaífen con íii lición 
en fus cafas,fe arrendaua el viode 
ellos cada año publicaméte a di-
nero a quien rrias daua a lal glefia; 
y primeramente fe táflaua el valoc 
cotrvna hiftoria eruditamente cf-
crita de fu patria Burgos , con las 
vidas delusObiípos y Ar^obiípos, 
y cofas memorables de todo fu Ar-
íobiípado. 
Y adixe, que nuéftro Rey coü 
los Prelados de fiis Reynos íe a-
parto de la obediencia del Ponti-
fice B enedido, t^iliedole por cif-
ma-
niatico i) en la lunta que fe tuuo en be^ gs traxeron en las puntas dérus 
-Alcalá de Henare.s,y mejorio%- langas, y por hazaña tan valeroía 
,mado en otfa lüta que tuuo le dip el Copcejp de Cartagena,alabaii^ 
la obediencia, y nombró para que do íu hecho 5 Jes mando dar cien 
ie la lieaaííen pqr íus Eml^axado- marauedis en premio, 
res ai Potor Aloníb Rodríguez de En cfte ano murió deípues de 
Salamanca de,fu Confejo, y a frai auer viuido ciento y veinte años 
Aloníb de Arguello , Religipíb MíM'tin ROGO 5 Señor de Campo-
delOrden deian EranciícQ, y q^p frio^ Cauallero de la Váda3y A da-
le dixeííen al Papa^ue la 9uipa:de ,l.id,qu? íiruio con íeñalado valor á 
^ i ^ - W ^ S ^ ^ ^ W h y i ^ ! ^ tos R y^es don AloníbVndecimó 
;CardeíiaJi de Frias5 queppr hazer don Pedro Vnieo^do luán el Pri^ 
l i i ncgocbj arruinaua U honra de mero 5 y don Henrique el Terce-
.fijíerior. • _ ro^en íu teftamento dize^que ib 
Enfile año los Moros Almor halíq en todos los grandes fechos 
gallares, del Reyno de jGranad^ de armas de íu tiempo. Deíeen-
baxaroa con íus armas, y acomer- fíente fiyo pqr linea reéla fue do 
tierqn el campo de Cartagena, y luán Roeo Campofrio, Obiípo 
lleuadocatinos vnos carboneros ^ Zarhora? Eádajoz, y Coria 5 y 
JuanEfcortel 5 ppq otms amigqs Pr^d^piede HazietidatÍ y delá 
fuyos,los acom?tieron,dc$barat^ fantidad y verdad que todos v i -
xon>y mataron algunos, cuyas car mos* J 
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4 ^ h n ^ ^ m . m é % nuéffea Señora íapaíábf a 
0 . ^ . - dado quandd vifító7 la Ermita, de 
é i ^ ' W ^ M G m l m f ^ M C m - fundarle vna caía con k mayor 
umta ^ éM&fy Mm de M B * grandezaque pudieíle b <)frecieh-
| ^ M M W é m h d m ^ m ú n j S ' doíela con íu coracon y almaVy 
te^nofiomeron m f i n f i d d m ty£ par^dl Hiayor, y más ctiplido fér-
' - ^ uiciédéi^^feii Señora, f mayor 
\ ' ' p T^iitbía^máTcayv«k;inD§ la pu-
O N . Erai Imtnt lmpim íb en manos délos venerables Pa-
Qbl^o denMaaápl^ drbsáéJtfíOtildefS delefs Pfedica-
en latercerapgi^dek dorsé :!jy el prinier Prior qüe toó 
. ifttiíbíia qefcriuiodcla efteíCGnuento fue ftai Áloeíbde 
Orden d^ los Pfedicadores^dize, tó^i f ronde ágálátfeepra-
qm wHhdmMmym dbfiaC^ debeiav ^ Con la fundación deíte 
t^ i inaqQn,^^npe^eumíi l iaIa uimd^MMb^f lóá^aebós mÁ 
la-
D el Rey don H 
íagrosque fe obrauan, y priuüe-
giosquela Reyna, y el Rey don 
luán el Segundo concedieron á 
los que vinieííen á poWar en aque-
lla foledad, fe aumento de mane-
ra,que en poco tiempo por gozar 
deiasnucuas franquezas y eífen-
ciones, k formó vna buena po-
bliclon^que oi eílá honrada con el 
titulo de Viila.Su territorio abun-
da de pan, vino,ganado, y los paf-
tos fe tienen por excelentes. En 
efte Coouento y Villa predico 
aquel gran iierup de Dios fan V i -
cente Ferrer^y tomo por tema de 
fu Sermón ^ que fue de las alaban-
zas de la Vugennueftra Señora: 
Ecce üfctnimHS tíkYüfdjmam ^gpQ 
anda impreffo^ y es de ios admira-
bles que predico efte glorioíb va-
yon. 
En efte ano durmió en el Señor 
rico de fatuidad y virtudes, ma-
rauillofo en obras , y palabras, d 
infigne , y claro por eftostituios, 
el fanto,y vencrabie Padre m i A-
lonfo de Seuilla, Religioíodelía-
grado inftituto de nueftra Seño-
ra de las Mercedes,RedenGion de 
Gautiuos,celebrado y contado en 
fus Hiftorias en elCatalogode fas 
GonfeíFores fantos, Tornó el ha-
bito de Religiofb en Seaillaí pa-
tria fuy a¿ Fue con gran e^Gelencia 
humilde ^ rhui caritatiuo co ios po-
bres, partiendo con ellos la mitad 
defucomida,ehq a? guras vezes fe 
vicro milaeros el aros. Fue rauids-
noto delrecogiiTuetoy celda* muí 
copafsiuo colos pobres llagados, 
y en confolarlos tenia don particu-
enrique el I I I . 1 6 x 
lar, concedido déla diulna cierne-
cia. Sentauafe con ellos5y les de-
zia: DA D G R AC 1 ^ s A D i o s 
POR LO QV E PADI C E l S EN" 
EL C VERTO, LLEVADLO EK 
PACIENCIA^ALABALDE,Y 
DEZILDE-.BENDITJSE A í ST 
qV.E REMITI ST ES MI S TR A-
B AJO V A P EN A S T EMPO R A-
L E s . En la obedtencia fui de los 
primeros : maridóle fu General 
íuelíe al Capiculo que íe celebra-
ua en Lérida ; partió a pie,cargó-
le vna calentura, confeisófe coa 
el compañero % llegó á Lérida ya 
<pe!ebrAdo el Capitu lo, y antes de 
entrar en la Ciudad, viendo vna 
Cruz,dixoalu"compañero oraP-
íen por vn pequeño rato. Adoró la 
Cruz r fakuóla con tas palabras 
que fan Andrés a la fuya, y abra-
cándola la besó vna, y muchas ve-
zes, diziendola: T v ERES EN 
JíL TRABAJO DE S C AN S O , E N 
LA ENFERMEDAD SALVD, 
PORQV/E ENTI ESTVVO PEN-
ÍDIENTE LA VIDA y SAL VD 
p E TODO S . Y en medio deíías 
ternuras dio (íi eípkitu al Señor, y; 
el Padre de familias los gozos de 
íubienaueiituran^a. A tanmaraui^ 
llófá muerte fe íiguío otra maraui-
Ila,q al punto íe tañero milagrpía-
mente las campanas de las Igle-
fias de Lertda.Salieron los Ciuda-
danos,viero€l porteto milagro fo, 
y al iaron dePtos dcícaníando sn 
dulcefueño. Vi ro la Iglefia Ca-
tedral^ lademasCierecia en pro-
cefsion, y llenaron el cuerpo del 
difunto ala Iglefia Catedral,dode 
L le 
1 0 2 Hiftoria de la vida, y hccbos 
le dieron como á Santo fepultura, paffados algunos anosjlcpuíb con 
y vn grande iogenio de fu Orden, deuocion el Epitafio figuiente: 
S i SIEMPRE VIVE EL QVE BIEN MVERÉ, 
AQVI VIVE EL VENERABLE PADRE I^ RAI 
ALONSO DE SEVILLA, QVE GOZA DE LAS 
DIVINAS ETERLNIDADES EN LA REGION 
DE LOS VIVOS , DONDE L A MVERTE NO 
TIENE IMPERIO , NI MANDO . ACABO DE 
MORIR PARA LA VIDA PRESENTE , Y CO-
MENTO A VIVIR EN ELREYNO P E a P E -
TVO DE LA GLORIA 
E N EL Año M. CCCC. IL 
En el mifmo tiempo floreció 
otro de la mifina Orden Fral Lu^ 
cas de Toro, noble en fantidadi y 
fangre^y múiilüííreeíi caridad c6 
los Ghriftianos cauciuos • Siéndó 
Prouincial cáminaua a pie por la 
!Proüincia, bufcando^ y juntando 
llmbíhas. Y con el deíeo que te^ 
hia de poner en libertad á los ef-
clauos Chriftianos Vpafsó á Mar-*' 
ruécos, y con notorio peligro de 
lia vida reícato muchos. En pago 
de tan fenalado feftikio le hon4 
rbDios con darle vaa muertépre^ 
ciofa« Las Hiñoni&s de fu Reii-
r gion fagrada le intitulan , E ;L 
; N V N C A A S Á Z;"A-L A-
B A D O . 
GAPITVLO L X I X . 
fsiack én la Ciudad de Segottia la Jm 
t /antadoña María d Nawi?-
hrede/lemoi^QZt 
AS T A v A el nacímíc-
\ to defta Excelentifsi -
ma íenora para hazeí 
feliciísima la gloria dd 
aqüefte ano, pues con fu venida 
al ftaundo oiremos coías marauii 
llófe , y raras • Nació cnla CÍÍH 
da^^fc Segouia, por eftomui dig-
namente alabada vn Lunes cator-
ce de Nouiembrc. Llenó a fus pa-f 
dtbi^y átodo el Reynodcconte* 
to y gufto 5 que como eran ta ama* 
dos 5 defeauá los vaííallos quedaíf 
fen monumentos eala vida de tan 
Prc! 
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pr§ckdos y preck>íb5 Reyesi Efta ^Hbs muchos Grandes l^os poíb en 
fefiofa caso con fu primo herma- paz ^ mitigando ios ardores de!a 
no el Rey don Aiionío de Arago, difeordia»Dé aqüi réfultó, que en 
Quintó de los defte nombre, Ha- Valladólid donde fe hiziero eftos 
'naado el Magnánimo; dieronk eh tratados, lacanláYon lo que los de 
dote ei Márquefado de Vitlena, q Betúlia a la fuerte y virtuófa ludic: 
dexo deípues $br docientas mil T v ERES LA HONRA DE Es-
doblas mayares Caftellanas. Fue 
íingulár en el Arte de las virtudes 
Chrift¡anas;maf aüillofa en la pru-
dencia y )ufticia;elarifsima en for* 
tafóza y templanza, y mui fobera-
iia en la FejCaridad, y en la Efpe» 
tañ9a. falso el Rey íu maridoá 
Italia a cotinuar las guerras de Si-
cilia, y Ñapóles, quedó la Réyhá 
góuerñando lás Coronas por efpá 
ció de ferdiitaanos5y notaron los q 
la viérdn reyiíar,qué fue tan modé 
irada en íii veftir ^ que no fe halla q 
feñóra de ta alto eftado ni menor, 
Viftieífe con tahta moderaeiorii y 
en fu comer fue tan templáda^que 
lió fe pónia en íu méfa mas Comi-
da de la que baftáüa para el fiifté* 
tode íu perfoñá, y no mas. Admi-
niftró con gran reGtitudJufticia , y 
no fe hallará qen fu tiempo fe que-
xaífe vaílallo de que no fe la guar-
daüan. Tenia gran deuocion en 
oir^y defpachar a los pobres 5 Viu-
dasjy hueífanos,y losayudaua cóil 
limoíhas,y mercedes láfgas. Eító 
ledioel renobre X>E VIRTUO-
SA RE Ylí A.Fueefpejodecafti-
dadsmadre de la páz publica. Paf-
so a Caftilla ? y fue recibida de fu 
hérmaüoel Rey don íuan cóníe-
n^ladaimüeftras de alégria^ diole 
mui precioíbsdones; y porque en 
aquel tiérapó eftauan defauenidos 
el Rey de I^uarra y Caftilla,y.c3 
P A n A ' . T V LA G L O R I A DE 
T O D OS S V S MO R A D O R E S : 
B.E N D I T A T V $EÁ S POR 
.T-'A-N 'T A S. - Y . SEñÁLAD AS 
V I RT VD E S, Y POR LA Q R A> 
CÍA Y DON QV.E T E D I O EL 
CÍE LO. Murió efta gloriofa fe-
fio'ra en ía ciudad de Valencia a 
quátro de Setiébreá t i ano 1458. 
y de íii edad 5 5. y eftá enterrada 
en el Cónuento Reál de Poblete, 
donde la dieron íepültura <con la-
grimas de dolo^por aúer perdido 
Efpafia ia mejor Rey na que cóno-
fcian las naciones. En eilc naifmo 
ano murió el Rey fu maridó en la 
ciudadde Ñapóles, y mandó que 
le traxeffen íü cuerpo alMonafte-
rio de Póblete , y que le eoterraf-
fen en la entrada de la iglefia para 
que fueífeexemplode humildad 
a todos los que lo vieífen. 
Sin éfta gran fenoratuuo el Rey 
otra hija, que no dizeñ las Hiño-
rías donde , y en que añolnaciój 
que fue la Infanta doña Catalina, 
que casó cpn donHenrique fu pri^ 
mojhfahte de Aragón \ y le die-
ron en dote el Marquelado de 
Vüíená, y el cafamiento íe con-
certó en elcaílillo de Alamin en-
tre la torre de Efteuan Hambran, 
y él prado, y los veló en Talauéra 
el Ár^obifpo de Santiago donLo-
pede Meñdófá. Efte Infante de 
L 2. Ara-
i £ 4 Hiftoriá ck Ik vidá, y ifccRos 
Aragón con fus hermanos fueron Zija ciudad del Andaluciay 
cauíá dé las guerras ciuiles deCat J_j rica de nobleza > y frutos 5y 
tiilaen tiempo del Rey don luán muí conocida pór el valor de fus 
el Seguitdo jpeleo contra d Rey hijos, eñimados y temidos de los 
en la batalla deOlmedO)y íalio he- Moros 5 por las muchas vkorias 
rido demanerai que vino a morir que ganaron dellos . Ciudad f i -
en Calatayudj ciudad del Reyno moía por auerfc aparecido en ella 
de Aragon?auiendQmuerto laín- el Apoftol San Pablo, yaucrte-
fanta. Por efte Infante yfusher- nido por Obiípo a San Fulgen -^
manos dixo el Ghriftiano Poeta, c ío , hermano de acjuellos gran^ 
y Cauallero don lorge Manrique des Soles de la Iglefia San I fido-
enáisVeríbs: ro, y Leandro Ar^obifpo de Se-
n , ^ Í Y uilla,íuplicóal.Rey,preleBtatid0» 
p j i h p d ^ y j o n l u M le muchos cofres de Icruicios, que 
Los Infantes á e A y n los defta ciudad auian hecho afi, 
J i m J i h m o r i > Coronaba honraíTe con el titulo 
C A P T T V t O I j C X d c C i u ^ d ' c o m o I o a ^ f i d o ^ Í -i J. ¥ 4-«^ # J-Í AA* guamente antes que elMoro íehi-
zieraíenordella. El Rey confide-^  
tkuk de ciudad a la mui no~ rando lo vno , y premiando tan^ 
í k viüade E ^ a ^ o r auerlo fdo a ^ tos, y tan leales íeruicios ks; hizo 
••¿¡guamente en tiempo que^eynmn merced y gracia db lo que le íu4 
- los Godos mías E/pañis. ^ pIicaua,yel titulodize alsi* : 
DO N \ B E N R 1 Q £ B -par Ugract4 d c . D h s , RtydeCdm* üaJcLeonJc^M^doidcGslkiaJsS^^^ 
Míárcia%de laenidd Algarm i de AlgscirMiJinor d^ p 
ya^deMol iná . P e r qmntopfoy informado * ¿ f o p e mrHmmte^ 
que e n elíismpo qudos t a ^ $ y Sdn L e a n * 
dro,fiiefron Arfobifpos de S m ü a J San Fulgencio fi hermano de* 
líos .que eraObj/po de tamil A de Ez¿i]4%e que efia dicha m i s era 
entonces di idadjcáhf a de ObifpadoM quálOhifpadofkeaMtenti -
to e n h Madre/anta íglefatcún oímíviUdé é tugares que W m 
msqtáUa fazjQh de fo Diocejido q u ú es ^  los li* 
iros que éñan eñ la Cámara dél Papa. E de/pues quañdo JeperdiQ 
la tierra de los Chr$^ los Moros ene* 
migas de la F é , ^ perdwl* dicha vtUa el titulo de fe llamar Ciu* 
dad'^lommpor ^ o j loMropormMchosfirMicios. e buems que U 
dicha villa hiZjó al Rey-don Henrique mi abuelo J al Rey don lúa 
mi padre y f e m r ^ m D M d í f m o Paratfi> tamittpotqladieha 
Viña 
D elRcy don Hcnrique el I I I . 1^ 5 
fütlla de Ecija me lo imh¡o a pedir por mereed^yopor lafa&er bien 
a U dicha VtBaJ a todos ios vezjims j moradore& que en ellaago* 
ra Jonjferande aquí adelante, rejiituyolaen el dicho EJiadodeJi 
Samar Ciudad* fegm primer amento fe llamma* e dola licencia, é 
mandola q^efea Ciudad, y fe llame de aqui adelante Ciudad, lin 
embargo, yjin contrariedad alguna. E mando, que aya todas tas 
honras por nombre de fer Ciudad que le pertenece j haber debe pon 
t/kt ra&on afii e6mo:t& otraj Ciudades dé los mi/mos Reynoshan, 
¿lesperteneáhaberpor el dichommbre de fe llamar Ciudades j é 
eño que lo aya la dicha Ciudad de Bcija, agora, ifMrafiempreja* 
mas.E mando tf mi ChanciIler&Notario J a los otros mkojiciales 
que ejian enlatabiadelosmisfellos.qden} libren^fiUen a la di* 
cha Ciudad de Ecjjamipriailegio%i cartas^ laé ma* cumplidas qu^ 
en ejía raz¿onouieren menefiet» Dada en l a mui mble Ciudad de 
Semíaa } 1 Je M a r f o a m del Nacimiento de mejlro Señor lejk 
Chri/ío M . C C C C * l U ams* 
Y O E L R E T, 
C A H T V L O L X X I , dad deToledo losReynos deCaf-
tilla y Ledtljpara jurar ein ellas por 
Fmjurada en el Mcacar déla Ciudad fuceíTora defusGorodas y Reynos 
de Toledo por heredera délos <í{ey^ á la mui efclarecida, y ferenifsima 
\nosÁeCa/iU¡áy LeQnUInfantaJo^ ¡nfantadona Maria^vnicaherede 
na Icaria 1 hija Ipniea del <J{ey, don ra %a;y eftando juntos los Gran-, 
Henñque iylaconmueY^^ desjSeñores, Preladosj Procura-
do e?!^  Toledo y Burgos ^ y jura- dores de Cortes/e dio principio á 
mentó que h 't\o e/ia Ciudad, conm la jura: y la hiftoria deltc Capitü-
Cabecay Camara de Cafidla. lo fe compone de dos inftrumetos 
que yo he vifto originales déla ce-
MA N DO el Rey ,que íe|u- lebridaddefta jura^ y el primero tafse^en.Co/t^ sea laCiii:: . dizeafsi: 
$ E P A N qüantos íif?^ p«Wíco i ^ r ^ v i e r e n j o m o e n e l A l -
cafar de la mui noble CiudáddeTdedoJia de la Epifanía > que 
fue a fek del mes de Enero , ano del Nacimiento de nu ejiro Señor 
lept ChriJio de M . C C C C J l . a m S Ante el mviEfcUrecidoj m u í 
aííQ.y muiPoderofiPrincipe>y Señor nmftrotel Rey doBenriqae. 
q Dios mantenga por mmhos tiempos^ buenos . A m e r L ^ E ante la 
mui EcUrecida, e mui Noblefeñora meílra Señora la Infanta 
L 3 dona 
dom M ú r i é f a f r m o g e n i t ^ mm fiohléjs* 
m r H ínfkntedon F f r / t ó ^ ^ í f ^ o r ^ L ^ r ^ , ^ D ^ ^ ¿ ^ Pena/¡cl%i 
Cmdeie Mbítr q u e r r é ¿ e M é p ^ Rey, 
M otrojí^lmm Remrendo en Chr^o P^dre eíjepúr dmPtdrods 
Friatifor la gracia de Dios VresbUeroCardenalde laféníalgh* 
fia de ^É^ma. E oirofi eBando hi oíros muchs Prelados, é'Condes$ 
& R Í € m h m h ^ 
figunpmecíaporhs poderes que moñraronde Qmdádes J f i E m y 
Í M g a r e S i f d e M a e ñ r e S í y de P m s k r a d o r c s de Qrdmes,? átQhíf* 
pos.e de oíros Prelados,y de CauaUerosfy Efc^dems^e CaJíMeroSi 
e Alcaides de chillos . y c^sfktHes de los Wzyms j&emrtos del 
dícbofenor Rey^orjus vartasiy llamados a C o r t e s g e m r a l é s p a r ^ 
fúZ¿er ías cojas deyt^ coníienidas* ^ 
mi Ferm® Rodriguen de FiUMKjd&monigpds WokdoJ deBur* 
gos%MeSigmn^ 
tarto del dicho femrReyJJfk CépeUan J de los téjiigos deyujo türi* 
tosty ejiando el dichofeñor Rey, ajjcntado enJufiUa Real*para qué 
t o M s l o s / ^ d i é o s ^ r ^ n ^ fomaffeftptpr Reynay SemradeCafih 
Ua%e de León, dejpaes de los días delditho femr Rey ^ ílfaí'icienio 
JíwJ¡¡0:Var<)$Jeg¿timo heredero: paralo q u d ^ e c i á l m t e f a & t r t 
amanfídoMamados>cm dichos Infante > P^ 
Mdo$£mdesMicoshomes&^ 
¿MdesJPromradoresJ^dichoSip^ 
cho eSiparecteron hi los horados , é difíreíos varones Pedro Garcia 
Alcalde en la mui noble ciudaddeBurgosX^ahe¡a d^  
m a r á del Rey sy Fernán tane&de la lglejia% v m de los Re oidores 
déla díchaCmdadi PromradoresJtfícientes,Jegun que mojiraron 
de la d i c h a Ciudad de Burgos, para fazjer todoloJufodkhoM 'ílixe* 
ron al dicho Señortq la díSáGmdadde Burgos auia recehido car* 
fasdelllamamieníodel diSo/em^ lesmMamtqueJm^ 
biáffe la d i c h a Ciudad fus ProcuradorasfpfícientMpM* f a Z j e r loq 
dicho es*E que la dicha 
Mey,y ScmnnMural i qm twbiara^^^ ellos dos por Própuradof el 
p.arafaz>ér h que dicho espe que ellos e^manpr^fiospara lofaZjer* 
E m p e r o que. b i en fabialamehced del dichofenor Rey J q u a í o s auia, 
en d R e y m \ qmladkka C i u d a d de ^ r g q s er^J^abe^a deCaíi i -
Uel Rey don Henriquc e l I IL 1^7 
Ua eft* Camara J q fieprefolia tentr Ju tugar en las Cortts-de losRe* 
y esfis anteccj/ores en derecho de laí caras Reales de los Reyes, E qfa* 
blazm primero.'É -mnq ^  J»<?oJ2^ i?j^ «líí jw^fe^ífoj^ píeitos om 
nagesfefa&ia thCáJiiU^ los Procuradores de la dicbaCm. 
dad je apntauan primero en el dicho lugar ¿fabldua¿ jürduanjfa* 
K>ia lospleiios primeros dejfpües deUoh queje ajjentaúa los Procura* 
dores de lá dicha CmdaddéLeo en Ú otro afíeniamieto, á la mano de* 
recha de líos: e a la mano izjqmerda delosProcuradores deBurgotcer* 
cadeSosJosTroctéiradores deTokdo^ale^uierffuleffen.E qm :4go¿ 
ta como los dichos PtdroGámaé FWnaMartineZjfaeflen 
Htenidospor madatodela dicha CiMai'parafazJer lo q dicho es.di^rti 
m t e i l é ante eldichojeñor Rey,qfablar¡m^asq ejiéua ocupado, é 
iomadúj tenía tomado^ ocupado ^ / l^r^Joij^íómo F^«r^ác>* 
res de la dicha Ciudad de Burgos,fe de bia affentarfegú cojiübre mti* 
gua.epor lúa RamirehdéGuz. maná GarciFernackz, deCordouaJ 
ÍM^núUfan Corceaé A h a r Rodrigm&>PHcurkdorts deTiledotdu, 
PcerQsq pedianj pidieron requirieron por merced al dichofemr Éfjr,^  
•en nombre de la dicha Ciudad de Burgos¿ anfimifmos fusProcutÚo^ 
res q les tnmdaffedexar^ dar vi lugar de/imbargédojt el lugar & af* 
.fe nt amiento q i i ene n ocupado los díchosProcuradóres de Toíedo&oma 
d-kbo is.en qlos dichos Tero Garda e FernaMartinet) Procurado, 
'res, fe affetitauaniép como Procuradores de la dicha Ciudad de Bur* 
gos*£Jiaíd merced del dichofe ñor Reynbplacia de haJSimadartdU 
xeron tos dichos Pero García^ Ferna Martines ffefildrianfuera 
de Us dichas Cortes.E q en nombre de la dicha Ciudadde Éurgos.qm 
noconJentirUn en cofa alguna que en aqutüas ctfasfe f i t j ^ n i di* 
xeffe.nt otorgaffe^ ma-sq antes locontradirianjanf lopedianpor tef* 
iimonio.E luego el dichofenor Rey mando al mui honrado dS Ruy Lo* 
pez* Daualos Adelantado mayor del Reyno de Murcia Je Ju Codejia* 
ble¡q los auiniepej ordenare con mandar Jque fueffencohcordes^  E el 
dicho Coniejiabledixoa los ¿ichos Procuradores de burgos .que pues 
afíi era quefe afjeñíajfeprimero délos Procuradores^ dejpues del 
*ÜH otro de Tole do?* edefpues en el tercer lugar el otro Procurador de 
Bu rgos, edende en quarto lugar otro de Toledo: e que por eña orden 
fuefjenhs otros Procuradores de Burgos teT oledo. T entonces el dicho 
Pedro Garda Pfomrádor de Burgos dixo al dicho Conde fiable t que 
aquello nonfaria en alguna manera,fii apartaria de (í.ni dexaria a 
? 4 fu 
r a B H i l l d n a de la vida^ y hechos 
f t* c o m p d ñ e m s ! d e x a r u M . % m e l dicho E t r n a M a r t i n e s a o le do e l 
a f í i e n n q B u r g o s f ú l i a h a b e r e n C a n e ^ y e l dicho C o n i e j i a h h eJI^ndo 
p r f i 4 n d o M o n e U o s . f e i o s con •el: e l d l c m p m r R e y m a n d o a ¡ o s dichos 
E w m r a d i j r e i d e ^ T o h á o . q u i de'X^jfm e l d k h o á f i i e n t v p a r a ¡ o s dichos 
T i r o G a r c i a J F e r n a M a r j m e z j . t P m m r a d a r e s de l a d i c h a C i u d a c t 
de B u r g o s i y eBos d i x e r m d d i c h o f i m r R e y % q u e m h d e x a r i a n p o r 
W g V : n # . W * n t f á i $ M . h í e f s h i é - í ^ f u WH'rced.que T i d e d o e r a m n a C i u * 
d ^ d m u i f i h m m . e C a k ^ ^ J ¡ a / u m e r c e d 
d e m lo m a n d a r entonces e l d i c h o j e m r R e y m é m d d B m a r a é l g ^ 
nos d e h s h o m e s buenos m t i g m s d e l f m C o n f e j o J . C o n t a d o r e s J E J c r P 
m n o s d e Q é m a r ú J f r e g u n M e S i c o m ú f e j i l i a f d ^ e r e í l o , ¿ q u a l e s e f l 
i a f t a n p r i m e r o ^ n t 4 d . o s r : e f a M a u a B . p r m e r ú en ¡ a s C o r t e s de los t í e * 
p o s pa j fddos jos P r o m r a d o r e s d e B u r ^ S y b T o l e d o t T o d o s d i x e r o n a l 
d { c b o f e m r Rey '¿qüc los P r o c u r a d o r e s de B u r g o s e r a n f e m p r e l o s p r u 
m e r o s . ' e l a l i e n t o , e n e l f a h l a r , é a u n e n todas l a s o t r a s h o n r á S t a n * 
piorno C ^ ^ p ^ G ^ i i / j * E a u n e l d i c h o f e m r R e y p o r f a h e r m e j o r 
tomo era^tomb ¡ u r amento fobre f u s r e l i q u i a s a 1 u a n M a n m e & de 
C a m e l l o d e G á m ^ M u m s & J u C h a n c i l l e r , p a r é que h i Z j i e J j e d dicho 
l u r a m e n U * edttieJSe v e r d M d e como J e h i c i e r a , i a c o f í u m h r a r a e n e f i 
te cafo en l M C m t e h e A y u n t 
p a d r e . E l dicho l u m M a r t m e Z j C h a n c i l l e r fo e l d i c h o j u r a m e n t o d i j 
m ^ Q u e e l s j f e n t a m i e n t o de los P r o c u r a d o r e s de B u r g o s e r a do e f t a u x ú 
é f f f n t á d o s a l a f ^ T o l e d o . E que e l l o s , 
f a b l d u m p n m e r o e n C o r t e s ¿ y m A y u n t a m i e n t o s , é en t ó d a s ¡ a s ó t r d ¿ 
' hom0tfegumqm:hs ú t r b s f o h r e d i é o s lo a m a n dicho a l f e m r R e f s B 
q^e é f i i k v i e r a e l en tiempo d d R e y don J u a n . T e n t ó m e e l d ichofe-
n p r R e y m o u i ^ d e J u f M ^ R e a l d o e ñ a u a a j p n t a d ü f a ^ a q u i t a r f o r j m 
m a m m e f m a a los P r o c u r a d o r e s d e 4 a C i u d a d de T o l e d o d e l ¡tigar d ú 
e j i ^ u a n , p a r a p o n e r a ¡ o s P r o c u r a d o r e s de B u r g o s .d iz^ iendoi D e x a i 
%fft l u g a r ^ u e todos d i t > e n s é a n f t p a r e c e t q u e ¡ o s P r o c u r a d o r e s d e B u r * 
g o s deben e j i a r en H J n o n v o f j t r o s , E m t o n c e s los P r o c u r a d o r e s d ? 
^ ole do q u i t a r o n f e J d e x a r o e l l u g a r q u e i e n i a n d e f e m h a r g a d o ; e los 
dichos P r o c u r a d o r e s de B u r g o s f e a j e n i a r o n en e l e e B o s J todosfoje* 
g d d m J d e J p u e s d e a f a z ¿ p a l a b r a s i a j f n i a d o s e n f u s l u g a r e s j l d i chof i* 
m r . R e y d í x o e n t r e l a s o í r o s co fas ,Que b i e n f a b i a n que a m a n f d o l í a -
mados iodos p a r a q u e p r a j f e n ú t o m a f e p o r R e y n a i b p o r S e m r a j e f 
. p m s d i f u s d í a s r a l a d i c h a f e m r a i n f a n t a d o ñ a M o r i d > f u h i j a p r h 
m o ' 
D et Rey don Henriqué élIII . 
do ¿/jfojfjo ^ j r ^ es •; p o r l é 
q m l M ' S - d e g j a , q ü e f i & h f f e n aquello, p a r á q m i a h j f e t d o l l a m a d o s . 
M defpms d e m m b m p a l a b r a s b ú e n á é q e l dicho f m o r i n f a n t e d o ú 
E e r n a n d o r € f m o r € a r d e n a l t e l o s o f r o s f f o d k h o s d i ^ 
los dichos ¡ m a m e n í o s j p l e i t o s omen<áges ¡ o s • d ^ 
chos P r o c u r a d o r e s d e B u r g o s ^ 
f a r é f a & e r tos dichos j u r a m e n t o s J p ini tos o m e n a g e s / E c o m o l u á m 
• ' R a m í r e Z j de G u Z á m a n / P r o c u r a d o t de T o l e d o 
^4Ío^^/^ /^ ^ ^ o ^ o r K ^ ^ ^ i ^ i dichos P e d r o G a r c m % - ¿ F e ' m a 
¿ / í a r t m c Z j % e l d ichofenor R e y d ixo a l dicho í u m R a m i f e Z j i A r r e * 
•draá. m s l a s v u e p r a s m a n o s p r i m e r o deben faz^eh e M ^ U s P r o m ^ 
r a d o r e s de \ B u r g o s \ q u e los Sl^QZk^y^^^ojf&r^jriéwa^r^ 
m e r o d ios P r o c u r a d o r e s de B u r g o s t que a o í r o s P r o c u r a d e r e s , los 
S e b o s y uram.entos •i.¿ p i n t o s m enages. m dmles p r m e r o l a m é n o ¿í 
be far 'ú be faron l a m a n o . a l a d i c h a I n f a n t a s d o ñ a M a r i a . . p r i m e r a 
que los dichos P r o c u r a d o r e s de T' .ohdo t e defpues d d h s los P r o c u * 
r é d o r e s d e L e ó n s-i i o s dichos P r o c u r a d o r e s d e f o i e d o - , ¿r ios otros 
P r o c u r a d o r e s de l a s o t r a s C i u d a d e s t i W B a s d e l o s dichos R e y m s * 
f e g m l a f o r m a . ¿ t e n o r e s de los j u r a m e n t o s , e p le i tos omenages que 
^ f r i m e m m é n í e M i m f d o l á d o s p u b l k a m e M e p o r e l dicho C h a m i * 
O e r v E de todas • e í M s s é f a é comQpaffaronte de c a d d h h a J e B a j Jos d k 
chas P e r o Q á r c i d J ' F - e r n a n M a r t t n c z ¿ r o t u r a d o r e s , y en n o m -
b r e por l a d i c h a C m d a d de B u r g o s , r o g a r o n , ¿ r e q u i r i e r o n á m i e l 
dtcho M o t a r i o t que l e s f i z ¿ l e £ e m m J o s j ) 'mas i n f i m m e n i o s . f g n a * 
dos con m i J t g m J l o s p r e j e n t e s que fueffen del io t e í i i g ú s , k s q u a l e s 
f u e r o n e l R e u e r e n d o e n ^ C h r i p o don S a n c h o O b i f p ^ de • P a l e n c i a * 
e d o n A l m r P e r e z a J e " G u & m a n \ que entonces e r a de S e u i l U , y 
l u á n M a v t i n e Z t de! C é j l t c ü o , C h a n c i l l e r d e l f e n o r . R e y , ¿ l u a h 
. M a n f o de V a U a d o l i d . , e A t f ó n f o G a r c í a d & C m B a r * é A n t ó n 
G o m e & ds C o r d o u a , e I m n z A l f o n f o de Z a m o r a e f c r i u a n q de l a 
: C a m a f a i e P e r o ^ A l f o n f o de C a r a u a j a l . I P e r o - E e r n a M e ^ d e I d 
C m á i t d a j j f o m e f m o e f c r t u a m s de l a C á m a r a de l d i c h o f e m r Rey* 
E y o l u a n R o d f i g u e Z j d e F i S a i c a , C m o n i g ü d e T d e h i d e ^ t i r * 
g o s J S i g ^ e f a . N o t a r i o publ ico p o r e l p o d e r i o A p o ^ o f í c o J I m p e H a k 
¿ e f e r m a m de l a C á m a r a del f e n o r R e y co los teJitgos ftAfo n ú r á d t ) S % 
d e m a d a d o d e l dicho f e n o r R ^ y f a y p r e f e n t e a todas l a s cofas de f f h 
170 Hiftoriaclela vida,yhcchos 
contenidas J 4 cada vna dellaSi é vilas.e oilas quandofe de&ian, c 
fazjiansfegun fufo eotenido tst¿ dendefiz¿e ejcribirpor otrofelmete 
ejie inJlrümhopMicQ^or quatojo eflauaompddo dcotrosnegocios 
e rogado J requerido por los dichos Procuradores déla dicha ctudai 
deBur¿ostSigntle comiJigno •fáopúhrádoM n tejlim'onio deverdad. 
f Ypordtráéfcritura conftá cl juramento qué hizo la Ciudad dé. 
Burgosjy la eícritura dize aísi: 
IM De i nomineiAme.En elAlcafar úe la mui noble Ciudadié 7*úedOiFierhes 6Me Enero año del Nacimiento de mejiroSe* 
ñor ief&Ghrijió i$oz*años.EJiando el muy alto, ¿ mui noble, e mui 
podeírojfo$ mui e/clarecido Principe.e Señor do tíeHfóe*por la gra 
cta di Dios Rey dé Cdf t i lUJ de L e o J feñtddo en Cortes# Ayuníd* 
mieíogeñerdí délos fus Reynos.e Señorios.E co i l l a mui alíale mui 
noble feñor á la l nfanta doñd M d r i a J i ja primogénita del dichofe -
ñor Rey iC de la mui a l t a j delá mui noble .¿mm efeUrtciddfenbfá 
la Rey na dondC ai alma fu muger^mepraSeñ^ra^fu heredera de 
los dichos Rey nos & Señor ios .Pre f in í e oírofi el rnui noble feñor I i i * 
fante do Femado .Señor de L a r a. Duque de Peñafieh Code de A l * 
éurquerqMe>é de Mayorgd%hermano del dicho feñor R e ^ Otroji.el 
mui Reueredo en Chrifto Padrttfeñof don Pedro $ por lágracia de 
DiosCardenaldeE/paña .E o íws muchos 
¿ o w ^ ^ ^ í í ^ / ^ r o ^ ^ ^ i ^ r o i ^ P r o ^ r ^ o r ^ J ^ / í i i Ciudades j V i » 
Has deJiosReynoSté Señoríos,parafaz^er lo q adelantefefiguejjpe-
cialmeíe llamados %é ayütados a Cortes generales J en prefencia de 
nos los Nótanospublicos\y oíros deyujo efcritos.ejpecialmente lia* 
madosj requeridosparalo deyvfo cdtenido.El dicho feñor Rey dixo 
a losqalli eJlamprefenteStqH los auia fecho llamarte ayuntara 
lasdichaiCortesi^ecialmetefobre írescofts.La primera^ j u r a f 
finájizjejjen plétíiomenage a la dicha Infanta doñaMar ia fu fi-
la prefenie.que la tomajfen.é recihiejfenpor Reynat épor Señora de 
los dichos Rey nos J Señoríos Jeques defus dios. Ldfegundd, para 
ordenar la juBiciá en la maneta que cumple a l fermeio de Dm9 
y fiyo, eprouecho défus keynos, e de todos eÜos. L a tercera 9páfd 
ordenar el fecho de la guerra de'Portugal >fegun que eníendia t é 
q el dicho Cardenal auia dicho dé fu parte > ¿ dirid luego a todos Im 
prefeníesmas lárgame ni e: e entonces el dichofeñor Cardmdl le í 
dixo mui efpectficadamenteíe declaro todas las cofas porque auian 
.— ^ - . \ : 1 ; feydo 
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f e y É Q U a m á d o s m m 
i S e ñ o r í o s e r m t s n i d o t á 
p r a m e n t o s f l e i t o omenage q u e j e d e b i ú f k & e r a l d i c h o J e m r R e y $ 
% l a d i c h a f i ñ m a I n f a n t a d o ñ a M ^ r i a . f egun h s d e m c h o s ^ c ó f t u ^ 
i r es de C a B d l a E luego e l dicho f e ñ o i * I n f a n t e don F e r f i ^ m d ( t M r ¥ 
i ñ a é o del dicho f e m r R e y t y e l d i c h o f e , m k C a r d e n d < e < ) t W M m h o s 
P r e l a d o s > C ó n d u $ R i c o s h o m e ^ ^ 
d o r es de l a s C i u d a d e s t ¿ F í U w t de los dichos R e y nos> e Semrios%-qm 
a h í e j i a u a n t f i ^ ¿ a 1°$ 
J a u t o s E u a n g e l i o s , ¿ p l e i t o omenagje d dicho f e n o r R e y e n U s >md» 
m s ¿ f o l a s f o r m a s q u é f e c o n t t e n e n e n tos plei tos que l ú a M a r t i * 
nez> del C a f i i e B o C h a n c i l l e ? d e l d i c h & f e m r R e y p t m e m m t e . : a l l i 
a m a l e } d o , E defpues P é r o G a t c i a A l c a l d e , ¿ F e m a n , M a r t i n e s * 
de I g l e d a S a l e ñ a % P r o c u r a d o r es.de l a C i u d a d d e B u r g o s >fegum 
p a r e c ¡ a p o r . v ^ a c a r t a J e p t o c u r a c i o ñ a eBos o torgada p o r e l d i c h a 
C>a^ í^ a, ^ J^j^l^^ri^íi^//¿^aá(f l u á n M a r ñ n e ^ d e G ¿ h * 
l i c í i m , , e f é r i á a m de i a d i c h a C i u d a d x j u r a r o n p o r J i > y en nombre, 
d e l C o c e j o j d e todos los moradores , de l a d i c h a C i u d a d , e de f u t i e r a 
r a j t e r m i n o en l a s a n i m a s d d o s i é de c a d a v m d e ü o s j p o r ( i m i f 
m o s * E c a d a v n o deBos j u r a en m a n o s de l R e u e r e n d o e n C h r i J l o P a * 
d t e fenor don S a n c h o Obifpo de T d m c i á t f p b r é l a C r u Z j * H o s f a r í * 
tos E u a n g s l i o s t q u e tocaron c o í p o r a l m m t e con 
e l p le i to ornen Age d d ichofenor R e y t e a l a d h h a f i m t a I n f a ñ t á 
d o n a M a r U . q u é e J i a u a p r e f e n t e i en m a n o s de l dicho f e n o r R e y t e 
f r o m e t i e r m j c a d a v n o d e ü o s p r o m e t i ó a n o s los N o t a r i o s deyufm 
e f c r i t o s j n f i c o m o a per f o n o s p u b l i c a * e j i i p d a n t e s . e n n o m b r e J . p o r k 
l a d i c h a f e ñ o r a l n f m f a d o ñ a M a ' r m t n l a f o r m a q fe contiene m 
*vn eferito que p r i m e r a m e n t e í e s f u e l e tdopor e l d k b ó G h a m i l h r i e l 
t e n o r d e l q u a l e s e l f i g m e n t e : N o s P e r o G a r d a A l c a l d e , e F e r * * 
m n G a r c í a de I g l e f * S d e n é > <ÚM de los b o m e s M e m s de I s . 
m u i nob le C i u d a d d e B u r g o s > a p como P r o c u r a d o r e s que fomo&. 
de l a d i c h a C h i a d , e p o r nos me finos f a c e m o s pleito o m e n a * 
g e a m s e l m u i d i o t l m m m h l c i C ^ 
n m f i r o > el R e y d ( > n 4 Í e n r i q u e R e f de C M i l l a y ¿ de , L é m , que. 
D i o s é i a n t e n g d ^ l d ^ s t e o t r ó f en n o m b r e d é l a m ( i a l t a f e ñ ú * \ 
r a l a i n f t n t a d ó m M a M r q m 
n t u e f 
crjz Hiftoriadelá vida , y hechos ; 
C o r m a de C a j l i l l a . e de L e o . E o t r o j í a l a d i c h a f e ñ o r a I n f a n t a do^ 
ñ ^ A í a r i a , q eJia aqiAiprefente .eprometemos a h s N o t a r i o s d e y u * 
J o efcritos ié a c a d a v m deHos . a n l i ¿orno perfa&#s pu b l i c a ¿ e j i i p u l a * 
í e S t p a r a l a d i c h a j i ñ o r a I n f a n t a d o n a M a r i a J ¡ u r a m o s p o r D i o s 
m r d a d e r O t é p Q t f a n t a M a r í a f u M a d r e ¿ y f o b r e l a f m a l de l a 
C r u Z j t C l o s f a n t o s E u a g e l i o s co n u e j i r a s m a n o s derechas c o r p o r a l * 
iw/ní^ / o ^ o i , m a ñ i m a s d é l a d icha C i u d a d ¡ p o r cuyos F r o c u * 
V a d o r e s m n m o s p a r a e j i o é E o t r o j í p o r m f t r o s m e j m s , q d e j p u e s 
d é l o s d io s de v o s e l d ichofehor R e y m e j i r o S e ñ o r , qu e p l e g u é á D i o s 
q m f r a m u c h o s ¿ b u é m s f e l d i c h o f i é o r R e y f n f j o l e ' 
1 g i t i m o v a r ó n tque U s de l a d i c h a C i u d a d de B a r g a s , e nof i tros ejfo 
m e f m o J o m a r w í ^ e c e b i r a n J t e r n S J o b e d e c e r á , tomaremost é r e ~ 
tíkremos J t ernemosJobi^eccre i f ioSte de a g o r a p a r a entoce el los $ 
n o f o t r ó s en f u nobre d e S o s J p o r nos mtfmos J o m a n e rec iben ,e che» 
decente tomamos J recebtmos J obedecemos a l a d i c h a f e ñ o r a l n f a n * 
t a d o ñ a M a n a por R e y n a J p o r S e ñ o r a en los R e y nos de C a J i i B a , 
¿ de L ^ ^ j | ^ G j ^ i ^ ^ 5 ^ i / / ^ r ^ C(írá)^*«; d ¿ M u r c i a , de I a e 9 
d e l A l g a r u e j e A l g e c i r a , e los S e ñ o r í o s de V i & c a y a } de F i H e n a J 
de M o l i n a , e en todos los otros S e ñ o r i o s q per tenecen a J a C o r o n s 
de los R e y nos de C ^ / l í l l a , y de L e o } b e f á n d o l e l a m a n o , E ofrof , q 
l e f e r a n , é f Z , e f remos e f amos l ea le s ¿ f r u i d o r e s f i ^ v á j f á -
l í o s ¡ e l e f a r a n . e f a r e m o s n u e u a m e n t e . e a m a y o r a b u n d a m i e í o , efe* 
g u r í d a d e l p le i to omen 'age q l a s leyes de l R e y n o > b de l a s P a r t i d a s 
m a n d a q f e f a g S : a l R e y n m ü x > ' q u M o r e y n a > y : h ¿ r a n t y c u m p l i r á n ; ^ 
g u a r d a r a n p o r fi. e p o r los l u g a r e s de l a d i cha C i u d a d i e f a r emos e 
m p l i r e m o S i e g u a r d a r e m o s 
todas a q u e l l a s cofas, e c a d a v n a de l l a s q t a l e s fubditos\ D a f f d l l o s » e 
f e r m d o r e s d e b e j f o n t e n u d o s d e f a Z i e r i e g u a r d a r a c u p l i r a f u R e y t 
e a f u S e ñ o r n a t u r a l ] e j í l ú a n f i m f i z ¿ e r é \ e c u m p l i e r e ¿ f u é r e m o s , 
e c u m p l i e r e m o í como a q u i f e cont iene , ¿ en a l g ú n a cofa f a l l e c i e r e , o 
f a l l e c i é r e m o s , q u e l a i r a d e D i o s todo pode rofb-feafibre cSos J fobre* 
ftos : ¿ f e a J f e a m o s p o r ello t r a i d o r e s conocidos, a n f i como aqueBos 
q m t i ene c a f l í l l o . b m a t a n a f u R e y , b a f u S e ñ o r n a t u r a l E de todo 
e f ío en comopafso J o s dichos P e r o G a r c i a A l c a l d e , ¿ F e r m M a r -
t i m & d e m a n d a r G Í m j los dichos N o t a r i o s ^ los f z j i e j f e m o s ende ' 
el H^y don Hénríqüc et t l í . 175 
lomrfoSrtresJ) mminjlmmeñtosi pgnadosco mefirosjignos^tejih 
gosqfuennpreféfttes para tjio lia 
£>otQfesGo¡álQ Rodríguez^ Arcediano deAlmdfan.eMofenFra* 
€SsClemenUieTeroSmchez. ,delC^ 
AntoGomeZjJ AlfonGarciaiCó 
Rej>e I m n M a n f o J NicoUsMartiffiGontadores mayores dttfa 




A N O Mv CGGG. I I L 
CAPITVLO L X X I I . tci icceiyporquecaüfas,pr^ 
Délos Embaxdores me el ^ey úon ™cha erudicio^ no le püdó pe^; 
HenñciueembVoalGranraumla,y teü'^er a tftc Rárbafó Embió 
i S y a c e í ó ^ S e f a d e h m r á s ; nucfeoRey^íusEmbaxádores 
alOraTurcóáPayoGoniezdeSd* 
ONC A LO Fernádez de tomayor, Sendrde la Caía de So-1 
Ouiédo en h Hiftori^ tomayo^y á Herná SáchezdePa^» 
general díze 5 q el Rey la^uelosjnamral de la villa de Are-
don Hénírique viedole ualo 5 qiie tenia ííi caía cerca de ja 
obedecidory amadoideíeci tetíef Parroquia deSiMiguél defla villa, 
amiftad eon todosiós grades Re- Eñoslmbáxadores íe hallarbn eít 
yes déla tierra^para conocer la íüP aquella tan memorada batalla que 
tanciadeíuscoíMbref jprüdeciá^ dioelTamorlanáBayacetOyofre" 
tratós^yleyes^y paiadoníegairld, ciendoíe á militar en ííi íeruicid; 
embib Bmbaxador^s a las Cortes Armóles Caualleros j ! diofe la bá-
de los q en aquel tiempo domina- talla,y en los campos de tan pbde-
uan con mayor potencia, y delios rolos contrarios fe.juntaro dos mi-* 
eran Bayaceto, Emperadordé los llones de hombres, q fue el mayoC 
Turcos,eI Soldán de Eabilóniaiel poder q íe labe por HiíldriasJM[u-
Prsfte-Iuá^Senor de la India, y él rieron dé la parte delTamorla dd-
mayor de todos^el GranTamorIá,f cientos mil,y de la parte de Bayá-
q debilitó las fliercas de todos á- ceto ciento yquarenta mil. El Ba-
quellos Barbaros el á íi mifmo fe yaceto fue vencido 5 y el enemigd 
didelrenobredeGrande^El Licw lemetioen vna jauhi, y por deí-
do luá deTapia y Robles en vn e- precio quandd comia le pdnia de* 
ruditolibroq imprimid del reno- baxo déla mefa, y le Mentaua 
bredg GRANDE, ya quie ¡eper- cíoaloquearrojaúadella, y quaü-
do 
J L 7 4 Hiftoriadc 
do quería íubír aeauallojponia los 
pies en la ceruiz,yhobros del ven-
cido, paíratido con fílentio por el 
rigordefta mifefia, y eícarnios a-
quel que fue tan temido de los fü-
yos, haziendó vn mifefáble expe« 
élaculo defu fortunajen que viuio, 
haftaq el mifmo fe tomó la muerte 
cSfus manosjauiedó fído en rique-
zas y triunfos Principe, ciarifsimq 
entre los Mahdmetajnos.Füevecí-
do en la Gapadociayen los líanos 
del moteEftelaifataleSíymemora-
bles por la Vitoria q Pompeyo el 
Grade ganó al ReyMitridátesjde-
^adoíe cd el extrelnp delacalami-
dad. Y notarS los exercitos de am 
bps encmigos5que poco antes q íe 
dielTe la batalla fe vid vn cometa q 
pronoftic el acabamietó de vná 
dé las dos potencias. C5 efta vito-
ria5ymodo q tenia de militar fe hi-
zo en el mundo famofo, porq íus 
cercos no dufaua mas tiepo que él 
de tres dias.Eo el primero á la vift 
ta de los cercados armaua vna tie-
dabláca, en fcnal deq vfariade iíi 
clemencia con elíosjfi venían a fu 
obediecia.El fegundo vna tienda 
roja, en feñal que moriría las cabe 
§as de las familias. En el tercero 
vnatiéda negra,en feííal q aula de 
perecer todo-Duró poco eleípáto 
defte bárbaro; y fi tuuiera mas v i -
da 5 auaíTailára la mayor parte del 
Qrbeporq íu potencia fue mayor 
cj la de Alexandro y Dario^y en la 
fortuna fe igualó con el primero. 
Ganó el Aíia meñorjgríjparce del 
Imperio de losTureos3cl Egipto, 
S¡ría5Fen¡cia,Paleftina,Iudca, co 
fus comarcas, Arabia, las dos Ar-
la vida, y hechos 
meniasyel Imperio delos Medosi 
vna parta de ía India Menor, y ¡a 
mayor de laTartariajy vadeado el 
Eufrates ganó la Capadocia, No 
fué Vencido en ninguna batalla, y 
fueron innumerables los q pafsó á 
cuchil'd. Veneró muehos Rcyes,y 
Principesde menor nobrejyno ha^  
liando refiñepcia en toda el A fia, 
dio defeanfo a íus armas,y boluio á 
Samarcate^cabe^adelü Imperio, 
donde lleuó los tefortlis de todos 
fus enemigos. Dizcn vnos,q en ííi 
nacimiento fue hijo devn pobre 
baquero,y en la guerra fue vn íbl-
dado ordinario de tres eícüdo§ dc^  
paga.Eños íberon los cimientos 
íbbre que cargó el edificio dellm-
periodeñeBarbaro.CQmo venció 
á Bay aceto,dado gracias a los dos 
Embaxadpr^pidió á HernáSan* 
chez Pala^aelos, que en memoria 
de íii nobre íe llamaííe Tamorla, 
y afsi lo jiizojyíe dio vn S. Miguet 
deyulto de buena talla,quq efta m 
klglefiadePalacuelps delaVegas 
á media legua deAreualo/oIards 
los defta íamilia.Efto eoníeruapolí 
tradiGlolosAldeanosde Palape^ 
]os,q dizen, letraxo el gran Tamor^ 
lan de allende IM óguM. Y no fe ma--
raulllé el que leyere de que eftq 
Bárbaro le donaífe aqueíte Ar-. 
cágeljporque lós MahometE nos y 
Tártaros le reuerencian. Al Rey 
don Hiriquele embip también íu 
prefentecon Mahomat Alcagui-
Chacatay, grá Cauallcro en fi| ca^ 
fa. Vna parce del prefente fue, 
dos damas muí hermofas, ganadas 
en el defpojo de Bayacero: vnáfe 
llamó dof}aCataIina,y la ctraqon4 
An-
D el Rey don Henrique ei I I I . i j $ 
Angelím de la cafa de los Reyes Cl erigos de Areualo 5 y fe les dio 
de Vogna. El Rey don Henrique de limoína cien marauedis, y de-
dotó y casó a la dona Catalina co comer pan, carne, y vino. Doña 
Fernán Sánchez Pala^uelos, y le Catalina murió en edad de ciento 
hizo muchas honras, Efte Caua- y diezaños5 y en futeftameto má-
llem murió dexando numerofa y do al Conuento de Rapariegos 
dichofa luceísion en el ano 1435* dos almohadas de ftda que tenia^ 
y tieneiu íepultura en el Conuen- no auia en aquel tiempo tan coi-
to de Santa Clara de Rapariegos, tofos cftrados como agora, ni fe 
lugar de la jurifdicion de Areualo: atreuia la licecia a paffar los Jimi-
y dizeñ las memorias defte lina- tes de lo licitbjy honefto>y eí Epi^ 
ge i que le lleuaron a enterrar los tafio de fu fe puítura dize: 
m * 
Y A Z E M EL H O í ^ R Á b O C A V A L L E R O H E R N A H 
S A N C H E Z DE P A L A Z V E L O S T A M O R L A N , C A -
V A L L E R O DE L A CASA DEL REY D O N H E N R I Q V E 
EL TERCEROV Y S V É M B A X A D O R . A L G R A N T A -
M O R L A N , Y A L T V R C O B A Y A C E T O : Y DOnA 
C A T A L I N A S A N C H E Z D E ^ N G ^ R I A SV MVGER^ 
H I j A DEL CONDE IVAN5Y N I E T A DEL REY DE 
V N G R I A . F A L L E C I Ó Año 14.3^ 
jDcícendicnte defte Cauallerd íegundos Embaxadoresjy rico pré 
fue donRodrigo SánchezdeÁre-. fente con ellos jlos Ernbaxadores 
ualo > Obifpo de; ^amora j Cala- fueron Rui González de Claui-
horraiy Palericia, Gafteltanú de jó5Cauallera de fii Cámara 5 y el 
San Angel en Roma i Mayordd- Maeftro Ffai ÁlonfoPaez de S á-
rao mayor del Papa Paulo Según- ta Maria, de lá Orden de los Prc-
do, que eferiuió por mandado del dicadpre^grán Teólogo^ y a Go-
Rey don Henrique el Quarto la riiez dé Salazar fu guarda del via-
curioía Hiftoriaque gozamos de ]p , que licuaroncofoimarauillb-
los Reyes de Eípaña. La otra Da- fasjque vieron fortunas y trabajos, 
ma íc Uamaua doña Maria Go- que paífarón diferencias de clir 
mez de Sotomayor, que casó con masjeyes^oftumbres, y condicio 
cl otro Embaxador Payo Gonie? nes de gentes: eferiuio vn itinera-
de Sótomayór, de quien ay fucef- fio afaz curiofo Rui Gon9a-
fionesnobilifsittias, lezde ClauÍjor y enfu 
El Rey don Henrique embia ppncipiodize: 
J U n 
t'jó Hiftoria de la vida, y Utchos 
>í<. moradores por aquella pifte erati 
EN EL NOMBRE DE D i o s EN los primeros vaffallos del Tamor-
C V Y o P ODER SON TODAS Jan; de aquí partieron a ocho d@ 
LAS eos AS, E A HONOR DE Margodel año 1404. 7 entraroá 
LA VIRGEN SAN;T 1 S S I M A ;en Trípoli primera pobiaciondei 
M A R I A sv MAD RE COMEN Emperador deTrapifonda. A tres 
CE Á ESCRIVIR DESDE EL de Mayo llegaron a tierra del Ta* 
DÍA Qv^E LOS EMBAXADO- morlan^dondc fueron regalados, 
RES LLEGARON AL P v ER- % a quatro a la gran ciudad de A r-
TO DE SANTA MARÍA , Y íinga^el Principe delía que fe lla-
SE EMBARCARON EN VNA mauaPitalibetles combidóaco-
c ARRÁCA Í Y CON ELLOS mer,ylamayor honraqae leshi-
M A H o M A T EMBAXADÍOR ZO ¡ fueia tks a beber confu mano, y 
DE L TAMORLAÍÍ. pieroprín efcufandofe el Claüijo de beber 
cipioalviajevnLunes22.de Ma- vino, por contentarle, fi bien era 
yo 1403.7 paífando a laviftadc contra la coftumbre de los Afiati-
muchasCiudades, Reynos, Pro- eos , mandó que le firuieíTen el 
uincias,y puertos,dieron fondo en agua* Por efta ciudad paífa el cau* 
la ciudad de Genoua ry elClaui- dalofo rio Eufrates, que nace del 
jo hizo de'Ia vna curióla deícrip- Paraiíb, y en eüa juntó fij exerci* 
cion. A treze de lulio fulcaron el to el Tamorlan qüando tomó las 
mar de Napo!es,enírar0n en el de armas contra Bayaceto* A 2^. de 
Sicilia,corrieronfu Isla , muega- Ma70 entraron en la ciydad dd 
ron la Grecia > 7 Archipiélago 5 y Calmarin, que fue la primera del 
diero viña a la fampfa Isla de Ro- mundo, edificada por los defeen-
das. Saludaron las riberas de lo q dientes de Noe, defpues del dilu-
llamanTurquia^ llegaron a Coi- uio, y a fiete leguas defcübrief on 
tantinopla , cabera del Imperio la fierra donde el arca quedó def-
Orientaljdonde fueron recibidos pues de la inundac¡5 de las aguas, 
del Emperador MAN v E L,como En las faldas defta fierra íecoge eí 
merecían Embaxadores de tan po cremefin conque fe tine laíeda. 
derofo Rey, y la relación deícriue A primero de lunio llegaron a 
el aparato del recibimiento, y co- Mac^pueblo de Chriftianos A 
fas memorables de aquella ciu- menios ,yenelauia vn Mooafle* 
dad,y dizc que tenia tres mií Igle- rio de Religiofos del Orden d# 
íiasjalgunas delías de tan maraui- Predicadores. El feñor de la villa 
llofa fabrica, que dieron a las Hif- dixo a los Embajadores, qiíe v m 
torias abundante materia para ef- de fus hijos era mui buen gramati-
criuir de fus cofas. A 2 4, de No- caen fe lengua, que quando Dios 
uiembre partieron de Conftanti- quiíieíTe que tQrnaífen defuem-
nopla , entraron por la boca del baxada fe lo auia de dar para que 
Mar mayor,llegaro a ;QamoIi, fus vinieífc a befar la w m ^ Rey ^  y 
fu-
B el Rey don ílenrique el ÍÍL 
feplicarle^que le encomendaíTe al 
Papa, dae le confarnTaíle Obifoo 
de aquella tierra. Lurtes cinco dé 
lunio llegaro a iaciudad de Hay^ 
q es la vltima de la Armenia ma-
yorjy primera de la Perfia. Entra-
ron en la gran ciudad de Tauris, q 
tenia ddciéntas mil cafas, nobles 
mente edificadas, y en medio de-
Ha vna placa:dize Cbuijo que vie-
ron en ella vn árbol feco, que íus 
moradores afirmauan aüia de tor~ 
ftarareu^rdecer: QV.ANDO EN-
TRARE EN TAVRIS VN O-
BISPO GHRIÍSTIANO CON 
VNA CRVZ EN LA MANO, 1 
OYE ENTONCES SE C C N-
V E R T i R A A LA Pe; y queriédo 
cortar elle árbol íe auian viftomi-
lagrofas feííales. Día de San luán 
llegaron a la ciudad de Sanga^ que 
obedeció a la potencia de Dario, 
y era la m iyor, y mas populofa de 
fü Imperio,y della fallo con íü po-
derofoexerck^a oponerle a la for 
tuna y armas de Alexandro. lúe* 
uesllegarohala ciudad de Su'ta-
nia,famofa por la variedad de na-* 
cionesq vienen de la India y Per-
fia a comerciar a ella* Partieron á 
á^.a Gaharip,eneliamamfcftar5 
los Embaxadores e! prefente que 
lleuauan'y dize Clauijo5que ei Ca 
Uallero que le vino a ver, le dio por 
¿ran dadiua lona camifa y fimbrero. 
Defta ciudad falieron enfermos 
Frai Alonfo Paez,y Gómez de Sa 
lazar, el S alazar murió en la ciu-
dad deNixao|,cabera de la Me-
diaren ella efta fepulcado.A diez 
y ocho de Agofto entraron en la 
ciudad de Vacquezb? en cuyos lia-
nos Alexandro Maeno dio vna 
batalla a Poro Rey de la India, y 
le venció. A l fin llegaron a Sü-
marcante, donde hallaron alTa-
mor¡án5fuerón bien reclbidbs^y c5 
mejores ojos la carta y prefehté 
del Rey: pregunto por lü íalud, y 
bueko a fus Cauaileros les ditó: 
ADVERTID QV^ E ESTOS EM 
13 A X A D O RE S M E E M B I A 
EL REY ÜE ESPAnA^Qv.E ES 
E L MAYOR D E l ó S F R A N -
COS, Y SV GENTE ES D E 
GRAN VALOR Y VERDAD* 
RefpSdlo a losErrlbaxador¿s,quc 
baftaua émbiarlos a ellos fin prese-
tes:! eyb la carta el Maeftro Paez* 
y feftejo co vaquetes a los Emba-
xadofes,moftio!esÍa r iqueza de ííi 
palacio,y notaro q en íus monedas 
tenia por armas tres globoSíCn fe-
nal q fe tenia por fenor vniuerfa! 
de !atierra,y vieron q en adminif-
trar jufticia no daua lugar a rue-
gos. Mádó ahorcar a vnos q trata-
uá en cofas de comer,porq vedian 
a mas precio los máteniniietos de! 
q valia antes q llegallc a Sufmrca-
te .Tábiennotaro,q entre aquellas 
gentes el ahorcar a vno es pena 
noble, y el degollarle infame. En 
el tiempo q eftuuieron en la Cor-
te murió efte Bárbaro, ene!ano 
1404 . y aquel grande: Imperio q 
fe gano con el eípanto y violecia 
de las armas, y eftaua en vna fola 
cabera, a malapena cfpiro, quan-
do fe leuantaron tantos Reyesjco-
roo en otro tiepo con la muerte de 
AlexandroiPartieron los nueftros 
de Sumarcate paraboluer a Cafti-
Ua^ y lo notable q vieron, fue, qué 
^rj% Hif tor iadclav^ 
llegaíido cerca de laciudadde Ar- vn íucues 25.de Margo de 140^ 
^lioga 9 vieron en vnas aldeas de donde eflaua el Rey don Henri-
Chriftlanos Armenios, que íobre que,y dand^ o por menor mui larga 
jas fegulturas de fus difuntos TE- cuenta de todo 5 causo admirado, 
NIAN CRVZES DEL TAMA- fiendo efto el mas fuftancial efe-
n o DE £ A ESTATVRA DE to que refulto de tan remoto v ¡a-
N HOMBRE, QV.E L E s c A v- je,quedando los Ernbaxadores en 
i o DE v o c i o N . E l refto defte grande veneración con los demás 
viaje es vna relación fumaria de vaífallos, por lo mucho que auiaa 
trabajos ,tratos barbaros de gen^ - viftojpadecido, y vencidoen íier-
te codiciofájy auara,tormentas en ras barbaras.Rui GSgalezdeCla-
lacnar^peligrps en la tierra, y ver uijo murió en el año 1412. y die-
por momentos los efeftos viuos ronle fepultura en la Capillama-
d.eia muerte , hafta que llegaron yor del Conuento de San Fran-. 
defpues de dos anos y diez mefes cifepde la villa de Mádrid, y teníi. 
a la villa de Alcalá de Henares, el Epitafio figuiente. 
AQVI Y A Z E E L HONRÁDO CAVALLERO R v i 
GONZÁLEZ DECLAVIJO , QVE D i o s PERDO-
NE,CAMARERO DÉ LOS REYES DON HENRI* 
<2VE DE BVENA MEMORIA , E DEL REY DON 
IVAN SV FIJO, AL QVAL EL DICHO SELLOR 
REY OVO EMBIADO PORSV EMBAXADOH 
AL TAMORLAN,EFIN6 A DOS DIAS 
DE ABRIL, A ñ o M . G G G C . X I I . 
Eñe Epitafio y fepultura la qui- Prior de aquella fanta Cafa, q co-
taronpátaponel'ielfepulcro déla miencaafsi. To^uiG&caií%deCk-
Reyna dona 10íana,naüger del Rey 'uíjo^Camarero del ^ í j , me enemiendo 
don Henrique Quaf to, que tampó tn y>mftras fantas , é dignas oraciones¿ 
codurómuchojy ennüéftrosaños Del Maeftro Frai Alónfo Paezde 
le vimos quitar,y eladeícgoy ala- Santa Maria, hazen mención !a$ 
baftros defta fepulturaj es portáda Hiftorias de fu Orden , cómo de 
de la portería de Sa Francifto. En varón iluílre; de l#s demás com-
los archiuos del Real Conuento pañeros no hallo luz en las Hifto-
de la Cartuxa del Paular eftá vna rías, ni que premio recibieron de 
carta defte Cauallero , eferita al tan largo y trabajofo viaj e. 
^ ^ ' C A-
Del Rey doú 
CAPIT. L X X I I . 
É/ Infante don Fernando inflltuyo eií 
Medina del Campo la diuifa de h 
TO". 
n ui de atrás) lainftituyó 
el Rey don García dé 
^Nauarr'a, eílandb en lá 
tiudad de Najara en ei Conuen-
to de Santa Maria la Real de la 
Orden de San Benitoty fue la pri* 
mera diuifa Militar que inílitu-
ye.rbn itís Reyes qnEípanaiLa ín* 
ígnja era vna larra de azucenasi 
íimbolo del niarauillofo mifterio 
de la E ncarnaGion del Verbo: 11 a-
marón a efta diuifa Terraza * que 
es !6 miíinó que larra en lá ántn 
gua lengua Caítehana ¿ Mandó 
hazercl Rey muchos collares de 
pro de que colgaua ia Jarra* Se¿ 
ñalóeU5.dc Mar^o^y ene' má-
dó que aísiftieifen con el en Na-
jara los mas nobles 5y principales 
del Reynd ene; Conuento de Sa-
ta Mana de Najara ? y al tiempo 
déla Milfamayorarmó a muchos 
CaUalleros, poniéndoles el collar 
de íu mano. El Rey fue el prime-
ro que fe lo pufo a íi mifmc^y a fus 
hijds;y era coftumbre que los Ca-
Ualleros de ladiuiii/qüe fe Haílá-
üan enN a j ara los S abados del. afio^ 
ylásfieftas de nüéftí'á Señorá* f ] 
el veinte y cine© de Margó ien fu 
fiefta fe ponían el collar, y afsiftiá 
a la íoleif^ia^le aquel dia. Mas 
el ticmpo,que tiene por oficiodef-
figurar^y deshazerlo todo; acabó 
cí exerciciojy vfo defta diuifaVmas 
noiameríioriá della.Renduolaeii 
el ano 1403. el darifsimo Infante 
tlótt FetriandÜ hérmano de 'nticí^ 
tro Rey5eftándo en villa de Me-
dina del Campoi Fue múi deuotb 
eñe Priricipe de ñuefttfa Señora,/, 
en el dia de la Alfuncion, tcíiien*-; 
do configb afus hijós> falió del Pa 
laciócon grande acompañamien-
to de CaUalleros en forma de pro-» 
cefsibn con mucha cera; fue a l i 
iglefia de nueftra Señora de 1^ 
A n t igüa^ y pueflbs muchos colía-
res de oro encima del Altar co la 
diuifa de la larra, y por cimera vn 
Grifo; pulbfe a fi mifmo vno^otró 
dio al i nfante don Aloníb, que 1$ 
íücedio enel Reyno, el fegundo i 
íü hijo don Juan , que fue Rey de 
Nauarra^y de Aragoni adon Hér 
rique Maeftre de Santiago, y a do 
Sancho Maeftre de Calatraua9y al 
Infante don Pedro que murió en 
Ñapóles, todos hijos del lnfante 
don Fernando , y a otros muchos % 
Caualleros. Vnddelios fue^ que la 
recibió de mano del Rey don lúa 
tural de la mui noble villa de Ma-^  
drid, y vefe efta diuifa en el eícu-
db de íiis armas en elCbnuento éé 
Religiofas de Santa Clara deftá 
villa) que fundó y dotó viiiiendo. 
En Medina del Campo en la Ca-
pilla de nueftra Señora dé la Anti-
gua ay membria defte hecho^ritn 
letrero que dize afsi. 
M AñO 
i 8e Hiftoria de la vida, y hechos 
: - «H* ^é: , 
• ' en . 
O?. . 
ASO 1403. EL I N F A N T E D O N FERNANDO q V E FVE 
REY DÉ A R A G O N , A V I E N DO I N S T i T VI DO LA OR-
D EN M I L I T A R QV E L LAMA N DE LA JARRA, Y A Z U -
CENA, Y POR O T R O NOMBRE DE LA TERRACA, A. 
D E V O C I O N DE NVESTRA SESORA D E L A ASSVN-
C I O N , V l N O EN PERSONA A RECIBIR EL A B I T O 
DESTA ORDEN, Y LE RECIBIO DESTA SAN-
T A I M A G E N DE NVESTRA SEñORA 
/ : D E L A O. 
Yqmndúú Infante do Fernan-
do vino a fer Rey de Aragón, á 
teuchos de los Caualleros que fe 
háliatOBCOnel en la coma de Ba-
tógüer^l entrar por la puerta quá-
do la gano les dio efta diuifa, eA 
lando ícntado en fu trono Real co 
íiiefpada defnudaen la mano, y 
comd iban entrando los que auiaft 
de recibir elco!lar,les dauatres 
'golpesfobrelasefpaldas, y ena-
cabando fue a la Iglefia en pro-
cefsion,y celebrada la Mlffa dio el 
collar de la diuifa a ochenta Caua-
lleros de los Reynos déCaftilla, y 
Aragón y de aili adelante fantiíi-
co eftc dia en memória de la rcC 
tauraciondefta diuifa. También 
quifoqtraxeflenyna cílola blan-
ca, y vn manto, o capa, como Id 
vfan los Caualleros de las Orde-
nes Militares, Defta diuifa fuerdrt 
el Emperador Federico, y otros 
Principes de Alcmam^Bohemia, 
y Vngria j el Rey donjuán, lá 
Reynafumoger , el Infante don 
Aldnfo, y la que defpücs fue Rey* 
naCatolica,)' otros doze Caualle-
ros de Cattiiia. Efta diuifa tuud 
fin con la venida de !a Ca* 
uaileria del Tufon* 
**** 
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GAPIT. L X X I I I • k figradaOrden de nueftra Se-
ñora del Carmen , Obiípo de Ba^ 
íDeias cofts mmorahles ¿jue fuceák- dajdz,;Prelado de gran fantidad 
ron ene/le año t i Cafídla. y letras, eminente^n ^Riarar el 
eípiricu de las Eícriiuras íantasy 
Vrio don Frai Felipe de granPredicadorde la palabra D i -
Herrera^o Ferrarienfe,de uina. Efcriuio muchas cofas con 
cío 
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cofafirraejdonde ay diferencia 
Re¡igiones,y Leyes. 
GAPIT. L X X I V . 
0 e lo quefute Alo eñ Seuilia con elfan~ 
tt/simo Sacramento* 
iloquencia y prlmor.TritemiojVa 
ron diario de todo crédito^ formo 
defte varón vn Elogio de fu fanti-
dad y letras. 
En efte ano concedió el Rey a 
la ciudad deBurgos vn priüilégio, 
vpkra q tengan feisAlcaldes^y que 
a cada vno le de de íalario mil nía 
rauedis en cada vn ano 5 y q tenga 
diez y feis Regidores, y q a cada 
vno fe le de feiícientos y cincuen-
ta marauedis; y manda que los feis 
Alcaldes libren los pleitos cri-
minales en efta forma, los dos Al -
caldes libren quatromefes, los o-
tros dos otros quatro, y los otros 
dos otros quatro. 
En efte ano fue eleéto en difcor 
dia Maeftre de Calatraua do Hé-
rique deVil!ená5gráde A f t ^ 
de quien le cuetan cofas tan admi-
rables y raras. Duro el tenerle en 
difeordia hafta el año 1407. q ¡a 
Orden fe le dio a fu competidor 
don Luis Goncalez deGuzman,^ 
iiruio a Dios5y a fus Reyes con le-
ñalado valor en las guerras cotra 
.Moros.;, • ^  
En efte año los Reyes de Cafti-
lla3y Granada fe hazian prefentes 
cpftofpS5eon animo de hazer per-
petuas las araiftades3y ligas que te 
nian.ElMorp embioanueíteRey 
granprefente de oro^ plata ^  pie-
dras precioías^y veffidüras de pre-
cio, y en feñal de lo mucho q efti-
maua a la períoeadel Rey , embip 
el preíente eovna de fus mugeres^ 
qes la mayor fineza q haze vn Mo 
ro qií árido quífcrc oftentar amor5y 
beneuolencia. Duraron poco eí-
tos amores y paces ¿porque no ay 
efte ano en que rey-
#naua gloriofamente en 
'Gaftiila el bienauantu-
irado Rey do Henriquei 
iucedio en la ciudad de Seuilia fie-
do Ar^obifpo en ella don Alonfo 
de Fonfeca5que en el Conüieto de 
la fantifsima Trínidad^gouér nan^ 
cióle el Maeftróí rai luán de Ma-! 
drid, que con fer Miniítro5era ta-» 
bien Prouuicialde la Órde en los 
, ReynosdePortpgaljyCaftiila.Vn 
hortelano del Conuento q fe 11 a-
raaua Gonzalo Garcia de Gibra^ 
león j perfuadido y aconfejado de 
lucodiciásdeterminó, cerrado lo^ 
ojos a lo q podia fuceder,de hurtar 
lacaxadeplataenqeftauá elían-
tiísimo Sacramento^y diziedoíelo 
afsimifmo vna vez el demonio 5 fe 
lo dixd ciento, hafta ponef le én la 
ocafion jcomb lo hizo vn íueaes t 
ij.dcDiziebre dia de S.lúa Euá-
gellfta a las onze déla nocheiabrio 
la Guñodia^tomó la caxa, ycomp 
vn yerro llama a otro5tomó el fan-
ti&mó Sacramento 5 y pufole con 
poca reuereciá entre vnos antojos 
.de vna beftia que íacaua agua 
la noriajy enterrólo envn muladar 
§eftaua junto ala huerta, y como 
los Religioíbs no hallaron, ni Sa-
cramento, riidaxa, cubiertos de 
trifteza hizieron por íus C tauftros 
procefsiones5diixeron K/iíífas5ayü-
naronjtomaron difciplinas y otras 
iví J pe-
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pcnltenéías riguroías, pidiendo a C ÁPITi L X X V . 
Dios con ellas manifeftaífc la ve ír-
dad deleafo, Diero cuentaal Ar-
ob¡fpo,qmadQ hazsr enfu Igle-
íia,y en todas las de Seuilla plega-
rias publicas^para que Dios decla-
raíTé la verdad. S ucedio pu^, que 
el hortelanó5ordetiádolo a í ^ i o s i 
fue a vender vn pedá^o de plata 
de la caxa jfue conocidó del platé 
ro 5 y a dos preguntas q le hizo fe 
turbo; fue prefoj y córifeísó fu pe-
cado; dixo donde auia pueíteel 
fantiísimo Sacramento, fueron los 
Religiofos cón gran multitiid de 
puebbjy el delinquente con ellos, 
y hallaron al faotifsimo Sacrame-
to que eílaua en el aire eíi medió 
de tos dos antojos j fin tocar en el 
v Vno ni en el ótrd, y vieron mas al 
rededor muchas culebras entre-
texidás vnas con otras, y muchas 
lagartijaslcuantadas en dos pies, 
. puertas las manós * reconociendo 
y adorando a fu SeiiDr, Vifto vn 
tan grande milagro, íupUcarpn ai 
Ar^obifpo que vinieffe en prúcef" 
íioncon íu Cabildo y CÍerecia ,y 
viendo de nueuo el milagro , ado-
rando al fantiísimo Sacramentóle 
llenaron con folenne popa al C6-
ucn:o dq la Santiísima Trinidad^y 
le puíieron en fu cuftodia ántiguá, 
7 al punto culebras y lagartijas fe 
retiraron aíus efcoñdrijos y cue-
uas; y en memoria de tan gran íu^ -
ceífó fe edificó en el Coüuentó en 
el mifmo lugar donde fue halládo 
la Capilla del fantifsimó Sacrame-
tó^y foe íu manifeftacion vn lue-
ues a diez de Enero del año 
1405 grade alegría del pueblo* 
íBelafundaciondel Santuario^)/ Con-
uento de tiüeftf a Señora de la J w -
. ¡era de ia r/fomacionde U Orden de 
SanFrand/coi 
^ ^ • ^ g i E N E fu afsientocftc 
^^Religiofifsimo Gouen-
"^feo 'en el Obifpado -de 
^ Gffña , y fe fUnda poí 
*os anos i 404.retí medid dé las vi 
lías de Roa,y Aranda, y junto a la 
Villa dis Aguilera en aquél tiempo 
cercado de raalecas, y de otras 
plantas íilueftres. Poco antes que 
fe dieífeprincipio ai edificio5vléf 6 
en diuerfas noches los vezioos de 
Aguilera muchas luces q baxauan 
de lasregidnesCeleftes a la tierra: 
tomaron por teftimonio, e! como 
"vierón:las kices^ para ver lo q Dios 
manifeftaua co e 1 lo¿ D ieron cüeta 
al Obifpo de Oíma^q lo era el Car 
denaldon Pedro de Fria^q mad^ 
edificar a fu corta vna Ermita de 
nueñra Señora en el fitio dondé fe 
vieron las luces ,y pú&en ella vn 
Clérigo dé "vida fanta. Ala fama 
deftas feñales del cielo llegó al íi-
tio vn gran fieruo de D ios q fe lia 
niaua Frai Diego de Viilacrcces, 
que défeaua relíituir en Efpaoá el 
eftilode viuir antiguo de los que 
honraron los yermos y foledadss, 
y la regla primitiua de fu Seráfico 
Padre fan Fraeifco.Pidió el íIt¡o,y 
edificados del rigor de fu penite-
cia y vida fe le dieron ; edificó vn 
ConuentOiqüé en edificio fefponi 
día con la pobreza de íiis habká-
dores5qué era lo mifoo^que 10 te-
ner défte mundo en común ? íii eti 
par-
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particular cofa alguna. Y ha íido na ChriñianHiima de Francia ¿ o * 
tan Ré 1 i gioíoíque oy en íü O rd e n ña A na Mauncia; y en efte G ón* 
es*el Teatro de penitencias raras^ uento viuió, y eílá fe paitado el 
origen de la reformación de la Santo Frai Pedro de Regalada^ 
Orden , Academia de humildes, prodigio de fantidad en fu tiepo: 
eícuelade fantidad, y madre de de fu milagrofa vida , y de las co* 
gran multitud de Santosjauiafede fas iluftres defta cafa, eícriuio con 
entrar en el los pies deícalcos, los marauillofo eftilo el venerable Pa 
ojos baxos,eícoracon humillado, dre Frai Antonio Daca ^ Prouia-. 
en feñal de reuerencia. En el yazc cial deaquefta Orden, 
machos Santos, que abriendo fus En eñe ano fe füdó elmaraulllcj 
fcpulcros para dar lugar aotros, foy Religiofo Conuentode nueft 
fe hallaron fus cuerpos enteros, y tra Señora de Fi4ex del Va l , de la 
adornados de marauilloíb olor. Orde de San Gerónimo, a vna le-
los Reyes de Efpatia hanllamat guade la ciudad de Burgos, anti-
do para GonfeíTores de las pefíb- guárneme fue Ermita,y le dono la 
ñas Reales, Reügiofos deílaün- Imagen denueftra Señora el müi 
tacaía,Vno fue Frai Euenauentu- Gatüüco y Religiofo Recaredo* 
ra de Santivañez, Conté flor de la Rey de Eípaííajjos milagros que 
Screnifsima Rey na doña Ana, porfuintercefsioha hecho la pie-
Frai Andrés deSotOjConfeífor de dadDiuina no tiene numero. Tie-
la Infanta dona ífabe!, Codefa de ne eftafanta cafa por fu Patrón , y 
t¡andes,Frai Andrés de Velafco, Fundador, a d5 Pedro Manrique, 
CónfeíTor de los Principes Ven* Adelatado mayor deCaftillasqpor 
ciVao,y Rodolfo, Frai Francifco el valor defu perfona merecióla 
Fernandez, Gonfcífor de la Rey- gracia del Rey D.Iuá el Primeroé 
^«f *>i* -'"*Mf-
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GAPITVLO L X X V I . Predicado^Vñ Viernes feíside 
MargOjVtípera delDoto^ 
0elnacimiento del&tincipedm luatt, co Sato Tomás de Aquino, nació 
faje del%ey d m t f í w t y n h j & otros el mui efclarecido Principe don 
fiiceJfosMaño* luá, defpues Rey ,y Segúdo defle 
nobre:fuspackes recibieron t i fe- • 
1 ^ AHÍ3O el Rey y la náladoeoncentoycomolopedia la 
Reyna en la ciudad de fmgularmifemcordia q Dios, vfa-
, T o r o f apofentadosen ua con ellos* La Reyna con el 
^ e l Goníiento Real de gafto q tenia de auer dado a Caf-
San lleíbníbi del Orden de bs tilla Principe^ y íuceííbr en los 
v M 4. Rey-
Réynos, <:ícriuió a las Ciudades y rpo parto^yla q efcriuió a la muí no 
•^¡Uasjdadolcs quenta del felicifsi- ble y leal ciudad de Murpia dize: 
0 la Reyna de CaJiiUaJ de Lean osmbh mucho a faludar 4 
vos el ConceiOtCaaaUerQS, Efmdéros Alguaciles yRegido. 
teSéOficiálesy hobresbuenos dé la Ciudad de M urcta, comoaque* 
iksque mucho precio,y de quien mmhofioy para quién mucha hori, 
y^ij/buena ventura querrla^-4go vos fiber*que loado fea el nom* 
'brtdeDioSiyofuialumh^ Infante >cyFierne$ 
quefueronfeis dia4 de fie mes de Marco, h qual acordé devosfa* 
X*erjfaberJíendobien cierta devofotros que Agredes mui gran fia* 
xer con Us tales nueuas:porque 
uimme auedesd¿faZjef%quéfagadesdlégrias \ y procefsícnes por 
fjfa ciudad fegun que es cojtumbte $ roguedes a Dios muideuofd* 
mente .que quiera alfar y encímarpara bien al dicho Infante %fer 
gunelfabe quemmpli afuferuicio%y a pro y bien de todo el Éeymi 
tytrolifabsdtqueyoji&e merced de la¿ albricias del dicho Infante a 
efie ^ udero miú ctiádú quevos!dara ejia mi carta, al qual os rué* 
gé queayddespór recomfídado>y le dedes buenas albricias fegun es 
raZjOn Ky pertenece al ejiadó de ejfa Ciudad » en lo qual fed ciertos 
qt^ smefaredes muigran placer yJeruiciotyfera cp/a que mucho vos 
agradeceré. Dada en la villa:^ ^^ ^ 4 Jets días de Mar{Q^ TO 
FernafiAlfof^ la^Zy^rmrpor mandado de mefiraJeBora la 
Reyna* 
1 YO REYNA. 
Efta curta y otras muchas colas €fpirItuales,procefs¡ones, y facri-
curiofas de la ciudad de Murcia, ficios públicos, y mandó predicar 
fódeuen aiamuctiadtligeücia^cu en ha^iniiento de gjfacias al ntui 
riofidad y cuidado dcl Licencia fanto,doño, y ReUgioíb varón, el 
do Francifco de Gafcales r en ía Maeílro Frai AntonioTaxalvéré 
H'iíloria que eícriuio; de aquella dicador Real, y. Maeílro general 
tiobiiifsimaciudad, haga el agrá- de la Orden de nuéííra Señora de 
decimiento fu oficio co el que le- las Mercedes Redención de Cau-
ycre^que yo cumplo con el mió, tiuos. Dieronle al Principe ei no-
Mas elque Ueuo la delantera brede luanenmemoriade ftiíio^ 
en todoAe el Inélkado Martin, bilifiimo abuelo el Rey don luán 
Rey de Aragpn,que feftejó el na- elPrimero^A dozede r^ayolerju 
cimiento del Frifícipe con fieftas íaron Ips Reynos m y^tí^dolíd 
S l:A - . con 
D el Rey don H 
con eftráordbaria pompa^por fu^ 
ceíror én las CoroBas del padre, 
deípues de muchos y feliciísimos 
anos.En efte,eftando iel PapaBe-
nediélo en Perpiñan, fe tuuo vna 
iriuifolenne junta, que llamaron 
Cohcilitíjdc cietó y Veinte Obif-
pds Efpanóles, y Francéfes, para 
tomar vn faludable ácucrdo en las 
coías át la Iglefiay que no dio nin-
gún prouecho: porque Eenedifto 
no queria renunciar la Dignidad 
de Pontifice,que era la puerta lau-
ta por donde auia de ehírar én ¡á 
Iglefiavn tan gran bieri y fofsie-
goíi porque fe gouernaua en tddó 
con el artificio de la prudencia de 
la carne, y fangre, y nó coa el in-
genio de la verdad y juílicia , qua 
hazc bienauenturados>a los que 
las obedecen y figuénv 
/ Eílame dando vozes, y pidicn^ 
dome que tío lo paífe en füeiício^ 
vn caíb fucedido en efte ano, dig-
nodé fer admiradoiefeto maraui-
llofo,y tra^ade iabondad, y pro-
uidencia Diuma* Llego a lacofta 
de Vákncia vn Moro^que fe lia* 
maua Mahomat Abdala^que fe ha-
lló en la gran batalla que tuuieroil 
el poder de aquellos famofos Bar-
baros Tamorlan, y B ay aceto; era 
natural de Alcxandria, y veniaco 
embatada a pedir y fuplicar al 
Rey don Henrique le preftafle el 
poderiode fus armas contra lapo 
tencia del que entonces queria te 
ner,y auaífallar al.mundo, porque 
dezia: QV,E A s S I C O M o K O 
AVIA M A ^ ; Q ¿ E ;VN Sü L ÉN 
EL CIE L O , N O A V I A D E A-
VER MA S QV.E VN PODER, Y 
enriqüe él I I L 185 
V NA G, O R O NA EN LA T I E R -
RA. Elte pidió a fus Interpretes 
eftando en la ciudad de Valencia, 
y a los Chriftianos que traia con-
figo,que le lleuaílen alas Igleíks, 
Conuentos y edificios iluftres de 
áquella nobilifsima , y; p5pulof4 
ciúdad;Llegó al Goñuetó de; Rd-
iigioíbs de la Merced, eñ^cafion 
que todos ellos ayudauan^á morir 
al Maeilrp Frai Diego de Xausj 
General de fu Orden 5 entro en 14 
celda, y atento a lo qu^ alli paífa-
ua,y a las ceremonias íanras, y ca-
ridad con que feruian al doliente 
cuidando vnos del alma^  otros del 
C:uerpQ>derepente lé tocoDios el 
f oragon demanera^que fin falir de 
1^  .celda dixo a voz^s queria íer 
Ghriftianoiquele d^ílenel Bau-
tifmojrdcibiole en Caragóeá fien* 
do £1 padrino el Rey 'doa Mar-i 
t in, y enla nueualuz de gracia 1c 
llapap don Luis. Y dizen las Hift 
tópas defte fagradoInftituíO,;que 
tomo el Abito de fu Ráligion > y 
acabo obedeciendo fu Regla: pa-
ra eftp vino a Efpana , y ño para 
loprimefo ,que los fines de Dios 
fon diferentes de Jos que tienen 
los hombres* 
En efte ano, eftando el Rey eri 
Madrid: > mandó publicar orde-
Inánps en razón de las vfuras, y 
:que los ludios y fus mugeres 
traxeílen feñal conque 
fuslTen conocidos. 




EcUficm puMícos pte mando ¡euantar 
el%eyÁmHenrliue en diferentes 
. -panes'defus [¡{eyms* 
^ § N eñe año i405.mandb 
2dificar,pertrechar5y for 
caleceré! Alcafar de Mur 
cia, como confta de vn 
auto del Cabildo de aquella ciu-
dad , que dize afsi: f úr quanto es 
merced del^ ey nueftro feñor de man-
dar ha^rViiAlcacar en la ciudad de^  
Murcia a ta puerta de la pítente. For-
tifico y reparo muchos caftillos de 
las fronteras, que confinauan con 
las tierras de los Moros. Edifico 
las torres del Palacio Real de Ma 
drid, que antiguamente fue Alca-
far. Fundo el Palacio Real del 
Pardo^recreacion de nueftros Re-
yes, diftáte de Madrid dos leguas 
ala vandadel Setentrión, que tie-
ne fu afsiento en mediode vn mo* 
tejy mui cerca de la corrientejy ri-
beras del rio Man cañares, eítan-
ciacómoda parapafíar el Inuier-
no con regalo, por el abrigo q tie-
ne : yes vno de los Palacios mas 
frequelitados de los Reyes en los 
InuiernosjOtonosyy Primaueras. 
En Cazorla reparo el edificio del 
Gonuento de nueftra Señora de 
la Merced , ítiplicandoíelo el Ve-
nerable Padre Frai Diego de Bue 
nauentura , varón Santo, y por líi 
caula dio al Gonuento muchas i i -
mofnas , y le hizo muchas merce-
desspidiendoies le encomedaíTen 
a Dios, También mando edificar 
mui cerca de la ciudad de Burdos 
la vida, y hechos 
el Parque , Palacio y caía de re-
creación, que le conuirtio en me* 
jor vio ,otTeGÍendoíele <|trDios,el 
Rey don luán el Segundo,,dando^ 
íele a 1^ íagrada Religió de íaCar-
tuxa en i i.de Oílubrc de 144.1» 
La donación eftá firmada de fu 
Rea! mano, y refrendada del Do-
tor Fernán Í3¡az de Toledo, Oi-
dor de fuGonfe jo. Tomaíe la poí-
fefsion de los Palacios y fitio en 
24.de Febrero de 1442. Contra-
decían poderofamente efta funda-
ción el Maeftre de Santiago don 
Aluaro de Luna , la ciudad de 
Burgos,y el Confejo Real de Ha-
zienda. Fauorecio la piedad y ze-
lo de tan buen Principe con razo-
nes mui eficaces y fuertes el Maes-
tro don Alonfo Toftado, que fue 
Obifpo de Auila, que hizo retirar 
con ellas a la ofadia del Maeílre,y 
a los temores de los demás que co-
tradezian el buen animo del Rey, 
que tenia en propofito en acabaña-
do de difponer lo conuenientc a 
la fabrica y Gonuento, dexar el pe 
fo de las Coronas y .mandos, re-
nunciándolas en el íuccíror3y reti-
rarfe a fu foledad fagrada,que no 
pudo executar, porq lo eftoruola 
muerte. En el efta íepultadocon 
otras períbnas Reales, y los M6 -
ges como mui agradecidos, pi-
den a Dios fin ceífar el dd-
caníb perpetuo de 
fus almas. 
C A-
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ÍCAPIT. L X X V I H . laqulebra de la caída de muchos, 
haziendó fu dbtriná mas alabadas 
§)e lá {tHáraui¡lo/u predicación de $*ñ porque juntaua con la dotrina el 
fócente Ferrer i y ks much&s MG- exempl^cohqué íe vio el vicio ta 
rosyiudióyquefé^cQmirtieroH coñ in fehiadó^y fin fuer cas, que mien^ 
%/& trasviüio no tuuo tómo dé íalir 
en publico. Pufo por el fuelo mez-
^ b R efte tiempo dio prin quitas y Sinagogas 5 luftro la ma-
§ cipio a fu predicaeioEuá yor paite de EÍpana^y predicando 
^^p gelieajaquel prodigio de eela fanta Iglefia de Salamanca 
"^^^iantidad y virtudes S A N délas feñales del juizib: D i x t í , 
V ICEN T E F E RR -JER jiluftrifsír %5XE M A S S-EnA L É S £> E L AVE 
mohijode la Religión glbrio&dc K I i> A D E L j V I Z Í O Q^Í* 
délos Predicadores, yvnode los R E I S^ -Q^ E H A H ECHO D I O S 
mayores, y poderofos Santos qué HJV s-t A E L B I A D E O I P O 
ha tenido la lgléfía> qué como va- ESTE PECADOR MAS DE 
ron Apoftolico}con milagros y vó TRES MIL MILAGROS ? gran 
zés Euangeücas fe dio a conócef palabraígran dezir! Con quien me 
(por la virtud Diü la mayor nos eficacia tuuo f^ue con el Anti* 
partéjy mas feliz de la Eüropa i en Papa Bcnedifto ? ambiciofo en el 
tiempo que tódá éllá eftauá fati- error de fu engaño. Aconfejole 
gada con la cifma de los Anti-Pa- muchasvezes^ que feria masdícho-
pasjfiendo eficaz inñruméntó pa-¿ ib en la vida particular y priuadaj 
ra que cauieíTe fin, quitando lá di- que fe hizieíle glbriofó po renun-
mifioil que auia entre los Cárdena- ciar lo que auia de fer caufa de ta-
les 5 y Clero , entré los Réyésy ta felicidad , y que ñoquiíieíle de^ 
Rey nos , qué vnos dáuan la obe* xar porfiando afeada la memor¡a: 
diéncia al vno i otros a otro. Fué de lu nombre '9 nada pudo,defpre-
Maeftró dé la Fe, Predicador del ciando el eonféjo del V aron de 
Euangeliojexemplo de buena vi- Dios, Predicó en Cataluña 5 Va-
da5y dechado de coftumbres fan^ lencia? Aragon5Nauarra^ ISalicia, 
tas^Gon íu predicación facó de las Frapcia^y en aquel Reynb en Le-
mancisde la Sinagoga müchc>s lu- guadoc,el DélfinadósPrdccaba-
dlos , y de las de Mahoma grandé boya,Flandes^ ÍBorgoñajNormaJ 
multitud dé Morosique alum^ dia, Vitufiea^ Áibernia, Condal 
dGseoniaslucesdeíudütrina, a- do de AluiiOtauiajPicardiavGaí' 
crecéhtaronél numéro dé los Fie^ cuña^Bretaña. En Italia en el Pia* 
les aBios. Entro ern CaftiUa íatiái móñte,Genoua5Íómbardia.Hen-
dió énfermos, réíuGitando muer- rique Rey de Inglaterra le pidió4 
lOs jCóduirtiénclQXnfiéleSsy me- fij^ííe a íii Reynt), íbe, y dexando 
j^ando las coftümbres délos pe^  a Inglaterra llena de íantidad, v i -
cadores > repaíando con ¡as%as fitó ql Reyno de Eícocia 3 y el de 
Iber-
i88 .üHiftonaás 
Ibernía. La príocipal parce de 
predicación confiftiaj en predicar 
la llegada del dia del juizio , y era 
conao vn pregonero de la jtífticia 
Diuvna: TEMED A D I O S, 
H1D N R A L D EÍ QV.E S V V E N1-
BA Y A LLEGA , Y LA HORA 
D E s v i v i z i o. El orden q guar 
'éaua en ííi predicación era cfte, 
dormía cittcó horas cada noche, 
las demás en oración, y Iicion,a la 
imnanacantaua la Miíía, y predi-
caua ^  y en* acabando llegauan in-
liumerables enfermos, y con la fe^ 
fial de la Cruz los íanaua. La co-
niida era de vnos pececiilos, y to? 
da la vida guardo el rigor de fu Re 
gla,que no comió carne. Guarda* 
ua las conftituciones de la Orden 
todo rigor,cpmofi eftuaicra en 
^ l ConuetomasíeformadoiiAyu-
uó quarenta ano^ fin quebraptar* 
losy íino es por enfermedad*. Ca-
minó a^ pie con vn vaculo en la ma 
m i andado el tiempo le cargó vn 
humor en vn a pierna, y caminaua 
en vn jumentiilo; la cama era de 
farmientos, y por gran regalo vn 
colchoncillo* Tomaua cada dia 
vna difciplina* Su exemplo fue par 
te para que gran numero de gente 
de los que andauan en íu compa-
fiia hizieífen penitencias pubricas. 
Llcuaua configo muchos Confeí-
fores5yEfcriuanos,para filos deía 
uenidos íe conceríauan,hizie0en 
eferituras de concordia ja la noche) 
auia diíciplina publica en los luga: 
res donde ilegaua, y cfto con tan-
to arrepentimiento de culpas, que 
muchospor fcguirle, dexauanlíis 
pulbíos y habitaciones, alguna 
vez paífaron de diez mi! almasiEl 
concurfo de los que venian a ver la 
íantidad de iü yid^y a oir la gran* 
deca de fu predicacipn Euangeli-
ca, era tanto,que no cabian en Jas 
Ciudades, y los defiertos erap ef-
trechos y angoños j tal vez fe jun-
taron mas de ochenta-mil hobres^ 
Predicaua en ías plaf asjporque las 
I glefias no eran capaces de tan 
grande numero,bufcando todos h 
precióla Margarita de íuíalu^cio» 
X para que la predicación ftieííe 
muí femejante a la del gran Dotoc 
de las gentes, no cofentia que íus 
companeros recibieífen dinero,/!^ 
no tan Iblamente lo mui foyepío 
para la comida^y no mas. Era rí-
gido en reprehender los v¡cíp%tK> 
íblo a la gente común, q efta pref-
távíene,y obedece a la razón, ^fi-
no a los muipoderpíbs de la tier-
ra, que píenfan que no habla con 
ellósla leí, preíiimiendo efl^ti ef? 
fentos de fu poder y dominio. O-
Migó a los Reyes y, las Reynas § 
apréndieífen el arte de bien viuir,» 
demandó el folio y purpura ijas veft 
tiduras preciofas, las comidas déíi 
cadas^ , y la pornpa de los vanos a* 
companamientos ^ retirandofe ¡a 
qtieiobraua de la ocupación Real^  
a peiar que la condición de l%co;-r 
rpna no tiene otras calidades dife 
rentes dé los otros hombres. ígua? 
les iomos cn elnacer y morir, y el 
mifmo efeto haze m ellos la fed, 
hambre,frio5calor, canlancipjdor 
lQr^^mor$tnfl:eza,niuerte, pobrd-? 
^a,ignoranGÍaíque en los otros, y 
foío nos difeffínc¡anipS5en q ellos 
mandara y npfotrps obedecemos* 
A los 
Del Rey don H 
A los Eclefiafticos los predicaua 
a folas 5 por lo que importauaa la 
reputación, y crédito del efbdo. 
Derramaua muchas lagrimas quá-
do dezia Miíía, y lo mifmo hazian 
los que le hallauan prefentes. Co-
uirtio mas de cien mil pecadores> 
finios Morosyludiosjy Hercges q 
conuírtió a nueftra Lei en diípu^ 
tas publicas : y no entran en efte 
nume ro los blasfemo^homicidasy 
logreros, piratas > mugeres perdi-
das y veogatluoSj íinotrogratideí 
de pecadores;y predicando en le» 
gua Valenciana 5 todos le enten-
dian en la propia, el Francés 5 Ita-
liano , y ingles, y las otras nacio-
nes qué le ieguian por el bien y 
prouecho de íus almas: y errfin en 
entrando en vna ciudad parecía a 
Niniue conuertida.: Tanta ¿ra la 
mudan9a de las cofturnbres y vi-
das, q juzgauan todos que eílaua 
meftra igieíia en eleítadode la 
Primiciua. Fue gran padre de la 
pobreza * y muchos ricos y nobles 
fin poaer tiempo en medio,no trif-
tescomo el otro del Euangelio* 
dcxitían fus haziendas^ y las dauan 
a los pobres* Muchos Prebenda-
dos de Iglefias dexaron fus Dig-
nidedes , y fe encerraron en los 
Monafterios. Mahorneto Rey de 
Granada^ oida la tama del fiemo 
^e Dios,^ deípachó rbeníageros, 
rogándole quiEefle entrar en íü 
Reyno con licencia que predicaA 
fc a los fuyos. Predicó tres fermo-
nes en fu preíencia, y de los que fe 
hailaron en íu Corte^y fueron tan-
tos los que dexaron la feíla > que 
Ips de fu €oníejo de Eftado conf 
enrique e l I I I . 1 % -
pirando contra las verdades eter-
nas de la Fe Católica , temiendo 
que por fu fuerza y hermofurain-
trinleca combidaria a los fuyos a 
dexar la feda de Mahoma , redu-
eiendofe a la verdadera Religión, 
le períuadieron mandaíle íalir al 
Santode ííi Corte 5 y Reyno, fino 
queria ver perdido el nombre de 
lii Profetaily que aduirtieííe, qué 
haziendo nouedad en la Religio, 
fe auia de huzer en el gouierno, co. 
que cOndenarsa la gloria^y autori-^ 
dad de fus may ores. Hilando en 
Perpiñan el Papa Benediélo, el. 
Emperador Sigiímundo,y Rey do 
Fernando de Aragón 9 predicó a 
los ludios que auia en aquella ciu-
dad5Gon admiraciDn de los mayo-
res Principes de la tierra , y codos 
íe conuirtiérod. No fe contenta-
ba con enfeñar a los mayores, fino 
que tambié tenia tiempo para en-
feñar a los niños la Dotrina^y eílo 
con tanta paciencia, como íi para 
ello folo eftuuiera delímado. Fue 
grato a todos, amado y bendeci-
do de todos , publico de fe nfor de 
k viuda, huer fanoyy pupüo, y en 
vnapalabra ^Padrejy Maeflrode 
todos.De la fuer^adeíu predica^ 
cioo dizen Autores muy granes, 
que fue tanta, que predi cando vn 
dia en Tolofa deFrancia^oyendo-
le mas de treinta mil períbnasíta-
les cofas dixo, y el efpanto de ¡os 
oyentes fue tal, que cayeion todos 
encierra como muertos* Tuuo 
grande autoridad eon ios Princi-
pes, y gran mano con los Pontífi-
ces de fu tiempo: Martino Quinto 
le eferiu¡o,y ledio fus vezes^y au-
to-
xpo . Hiftaria dit lá vida, y heeh<>S 
toridad como a nueuo Apoftol ¿ c Varones famofos , t é h h ñ m ú h 
la íglefia. EV tíondlio Confian^ merooriacon palabras debidas a 
cíenle le coofultó en fus mayores los merecimientos de ib valor y 
dudas.Las Coronas de Aragcm le fortuna. La ciudad y Reynode 
nombraron por vno de los juezes Valencia^ moftrandoíe agradecí* 
en la caufa de la fucefsio del Rey- da le cfcriuíb vna carta con pala-
no^ fue el que publieo lafenten- bras de mui fenalada cftima 3 que 
cia 5 y que por ella pertenecia lá yo he viño priginaljíu data en 16* 
Corona al Infante de Caftilla don de Abril de léoo.anossque la tk-» 
Fernando. Profetizo al Papa Ca- ne como hereder o de íüs feruk 
ü x t o Tercero 5 fiendo eñudiante cios y méritos el mui noble Caua-
en Lerida5que feria Pontífice Ro- llero don Gil del Aguila>Regidor 
Tnano,y que le auia de honrar mu- de la ciudad de Auila^y vno de lo^ 
chO)y afsi fucedio5que le Canoni- ornamentos della; 
zb, y puíb en el Catalogo; de los 
Santos, Y acabados los planos del C A P I T * L X X I X . 
merecer 5 murió en Bañes ciudad 
del Ducadode Bretañajaüiendo , Meta éonquifiade Imlslás deCmm 
profetizado primero el dia y ho- .: ria9y érmedi/crepc'm cíeHa&: 
ya de ííi muerte^que fue a cinco de 
Abril de 1419. Trasladofe el ^ ^ ^ " ^ IÉKEN fu afsiento las 
cuerpo Santo de adonde eftaua a -ÉM ^^glslas de Canaria en el 
otra parte3y en.la traslación fe ha- &¡m ^pOceano Atlántico; dif-
liaron ciento y cincuenta mil al- is^sfr^tande la ciudad de Se^  
masjy mil Religiofosde fu Orden uillamil Y docicntas millas, qha^ 
dé las Prouincias de Francia* Afsi zen quatrocientas leguas. Los mú 
honro Dios los méritos de fu fíer- dernos las dieron nombre de Ca-
uo , fiendo vna de las mayores lu- narias 5 por las muchas canas dul-
ces qqe tienq la Religión del glo- ees que fe cogen en ellas, de qué 
íiofo Patriarca SantdDomiñgo.Y fe haze el azúcar. Lo^ s antiguos-
sio es pequeña 5 fino muí grand e las llamaron Fortunadas 5 por la 
honra de i r i patria 5 ^ vna nota- dulzura y clemencia de h temple, 
ble reliquia que tiene la ciudad de Antes que fe defcubrieíren efta-
Yálencia íe la eííibialTe y donaífe uan habitadas.de gentes barbaras, 
clfemoíbsínuiélojy esfbrcado Ca- agenas de Religión y gouierho,' 
gallero don luán del Aguila, Ge- fujetas a las íeyei del apetito, fin 
neral délas Armas de los Inclitos conocimiento de mayor cabeja. 
Reyes don Felipe Segundo , y Andauan defnudos fin empacho 
Tercero en diferentes Reynos y; de fi miímos: porque ignoraua Jas 
Prouincias 5 con tanta gloría de íii leyesde la verguenjajabundan de 
períbnas quelas iHiflorias donde ganado y caga ^cogenfe excelen-^  
vienen a parar l o i hechos délos: tes vinos * míeUcera dulce* 
fe-
Del Rey don 
feda,trig05Ccuada5Cente no, y frui 
tas marauillofas. Gozan de lindos 
aires, y en partes de aguas delga-
das y frefcas. Tiene montanas al-
tasjy cinco puertos donde aífegú-
ran fus vafos.El natural de la gen-
te es afable, tienen buenos inge-
nios 5 y en las armas las vezes qué 
el Arabe»í) él Herege ha querido 
turbar el íbfsiegó de íus cafaste ha 
dado a conocer la condición de fu 
€sfuer9o. Son Reügioibs^deuotos, 
y obedientes a los mandatos y le-
yes del Superior, Gouiernatos eii 
lo témpbrai vn Gouernador, y en 
lo efpiritual manda y enfena vn 
Obif^ósqüé defde el primero qué 
íuuo, que Eie don Mendo, dé ñas 
cion Fíántes^haftá ti que by la ri« 
j e, que es don F rancifco S anchez 
de yillanueua , han'fido treinta^ 
las í slas ion fiet e,y en ella s ay cin-
cuenta y tres poblaciones, ciocue-
ta pilas Bautifmáles , veinte y feis 
Conueritós de Religiofos, feis de 
M6 j asjfefcnta Ermitas ^ fiete Hoí-
pitalesjíiete Vicarias,y en todo él 
Obifpado aoy iod. vezinosjy cíe-
to y cincuenta Clérigos. 
1 Laprimera Isla eslagra CÁ¿ 
N AR. i^,eñél!a efta la Iglefia Ga 
tedra^dedicadá a SA N T A A N A 
con ocho Dignidades 3 diez y feis 
Canonicatos » doze Racionés» y 
ocho Capelláln&s i qifó toda^síon 
de Patrónazgo ReaL Lá Audien-
cia Real con vn Regebte y tres 
luezes dé apelación^ y para las có 
las perteneéientes a la FeJnquiíU 
ción. Eftá bien poblada, y fórtifi-
cada pararefiftira qüalquierene-
niigo foraftero. Tiene toda la íf-
ueelI I I . ipt 
la dbzé poblacionés.D'ella fue na-
tural él Prior y Cationigo de fu 
Igleíia Catedral» el gran Poeta 
Ecléfiáílicoy diuinbdo Eartolo-
fmede Cairafcby F i^e íoa » que 
efcriúio en dos tomos con rriara-í 
uilloíagála^y nueub eftitelas v i -
das «de los Sántbs^y íeftiuidáidés q 
Celebra lalgléfia én él diícuríb del 
ano. 
z IsladeFvERTE-VE N TV-
& A • diofcle efte nombre, porque 
ííe gario^ndiade San Buénáuen-
t^ura. Tiene dé la¥go treinta y íeis 
leguas yy de ancho diez y feis » es 
-mxy a propbfitbpáralácriari^ade 
'ganados»en ella fe coge la yema 
orquilla»quefelléuaa Italiapara 
teñir Ibs pános^y fe coge en grán-
de abundáricia trigo, ccrite n b , ^ -
liada, arbéjas» légumbrésjy^b^is 
frutas5y vino: tiene tres puértbs»y 
todafu vezindád llega aqüinién-
tos véziribs^n ella fundó Sá Die-
go vn Conuénto de lat)iÉénde 
San Francifco. • 
3 Islade LANZA ROTE; tié-
be nueue leguas de largo , y cirfc-o 
en anchores titulo de Code; fi ltue 
ueenélla mediánamentc fe coge 
trigo engraridiísimaabundántia; 
tiene grancórrefpondeiiciatbn la 
Isla de la Madera , que la baftece 
de vinos j tonféruas ,y frütas. En 
éfta Isla ay grandes rabntones dé 
árena , que corren eritlre dos ma-
res cafi idíenfiblemeote. 
4 íslá de TENÉRÍPE ; esla 
ínaybr,mas fuef te» fértil, mas aue-
ziridádá » y la mas rica de todas. 
Tieñé diez y feis Íeguas,y ocho en 
^ñchojcbgenfe én ella muchos vi-
nos* 
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DOS , c¡iie es la mayor hazienda de 
la ísla-joiucho trigo y y fe cria mu-
cho ganado; tiene veinte y vn lu-
gares^ la ciudad de la Laguna edi 
ficada de lindos edificios, buenas 
calles5!af gas, y bien empedradas, 
deleitoías falidas jgoza de aires 
muifanos^y de frefeas y delgadas 
aguas, yfuvezindadíe compone 
de gente de diferentes naciones. 
5 Isla DE L H IE R R o ; tiene 
feifcientos vezinos5COgefe mucho 
pan, y poco vino, y menos fruta, 
criafe mucho ganado , y notiepe 
fuentes de agua, y para remediar 
cfta falta,hazen en los campos al-
giues,.enque recogen agua para 
iijy para fu ganado y beílias, y la 
que fobra la venden. 
6 Isladela GOMERA • della 
toma el titulo el Conde de la Go-
piera,en ella padecieron martirio 
por la Fe de lefuChrifto en el ano 
157 i.Frai Diego Muñoz, y otros 
dos Religiofps de la Orden de Sá 
Francifco.Tiene la Isla altas y in-
acefsibles montañas,en ella fe cria 
y labra mucha feda, y fe cogen de 
todos fmtos5y frutas. 
7 Isla de la PAL M A; tiene de 
punta a puta treinta leguas, y diez 
de traueíia; es la tierra mas afpera 
del mundo,cogefe en ella todo ge 
ñero de frutossfedajy azúcar; tie-
ne onze lugares con la ciudad de 
la Palma. 
Eftas íieíe Islas, que obedecen 
ala Corona de Caftilla, fe coquif-
taron en tiempo de nueftro Rey 
don Henrique, en el ano milqua-
trocieotos y cinco: y dellas hizo 
vna mar^uiiioía dcfcrlpcion elega 
te y curiofa en e! Sínodo que cele-
bro en fu Igleíía Catedral de Ca^ 
nana5fiendofu Obifpp,cl lluflrif. 
fimo y Reuerendifsimo feñor don 
Chriftoual de la Cámara , que en 
efte ano 163%.esObiípo de la Sa-
ta Igleíía Catedral de Salamianca. 
Viíito todas las Islas, vio y coníi-
dero ííi litío/u fertilidad^abunda< 
cia de la tierra^clemencia y benig-
nidad de cielo^y con la lición de lo 
que nos dexo eícrito , nos eníeña 
la importácia de aquella parte del 
mundo. 
EljP apá S enedíBo D echmterck ma¿ 
do ejueen todas lás iglefias fe ce¡é¿ 
braJfeUfie/icideU S á M Í T I S S I * 
áeca y /olennidad que Us otras dd 
- o mor. : 
S T A gran Feftiuidaá 
be efiablecida en la 
Iglefia en los tiempos 
antiquifsimos, para co-
fundir los errores, y engaños de 
Sabclio, y Arrio, Hereges im-
píos. Negaua elvnola diftincion 
de las Perlbnasjy el otro la vnidad 
de la Eífencia. El Concilio de Má 
guncia celebrado en tiempo dé 
León Tercero, y Carlos Magno, 
mandó fe celebraífe en cada Vn 
año en dia feñalado la grandeva 
de tanfublirae Miíterio, y defdé 
aquel tiempo y año ife edificaron 
Iglefiasy Capillas, ala memoria 
detanaltafeftiuidad. Y Alcuino 
Varón celebre,Macflro deCarlos 
M "2? -
D el Rey don Hcnrique el I I I , 19 3 
Magno,compufo por fu mandado Igleíias en fu dia fenalado fe cele-
el Oficio y rezo defte dia. Mas an- braífe efta fiefta con tanta folenní-
dando los tiempos^comobo fe ce- dad y aparato, como las otras del 
lebraíle con el ornau^cultoj pom- Señor, y concedió a los que eftu-
"pa, y Mageftad que las otras del uieífcn en las horas Canónicas los 
Señoree que refultaua, que la ge- perdones q el Sumo Pontífice Vr-
íe ruda^ fimple, y no dotada de le- baño Quartoc bncedio a la fefti-
tras,gouernandofe por lo que vía, uidad del fantifsimb Sacraraento, 
y no por lo interior del mifterio, y de como afsi lo mandaua, hizo 
juzgauaque no era tanto. Infor- vna conftitucionjqdefpues fe co-
rnado defto el Pontífice Benedi- firmó en él Concilio Coñancíen-
ílo^de nacionEfpanolsordenó por fe5donde Benediélofiié dépuefto, 
fu decreto y Bula^que en todas las y la conftitucion dize afii* 
E n e d í B o J i e r m de l o s f e r m i d e t y cofa es k 
car (iemprc a laglorioffsimay bienaventurada ^ T r í n i d a d . c r i a d q ^ 
ra de todas l a s cofas ¡for c u y a J a b i d a r i a f i m o s criados y co c u y a p r o -
mdenciafimos ^ m r nados y y f o r e j i a taMáltaconfideítacionfi con* 
ientbw los tiempos p a j a d o s iádemcion de lo^ F i e les, de alabar %j 
glorificar a lajoheranay excelent^ma^rinidddycon e 
^ y W J ' á Í/^/ w ^ G f e n a Patíi.^tf I d p i a d ó j f a injiitmiondel P a . 
f a S a n D 4 ^ ^ f i « ? / ? r o ^ « f ^ í ^ r m ^ ^ a r á ^ r eñía iglefigenel 
fin de cada S a l m o . M a s ordenado defpuesy eñablecido vn dia fin ^  
guiar en el áno%en cuyo Ofic io eJpecUlmentefe caíajfe e n l a J^efia^ 
de l a^r ín idad /y q coefie t i tu lo y nobreje^ehbrajffe en todo e l m í t r . 
doeflapeji^dgor^en m e f i r o s dios hemos enúdído^nofin dolor de 
n m f i r & a l m & q de tal m a n e r a f i hat fftfirWdVvpd' d e u m k f ^ i n los 
c&fceStodsde los F i e i é s t q en a l g a n a 0 g l e f a s noje celebra e f i a f i e f i 
t^y knotr^sM^^efi celebrafe^ h a & e tan tibiamente > que k o p a - ' 
recefiefia.Tl$í)sf*biendo^^ , quenuejlro 
S í m r r D í o s es vnofimphcifsimo e n T r i n i d a d de p e r f i n a s » afsi co* 
mo l a Santa F e C a t ó l i c a lo cree,y confieffa^ y que es placable, y mi* 
fericordiofofibre mejira malicia t f ia e l de iodo c ú r a f o n m s con* 
N mrm 
tíiftoria He la ^ ida, y h t c h ó s 
títríieremos ydefeamos de h a l ü é r l e Uceptofu f u t h l o t o n J a I n f í í t á * 
c k n de l a f d k n ñ i d a d i e f f r f i e j l a , yp^rá que t e n g a m i f e r i c o r d i a ^ 
defk l . g h f d i que en e j l o s m e j l r o s d ios d e m a n d á n d o l o m e j i r o s 
pecadas ¿ p a d e c e g r a n á m i f o n y c í j m a , y t e n g a p o r b i e n de l a p a c i f i i 
€ a r ^ a y u n t a r e n ^no* E J i a b i e c e m o s p o r t a prefente 9 y o r d e n a * 
m o s p o r l a at0oridad A p ^ i i c d r d e confijo de m e j i r o s h e r m a n o s ] 
q n e e n í o d a s l a s l g l e j í a s y M o n a ñ e r i o s f e c e l e h r e p á r a j i e m p r e L 
fieJlddeUfo^ e l ^ D ü m m g o . j i ^ 
g u í e n t e d i f f u é s de l a j i e j i a de P e n t e c o ñ e s con l a m i f m a filennidad 
fcmemractonquejeiielebra l a N a t m i d a d , y R e f o r e c c i o n > y l a ¿ 
o t r a * j i e j i a t d c m e j i r o S e m r h f i * C h r i f l o : y p o r q u e los F í e l e s 
C h r i j i i a m s v e n g a n en ejie d i a con m a y o r deuocion a l o ó I g l e j i a * 
4 o í r l o s Gf ic ios D í n i n o s l e s concedemos l o é I n d u l g e n c i é y p e r d o * 
n e s que e l P a p a V r b a m Q m r t o de dichofa m e m o r i a n u e j i r o an* 
t e c e í f i r concedió a los que e / iunief f ln p r e f i n í es en l a s I g l e f i a s a l 
Qpioel d i a e n q u e f e celebra, l a fiejia d e l J a n t i f i i m o S a c r a m e n t a ^ 
B a d a en l a C i u d a d de G e m u a en e l p r i m e r o de / u n t o , año d e l S e * 
ñ o r de m i l quatroc ientos y c i n c o , e n e l o n c e n o de n u e j i r o P o t é * 
t i f i c á d b í ^ • ' J ^ , ^ • \ . 
Efta Bula fe publicó én Caíli- en la ciudad de Cordoua , cóft ^ 
lia el miftnó año , y defJe aquel nombre de Val-Paraifo : porque 
tiempo hafta los años prefcntes lo es en el fitio, y en la lantidad y\ 
fc pelebra efta^Iennidad en to- vida de íus moradores. E ftimó 
das las Iglefias Metropolitanas y en mucho efta Cafa aquel gran 
Catedrales deílos Reynos > con Monarca don Felipe Segundo, y 
fuma y eftraordinaria grandeca. el tiempo que afsiñio eneftaciu-
áoy fiel y verdadero tclVigode lo dad con fu Corte , en la ocafion > 
que obferua la Santa Iglefia de que los Monfcos de Granada fe 
Salaraailca del t iempé apartaron con las armas de fu o- . 
ft:Pr^en4ado ^ que iGrtm^coii bediencia ; fu aliuio era eítar en-
efta fiefta con eftraordjn^rio.cul-, eñe fanto Conuento , y dezia,. 
to, y lomifmoferá en i . Caí^ N o M E S A OVE IS DE A QV,!,. 
tillas , y en lós oíros ^ Repos dsf- O^E RECIBO EN ESTA SÁN-_ 
t l s C o r ó m s Católicas. w TA CASATODAS LAS BVE-J 
* Enéfte año^fpil'-qtiatfociéntos ' ÑAS NVEVAV Q^E M E ' V I E ^ * 
^¿í&ípie fundo t i gran Conuen- KEN. Ú • L jv ' 
t^deJaQriTOtk/SánríSferQniínP .Enclmlfíiioano 1405 .fe. funda \ 
" 4 " v ,. ' ' • ^ el 
t)elJRey ábaH 
(d mul fanto Gontiento de la Or-
den de San Gerónimo, en vna Er-
initade nueftra S eñora en el ter-
mino de la Armedillajque tiene ííi 
afsiento mui cerca de la villá de 
. Cuellar en el Qbifpado de Segot 
ula. La imagen es de grande antir» 
guedad,y vna de las que íalaaroá 
Jos Chriftianos de aquellas cerca-
nias, quando el Sarraceno fe hizo 
fenor de las Coronas de Efpaña,y 
las perdió el Rey doníiodrigOéEd 
el yaze aquel gran Gonfejero, que 
lo fue del Rey doníuanel Segun-
do, el Dotor luán Velazquez,qué 
dexando los honores de la toga* 
tomó el habito de |Donado eri eíta 
fanta Gafa, y fue yno de ¡os doze 
Letrados del Confejo , que en la 
Hiítoriadcl R.ey Mn luán el Se-; 
eñriqiié e l t l í ; j r^ | 
gundo fe dize, que poríü madado 
vieron el proceíío qlíe íe,formó 
contra don Aluaro de Lúna, y vno 
dé los que firmaron Ja íenteiacia* 
El Re y rio quiíb venir en ella, Gn 
ver primero la firma del Dotor 
fIuanVelazquez,affegurandoíec0 
ellade todo punto,que eftauabienr 
fuftanciada la eaula^Enmemorla 
deíeralsi, el Dcaror/ManíVela^ 
quez ofreció a nueftra Señora vn^ 
cabera de cera, enfeñal queíela 
ofrecía^ por la que con fufirma fe 
auia de quitar al Maeftre do Afua-? 
iro de Luna*En efta caía fe conferí 
ua la memoria defte hecho no> 
memorado en laHiftoria 
del Rey don luán el 
Segundoi 
A N O M . C C C G . V I 
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Mand® el^ey puíliedf Má ley, en qu^ 
dma taffa a la m0or parte de lús CQ¿ 
fasM^eyno* 
^ ^ ^ ^ ^ ' o N él ámórqüe le té-
^ ^ ^ ^ h i a n losvaífallos $ que 
^ ^ ^ ^ e s elmayor i y masfe-
^ ^ ^ ^ g u r o poder de los Re-
yes de la tierra ^  enfrenó lacodi-
ciade los que querian por aumen-
tar el eftado de fu hazienda i en-
fermar nueftra República , enea-
téeiendo,y leuantando los precios 
de todo lonecelfario parapaífar 
efta corta carrera delavida,bazie-
dola co fu aüariqía linas defHícha-l 
da y penofa.Mas el Rey q íblo tái 
nía la mira a mejorar la fortuna dé 
los fuybs,mádó publicar leyes, en 
q daüa taíía a lascólas mas vtiles )r 
íbr^oías, firi las quales la vida hii^ 
ííiatia desfallece y falta. Porende^ 
dize, confiderando que los bafti* 
méntos^ y lo demás fe iba encare^ 
éiendo,y faltando de cada dia para 
rem ediar tanto dattOsacatando a q 
fomos obligados al buegooiefno^ 
y pro de nueftros vaífallos, y a k 
guarda y eoícmacio de nros Rey-
nosy feñoriós^ordenamos y máda-¿ 
mos,q la fanega de trigo valga a¡ 
i j ¿marauedis pdr todo el Rey no^ 
N i y etí 
:p^-é Hiftoria de la vida, y hechos 
«y en la Corte a diez y ocho mará- jos fino tomare gouierno, y fi le to 
uedis, laceuada á diez marauedis, - mare tres marauedis, haga vn via^ 
•elcentenoadoze márauddis vie* je antesque el Sollalga)y otroala 
|os, ladehabena a fóis maraüedis, fembra. El mo^o de íbldada gane 
laUbra del carnero a dos máraue^ cada año cíen marauedis viefos,.y 
disjlade la vaca t^ n marauedi jla áe la mo$a cineuentá, y la vieja qua-
tocino anexo a tres maraüedis, lk rentajy fus pertenencias. Icen ma? 
"libra de cera a ocho tóaraüedis ,1a damos, que lasmugeres délos jor 
de azey te á dos marauedis, la dé naleros, o yugueros no efpigucn, 
mantecade Vacas quatromaraue* ni mo^o ni moca que pueda tra* 
dis, la de puerco tres marauedis bajaf,fino los viejos ,6 viejas^po-
viejos: el cegatero , ó cegatera brbs , ó niñós ; y qüélOs zapatos 
rénda la perdiz en cinco maraue- mayores de cordouan valgan feis 
dis , la liebre en tres, el conejo en marauedisjy los menores a tres ma 
dos, la gallina eh quatro maraue- raüedis, los de carnero grandes a 
d$, el pollo en dos,el anfaron en tres marauedis viejos , vn par do 
feis marauedis, el lechon en ocho§ borce guies márroquie^ quarenta 
la paloma en dos marauedis vie- mará uedis viejos.Losherradores 
jos,elbueyde Guadiana,y criadd hierreny defpalmen a dosmarar 
en Guadiana valga docientós ma- uedis cada herradura con que fe á 
rauedis viejos , y el de la tierra á de Vizcaya, y fi fuefé de Otra par-
ciento y ochenta miárauedísv Él te a mahuediiLos itiolinerós mué 
que facare buey ó yaca, p juuen^ lan la hanega de trigo á dósmá-
ca fuera del Reyno, mu^ra por rauedis,y fi el maqüilon íe atreuie-
ello. La vara de paño de Chillón rehazer defaguifadoatíiugermo-
afefenta mar auedis , la de B r ufe- lender a3muera por ello» Elr^lilar 
las y Lombay a cincuenta mara^ de la teja fefenta marauedis vie-
uedis viejos.Laefcarlata de Gan- jos, elmillar del ladrillo cincuen-: 
te a fefenta marauedis , la de H i - ta marauedisjla fanega de yefb en 
prca ciento y diez, con que fea póluo feis marauedis, y la de cal 
doble , y empoluadaé Los paño^ cinco marauedis viejos, y todo fe 
deMompeller5Brufelas,Lóndres, midaconlamedidaBurgueñárEn 
y Valencia, a fefenta marauedis vna cofa he reparado en efta pre-
viejos: y el jornalero gane cada ínatica, que no fe haze metlcio de 
dia tres marauedis vie jds l^a jorna- feda,de oros, tapiperia$ ni broca-
lera dos ylino le dieren gouierno, dos; tanta era la moderación del* 
entrencon Sol haft^  que íepon- tiempo , queíexiontentauancon 
gá;vn mogo con vn ^ar de bueyes obedecer a lo juño, dexando las 
para arar gane cada diadiez ma- leyes ambiciofas de la opi-
rauedis viejos , y medio gomer- nion, que no íe fabe 
no, vn mogo con vnabeftia para contentar con 
vediraiar gane feis marauedis vie-- náda. 
CA-
Del Rey don Henrique él IÍL f 
CAPIT. L X X X I I . monte^pucbiodé Aluart^rezde 
El (í{fy Moro de Granada rompe ¡as 
ireptas ^ j ¿•wf rtí cort fus armas por 
los%pyímdelaenyyMumák 
Guzman;y aunque fuero requerí 
dos c6 forme al tratado de las tre* 
guas para q reítituyeilenjoo lo hi* 
ziero. Nueftró Rey fi bien enf-r-
^ ^ ^ ^ ^ N efte tletrpo hueftro fno,para poner freno a la infoíeciá 
m ^ey'yMa^ornat:^e Gra* y defverguencadei Moró, embió 
Ü \ w A ^ nac^  íenlan fitniadas fus numero de gete a las troteras para 
f ? - r * reguas^ y de parte de Caf detenerel Ímpetu coq acometiero 
tilla íejüiraauan íegun lo capitu- á la ciudad de Baega^ y a la villa dé 
laclo. Él de Granada aprouechatl-
doíe de la enfcrniedad del Rey, 
deípreciando el juramento dé la 
tregua , rompiólos lacosdelaa-
miitad contratada , eftimandóeti 
mas ei art e de íu codicia, q la ob-
ieruancia de la palabra Reaí,íalié-
do muchas vczes a correr la tierra 
de los nueftros ^bolüiédó vnas ve-
e^s con vitoria j otras vecidosjvié-
do ios de Murcia la fe mentida del 
Moro, falit ronco buena tropa de 
gente defde la villa de Vera a pi-
car los enemigos , que boiuiendo 
fobre los nueftros^ayudadosdélos 
Moros Granadinos,y de Eae^a c6 
gran multitud de Barbaros hiziero 
roílro a 'os nueftros con animo de 
acometer a Vera,a Lorca,y otros 
Jugares.Tuuo aullo e;Comedador 
deCarauaca,y diofele a los deMur 
eia,como el Rey Mahomat eícriuia 
al Alcaide de Guadix, madandole 
q co íü gente acometieife la villa 
deCarauaca,lafaqueaííe y rindieA 
íe* Los de Murcia íbcorrierón ef-
taspla^as,y entendiendo los Mo-
ros q venían por lana^ fe retiraron a 
fus eftancias por no boluer traíqui 
lados, no auiendo producido me-
jor cfeto fu falida, q la rotura de la 
tregua 5 y ganado la villa de Aya-
Qaeíada* falieró al encuentro don 
PedroMaciqueGeneraí de ía Fto-
tera^Diego Sáchez déBenauiiies 
Caudillo mayor del Obitpat bde 
lae^ Martin de Rojas, A oib Da-
üa?b.s,Garci AluarezOííórit), lúa 
de HerreraMariícal del Infatedo 
Fernádo^y Íüpier5 ahoradeMaitt 
nes eftádo en Vbeda PedroMári-
que,y DiaSáchez de ía entrada de 
los Moros,y auilaro delio a Martiit 
Sachez deRojas?y al Marifcai lúa 
de Herrería Alonfo Dáñalos, y a 
Garci AluarezOíforio q eftauá en 
la ciudad deEaca, q fe juntaron en 
Guadiarro.Lieüaüa el pendón de 
Vbeda PeroRuizdelGsCobos,co 
mo A guazil mayor de aquella ciii 
dad;caminar6 marchado hafta po-
nerte cefea de los Moros 5 y íe dio 
principio a ja batalla q llama délos 
Caite jaresl los primerosCapitanes 
qacometieroala Monlma, fuero 
los de Bae^a, q murieró vendiedo 
mui bie fus vidas.El AdeiátadoPe 
ro Márique^y DiaSáchez de Bena 
uides co ^oo.la^as, 200.peones,^ 
otros ratos ginetes, (iguieron a los 
Moros,y acometierolós en vn alto» 
q llaman los Callejares, y a pefaf 
del Moroocuparoneííitio,ydá-
doles vna gran carga tos vencicrS* 
N 5 
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pallando a cuchillo, y alanceaR-do 
a'inuchasypsrdlendo la mayor par 
te cid vagaje y munición q traían. 
Pufo aflombro en los Moros efla 
Vitoria , y en nueftro Pv-ey reíbiu-
cion de hazer guerra al de Grana-
da^con animo no de quebrantar,fi-
no de aílolar la Corona de aquel 
Ileyecuelo. Afsl lo publicó, eícri-
uiendo a todas las ciudades , para 
que preuenidos fe intentaífe la em 
prefa llena de riqueza y gloria. En 
efta batalla de los Cal le jares s que 
fue por el mes de Oftubrejfue he-
rido Dia Sánchez de Benauides-
m u r i ó , y diofele fepultura en el 
Conuento de San Francifco q fun 
do en eñe ano enlaíii villa de Sá-
tifteuan, de quien toma fus defee--
dientes el titulo de Condes.Tam-
bien muriero en efta batalla de los 
nueftros Martin Sánchez de Ro-
jas^fenor de Moncon, el Mariícal 
2uan de Herrera, Aloníb Dauaios 
fobrino del Condeftable Rui Ló-
pez Daua!os,y Garci Aluarez Of. 
foriojq vendieron fus vidas como 
valientes y esforzados Capitanes» 
CAPIT. L X X X I I I . 
Efcriue el tf^ey a las Ciudades de fus 
%ey nos*} como quiere ha^ er guerra al 
Q\ey Moro de Granada% fue ^ ergan 
a las Cortes dos Procuradores de ca-
da ^ na-tpara tratar del modo y como 
Q ama deha^ er. 
' ^ ^ p f l - S T A N D o en ,1a villa 
fe! LÍy'V de Madrid, deípachb Y afpc 
lus cartas a las Ciuda-
des de fu Corona, ma-
v i d a , y h e c h o s , 
nifeftandoles,. el'animo que tenia 
•decaftigar con íüs armas ladef. 
ucrguen^adel ReyMorode Gra-
nada^ diziendoics: Sabed que y o 
por feruIcio de D ios , y e nial Sa-
rniento de nueílra Santa Fe Ca-
tólica 5 y otroíi , per quanto el 
Rey de Granada quebrantó los 
tratos que; conmigo tenia , ha-
ziendo contra ellos en muchas ma 
»eras 5 he determinado de hazer 
guerra por mar y tierra a el, y a los 
Moros enemigos de la Fe. Y porq 
para intentarlo ion meneñer mu-
chos gaftos,he mandado a los Pre~ 
ladosjCondesjy Ricoshombres de 
mis Reynos/e junten conmigo, y 
también los Procuradores de las 
Ciudades y villas^para tomar con-
fejo de lo que fe deue hazerpara 
q con el ayuda de Dios fe ordene 
de tal manera la guerra, que fea en 
mayor feruicio fuyo, honr^y-piro-
uecho del Reyno; y feñaló para q 
fehallaífenenííi Corte, adonde 
fu merced íueífe,eldia de Sao A n -
drés defté ano: y es la data de ¡a 
carta en Madrid diez deNouiem-
bre 14.06. A l punto bolo la fama 
de ¡a publicación de la guerra por 
todo el Reyno , y todo fe pufo en 
armas-. Todo era caxas, acicalar 
¡ancas ^ poner mano a la efpadar 
preuenir cauallos, y defpertar con 
el ruido de los clannes los áni-
mos de losbraüOsCafte!lanos,en-. 
feñados c5 el valor de íüs bracos a 
poner yugo,y maniatar al Africa-
no barbaro^conado en fu multitud 
y afpereza de íüs fierras. Efta mif-
ma fama llamo a las puertas de Ios-
Palacios Reales de Granada^, en.' 
abi 
D el Rey dóñ Kt 
abriéndolas fe entraron de ron-
doti) fin que alguno embara^aíTe 
el palTo 5 el temor y cuidado^que le 
neccfsito a preueñirfe yores a-
paratos bélicos * que es muidife^ 
rente cofa falir a robar como la-
dronesjb mirar cara a cara al ene-
migo. Preuirio fus fronteras con 
Morifm a gallarda los primeros 
que tuuieron nueuade la preuch^ 
cion del Moro, fue el leal Rey* 
no de Murcia^ que embio fus va-
Itefteros , y gente a la ciudad de 
Lorca , por fi el Moro dieífe vif-
taa íiis torres y murallas. Pufie-
ronfe atalayas en las fierras de 
Carrafcoy, que mira a la fierra del 
Alcor de Lorca, para que con las 
ahumadas que fe hizieífen de no^ -
che , 6 almenaras que fe hizieífed 
de dia 5 acudiefle la gente afocor* 
rer5y fauorecer a Lorca > como a 
cauía común de todo el Reynoé 
En la hora que fe trataua deño, lie 
garon vnos peones de Lorca, Le-
brilla, y Alharaaeon íiete cabe* 
$as de Moros^diziendo que trein-
ta y cinco Almogauares auianfa-
queado las cabanas de algunos 
paftores , que Ueuauanen preía 
fefenta jumentos, que tentaron la 
fortuna^ y llegando a las manos a-
uian muerto íiete deílos; y en tef-
timonio de fu verdad prefentauan 
aquellas fiete cabegas. La ciudad 
de Murcia alabo el hecho, y le 
premió como merecia el va-
lor de tan honrados 
íbldadosé 
enriqueelllí. 1 9 $ 
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Partió el<]{ey de laWiadeMadrida 
la ciudad de Tolédo^y el ra^ pnamien^  
to que hi%o a los Grandes en nombre 
delT^ ey el Infante doú Fernando ¡y 
Yef¡)uefladdt)bif(úde Siguencá. • 
EN el fin défte ano partió el Rey aIaciudaddeToledo>(| 
áuia de fefla plaga de Armas de a-
donde auia de falir la litó del valor 
dcEfpaña, para quitar de por me¿ 
dio la piedra de tato efeádak^y los 
PreIados5Senores5CaualIeros5y 6-
tras getesqfehallarS en Toledo^ 
fuero do luanObifpode Sigúela, 
do Sacho de Rojas Obifpo de Pa-; 
léciajdo Pablo Obifpo de Carta-
gena,d6 Fadriquc Code d^ T r á t 
tamara^do Herique Manuel , pri-
mos del Rcy,don Rui López Da-
ualos Codeftable de Caftilla,íuani 
de Velafco Camarero mayor del 
Rey,DiegoLopez deStuñigaluf-
ticia mayordeGaftilla^GomezMá 
rique Adelátado mayor de Gafti-
Ilájy tos Dotóres Pera Sá^chez del 
CaftilIo?luá Rodríguez de Salama 
eajy PerianezQidores de la AudiS 
ciadel Rey^y de fu Gonfejo, y los 
Procuradores del Reyno con mu-
chos GauallerosrEfcuderossyCiii 
dadanos.ElRey fe apofentó en las 
cafasdel feñordePinto^oiMarques 
deCaráCeriaíy murió en eilas^ ado^ 
lecio demanerayO no podo afsiftir 
a librar eomoquifi^ra laliima de ta 
gra negocio ¿D io fusvezes,y mádó 
al Infante don Femado fu herma-
ft05declaraífe en lasGortes el inte-
tó de fu animo^yélínfante cuplien 
do lavolütaddelhermanojeDtrado 
las Cortes razon6deftamanera¿ 
aoo . Hiftoria de la vida, y hechos 
P^éíadó^Condes^koshomkesy Trnurad^s^ Cauélerosy Efadcros que aqui fois ayuntados¡ycifabéis como el ^ jy mifeñor e/ia enfermo 5 y que m puede loenir enperfinaa dezjros lo que tenia f en fado 7 hme mandado que es decía" 
jre.elfitique le traxo a eft<x Ciudad^parafignifiems como el%ey de Granada ha 
quebrantado la tregua que coñ el tenia^n auer querido re/Imár d ca/itllo de Jya* 
monte^ y retirado las parias que le deuia^ Como eftaua capiidado.entre ello si Qm fu 
determinación es entrar hoflilméntepor fu^eyno con/uptrfom ¿talandoy con/u* 
miendo el poder de aquel Bárbaro jhafía dexarle en mífemkh eftado* Pide 'Püefíro 
ton/i/Oyy que )>eaisJÍ la guerra qué iñhnta ts juflay[anta ¿y fiendok y confidmis 
ta mejorforma que fe ha de tener en todo ^ afsi en el nurmta de gente^ como en lo per* 
tmeciente aperttechos^ ituallas^ artilleria^y bag en lámar para guardar el E/~ 
tmho\de dondefi ha dehazer lapfouifion de dinero para todo e/le aparatóyjfxigar 
forfiis me/es ¡agente de/la milicia, nécejjaria para efla emprefay jornada. El 
^Obifpods Siguen^ajPíelado deigrande autoridady prudencia 
dio ea nombre de todos, 
íluftnfsimo Señor» 
05 ^ r dados £ondes$^cü$hmbr es i Procuradores^  Caualleros^ y Efcudi^ 
ros qué áqui e/ian^ han Mo con muchogu/lo lo que V, S, les hapropue/io di 
fam del%ey nutftro Senony porqué el negocio es de talcondicionrfue es ju/lo pe* 
jfar en el, humildemente/uplican a K S. que afsi por quien escomo porfer feñor de 
la cafa de Larayjue^mayor de los Hijosdalgo de/los^eynos, quiera f rimero m 
todas e/las cofas rejponder^ conformandofe con la coflumbre de/Íús%eyms, qmla 
primeraloo^n Cortes fea del femr de Lar amoldo el parecer defc confalémán 
fobre el ca/o r^e/póndiendo a lo que de parte de me/itonmi alto %ty V>S. néshm 
propué/loycondefeodeobrar entddo* 
El Infante refpondio como fenof 
de Lara5aue la guerra era muyJul^ 
ta,y mui delferuicio de Dios, y q 
eftauadiípuefto para feruir en ella 
a Dios,y al ReyjCón vida^ poder y 
€fl:ado5fiendo el primero en el pe-
ligro y trabajojy dlfpidiendofe de 
las Cortes,los que eftaua en ellas 
tuuieron fu confejóparáref" -
ponder al R6y,y alilaf-
trifsimo Infante» 
CAPIT. L X X X V . 
Lo que el Obijpo de Siguenm propufi 
al %eyno ¡y la refpuefta que/e dio d 
Infante* 
L Obiípo de Sigüeti^a 
fue el primero que razo4 
no en efta fomia delin-
te de todo el Reyno: Se-
ñores ya confia de las cofas que el 
Infante mi fenor ha propuefto, y 
el parecer que tiene, en quanto a 
fer guerra jüfta : yo por la Sarita 
Igle-
DelRey doñH 
Iglefiade Toledo 5 y porros Pre-
lados prefentes y aufeñtes defta 
gran lunta, digo, qué la guerra es 
juíWy del feruÍGlo de Dios, y qué 
eftamos preftos deayudar co nuef-
tro pbfsiDlé y fuerasj afsi dixo, y 
lo prometió. Y queriéndo comen-
tará dai*íus vótosjhuuo diferencia 
íobre la mayoria entre Burgos, 
TolédójLeonjy Seuilla^ fobré 
c¡üal feria él primero en dezir íu 
parecer. Mádo el infante por ef-
cufar barajas ^ que luán Martínez 
Chanciller dixeífe lo que fe deuia 
gu.'.rdar entre ios Procuradores: y 
Teípondio,que hablaiaa Burgos, y 
el Rey por la ciudad de Toledo, y 
en lo qoe tocaua áLeon y Seuilia, 
hablaua primero León, y defpues 
Seuilia, y Cordouaj y las demás: y 
Bo danddfc por cohtetós, fuplica-
ron al Infante determinaííe efte 
cafo: y refpondiotQue feria gran 
fiorazon, que ÍO que íus gloriofos 
abuelos, padre, y el Rey fu feñor 
no han querido dicernir, lo deter-
mi naife yo. El negoció fe come-
tió a Letrados , y no fe habló mas 
en ellojy fupliearo al infante dief. 
fe por eferito todo lo que el Rey 
quería, para con madura delibera-
cion^refoider lo conueniénte, y el 
luíante mando que fe dieífe al piu 
to;y vifto el memóriai§deelararon 
que! a guerra era mui jui la , y que 
fe hizieífe con el mayor poder que 
al Rey le parecicífe, por fer la pri-
mera en que poríiá la raanoiy la áb¿ 
el numeró de ía gente que auia de 
ir militando en íü feruicio , de tal 
manera,:que:elRbynQ cumplieííe 
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baftantemente con lo qué dé fu 
parte fe prométiéífe, y el Infante 
para efe f^er largas platicas, embió 
a la lunt/á delRey no vh memorial 
ton el Dbtor luán Rodríguez, 
Procurádór por la Ciudad dé Sa-
lamanca,y en el dezia el Rey, que 
para qué. la guerra: fe hizieiíe con 
fegurídacl de que fe obtendría vi* 
toriajferianrhenefterdiez milho-
bres de armas,quatró mil ginetesi 
cincuenta milpeones,vallefteros, 
y lanceros, fin la gente del Ahda« 
luzia, treinta galeras armadasybin^ 
cuenta naos ,feisbobardas grueC 
fas,cien tiros de póluorá, dos inge 
nios,doze. trabucos,picosi á^ado-
iies,^ apdas^doze pares de fuelles 
de herreros/eis mil |pauéfes,carre-
tas y bueyes para llenar todo efte 
aparato y fueldo para feis mefes, y 
pedia el Rey íe repartieífe ental 
manera, que fe pLidieífe pagar fxñ 
recibir daño el Reyno. 
GAPIT. LXXXVÍ . 
Lo queJe confirió en el %eyno de lú q 
el^ey les fedk ¡y loquelej/uplí* 
carón* 
|Á demandá era grande^ 
gran cofejó eramenéf* 
íter^ entraron en cuenta 
d^e lo que jpódiá mohtan vk*n 
y hallaron qué diéá mil langas pa- raütdii 
gadasá diéz maraüédiis éada m i *™*** 
en cada dia ^ montauá el füeldó de ^puta* 
feis mefes Veinte y fieté qüéíitos: 
Quatiro mil ginetés a diez maraue 
dis cádá diaimóntauañ fíete quen-
tos y docíentas mil marauedis. Y 
cin-






jclncueta mit Infantes a cinco roa-
rauedis cada dia y montauan qua-
renta y cinco quentos 5 y lascin-
cuenta naos, y treinta galeras^quin 
ze qiíentosjpertrechos y lo demás 
ieis quentos^ que todo junto hazian 
cien quentos y docientasmilma^ 
rauedis, y hallaron que el Rey no 
.aplicando toda lu fuerza y poder, 
no podia cumplir con tanto 5 y pi-
d¡er6al Infante fiiplicaífe al Rey 
tomaífe vna parte de fus alcaualas, 
almoxarifazgo , y otros derechos 
JReales que montauan fcíenta qu2-
tos, y otra del teíbro que tenia en 
Segouia^y queel Reyno cumpli-
ría lo que faltaíTe- El Infante ref-. 
ppndio 5 que en lo del teíbro del 
J^ ey no auia que tratar: porque fe^ 
ria menefter parglps eftrangerGs 
que vinieííen a feruir en efta gucr-
ra j y en otras cofas muidelferui-
cio del Rey, El Reyno replico q 
»o podia feruir fin gran daño de 
los fubditos; mayormente auien-
do refpondido los Prelados, que 
no tenian obligación de contribuir 
para efta guerra; en lo que no te-
nían razon,pue3 la guerra íe hazia 
contra Infieles, enemigos de la 
Fejy que confultadas lasHiftorias, 
refponderian lo que en los tiem-
pos pallados platicaron los Obif-
pos:y anadian 5 que quando perfe-
ueraífen en íu opinioídeuia elRey 
mirar en ello. Mas ceífarpn eftas 
platicas con la reípuefta del Rey, 
que como buen Paftor deíeauala 
íalud de íu ganado , para valerfe 
de fu lana, no de fu fang^quando 
lahuuicífe menefteren ocafiones 
forcofas: coníentofe con vn fer-
a vida ? y hechds 
ulcio de quarenta y cinco quentos, 
y pedia íe recogieífen en el tiem-
po de feis mefes jy con tanta íiiaui-
dad^que los vaílallos noíintieífea 
la contribucioi^ni carga, y lo de-
mas fe cumpliria de fus teforos y 
rentas^ y les propuíb, que íi la ne-
eefsidad apretaífe demanera, que 
fueífe menefter hazer nueuo te^ 
partimiento5que lo pudieííe hazer 
fin llamamiento de CorteSéSobre 
Tovltimo fe altercó entre los ¡n-
terciados fi fe auia de conceder^ q 
el Rey fin interuenir el Reyno re-
partieífe nueuas cargas j al fin fe Jo 
concedieron por aquel añpsfino 
baftaífen los quareta y cinco que-
tos. Mas la muerte que ya con a-
prefurado paífo llegaua con el a* 
taud,y memorias de íu triftezaa 
los palacios Reales, dilato con la 
muerte de nueílro Rey don Hen-
rique, losinterkos y exeeucion de 
la guerra. 
Murió el^ey don Henrique en U mé 
dad de Toledo* 
o L o faltaua para dar 
Iprincipioa la execucio 
de la emprefa, en que fe 
^hizicífenleuasjy apara-
tos belicossy quando efto fe trata^ 
ua,^ Rey fatigado del accidente 
de fu dolor , dio indicaciones que 
fe le acercaua la muerte. Mas co-
mo tan Gatolico Principe, eípe-
rando la poftrera hora defu vida^ 
humilde en el conocimiento de fi 
mifmojdeípues de auer ordenado 
con 
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con gran prudencia fu teftamen^ do era de los vaífaliosel Infante 
to.Recibió los Sacrametos^ y def- don Fernando íü hef roano* Mas 
nudandofe de la Corona y purpu- todos eños temores, que ofrécela 
ra^ fe la ofreció a Dios^q íe la pref* carne, y fangre ^ los venció la pru-
to por eílos poquitos anos, y muí denciay fantidaddpl Infante,de la 
conforme con la voluntad Diuina manera que las Hiftorias lo eícri-
(a que todos eftamos obligados) uen.Frai A15fo deEfpina Rcligio-
como el que iba a gozar de otro fo de la Orden de San Fraociíco» 
Reyno, que no perece ni acaba, varón de granfantidad, en el libro 
dio el alma al verdadero P<ey de queintitulójFor^fomw^ 
los Reyes, auiendofe goucrnado que mató al Rey con veneno va 
modeíiamente con fus vezinos, y Medico ludio natural deSegouia, 
juftamente con fus vaífallos, y arai que fe llamaua Almayr, y que coi* 
gos * Eftando cercada fu cama de tó fer afsi: porque efte y otros lu -
Religioíbs, y perfonas fantas,que dios de aquella Ciudad, reynando 
pedian a Dios con oraciones de- el Rey don íuan el Segundo, com 
uotas el dichofo pafage defu alma praron del Sacriftan de la Parro-
alConuento gloriofo de los juftos^ quia de San Facundo vna Hoftia 
que fucedio fabado i j.de Diziem coníágrada,y la llenaron a fu infar 
brede 140^.acabando la horade me Sinagoga^ y en prefencia de to 
Prima, y come n^ando la Tercia, dos los de íu feíla la metieron en 
auiendo reinado diez y feis anos, vna caldera de agua,que eiiaua hir 
dos mefes y veinte y vn dias,cn el uiendo,preuenida para tan grá de-
ano veinte y fíete de fu edad:yfi el facato. Mas como muchas vezes 
difeurfo de los hombres tuuiera vo lucha la mifericordia Diuina con 
to en lo por venir, todos le dieran 1 a fuerca de la malicia humana 5 la 
para alargarle la vida. Fue dichofo fanta Hoftia. milagrofamete fe le-
en muger, hijos, hermanos, en ri- uantó por la regio del ayre, y por-
queza, en la fama defu nombre: fiando con la obñinacion de fusa-
porque en el timo el pueblo padre, nimos, no dandofe por vencidos 
la nobleza Principelas leyes guar- con lavifta de tan gran milagro, 
da,Caftilla Rey,y la Religión ara- otra y otras vezes la boluieron a 
paro,y dexó fus Rey nos aumenta- meter en los hervores del agua, y 
dos con armas,piedad y Templos; tantas fe doblaron los milagros,^ 
yen£iReyno procedió demanera, mola primera vez a lavifta dea-
que compufo lo mas rebuelto, no quella congregacio de los impios 
con el mando, fino con fu autori- y mudos,y conuencidos con ei fu-
dad. El Obifpo de Falencia dize ceífo préfentCjy de fu propia cen-
en íü Hiftoria,que poco antes que ciencia, boluieron los ojos a peo-
murieífe dio a entender el dolor far en lo que haria.El primero que 
que le caufaua, dexar alfuceííor voró,füe el miedo que tenian a los 
cnlacunajy confiderarquan ama- Chriftianos ^ que fi fe Uegauaaía-
! ; ber 
Hiftoria á t lá vida, y hechós 
berfe dauan por afolados , 7 entre Hcnrique. Fue arraftradóeón Ib i 
turbados, y temerofos, acordaron^ otfos compiicesjahorcado^hecho 
que la fagíada Hoftiacon gran fi- quartos, y quemado, por la ofenf* 
lencio embuelta en y n paño fe 11c cometida contra las Magcfta des 
uaíTe a.V Prior de los Prcdicadotes Diuina y humana,y quedó eftable-
del Gonuento de SantaCruzjy co cido5que gente de íemejante raza 
mo lo decretaron, lo pulieron por no pudieitcn fer Médicos de los 
la obra. Hizieronle vna relación Reyes. En la cafa donde fucedio el 
toii entera de todo lo fucedido5pi milagro fe edificó vna Iglefía, y fe 
diendole la obferuancia del fecre- le dio el titulo de G o R p v s 
to,porloquetocauaaldañd,y pe CHRISTI , en memoria del fu-
ña que merecía tal maldad jy en la- ceflb. Dieron al Rey difunto fepiil 
liendo de la celda , el Prior juntó tura con el habito de San Francií* 
fus Religiofos, y con folennidad co(de quien era mui deuoto) en fu 
de Cancicos, y de luces licuóla Capilla Realde Toledo.Publiqó^ 
Santa Hoftia a la Capilla mayor fe la muerte por el Reyno, y fue ta 
de fu Gonuento. Tuuo Capitulo, grande e! fentimiento que los vaf-
propuío dixeífen los Religiofos lu fallos hizieron , que no fe vio en 
parecer, que fe haria de aquella Caftilla otro que íe le igualaífe. 
Hoftia: Refpondieron,la dieífe en Porque es mui defta nación, que^ 
forma de comunión a vn Rcligio- rer tanto a fus Reyes muertos,.co-
fo de pocos anos, fencillo enla mo fi eftuuieranviuos. Y caufimé 
edad y vida,que la recibió con grá admirado penfar, que quatro Re-
dei|oGÍony efpiritu5y paífadostres yes que ha tenido Caftilla deftc 
dias durmió en el Señor para grá nombre , acabaífen con muertes 
bié de fu alma.ElPrior co acuerdo mui dignamente lloradas. A don 
de los mifmos, porque el milagro Henrique el Primero le mató vna 
fücífe en todo tiempo notorio, y texa en la ciudad dePalcncia;a do 
laimpiedad lleuaíre fu merecido, Henrique Segundo vnos borce-
dio quenta del fuceííb al Obifpo guies auenenados;a donHenrique 
deSegouiadon luán de Tordefi- Tercero vn veneno que íedioef-
llas, y a la Reyna dona Catalina, te Medico traidor; don Henrique 
quecon el Rey don luán fehaila- el Quarto acabó con vna muerte 
ya en aquella ciudad. Hizofe in- qual nos cuentan fus Hlftorias. Y 
quificion de todo, y fueron prefos íi re paramos en ello, lo mifmo paA 
algunos de los que efetuaron la rece que fucedio en otros quatro 
compra, vno dellos do Mayr Me- que tuuo defte nombre la Corona 
dico de nueftro Rey don Henri- Real de Francia, exceptuando el 
que, que puefto a queñion de tor- Primero.El Següdo murió en vna 
mentojcofefsó el delito principal, jufta. El Tercero de vnapuñala-
y dixo mas, que auia muerto con da. El Qua^que reynó en nuet 
veneno al eÍGlarecido Rey don tros años de otras dos que le dio 
vn 
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vn mal vaffálo de fo Reyno* Mas encomendado el cuerpo a fa tier-
bueluo a mi don HENRIQÜE* rajle contentaron con que queda 
los que k dieron lepa'tura, lloran- íe vluo en lá memoria de todos, y 
doelcaíd de can grande peñiidaj íe pulieron ei ÍEpitafió figuiente•, 
A'QVí YÁZE 'EL MVI TEMIDO , E jVSTIC:|E 
REY DON HENRIQVE DÉ DVLCE MEMORIA, 
Q^E 'D rbS D^ E^ S AN TO PA RA1SO^H íjO DEL CA-
TOLICO REY DON IVAN ,NIETO DEL NÓBLEJ 
CAVALLEROREYDON HENRIQVE. EN 16* 
ANOS QVÉ RÉYNO , FVE CASTILLA TEMIDA Y 
WONRAD A, NACÍOEN B^RGÓS Ú Í Á D: É;S" A W 
J R Á N C Í S C O J MVRIO D I A D E NAVIDAD E t í 
XOLEDO , YENDO A LA GVERRA DE LOS 
MOROS CON NOBLES DEL REYNOÍ 
FINÓ A ñ o DEL SÉñOR 
ecca vií. Añüsi 
En ta Sacrlftia del Conijeñtó -^ná fanta imagen^ qüé efta ctí. éí 
de Santa Barbara de Recoletos Góroreríqucel Rey dóáHerirk 
Mercenarios de la villa de Ma- que té nía fenalada doúOción fyúst 
dad ay vm relacioil efóritá de íelacionéñterádize aísi. 
tT A fidofallada Idfiñié Imagen Je lábieHsmntu^édd Señú* M¿MSM&m M s r k dd ^templó tri e/ios UempoSiqüé bitn h d ^ 
rey ña Jó el invfi alto y mhléPrtnáp^elJeñor 'M e^y don Henfiqui 
el Tercerú ie CaftUld^or la buena dicha de A U a t H u m de Ct*¿* 
c$tcríado de lápÁ Cafaly.érldoáfáz¿etcMa de ppasajaUyas f ^ t L J 
yaz^enU mira ie^talauera en lo alto de Vn nionte ,4 dofhe vtL-j 
MonajíertodelúsCdmÜefoiRdígiofósdéla OfdeSdel 'Templo9 
que fue áejitmdd 4 la Verdad que Dios \ut>gára da qual Firgt tL-* 
defmbm en vnafofa dentro vnaÉ Ufas ¡que ende fe té pdtecta / ^ M 
fa&tfffitte étfaKiñorlm&gmr que esÍJKpequeñaJráxoíáy en* 
dóml^l'dkhúfiñor Ref don Henrique^en ia qml Señora era ta* 
íhtm/korar^por/a butnfinamíento bólmo a mi Férnsn Nuñe%¿ 
dé Cuenca iífaGapelJa¿ CormíBá% cétnaa talf^o deJiluar Nu* 
neZj diCftimaSTengpla en demdon defaz^er dosfiefiaitn cada^s 
mo.La primera epHnftpal qaandof^ prefentada de Jas'Padres 
en el^ Templo* L a otra, qmndo ellaprefenío ajk Jijo en el *. pido é 
r®ego a los que de miftAerenfagánla tal deuocion, ¿ ruegmn a D k i 
pQrelReyJporAkar Huñe&deCuema i ¿ por mi, ¿no la apar" 
ten deJi enfajia la fin. 
/EtpfteafioiBUquatrocientop y tas d^I Rínco t iGolddro . E i 
íeis j mandó el Rey cdifiearen la, arco de la mifma torre eftan fus ar 
tóui noble y mui leal Ciudad de mas Reales dcCaftillps y Leones^ 
Cordoua vna torre, para mayor y en baxo dallas vna letra que ma-
bermofura>y defenfa della m¡fma> nifiefta eltiem po en que fe pufo la 
^ue llapan de MAL M y E R T A J, primera piedra>y en que a&oiua© 
y tiene fu afsiento entre laspuer- fin el ed¡fic¡o,y dize alsu 
• Í S S * ' < » 'W> « ! • 
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3)dos títulos que dio el <I{ey dontíen* 
.. XhW; 
ni 'Wsl. L título de Conde de 
í¿ t ^ ^ g - Cangas y Tineo, le dio 
f\ ^ v t ^ e l Rey a fu primo her-
•¿r^i^^^mano don Hennque de 
Aragón, bien conocido en Cafti-
lia por ios letras,y mas por ia vani-
dad de la Aflrologlaja que dio mas 
¿rédito de lo que pedia el titulo 
de Chriítiano.Fue hijcTde don Pe-
dró de Aragón 5 y de dona l oaná 
de Caftilliíhija del Rey donHen,'-
nqücci Segando. Caso con dona 
María de 'Albornoz , -fciiora de 
grade eítadoy riqueza, Por muer-
te de don Gómalo Nunez de Guz-
man focedlo en el Nlaeftra^go de 
Calatraua, de q Fue priuado, por 
lérdeaípeíacond 
y riguroías reípueftas, muri6,y ef-
la íepnltad0 en el Conuento de 
SátíFranciíCo de la villa de Ma-
drid. 
r íU titulo de Goílde deRibaded 
ledioaddn Rui López Daualos, 
que en él rey nado deffie Rey tuno 
la autoridad que íe ha vifto, y con 
ella llego a fer el tercerCondefta-
b!e de Gaftiila^ a merecer los tí-
tulos que le dieron del Excelente 
y Honrado 5 y murió de ia manerá 
que dixe en la ciudad de Valen-
c!i en el año i 4.2,8. áíets de Ene-
ro^y paífados algunos > fue trasla-
enriqüe el I I L btij 
dado fu cuefpo á lá ciudád d rTo-
ledo r y yaze en el Conuento de 
San Ágáftin dónde tiene fu etí-. 
tierro. 
E ¡ titülo dé Goñdc dé Bcnau 
te le dio a don lüan Alonfq Pime-
tel^por los muchos, buenos > y fe-
ñaládos feruiciós que le áuia he-
cho. Murió el Conde eíi elanó 
X420.y dexó en Caftillá numero^ 
la fucefsion de hijos. 
El titulo de Conde de Valencíi 
le dio a Martin Vázquez de Acu-
ña, q dexando el feruició del Rey. 
don luán el Primeró de Portugal 
pafsóa Caftillaí donde fue bien 
heredado. Murió, y eftá repultadd 
en fu villa de Valenciaíen el Con-
uento de Santo Domingo en 1% 
Capilla rnayor. 
Quando iba efcríulendo la me-
moria deftos títulos * llégó de la 
ciudad de Auila vna relación que 
dezia?que derribado vna caía ázia 
la vanda del Mediodía) cerca de 1^  
puerta de Gil Goncaíezj fe halla* 
rOnmbnedas de plata defte Reyj 
que de la vna paiite tienen fü TOÍ^  
tro, coneftaletra, H E N R i c y s 
' Ü i . CA s T E L LÍE, E f LE G 1 0 -
«11 i R E x , y dé la otra parte dosv 
Cañ¡Ilos,y dpsLeones con kmif-
ma letra , y con ellas fe hallaron 
también otras de los Reyes don 
Henrique Segundo , y don 
Henrique el Q^rto,que 
-yo tenia en mí 
poden 
TES-
2G8 Hiftoria de la vida, y hechos 
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EN el nombre de Dios Padre,Fijo,y Eípiritu Sá-to,que fon tres pcríbnas,y vnfblóDios verdade-
ro, q viüe y rey na por íieítipre jamas a y de ta Virgen 
glorioía íanta María íq I^fadre, a la qual yo tengo por 
abogada,y ayudadora en todos mis fechos, y a honra 
y loor de todos los Santos de la Corte Geleftial, por^ 
<pc íegun Dios^y derechojy buena razón, todo hom-
bre es tenido,y obligado de hazer conocimiento a íli 
Dios,yaíu Criador ,inaladamente por tres benefi-
ciogy gracias que del recibió, ó cípera auer. El pri-
mero es,porque lo crio, é hizo crecer aiu figura. La 
íegunda,porquele dio entendimiento y fentida, y dif-r; 
crecion natura! para le cofaocer, y para lo amar, y te-
mer^ para entender el bien y el mal,y viuir bie, y ho-
neftamenteen efte mundo. La tercera, poique bien 
obrando,eí|)era auer íáluacion del alma para fíemprc 
en la íii gloria.Y cómo quier que todos los hombres q 
ion nacidos deuen hazer eftos conocimientos a D 
íiiCriador j mucho mas tenidos ion los Rey es por los 
mayores beneficios que del reciben por les dar mayor 
eftado y poderio Cqhjcc el pueblo, que ha de regir y go-
uernar IPorende, 
SEpanquatpscftacarta detef- Algarue,dc Algebra ^y icnorde; 
camento vieren, como yo don Vizcaya3y de Moiina.Eílando en 
Henrique por la gracia de Dios, mi buena memoria y enteodimie-
Rey de Caftilla, de León, de To- to,qual Dios por íu merced me lo 
ledojdeGalicia , de Seuilfajde quiíbdar ,y cQjioc¡en¿o todas las 
Cordoua^de Mu^pa, de laen, de gracias y beneficios de íuíbdichos 
i •' •: que 
Del Rey don Henrique e l l í í . í o p 
(pe me h'izojbtras muchas gracias pagar á aquellos que las cantaren^ 
y mercedes q del reéibi, y jpbr pó- y eferca de la brdeoanga de las Ca-
ner y dexar en bue eftado la mi a-
nima>ylos Rey nos q el me enco-
mendó co la íii ay udiajy co la íii pié 
dad:y effó mifmó creyendo firme-
mente en la Santa Trinidad 5 y en 
la Fe Gaiolica> y tetmedóme de lá 
mucíte qes natúráUde la qual nin-
gún hobre puede eícapar. Poren-
de eflablezco y ordeno efte mi tef 
tametó y póftr iméra y ólutad, por 
el qual réuoco expreflkmete 5 y de 
cierta fábidüria todos los otros tef 
tametos y codidlb^y qualeíqüier 
poftrimerasvólütádés q yo aya he-
cho, y otorgado hafta éfte prefen-
te día. Primeramente encomiédd 
m i alma á ÍDios hueftró Señor q la 
crio 5 y ha dc ialüáijíi la fu merced 
fuere: y mando q el mi cuerpo feá 
enterrado en el habitó de Si Frá-
ciícó éh la iglefía Catedral de ÍSa^  
la María de Toledojeñ la Cáf illa 
donde éftiah enterrados los cuer-
pos dé mi ábüelójyabüélasy eÍ Rey 
do luati mi padre^y laReyiia dbñá 
Leonor mi tóadréqbibspéfdbnéé 
Olrbíi ordeno por mi álma ííeté 
Capéllanias5ydéxbparalásdíchaá 
Capéllanias diez mil y quinientos 
maráuedis de moneda vieja > lbs 
quales mandó q fe paguéti dé qua-
lefqüief derechos que a mi ^ y a los 
Reyes q de mi Vinieren pertenez-
can en la ciudad en las íefítas y de-
rechos tóéjorés, y mejóf parados^  
que los mis teílamentaribs orde-
iiarerf? y qué ellos ordene en él lu-
gar a donaé fé deuen cantar las di-
chas fíete Ctpéllaüias, y quién los 
deue recibir para lós diftribuir y 
péllanias dexolb todo én íu libré 
vbliintád dé los dichos mis tefta-
mentaribsjque Ib brdenéñ íegun a 
ellos pluguierejy entendieren qué 
mejor fe hará. 
Otroíi brdénb, que íe haga en la 
Iglefia de TbléJbéh la dicha Ca^ 
pilladoze Aniueriarios cada anol 
tóuiéne alaber^cada mes Vh «AnF 
ijer^rib én tal diaéomb él mi tuef 
po fuere enterrado, y mandb por 
cada Aniüeríario dbéientos mará-
uedisde moneda vieja 5 afsi q ieari 
para todos los dichos A niucriários 
dos mil y quatrocietbs" 'maráuedis 
cada ano 5 y que eftos maráuedis q 
fean .para él Cabildo de la dicha 
Iglefiajyque fean repartidbs aque* 
líos que éftüuiércn preíentesj a ca-
da vno de los dicho s Á niüeríariós^ 
íegun que fe reparten en la dicha 
igléfialbs Aniueríaribsdel dichb 
Rey mi padre ^ yde lbsbtrbs Re-
)?cs que antes del fberón; 
Otrófi mandó para dos éiríbs 
queeftén ánté la mi foultura ar-
diendo alas horas que le dixeren 
las Hbiras éh la dicha Capilla. O* 
Irbfi para azeitejy para dbs ¡ampa-
ras qüe ai mando qué íc pongani 
que ardan dé dia y de noche, y pa-
ra repartimiéhto de las veñiduráiSi 
y ornamentos que yo mandó á la 
dicha Capilla qüatro mil maráue-
dis dé moheda vieja en cada ano: 
Y todos eftos marauedifes r afsi dé 
ÁniucríarióSjCbmb de ccra^y azei 
te, y repartimiéhto de los diéhól 
órhaméhtos, que los ayan éhlás 
lentas y pechos que yo he , y los 
O Re-
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Reyes que defpues de mi vinieire y Miífas fcgun es acoftüfnbradé 
ouieren en la dicha ciudad de To- de fe hazer a las fepülturas de los 
ledo > adonde ordenaren y decía- cuerposdeíos Reyes, y queden a 
raren los dichos mis teftamenta- cada CGnuento de los Religioíos^ 
riosjy q recudan co ellos a aquella y de las Religioíás mil marauedis j 
perfona 5 6 períbnas q los dichos y a ¡os Clérigos de cada Iglefia 
mis teñameníarios ordenaren ,7 Farroquial quinientos marauedis* 
declararen, para q los diftribuyan, que el dicho dia que den al Cabií-
y den en la manera que dicha es* dode la dicha Igleíía tr es mil ma* 
Otrofi mando, que den para la rauedis. 
dicha Capilla de; los ornamentos Otroii mando Í qüe el dia de mí 
que el mi Capellán mayor trae de enterramiento den de yeñir a feit 
cadadiaaquellos que losmisteíV cientospobres, a los cientocada 
tamentarios ordenaren. ^ ocho varas de paño dé color, y a 
Otroli mandó,que de jas mis ro1- los quinientos capas y íayos de ía-* 
pas de oro y feda, c5 fus enforradu yal>y q les den de comer íos nueue 
rasq eftanenlamiCamara j q los ^ias q durare mi enterramiento, 
mis teílamentarios ordene dellas Otrofi mando, que por mi aní-
porraialma, afsienornamentos> ma quefean facados de tierrade 
como en cofas piadofas^y otfas co Moros docientos Cautiuós, hom-
fasjfegun que bien vifto les fuere. bres,mugeres,y criaturas. 
Otrpfi mando mas quareta mar- Ptrofi mando al Principe do í uá 
cosde plata para hazer dos lam- mihijo^desq Dios le dexare rey-
paras que ardan noche y dia de- naf,qmade guardar las quinze Ca 
lante el Altar donde fuere la di- pellanias q el Rey do luán mi pa-
cha fepulturamia,la qual fepultura dre pufo por el anima del Rey don 
mandoquefea hechadela mane- HeriquemiabuelojylastresfCape 
ra y obra que yo mande hazer la Uanias que pufo por el alma de la 
íepultura de los Católicos Reyes Reynadoña luana mi abuela^ y las 
miabuelo3ymi padre,qD¡os per- fieteCapellanias q el Rey do luán 
done , y mando qpara encima de mi padrejymifeñor qDiosperdo-
la dicha Iepultura que hagan hazer ne puíb por fu animajy eífo mifao 
vnatumbafegunlayo mande ha- q haga guardatjy dar cada anoto-
zer a cada vna de l as dichas fe pul- dos los dichos raarauedis q han los 
turas,)' vn paño de oro para poner dichos Capellanes, y todos los o-
encima deila,y cubrirla* tros marauedisqíbn eftablecidos 
Otroíi mando,que el día de mi y ordenados para las dichas C ape-
enterramiento vengan todos los llanias, fegan mas largamente en 
Frailes y Religioíbs y Religiofas lospríuilegios que en efta razón 
de toda la ciudad de Toledo,y to- hablan fe contiene, 
dos los Clérigos de las IgleGas Otrofimando,que digan por mi 
Parroquiales, y digan las V igiiias anima diez mil Miíras,y que fe ca-
ten 
lagares qué fentendiáre los dichos, 
ims feftárífietariós, ^ara lo quaí ma 
do que den féfenta mil marauedis. 
Otrofi mado, q fea hecho prego 
por todas las Ciudadesivillas y lu-* 
gares dé mis Rey nos y feñoripS) q 
íi algunos fuere agramados de ál^ 
gudás finrázbnes ^ les yo aya h?^ 
chó^o de:al|ünias deüdás q[ 1 es de^  
uaiql© digaii,y (^¿mis táiámSta-* 
rios^o aqüellos a quie lo ellos) o la 
riiáyóirparté dellds lo tofiietieren 
f^áfa^ct'da^yfeagá^fels^jioia 
ylehmí^d^íoáque'hálla^erque 
Vsj^t^s es deiiidá I I -agrá 
£una co& PeroíiaÍs¡ünt> de iosdi mandaren 
l í enrique el I I I . áíf 
cillef mayor def Principe mi hijo* 
y a Frái líian Heñríquez Miniftró 
dé láOfden de S-Fraciíco^y a Fraí 
Hefhandode Ilieícas j Cpnfeílor 
q fue del Rey ríii padre; á;lós qua-
les^ & ala mayor parle dellos doy 
rrti póder cüplido^para q pueda to 
mar ^ y tómenle mis tefords todo 
quátoménefter fuere ^paracuplir 
las cóíasqen efte mi íeñameto fe 
cotíe nétuY mádo a Aloío García 
déGuelíar tóGjotador ma^dr q % 
lie eldieho mitefófOíq áe,y pague 
del to tódo loq lo rá\cbm mi s tefta 
toetários 1c mandaren dar y págar^ 
en aquellos iug^ rfes do ellós le lo 
chos agrauiados quepidiereíi fue* 
retlíbbmarreiidamietós de villasi 
üiügáres,6 eaftilto^de qla Coro-
nadé mis Reynds éftá en pofléí-
fioímádd qie quedeft y finquen Gd 
mo agora eftáftihaflá que el diciio 
Erincipe mi hijo lea de edad de 
caíprze anos éumplidosiy |íara cti* 
tonpes mádo al dicho Principe mi 
hljoq Id mande ver a|5üends lüe* 
zes íinídípecha^qücío Véa5y deí^ 
hagan el agrauid, fi hallaré que al-
guno hizetyídbrehecho de i agrá-
Uidqtié lyán Riiiz dé Berfio dize 
que yo le faize íbbre la m\U y daí* 
i ara cumplifniéntó 
de las coíá s contenilás enr eíle dí* 
cho miteftamento^y q le íea todo 
recibido en cuentái 
Otrdíi mando, q den á toádis íds 
de mi Safa é} de mi tiene raciones* 
íoq les ttiotaf e en qüatro mefcs de 
íaeipnes, de mas de lo defte añp 
de q eftapagadosvpor qüatd es mí 
Voluntad que íe to den dé gracia* 
Otrdíiordénoy líiandd^^los di-
thos mis leftamentafids cum^^  
lof teftamemos del diefíb Rey do 
lüan rhi pádre,y de láReyña dona 
Lédridr ríii madrejque t ) ios perdo 
ne 5 en aquellas cofes que hallaretl 
tillo de Cartabuey5 mat1ído que ldá que no fon cumpUdas* 
mis teftamentaritís lo vean^y lo fa* Otrofi ordeno y ttiáftdo^que tór 
tisfaganlegunvicreb que es raz6i íietlá ía ñdmina del dicho Princi* 
Y para ha2ier guardar, y cüplir las pe rni hiiOíqUatido fuere Rey,a los 
cofas fobredichas que fon eficar- mis vallefteros de valleña que yo 
«Todemianima^ y lasquedeyufo mád'équitardeminominaiporque 
Sranefcritas,dexo por mistefta* fevinierodeCalidafitómilicen-
mehtariosa ddn Rui ^ opez Da- cia^made poner^tfos en íu lugar^  
^jalosmi^ondeíyílejy a dbnPá- quéios^üe mande poner^qüe ño 
l ^ ^ b i í p l t f Cfegeria í Chan- fean quitados,íaluo que efieri en la 
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nomina del dicho Principe mi h ¡ -
jo ,y les paguen Íus tacio0e§, 
O t r o í i ^ p o r q u á t o y o mande cic 
m i l marauedis a doña Ines^y a áó* 
ña Ifabel mis tlasjMonjas de San-
ta Clara dcTo ledó jpor cu irl to yo 
tome algunos de los bienes que el 
M a é í l r e do Gómalo Nunezi dexo 
por algunos marauedis míos q fríe 
t ó m o cíe mis rc ta i y pechosiy de« 
jrcchosjf el d i c h o M a e ñ r e era obli 
gado a la dicha doña l í a b é l efl ab 
gunas qu^ntias de maradedis > c yo 
por le hazer enmienda le made ios 
aichoscicn mil trfaraucdis^mádo a 
los dichos mis teftamentarios que 
fe los hagan pagar de los maraue-
dis del m i teibro# 
Otrofiordeno y eftablezco por 
m i herederovniucríal en todosmis 
Rey nos y . íeñor ios , y en todos los 
otros mis bienes, afsi muebles co-
mo raizes a do luá mi hijo^Princi-
pe de Afturias,el qual quiero y má 
dOiq luego q algutía cofa órdena-
re de m i , q luego fea recibido por 
Rey y í e n o r e n t o d o s los mi Rey-
nos y fenorios;y efper© en la mife-
ricordiade Diosq lodexara viuir 
por muchos tiepos y buenos * y le 
ayudara a bie regir y gouernar fus 
Rey nos y fefiorios. Y fi acaeciere 
( lo q Dios noquiera)que el dicho 
Principe mi hijo finare antes de la 
edad de catorze años cüplidos $ o 
defpUes délos dichoscatorze años 
fin dexar hijo, ó hija legít imosjor-
dcnoiquiero,y mando,y es mi vo-
luntad que herede, y aj^ a todos los 
dichos mis Reynos y feñórios i y 
bienes q yódexo al diehoPririeipe 
mihiió«lo T n f 4 ^ r r 
hija,Ia qual mando q efl taí cafe q 
íea Réyná y feñora de los dichol 
Itiis Reynbty fcnorio$,:y í¿a r^ci ^  
bida,y auidaporRcyna y perleñ^ 
ra: y fálleeiédo ladicha doña Jvkria 
mi hija vio q Dibs no quierasante^ 
déla édadfcüplida dicatorzeaños^ 
¿i deípues de catorce años finbijc) 
legitimo^ot^no y mando, q aya y 
herede los dichos mis Reynos y le-
ñorios la otra Infanta donaCata-
lina mi hijajla qual quiero ymádo, 
que en tal cafó fea recibida^ y auit 
da por Rey na y poríefiora de Io$ 
dichos mis Reynos y fe ñorios. 
Otroíi ordeno y mado,qten^án 
Él Principe mi hijo Diego López 
deStuñiga mí luftlciaínayorjylul 
de Velaíco mi Gamarero mayor,* 
quiero y madoiqéítos y el Obifpo 
á c Cartagena con elloé^el qudl yo 
ordeno para la crl%a y enféñamié 
to del dicho Pnncipe*teí)ga cargo 
de guardar, y de regir y goLjernál 
fu perfoná del Principe íiii hi joihaf 
ta q el aya edad de catófze años^y 
otrofi de regir/u cafa^pero q no íe 
pueda entremetér,ni ayan podéra 
lo q atañe a la tutela i y q áya cádé 
vno de los dichos Diego L^pez^ y 
luán de Velafco^q han de tener ai 
dicho Principe mi hijo ^ para lü 
mantenimieto,eí dicho Diego L ú 
pez cien mil maraüedi» q át mi 
nía en mis libros para fu irtiafíttüik 
miento efte año», y mai éitoíentá 
mil marauedisiafsique fon por 
dos cada año ciento 'y cincu^nti 
mil marauedis, y eldichb ÍUan dé 
Velaíco otrejs tiento y iincueti* 
ta fnií líiarauédis etí cdd^ anopa* 
manteaimietos Qtrbfi, qué 
cipe mi hijo llegare al dicho Alca-
car de Segóuia , q los acoja luego 
ene! 
BelRey dottHénnqüeélIII* 
í es den mas faeldp para la geme ordeno,q ha de tener al dkhoPrin 
de armas, y vallefteros que han de 
f enQTjy tuuíeren para le guardar^y 
paralafeguridad-deldicho Princi 
pe, y ei übifpo de Cartagena los 
ochenta mi l maraiiedis que tenia 
,ep lm mis libros eñe ano , afsi eti 
quitacio ,porC hanciílerrmay ofdel 
dicho.PnncipSj como en ración y 
nvantefurnieoto 3 y rnas veinte mit 
marauedis, en :manef a que reaaen 
todos cien mil cada año. Y quiero 
-y mando que el dicho Principe,mi 
hijo eñe en aquel lugar, y lugares 
qm ordenaren los íuíodichos3que 
lo han de tener y guardar •> y mado 
que hagan pleito omeoage^ jura-
mento que guarden bien 5 y leal* 
niente5afsi como buenos vaífaílos» 
y naturales^a vlda5fa!ud y cftado, 
y el hiende! dicho Principe mihi-
jo3afii como de fuReyy feííor na-
tural. •, • 
Otroíi ordeno y;mando,q íi al ga 
ino deílos que yoaqui nóbro, y or-
dena para tener y guardar al dicho 
Principemi hijo. Falleciere antéde 
la edad de lós dichos eatorze años 
de la dicha guarda i que la Rey na 
doña Catalina mi muger,co los di 
chosteñametarios, o co la mayor 
parte dellos que vinos fuer^efeo-
ja otro en fu lugar.Otroíi, por qua 
to el dichoPrincipe mi hijo eíla a-
gora en el Alcacar de Segouia, y 
otrofiyo en eñe mi teftameto or-
deno las perfonas q han de tener y 
guardaría períbna5fegü fufo fe co-
tieñe5mado a AlSfoGarcia de Gue 
HarjGue tiene por mi el dicho Alca 
^arde Segouia, que luego que los 
áiehosy cada VÍK) dellos q yo aqui 
en quaiquier tiepo que llega-
xc^ y a los otros q coníigo licuare^ 
y quiíieren qconfigo entren; pero 
que en la torre del Qm^tíage do-
de tiene el mi teibro> que no entre 
ninguno en ella^ni los deíapodere 
della corra íu volütadj y que le ha-
ga pleito omenage quando entra-
re en el dicho Aícacarío pena de. 
caer en cafo de traído ? porq ellos 
¡o puede tornar 'erí fu guarda a! di-
cho Principe mi hlio^afsi como esí 
tai vpíutad que !o haga^y que ello^ 
puedan^y ks dexc eíiar líbremete 
en ei dicho Alcacaí\eii tato q el di 
cho Principe mi hijoaieñiiuieie* 
Otrpfi^por quátos cafes y razones 
podriávenir^y acaecer qcuplicííe 
al feruieio del dicho Principe mi-
hijo , partir del dicho Alcafar de 
Segouia,e iraotros lugares, ó an-
' dar por elReino^porquato pues el 
íera Rey y feñor^es^mui gra razo y 
derecho q fea acogido en todas las 
fortalezas a donde el llegare; por 
endeordenoy mahdo^qtodos y cat 
davno délos AleaideSjyotras per-
fonas qualefquier q tiene, y tuuie-
ren fortalezas. Alcafares algunos 
en los dichos mis Reynos y íeño-
rios^en quaiquier manera que los 
tengan^que acojan libre y defem-
barga Jámente luego que ai llega-
re al dicho Principe mi hijo,que 
Dios queriendo entoces ferá ?%tyi 
y aquellos que yo ordeno que Id 
tengan y guárdenla todos, fi todos 
fueren con el,en ¡os tales Alcafa-
res y fortalezasjfo pena de caer eií 
e 3 
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aquellos malos cafos que caen a- fiofios Vy que los non partirán $ tn 
Ruellos que no acogen en fus for- cofentifan paiti^ni enagenar-y de 
taíezas y lugares a íü Rey y feñor guardar y cumplir, y hazer cüplif 
naturaUpero q quiero^mandd^y or todo lo cotemdo en efte mi teña* 
dcno,qiosfobredichosx| 'tútócrei metojyfi acaeciere por neceftiiad 
y han de fer eñla guarda de lá per* por alguna razó legitima,^ vno áe 
íbna del dicho Prmdpé mi h¡|o^ ^  ios tücorcs^y Regidores no efte eá 
hagan pleito y oííi^nage al Áteab- la ciudad^ Villa,ó lugar do el otro 
de^ó a otra peííbna que tuúte^e la eftúuiere^rnado y ordeno,^ en efte 
tal fortaleza $ que des que el dicho tifo, q cada vno dellos pueda re* 
Principe mi hijo que entonces fe- gir^ 'y ádrtúniftrar folo, jurado pri* 
ra Reyjy feño^partiere del cafti- meratóte cada vhb dcllbs en pre-
11o y fortaleza en que entrare, q fe fenciá del otro5y dé lo^ del mi Co-
la dexe libre, y defembargadamé- íejó q oy fue r6,qué no librará cofa 
te^afsi como de primero lo tenia, aígúñá que pertenezca á la dicha 
Ocroll ordeno y lirado, que fea tutela^y regimiento , fin q firme la 
tutores del dicho Ptindpe mi hi- carta dos de los del tói Cófe jo eú 
Jo, y Regidores de fus Reynos y las efpaldaá,pem antes q fe defpaí 
fenorios, hafta que el aya edad de ta de vno,mádo y ordeno, q repar 
catorze anos cumplidos la Rcyna tan la dicha tutela, y Regimienta 
dona Catalina mi muger, y el In- por Prouincias, fegun fuere expe-
fante don Fernando mi hermano, diete,y para mejor regimiento, q 
ambos a dos juntamente, y el vno acabada y cumplida la dichá ne-
dellos por la forma de yufo íiguie- cefsidadjó razón legitima, quelue 
tedios quales aya aquel poder para go torne a regir ambos a dos ayuts 
íegiry goüernarjos dichos Rey- damente,como fufodicho es, 
nos y fenorios, q los derechos de Otrofi mando y digo, que fi algu 
mis Reynos, y los buenos vfos, y no de los dos tutores falleciere áu 
las buenas coftubres dellos les da; rante el tiempo de la dicha tutela, 
faluo en lo q atañe a la teíieneia, y y Regimiento, que el otro fea re-
guarda del dichoPrincipe^y de los tor^y Regidor, y que aya el podcí 
regimientos de fu cafa, y las otras tan cumplidamente como yo rqui 
cofas qüe deuen hazer los q ha« de lo otorgo a los dichos dos. 
tener,y guardar al dicho Principe, Otrofi ordeno y mando,que fea 
en lo qual ordeno y mando q no fe del Confejo del Principe mi hijo, 
entremetan * los qüales dichos tu- y de los dichos fus tutores,des que 
tores juraron fobre la Cruz j y los Dios quiera q fea Rey,todos aque* 
Santos Euangelios 5 y el dicho In- líos q agora fon de mi Cofe jo, afsi 
fante hará pleito, y omenage5 que Prelados3como Condes^Caualle* 
bien y fielmente a todo & podefjy ros y Religiofos,como losDotores 
fu büeneníendimiento,gouernaras q yo nSbfe para el mi Cofejo, y q 
y regirán los dichos Rey nós y fe- tío crezcan nigunos de nueiio -y 
por 
* 
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por ventura fallecieren algunos^» 
tanto que no quedaíTe numero de 
/ diez y feis; ordeno y mando 9 que 
los que falleciere del dicho nurne^ -
vio de diez y feiSjq fean eícogidosj 
y pueños otros hafta él numero de 
diez y feispor los dichos tütorest 
pero q en lo q dize que no crezca 
ninguno de nueuo, no fean enten-
didos los hijos del dicho infante 
mis fobrinos, q quiero y es mi mer 
ced jque quando fueren de edad q 
fean del dicho Confejo. 
Otrofi mando, q den a la Reyn^ 
doña Beatriz mi madre de cada 
ano el mantenimiento que agora 
tiene de mu 
Otrofi, por quanto yo tegó def-
pofada a la Infanta doña María mi 
hijacSdpn Aloníb mi fobrino, hi-
jo del Infante do Fernando mi her 
niano5ordeno y mando, q efte ca-
famiento placiedo a Dios q fe cu-
pla^y des qfea de edad q haga fus 
jbodasjy Gelebre fu matrimonio, 
Otrofi, pbr quanto yo ordené y 
mande^qdofia Menclade Zanig^ 
fueífe Ay a de la Infanta dona Ma* 
ria mí hija/cgü q lo era dona lua-
na fu madre^yq huuieífe aquel má-
tenimieto ymerced,y racio q la d i 
cha fu madre auia en la nomina de 
la dicha Infanta,yen las mas nomi 
nas^ y quiero q fea A ya de la dicha 
Infanta, y aya todo lo q auia fu má 
dre5afsi de mantenimiento, como 
de merced y raclo^ y eífo mifmo q 
efte en cafa de la Infanta, y co ella 
tero González de MedocafuMa 
yordomomayor,y todos los otros 
fcs Oficiales mayores, y menores 
en fus oficios, y fus feruidor es, afsi 
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hobres conio mugeres, fegub que 
agora eñan^y yo lo ordene,y man*- -
de, y que ayan y les lean pagadas 
fus quitaciones y raciones^ 
Otrofi ordeno y maiidojque deü 
mantenimietos a las dichas Infán-
tás dona Maria, y deña Gatalina 
mis hijas5agora5y cómo fiiere creí-
ciendojíegun q pertenec^para fis 
eftadosjy aísi mifmo, q les denfu$ 
dotes paraos caíaitiientos, fcgun 
pertenece á fus eftádos* 
Otrofi ordeno y iflando,§ den al 
Infante dqFernado mi hef rn^no,y 
a la Infáta dona Leonor fu muger, 
y a d5 Alofo,y a los otros fus hijos 
mis fobrinos las mercedes,y imte-
nimientos q agor^ dé mi tienen. 
Otrofi ordeno y mando, que mi 
ieforoqu^ efta en el mi Alcafar 
de Segouia , que fea todo guarda-
do p^ra el dicho Principe mi hijo^ 
y que no fe gafte^ni fe tome del co 
íaalguna,faluo pormui granne-
i:eísidad,y paraprouecho común 
de mis Rey nos; pera q los dichos 
teftamentarios pueda tomar,y to-
men del dicho mi tefóro para fu^ 
plir mis obfequias, y mifepulturai 
y todoloen efte teílamento eon^ 
¿enidq. 
Otrofi madó a los tutores q ha-
gan inuent ario de todas las joyas 
y epías que eñan en las misCamá* 
ras,eftando preícntes a ello los di 
chos mis teftamentarios, 6 la ma-
yor parte dellosl, % hecho el diehd 
inuetarioj q todas las joyas y cofas 
que alli fe hallaren, q las dexen eíi 
podér de mis Gamareros q agora 
íbn,6 por tiempofuereh del Prin-
cipe mi hijo, a los quales mando 
O 4 
ai6 Hiíloria de la vida3 y hechos 
•que lás.tengany guarden,.y.las en- cilleria mayor del Prifieipeác^ 
tregüen al Principe mi hij^ quan- Pablo Obiípo de Gartagena5y fo-
d o fuere de edad de-eatorae ano^ gun efta órdeftatt^a , io déiie feí 
pero que en éfto no le entiendan Pero López de Ayál a^ que es ago-
las eoías que yo mando 3 que mis Ta mi Chaneiller mayor- mando 3 
teftamentarios tomen. i el oficio dé Chaneiller mayor qué 
Otroíi3por ouanto prometí de lo aya Pero López de A yak ^ m 
tazervn Monaftério de la Orden gun que el dé mi tréne, y vacandd 
de lan Franciíco en enmienda efe el dicho ofido ^  quiero y éS mi vo-
a'günas colas en que yo era tenU luntad5qoe lo aya el dichoObiípOj 
do de hazer,mando que los dichos y que aya la quitación y ración del* 
mis teílamentários lo hagan , y íi como lo otro que de luib eftá de-
entendieren qüe ferá mejor que lo clarado, y fe contiene. Y porqua-
qué coftai-e hazer,qüe íe ponga en to yo auia puefto ración, y quita-
^repamtíéfitó'dé otros • MoDalW cion a algunos que eftan cóo éi dí 
fios de íadicha Ordfen que no eí - cho Principe, mando qué ayan la 
tan bien reparados 5 que lo hagan dicha quitación, y ración, fegun q 
y cumplan afsi- y que afsi para ef- eftá en la nomina del Principe- y 
tOjComó para acabar la dicha Ca- que ios Oficiales menores , aísí 
piiia^que o tomen del teloro^co- guardas como apofeátildorés^y o-í 
tno díchb es. ; j tros que agora éftan en la norrúña 
Otrofi ^ porque yo he tenido di- del Principe, que citen y queden 
üerfos Coofcílorcs de laOrden dé en fus oficios quando fuéré Rey, 
San Franciíco,mando y ordeno, q con aquellas raciones que tienen» 
Frai Aloiiíb de Alcozer^ que es a- íegun que lo yo mande, y ordené 
gora mi Confdfor, fea Confeífor en la fu nomina defte año, afsi co-
del Principe mi hijo des que Dios rno los otros mios que han deef. 
quiera que fea Rey. tarconel,yenlaíü nominájéílo 
Otrofi mando y ordeno, que to no fe entiende de las mugcres¿ 
dos ios que fon oy mios Oficiales, Otrofi ordeno y mandó, qué to-
afsi mayores como menores, qué dos los que de mi tienen tierras, y 
fean Oficiales del dicho Principe mercedes de juro de heredad,y dé 
mi hijo des que Dios quiera que por vida, y raciones, quitacioéesv 
fea Reyjáfsi como lo fon mios, y vefl:uarios5y limofnas que las ayan 
qué fus tutores no hagan mudan- del Principe mi hi jo qtiando fuer é 
5aalgunaénlosdíchosmisoficios, Rey, fegun que agoraenlasmis 
que mi voluntad es, que los aya del nominas, y en los mis libróí* qué 
dicho Principe^ con las quitaeio- tienen los mis Contadores, 
lies y raciones, y con todas las o- Otrofi, por quanto yo auiafuf-
tras cofas que de mi tienen por ra- pendido los mis Oidores de la 
zon de los oficios,y por quanto yo nueftra Audiencia,por íaber como 
hize merced del oficio de la Cha- auian vfido; porende mandos qué 
ios 
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, os tutores y . mis teí-lamentarios 
.nías Peiquliascontraemos he-
chas? / de ios que encendieren que 
ion mas íin culpa , que dexen por 
Oidores aquellos que entendie^ 
rsisfjf ^n el numero que entendie-
ren , afsi de Prelados y como dé 
Oidores legos, y que los ordé-
nenlas quitaciones, fegun que en-
tedieren que fera neGeifario pará^ 
lus manténimientos:y qua ¡a dicha; 
Audiencia efte refidente donde el 
Principe mi hijo e f ^ 
Otroíi mando, y tengo por bie, 
que los mis criados que aquí diré, 
por cargo que déllos tengo, por 
íeruieios que me htzieron, tengan 
del Principe mi hijo quando fuere 
Rey en cada ano por j uro de here-
dad quantias de marauedis, que 
aquí ferán contenidas en efta gui-
fa,Garci Aiuarez de Oropeía mi 
criado quinze mil marauedis, Ro-
drigo dePerea mi Gamarerodiez 
mü^narauedis, Rodrigo ^apata 
mi Gopero diez mil marauedis, a 
Miguel Ximenez de Luxan mi 
Maeftreialadiezmil marauedisjlas 
quales quátias quierb,y es mi mer-
ced que las ayán, y tengan del di-
cho Principe mí hijo quando ftie-
re Rey, y dende en adelanté cada 
año por juro de heredad para fiem 
pre jamas. 
Otroíi ttiando y ordeno5que los 
maratiedis que dona ínes, y doña 
líabelmis tias Monjas en el Mo-
nafterio de Santa Clara de aqui 
de Toledo, tienen de mi en mer-
ced para en fus vidas, que los ayan 
y tengan del Principe quando fue-
re Rey , y dende en adelante pa-* 
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ra íiempre jamas, por juro de he-
redad. 
Ótrofi mando y ordeno, que los 
marauedis que yo mande tomar de 
los que el ArGobifpo don Pedro 
Tenorio dexo para acabar la Ca-
pilla donde efta enterrado, qfeali 
dados y tornados a aquellas perfo-
nasa quien yo los mande tomar pa 
ra que acaben la Capilla^: 
Otrofi ordeno y mando , para 
dar y diftribuir á períbnas denotas 
íenúergoncantes de aqui de Tole-
do dkz mil marauedis , y que los 
den y diftribuyan mis teftamenta^ 
rios , como bien vifto les fuere a 
las dichas perfonás denotas , y en-^  
üergortcantes* 
Otrofi, por quanto yo mande 
éftar en la guarda del Principe mi 
hijo a Gómez Carrillo mi Alcal-
de mayor de los Hijosdalgo,y erá . 
mi voluntad de le dar algún oficio 
en la cafa del Principe,y agora yo 
ordeno y mando í que los que fon 
mis Oficiales, que lo fean del Prin 
cipe quando fuere Rcy> Porendg 
quiero y mando, que en enmiehdá 
del dicho oficio , aya y tenga del 
Principe mi hijo quádo fuere Rey, 
en merced de cada vn ano para en 
toda ííi vida quinze mil maraue« 
dis. 
Otrofi madojy és mi voluntad, 
por quanto l o s ^ j ^ o í ^ dcMniu 
•Confejo, qucj^nmi^andacL,-yg 
TeTmande andar conmigo , y les 
mandaua dar fus mantenimientos, 
mádo y ordeno,q fean pagados pa 
ra fus mantenimietos de aqui ade-
lante aquello que ordenaren los 
tutores del Principe mi hijo. 
Otrof i 
21S Hiíloriaécla vidáyy hcciios 
.: -Otfofi-oíáono y mzndoy que vi- dos tercios primeros , y feguft 
íiiendo ai Reyno qualquiera de las do de cadaano 5 en aquellos fuga-
dichas infantas mis hijas,fegunfe res y rentas quequifiere elíü Ma-
contiene én el capitulo de fufo co- yordomojy Defpenferojy que pa-
íenido, que k cumpla y tenga , y ra los cobrar le fean dadas ta fuer^  
guarde todo lo en mi teftamentó tes cartas como íes daüa * y man-
contenido^ :'UQ ífcuadar , ^ aun mas fuertes ílma^ 
Otrofi,portjuanto yo ordene q pudieren íeré. 
lueííen dos tutores del Principe Otrofi, por quanto y o encorné^ 
mi hijo 5 y Regidores de fus Rey^ de al Qbifpo de Mallorca^quc fu*-
nos y ienorios 5 y por fcr dos y no pücaííe anueftro íeñor elPapá por 
mas 5 podría nacer entre ellos al- ciertas prouifiones, y traslaciones 
ganas dmifiones y difeordias íbbre de ciertos Obiljx^Ios quales que-
glgunas cofasjen talmancra^que el rian que el hizieífc, por la forma q 
vno dellos terna vna opinión, y el íe lo yo emble afupücar, efpecial-
©tfo de otra, en guifa que noferan mete por Frai luá Henriquez M i -
ambos en concordia: porendé or- niftro Prouincial mi Confeílbr, y 
deno y mando, que quado algunas del Confejo,y por Frai Alooíb Pe 
léftastalesdiuifionesjó difeordias rezMaeftrocnTcologiadelaOr 
liacieren entre ellos, que íean re- den de los Predicadores, ordena 
queridos los de mi Gonfe/o v y la y mando, que los tutores íuplíque 
opinión del vno dellos conquie la afincadamente al íeñor Papa,q los 
mayor parte dellos fe concordare* quiera hazer^  y que no contradiga 
que aquello fe haga y cumpbj afsi en cola alguna de todo lo íbbredi-
como fi ambos a dos los tutores IQ clx^por quanto Ion perfonas bue-
piandaíTen. * nas,y de quien yo tengo cargo. 
Otroíi ordeno y mando,que los Otrofi ordeno y mando, que aya 
marauedisq montaren en elman- encadaanoel dicho Frai Alonlb 
tenl^iento del Principe mi hijo, Pérez cien mil marauedis de mo-
quando Dios quiriendo q fea Rey, neda vieja,que don Pedro Teno-
y paralas raciones de los Oficia- rio Argobifpoqueíüe de Toledo 
íes,y otros que agora ion mios, y dio,y pufo en depoíito, en guarda 
entoncesferáníiiyos.Yotrofi para y poder de luán Rodríguez de 
losotros que agoraco eIeftan , fe- Villareal mi Teforero mayor de • 
gun que lo ordene en las mis no- lam¡ caía,dela monedadeftaciu-
minas, y en la luya, Y otrofi para dad de Toledo, por razón de las 
el mantenimiento.de laReyna do- tiendas que fueron de dona Fati-
m Catalina mi muger, y de la In- niazos quales cien mil marauedis 
fanta dona María mi hija , y pa- de moneda vieja dio, y pufo en el 
ra las raciones y quitaciones, y dicho depoíito en florines del cu-
mantenimientos de las fus cafas no de Aragón, contando el florín 
que le fea todo librado m los a razón de a veinte y dos marauer 
dis 
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dlsdemctfedáviejav eyo mande 
al dicho luán Rodrigüez que los 
libraífe^e hizíéflé librar en la dicha 
tni 3 ala dé la moneda*, tbrehdé 
inando,qüe den los dichos cié mil 
maraüedis de moneda vicjajcn ño 
riñes del cuno de Aragonjbüenosi 
y de juño peíbjcontándo cada flo-
rin a razón dé a veinte )r dos mará 
tiedis viejos, ala ^bádeíla y Due-
ñas de Sata Ciará dé Tordcíiliál* 
y a los otros herederos de la dicha 
doíia Fatima^r a Pero Carrillo mi 
Copero mayor * fegun y en lájna* 
nera que es conté nido en él c5tra-
toque entré éllós en eftá razón eP-
táauenido, concertado, y orde-
nado. 
Otrofi ordeno y mando,que de 
wftuario a todos ios de la cafa del 
Principe quando fuere Rey; afsi a 
los que agorafon de la micafequé 
entonces íerán de la fuya,fegü qué 
yo lo acóftumbrc de dar, y íi algu-
nas dudas Temanéciereh fobre lo 
cotitcnidb tn dle hu íteftamentói 
o fobre alguna fcoía^b parte dellos 
mando qüe lo declaren el Obifpo, 
y Miniftíd, y Canfeífor, qué fon 
informados áe mi voluntád ^ y la 
declaración, 6 décláracibnes qué 
ellos hizieren en ello, mandó qué 
valan,y fean firmesjafsi como fi en 
efte miteftamento expreífámenté 
fucilen contémdas:pem qué las di 
chasdeclaraeionesñó fe entienda 
enlos capkulos qüé hablan de los 
tutores,y Regidores; ta cjuiérd f 
ordeno,q eften, y fe guardéñ éft lá 
forma en ellos contenida. Y qiiié* 
ro y es mi voluntad , que eftedi* 
cho mi teftamento que vala por 
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teftamento, y fino valiere portef-
taménto,que valga por codiciio,y 
fino valiere por códicilo, que val-
ga por mi vltima5ypdftrimera vo-
luntad jy fi alguna rñengua,6 défe-
£to ay en eftémiteftámentó,^ de 
mi pódério Real íiipfo ^ y quiero q 
íea áuidóporíuplidó ^ y quiero y 
tnandóiqué todo lo éñ éfté mi tef-
tamento contenido, y cádácofa^ 
parte déllb íea ámido , y tenido V y 
guardado por léi i y qué fio lo pue-
da embargar lei, nifúero,nicoft 
tumbre, ni otra cofa alguna: por*-. 
q^ue es mi naerced, y vólüntadique 
^fta leique yo aquí liago, afsi COA 
mo poftrimera^eüoéo todas y 'qua 
lefquier leyesvfüeros,y derechos,y 
coftumbresquééh qualquier cola 
fe pudieífen Embargar, y defto o-
torgó efte mi íeftameto, f léhy mi 
' poftllmera voluntad^ el qüal man^ 
doaluan MartiinéztBiGhánciilél 
teayordelmifellode la puridad? 
y efe) miímó mandó a los de yufo 
liombrádos,que para éfto efpecial 
mente füeron llamados que fueí^ 
fendeHotéftigos. . r 
Fecho y otorgado fiie éfté tefe 
tamento éri la Ciudad de Tólédó 
á veinte y quatrb diás dé Diziém-
bre,anó del Nacimiento dé dueí--
tro Señor leíü fchrifto, de íhil qüa 
trocientos y íeis ános ; dé jo qual 
fueron teftigos don Pabló Obií-
pode Cartagéiia, Chanciller ma^ 
yor dél Principé, Prai luán Hétt^ 
riquez Minlftró dé la Orden tí;é 
SahPfátóícÓíFrái Fernando de 
llléfeas Cóhfeííbr del Rey, Ro^ 
dirígóde Perea j y RuiGoncalei; 
de Clauijó, Camareros d l l dicho 
fe-
feáor Rey, y el Dotor Periañez., D¡ego-Lopezde,Stu5íga9 I;üftkf;a 
•'Q'idor- y lie ÍQÍC miar io del íeí'or mayor de CaftiliajComez Manri--
-Rey,y, de fu Gooíejo. Y yo I m n que Adelantado mayor 4e Cafti-
^ íar t inez Chanciller de nueñrp l ia , Carlosds Arellaoo íeoorde 
JeSor el Rey.,de-fu fello:de: la puri }os Cameros ^ .D:iegO:Fernalld€z 
dad> y fu Notario publico en la fu de Quiñones 5 Merino mayor de 
/Corte a y eotodoslosfus-Reynos Afturias^Pero-Nunezde GUZÍDH, 
•fui prefente a todas las cofas de Copcro mayor del infante 3 don 
fufo en eñe teftamento cotenidas Diego Ramírez de Guzmañ Ar-
ante el dicho fenor Rey , eftando cediánode Tótedo 5 luapíRcidrii 
'prefentes los dichos teftigos^ppr guezde Villacan Abad de Santa 
mandado y otorgamiento del di- lieocadiaiProcurador de la lgle-
Jcbo íenor Rey^ la hize eícriuk -en fia y Cabildo de Toledo, Di.egd 
. eíias dos pielesde pergamino/que Martínez Procurador de don V i * 
eftan juntadas lavna con la otra co cente Arias Obifpo de Piafe nciaj 
colasy en las e^^ y Pero Sánchez Dotor en leyes 5 y 
idellas. Va firmado mi nombre' en Pcriañez Oidores del C oíejo del 
tres lugares, y va eferito fobrera4 fenor Rey. 
yado en vn lugar do dize, Confef- La Rey na dona Catalina murió 
íbr,y en otro lugar do dize, recebi enValladolid de edad de ^o.añosf 
da,yen otro lugar do dize,buenos| deípues de auervifto grandes co-
e hize aqui efte mi figno en tefti- fas en el tiempo de la tutoria de fu 
/ inbnio de verdad. hijo el Rey don lüan, en dos días 
Aceptamn la tutoría la Reyna del mes de Junio del año 1418* 
iViuda^y el í nfante don Fernando, Hallaronfe prefentes a fu traníito, 
y juraron de guardar lo mandado el infante don Henrique Maeñre 
enlavltima.voluntaddel Rey^hat de Santiago, don A Ionio Heñí i ^  
llandofe prefentes don luá Obift quez Almirante de Caílilla , don 
po de Cuenca, don luá Obifpo de Sacho de Rojas Arcobiípo de T o 
Falencia, don P edro Obifpo de Iedo5don Rui L o pe zD alíalos Co-
Orenfe, don luán Obifpo de Se- deftable de Gaftiíia,Iua de Velaf-
gouiajdon Pablo Obifpo de Car- co Camarero mayor del Rey, Pe-, 
tigena, don Aloníb Obifpo de» ro Manrique Adelatadode Leo, 
Leon,don AlonfoHenriquez A l - y Garci Fernandez Manrique,Ma 
mirante mayor de Caftilla, tio del yordomo mayor del I níante,y fue 
Rey,don FadriqueCode de Traf- trasladado fu cuerpo a la ciudad 
támara primo del Rey, d5 Rui Lo de Toledo en diez de Setiembre 
pez Daualos Condeftable de Caí- del año 1 4 1 ^ . y eftá enterrada 
tilla,don Henrique Manuel Con- cerca de la fepukura del Rey don 
de de Montealegre, luán de Ve- Henrique el Tercero, fu marido, 
laico, Camarero mayor del Rey, y tiene el Epitafio figuiente. 
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A Q y i Y A Z E L Á M V I C A T O L I C A Y ESCLARE-
C I D A SEñORA R E Y N A D O ñ A C A T A L I N A D E 
C A S T I L L A ) Y L E O N , M V G E R DEL M V I TEMIDO 
R E Y D O N H E N R I Q V E , MADRE D E L M V I P O -
DEROSO R | Y D O N 1VAN,SV T V T O R A j Y R E G I -
D O R A DE SVS R E YNÓS, H l j A D E L M V l NOBLE 
PRINCIPE DON IVAN, PRIMOGÉNITO DEL 
R E Y DEINGLATERRAJDVCÍVEDEGVIANA Y 
A L E N C A S T RE,Y D E L A IN 5 A N T A .D O ñ A G O N S -
TAN5A,PRIMOGENITA Y HEREDERA DE LOS 
REYNOS DE CASTILLA,DVQVESA DE ALEN-
CASTRE,NIETA DE LOS IVST Í C I ERO S R E YE 
EL REY DVARTE DE INGLATERRA , Y D E L 
REY DON PEDRO DE CASTILLA^ POR LO 
OVALES PAZ Y CONCORDIA PVESTA PARA 
SIEMPRE. ESTA SEÑORA FINÓ EN VALLADO-
LID EN DOS DIAS DEIVNIO DEM. C C C C . 
XVIII. AÑOS , FVE TRASLADADA A QV 1 
DOMINGO x . DE SETIEMBRE DE 
M . c c c c . x l x . A ñ o s . 
La Reyna Í0fk Catalina íúnáo de Huete i de Atienda j de Coca j 
en Toledo,vnaC:apilki y dalla di- de Palenjuela « de Mantilla > de 
ze en vm jpaííe de fu teítanlentOi Ruéda,y Dí j a í Confídetando ¡ipi* 
Porendéquietííqae lepan los que rmüo mientes tencómú latida i t f i t ^ 
agoran fon, y ier ári de aqui adela- mwiiü es falleceiera, é citando eflo, i 
te , como yo doña Catalina por la fabiendo en comoyo he de ir a aquella^ 
gracia de Dios, Reyna de Caftillá tidaperdurable $ donde Jtempre he dé-> 
y de Leon,madre del Rey fu tu- durar ^  la cjual tíofe puede ganar finfá-
tora,e regidora de füsReynos,Du %er bien,limofnas^ y buenasobras'.y por 
quefa de Soria» fenora de Molina» que entre las otras cofas, efpecial-
men-
¿22 V Hiftoria de 
ffietealós Reyes,e ReynaSjC Prín 
cipes,esncceííariodé eftab¡eCer5 
e ordenar en fus vidas fus Capella-
nías , y fepulturas, en lugares ho* 
ueftosjehonrados, donde perpe-
tuamente eílen fcs cuerpos fepul-* 
tadosareuerencla^honra ;> eala-
bamiento de nueñro Señor Dios, 
h de la bienauenturada Virgen 
lanta Maria fu Madre ^  e de todos 
los Santos ^  e Santas de la Corte 
celeftlal 5 e por enmienda 5 e infi-
nitos "pecados que en efte mun-
do;hé fecho, e porque a el ple-
gué de me los perdonar* Y es la 
data en diez y ílete de Agofto de 
nnirquatraciehtbs y quinze. Inl-
tituyó ocho Capéllanias , y vna 
mayor , que fonde proueer deíu 
Magcftad Católica, 
El Rey don Henrique, y Rey-
m doña Catalina déxaron vna do 
tacion en la Santa Iglefia Apbf-
tolica de Santiago, de treze mil 
ochocientos y treinta y tres ma-
rauedis de renta 5 para que de día 
y denocheardielfen tres eiriosjy 
vna lampara que dieron de plata 
delante del Altar del fantifsimo 
Apoftol Santiago, Patrón y de-
fénfor de fus Reynos. 
Muchos de los que han vifto ef-
ta Hiftoria han reparado , que 
vnos fe nombran en ella con el t i -
tulo de DON , y otros fin e l , fien-
do grandes Caualleros, caberas 
y Principes de fus Cafas , y me 
pidieron dieífe razón de tan gran-
de diferencia. Esdefaber , qué 
efte titulo de DON, que en nuef-
tro tiempo' anda mui fuera de ía 
verdadero vfo , fojamente" fe da-
íá vida,y hechos 
ua a los Reyes , Infantes, Prcla-
dós 5 Macftiíís de Ordenes Mil i -
taresjy a los Grandes Señores que 
entonces íe ilamauan Ricoshom-
bres , y confirmauan lospriuile* 
gios rodado^, y fuera de%>s íe dá-
ua cn premip de feñaladás haza-
ñas, que fe hazian en feruicio de 
Dios , y de los Reyes V ganan-
do Reynos, deícübriendd Nué^ 
ups mundos > y poniendo en cade-
nas Reye s BarbaroSé El R.ey Ca-
tólico premió cbn el titulo dé D5 
al Conde de Cabra , Alcaide de 
los Donceles , por auer puefto eü 
prifion al Rey Chico de Granas-
da. A Coíonfe le dieron pora-
ucf deícubíerto el Nueüómundo 
de las Indias Occidentales. El 
Emperador fe le dio a Fernando 
Cortes , por auer ganado el en-
tendido Imperib Mexicano, y a 
Franciíco Pizarro por átier coíi« 
quiftado el dilatado y belicofp 
Imperio del Pira. El Rey dpn 
M anuel de Portugal, dio a Vaf-
eó "de Gama^ que déícubrio la I r i -
dia del Oriente, el titulo de DON 
y mil ducados de renta'con tres 
letras pagauan tantos ¡y íeñalados 
feruicios: y en Caftilla fueron tan 
obferuántes, que mientras no 1 íe -
gauan a fer Maeftres, Dignida-
des , 6 Ricoshombres, no fe apro-*-
; uechauan del titulo de Don: y ef-
ta es la caufa porque vnas vezes 
nombra la Hiftoria a Rui López 
Daualos fin efte titulo , y otras 
con el 5 y lo mifmo en otros gran-
des Señores , y loque afsi no era, 
aunque fueííe hermano de Maef-
tre noXe alargaua a tai cofa, co-
mo 
t ) eí Rey don Henrique el I I I * 
itio fe vera en las Familias anti-
guas de la Nobleza de Efpaña 3 y 
i i queremos verlo mas cerca de 
líueftrosojosjen las Cortes que 
fe celebraron en el primer ano 
del Reynado de nueftro Rey don 
HENRI QV^ 5 todos los que fe 
juntaron en ellas fueroa Caualle* 
ros de Cafas y Solares Gonocidos^ 
y ninguno tomo el titulo de Don, 
ni muchos de los mui cercanos en 
el feruic¡o5Gafa y Cámara delRey l 
tanto precio tenia aquefte titu-
l o , que en nueftro tiem-
po fe da tan baratg 
a todo§% 
i 
• I N D I C E 
D E LAS COSAS N O T A B L E S 
ID E S T Á H I S T O R I A . 
o N Áluaro áé Ifern^Maeft 
r^ó del Rey dori Heririquc^ 
FraiÁtdnfo Cif{án?á GSfeflbí del 
Rey don Henriqiie^pag.x. 
Frai Alüafó de Cordoua ConfcP 
íbr dé la Rey na doña Gmalina^ 
• pag, í i* '' 1 :; . 
Alüarade Luna 5 padre de do AI-3 
uaro de Luna, Gopero de la 
Rey na doña GatáÜnajpag. 12¿ 
Do£lor Aluard Martínez, el pare^ 
cer que tuu0 en razón dé los tu j 
tore^pag.j^é 
Bou Altírifo de Afagotí Marqüe¿ 
de Villeña5pagé 13.ádtnitido al 
goUiernOjpag.^. 
Don Alonfo Gonde 6Ijon,pag¿ 
40.741. 
Alonfo Y anez Fajardó desbáratá 
grá numero de Moros,pag. j 64 
Dofbr Antórí Sánchez del Gon~ 
íejd del Rey^ pág* 78* Eriiba-
xaddr en Pdréügaiípk'g.fí^ 
Álüar PerczOíldridjfu valorjpag^ 
Alborotos en Caftilla, pag. 104. 
Don A Ionio Gafrillo Gardenal^  
notable períbna en la Iglefia, 
pagin. í i 6 \ dálai obediencia a 
Martlno V.pag.í 1^ . 
Agreda fe querellajporque el Rey 
la enagenaua de la Gorona^ pát 
ginai^o. 
Don Áloníb Toftádo Óbifpd díc 
Auila5íti vidá^pag* í 49-
Frái Aldñítí dé Seuillá várdn Sari-
tbjpagé i 6 i é fijíepültüraf pag. 
t6ii 
Frai Alonfo ÍPaez Embaxadoral 
gran Tamdi,lan5pag.i7 j i 
Álbórotaníé en GaftilU los imt 
contentos 5pagi 104* 
Álbübaleje Rey Moro de Grana* 
daiíu inuérte^pag. 3 5 ¿ 
B 
Enediáó Xl I I . c I cáo Antk 
^íPapajpag* ley- Apártale d 
Rejf dé Ff aüciá dé fu obedieñ-
cia,pág.i 3 í¿y él Rey dori He j 
riqué^pagéísf* 
Sériédiáo mañda que fe celebré 
fieíia dé la feñtifiiraá Trinidad^ 
pag.19i.yi5>! 
Bltálík dé Caftélíanos y Pórtül 
gücfesjpág.iif. 
Biüdas fe tíafen antés de paífaf el 
añtíjpagiíí^i 
Baxa dé la ííiOñédá5pág.iá i 
Bandos cfl k ciudad dé Murcia^ 
pag. |4 .y3^ 
Batalla én lá rúát dé Cáftelíands f 
PdrtügucíéSjpag. í i7¿ 
Burgos y Tóíédo édñtiéndeíf ért 
Gortcs fobré él primcf lügarg 
pag.i¿7v 
Cm 
^Onucnto Real delaCanuv 
^ :ÍZ del Paular,fu fundacion^y 
coíásmemorab!es5pag.i4.haí-
taiapag.j»'* 
GonQentodeJa Gartuxa de Santa] 
María de lasGutuas de Seuilla, 
•fu fundación,, pag.i 53. haftálai 
Cóntiento de la Gartuxa de Mira-
flores de Burgps^lu fundacien, 
Goiiucnto de nueítra Señora de lá 
Mejorada de la Orden de San 
GeroniEnojíu fundacionjpagin. 
Conueto de SantaCatalínadc Re* 
Hgioíbs Gerónimos 5 íufunda^ 
don en Talauera^pag. 13 !• 
Gbnuento de nueftra Senpta de 
' Frexdel.Valdcla Prdende $• 
Geronimojíu fandacion^agia* 
Conuento de San Gerónimo de 
Gofdoua^íii fiindacion¡)pag. 1 ^ 4, 
Gonuentó de Dueftra Señora del 
Aímedilla de la Qrden de San 
Getonlmojíu fundación, pagin. 
Conuento de San Aguftln de la 
Giudad de Murc¡a,pag.i 31. 
Gonueto de S anta Mana de Nie-
ua^u fundaciónjpag. 1 ^ o. 
Gortuento dé San Antonio de Ga 
bre%& fuíidacíon, pag. 151. 
Conuento de nueftra Señora del 
A guilera, fu fundación, pagin* 
l ú z . : • . ; • { ' 
Goriuéntode Religioías Domini-
cas en Mayorga, fu fundación, 
Caifas de la tifma qiae padeció la 
•Iglefia 5 pag. 107. haíta h pag. 
Conftituciones que fe hízleron ert 
Alcalá para el gouiemo de i * 
Cifma5pag.i37. 
Conquifta de las Islas deGanaria, 
pag.ipo. 
Corregidor quando comentó eí* 
ta dignidad en Gaílilla, pagin. 
113, 
Caualkroí de la Orden de Gala-* 
traua quado comen^aro a traer 
Cruzcs^pag.iz 
Cortes que íe celebraron en Ma-
drid,pag.i3. En Soria, pag.42. 
En Toledo,pag. 170. En Gua-
dalajara,pag.4. En Madrid,pa-
gin. 90. 
Cafo raarauillofe del Santifsímo 
Sacranjento fucedido en Scui-
l^pag.iSi. 
Cafo fucedido en Burgos con loa 
grandes deGafliila,pag.i3 r . 
Cardenales le apartan de la obe-
diencia de Benediflo, pag. 1x3. 
Cardenal don Garlos de Vrias da 
¡a obediencia a Martino Quin-
to^pag.! 15. 
Caíiigo que le hizo en Cordoua 
enTos que íurbauan la jufticia. 
Carta del Tamortan al Rey don 
Henrique, pag.pt. 
Doña Gataliua Reyna de Caftt-
: Jla5fus virtudes, muerte y fcpul^ 
türa,pag.2io.y pag .x i i . 
D 
D 
On,titulo de Lonchaquie y 
porq le da enGaftilla,p.21 z 
Don 
Don Diego de/ Antya Macftra 
del Rey don H earique Terqc^ 
roj'pag.t. 
Don Domingo QbifpQ de Sá Po* 
ce^Legadp del Papa3pag. 4 f • 
Dia Sanetezde Rojas muerto cri 
Burgosjpag.lt* 
Frai Diego Arias , y Frai DiegeJ 
Marin dierS principio a la Ob^ 
feruancia de la Orden de San 
Franciíco ea PortugaI>pag* io* 
Ficfla de San franciíco pldcel 
Rey a los Obifpos qüe feguátj 
Frai Fernando Yañcz de la Otdc 
de San Gerónimo, no admite el 
íer Argobilpode Toledó^ pag« 
141* 
Dori FránGiíco Hteñrique^ de Ri-
bera, Adelantado mayor del; 
Ándalucia^focorre a Séuilla ea 
Vna grande hambre,pag, 1 s ^  1 
Cija honrada co cí titulo de 
->Ciudad,pag*i^4* 
tmbaxada del Rey don luanck 
AragQn,al Rey don Henrique* 
pagin- 3 a* Del Papa elementé 
Septimo,pag.45. 
Embaxada de los Reyes de Fran-
cia,Nauarra,y Duque de Alcn^i 
Gaftr€,pag.4. 
Embaxadadel Rey de Aragdnat 
Rey don Henrique,pag.^a¿ 
Embaxada de Nauarr a 5 y Por tu* 
gal,pag.95»-
Embaxada al gran Tamorlan, y al 
gran Turco Bayaceto,pag47K 
Edificios públicos que fe leuanta-
ron en tiepp del Rey don Hen^ 
ríque,pag. 18 ó. y pag.20^» 
FRai Óarcia de Caftro-Nund Confeíforde la Reynadona 
Catalina,pagai. 
Gil Gón^áleiz Daülla raeíc edes § 
recibe del Rey $ fus méritos^ 
feruicios,pag.^4* 
Garci Gon9alez de Herrera Ma-
rifeal embiado al Conde deBe* 
naudnte,pag*9é^ 
Garci Ruizde Alarcon merCcdcsL 
que recibe del Rey 9 y porqtie^ 
p a g . i ó ¿ r 
Í3on Gonzalo de Várgas Ar$o* 
bifpo de Setíillá, íii muerte ft$* 
p u t o á ^ a g . 15 4. y 1 y p 
Gomess de Salázar Embaxadóff 
del Rey don Henrique al Ta-
ínorlaíi, muere en la ciudad d i 
Níjaor,paga"7^ 
On Fernando Reyde Afá-
gonjfuGafamientOjpag. 35-
iienoub ía diuifa de la larra , y 
GrÍfo,pag.i7^ 
Don Fernando de PedrofaíObif-
po de Cartagena, dio principio 
al edificio de íu Iglefiajf^ga^i* 
H Enrique Tercérd, íii iiaéi^ mientoipaga. Su edueaeio, 
pag.2¿Titulo de Principe, y c5 
que ceremonias, pag¿ 3 ¡ TomoC 
el regimiento de íus Reynos, 
^ag. 8 64 Leuanta gente contri 
P 1 Fóí-
PortügaI,pag/i 4 j . Embiá a gS 
nar en el año Santo el lubileo a 
Romajpag. i4^. Eícr¡Ué alas 
Ciudades qquicrehazcr guer-
ra a los Moros 5 pag.1 ^  Pai-
te a Toledojpag, i f 9* Su rnuer-
tcjpagin.iof. Su íepultufa^pa^ 
gin. ao^ 
Don Henrique dé Villena grm* 
de Aftroiogo 5 cleélo Maeftrc 
. dcGalatraua^pag. 181. 
Hernán Sánchez de Palajuelos 
Embaxador al gran Tamorlan, 
fu muerte y fepultüra>pag. 174* 
EEy don lu^i 'et Primero de Caftilla^íus coftübres, pida 
riiuerte y fepulturajpag.j.^.y 7* 
laati Hurtado de Mendoza 3 Ayo 
del Rey don Hetíriquespag.*. 
BonaincsLaífo delaVcgierió al 
c Rey don Hcnríq^pag.a* 
Infante don luán, que defpues fue 
Rey d© Nauarr a, tsacia en Mc^ 
dina del Campo, pag* 131* 
ludios de Seuilla íbn mialttatados 
por la predicación del Arcedia-
no de Ecijavpag. y 1. 
Don luán Martínez Morillo Car* 
denal, figue la obediencia de 
Martino Quinto, pag. 119. 
Don luán Rey de AragOjfu muer-
te defaftradajpag. 1*0. 
Frai luá de GetinaMartir en Gra-
nada, Religiofo de la Orden de 
San Francifco,pag. 1 a 8. 
Don luádc Caftro Obifpode Pa-
lcnG¡a,íu muerte,pag. 130. 
luá de Velafco haze notables gat 
ws eá la "coronación deí Rey 
don Fernando de Aragón, pa<y% 
36, 23 
Don luán de Tórde filias Obifpo-
de S egouiá va a Roma a gañar 
h Indulgenda del año Santo 
en nombre del Rey y lo que íu-
tedió en íuviagéjy cuerpos fan-
tos, y reliquias que tra^odeíla, 
pagvi4^.y 147. ^ 
Imagen de nuéftra Señora, en que 
el Rey don Henrique tenia de-
uocion, eftá eéel Conuento de 
Santa Barbara de Madrid,gag. 
LÉonor López tutio la gracia de la Reyna dona Cataliáa, 
y el fin de fu ptluanga^pag. 1 
Doña Leonor Reyna deNauarra 
parte a aquel Reyno,pag. 118, 
^ Sumuerte y fepultura,p>agai^. 
Libros por la falta <5^ aiiiadeílos 
íearrendaüan,pag. i S P 
Frai Lucas de Toro grari Varón 
cñ fantídad,pag, i6z9 
Luis Pandan embiado de parte de 
los Cardenales de Efpaña a dar 
la obediencia a Martino Qüm-
to>pag.U4. 
M 
Vías fe prohiben en Caílí-
lla,pag.izo.Quien laspue 
detenerjpag. i t i . 
Manda el Rey don Alonro deNa-
poles a fu hijo el Rey don Fer-
nando que no le imite en tres 
* coíasjpag^^. 
Mar-
Martín Yañez de IaBarbada,Maef 
tre de Alcatara, fu muertey fe-
pultura^pag.ioi.ioi. y 105. 
Martino Qmoto cmbia dos Aba« 
des deCiítel a Benediólo Anti-
Papa, pidiéndole fe reduzga a 
ííi obed¡encia3pag, 1 i i¿ 
Manifeftacion de la Imagen d^ 
Santa María de NIeua, pagiip* 
Moros desbaratados en el campo 
de Cartagena5pag. 160* 
Doña Maria I nfanta nació en Se-
gouia^pag: 1 óaéExcelcncias de 
fu vida^pag. 1 ó j.Iurada en To 
ledojpag.i^f, 
Mahomat Aleaguíí mbaxador del 
Támorlan,pag. 17 4* 
Monedas del Tamorlan^pag.iyy. 
Mahomat Abdalá ,4iconucrfioná 
pag . iSj, 
l^lanedas que fe bailaron en Aulla 
del Rey don HenriqueTerccrpi 
pag.2.07. 
Monédale baxa^pag.j^* 
DOn Nicolás Obifpo de laSj furauerte,pag.is8. 
íslacimiento del Principe do lúa, 
pag. 183. lurado en Valladolidi 
^ag.x84. 
O 
Ratorio del Gonuento de la 
Cartuxade nueftra Señora 
de Aniago5q Reliquias jy cuer-
pos Santos tiene, pag. 148. 
Ordenanzas cotra las vibras, pag. 
185. 
Ordenanzas que fe hizieron en la& 
prlmerasCortcs que íe celebra-
ron,pag.2ó, 
Ordenancasque íehiziero en A P 
cala deHenares quando el Rey, 
don Henriquc fe apartó de la 
obcdieciade Benedifto X I I L 
pagfi37* 
DOn Pedro Tenoriodeteni-í do por el Rey^y la penitecia 
que le impufo el Papa por ello, 
pag«844Excclcn€Ías defii vida* 
muerte y fepulturaspag. 141 * 
Palencia/en ella fe celebraron lat 
bodas del Rey don Henriquc,]^ 
Reyna dona Catalina, pag. 3. 
Priuilegio concedido por el Rey, 
don luán el Plimero a las CQÜ* 
geres de Palencia>pag.4. 
Procuradores que jafsiftiero enlás 
primeras Cortcs^pag, 1 $* 
Paz entre Caftilla, Aragon,y Na^ 
uarra^pagé^^é 
Pefte en Elpana5pag. 1$%. 
Papa y Cardenales piden al Rey; 
no íe embarguen lasretas Ecle-» 
fiafticasjpag. 87. 
Don Pedro de Frias', criado Car-
denal, pag. 9 7. Su vida y muer* 
te5pag.98é 
Pedro de Buenaventura fe le apa-
reció la Virgen en Santa María 
deNieua,fu muerte y íepultura* 
pag.i53. 
Don Pedro de Fonfeca Cardenal, 
da la obediencia a Martino V* 
pag.i 1 .^ 
Frai Pedro de Dueñas Mártir en 
Granadajpag.iaS. 
Rui 
R ' ! 
V I López Daualos fofslegá 
Jos vandos de Murcia, pag. 
r IOO. Daléel Rey titulodeAdc-
, laotadd de Murc¡a,pag. 12.5. 
Rui González de Clauijo Emba-
xador ai gran Tamorlan, pag. 
17 5.Su íepu!tut^,pag. 17 8 • 
Rompe las treguas el Rey Moro 
ide Granada^pág. 
RazonaiBiento que los Cárdena-* 
les hizieron al Anti-Papa Be-
nediélo X I I L quando fe apar-
taron de fu obediccia> pag. i i j -
Reliquia de la veftidura de Chrif' 
to^reíentadaalR.éy don HciPh 
fique,pag.i47i 
SEfioresy Prelados que vinic*í roña las Cortes, en q fe acor-
do, que el Rcynoíe gouernaíle 
por Confejo, pag^ 37. 
SanS¡ro,íueafae$a eftáenel Cck 
uento de la Cartuxa d« Ania^ 
go,pag.?4^ 
Vtoresloque acordaron en 
lo tócate aí gouierno, p. 75. 
ySamento del Rey don luán el 
Primerospag.jp. 
Teftamento del Rey don HenrI-! 
que,pag^ zo8* 
Temblor de la tierra en Vale ncía 
y fus dáSoSjpág. 11^-
Treguas entrePortugal yCáñiUa: 
pag. 131. 
Tetuan deftruida por los Caftclla-
nos,pag. 148. 
Tal l a a todas las cofas del RcynOf 
p a g . ^ í - i 
^Situlos que dio el Rey don H c n -
rique)pag^07. 
T u t o r í a del Rey don luán el Se-
gundo,^ aceptan la Reynado-
ñaCata l ina ,y el infante doFer-
nando,pag.2 2.o» 
V i l l a deVaena fupIIcaalRey nola enagene de la Coro* 
na,pag.io7. 
Vniucr í idad de Salamanca fauo^. 
recida del Rey don Henrique* 
pag.131. 
Vandosde Manueles y Fajardos* 
pag. ioo¿ 
Vandosde Scu í l l a jpag . i j J -
San Vicente Ferrér , fu vida y 
dicacion,pag,i87* 
pre-
Amora Recibe al Rey don 
jHenrique , y Nufio Nuiíez 
de Villaiyan entrega al Rey el 
Alcafar de Cafeora,pag.8 2. 
^amorajfueron detenidos en for-
ma de prifion, el Ar^obifpo de 
Toledo, y luán de Velaíco, y lo 
que refulto deIlo,pag. 8 4. 
J 





